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Ltakeln . . 
Walk. . . 
Walk. . . 
La^mtz . . 
öockendok . 
AiääeiiZort' 
Llva . . . 
Rußten . . 
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Von uaeli 8t. ?StSi'8dnrA. 
^nrjev . . . . äbk. 6 25 3 58 Ars 11 01 
?sbbiker. . . 
i 
7 02 4 35 12 01 53 32 21 
Lersel . . . 7 21 4 53 12 28 13 68 45 I^aisdolw . . 7 56 5 20 1 13 1 
WässALVsa . . 8 35 5 56 2 10 1 65 1 00 65 
Ralilce . . . n 8 55 6 14 2 45 2 60 1 56 1 04 
^ 8 8  . . . .  9 16 6 40 3 27 3 00 1 80 1 20 
lawsal . . . 9 34 6 55 4 03 83 30 53 ? a p 8  . . . .  9 45 7 15 4 354bä 3 2 1 
l a p s  . . . .  4dk. 10 50 11 43 Ar^ 9 46 1 41 
We8eiibsrA. . n 11 38 >'»edt 12 33 Als 10 39 2 26 4 73 2 84 1 89 
. . . .  1 36 2 34 12 45 4 08 6 43 3 86 2 57 
Waivara . . I, 2 04 3 02 1 13 4 35 6 80 4 08 2 72 
L o r T . . . .  2 23 3 20 1 35 4 50 7 00 4 20 2 80 
Aarva . . . 2 57 4 00 2 06 5 31 7 33 4 40 2 93 
5ambvrA . . I, 3 41 4 45 2 49 612 7 83 4 70 3 13 
Wolossovo. . 5 35 Urs 6 38^.bä 4 40 7 52 8 90 5 34 3 56 
t?atscdi:ia . . 6 56 8 02 5 56 8 50 10 00 6 00 4 00 
ketersdurß. . 8 15 Ar^ 9 20 ädä 7 15 10 05 11 00 6 60 4 40 
Vc»u 8t. ?StSr8duiA nneli «luHSvv. 




I.—III. LI. i. ci. 





?eter8burA. . . ^dk. 8 00ädä 8 45 Ar? 8 30 11 55 
<Zat8ediva . . . 9 38 10 30 10 10 1 17 i 55 93 62 
Wolo88vvc>. . . 10 59 11 52 11 34 2 27 2 88 1 73 1 15 
^ambur^ . . . 12 21 1 22 12 54 3 39 4 60 2 76 1 84 
5 ! a r ? a  . . . .  1 10 Z 19 1 58 4 26 5 40 3 24 2 16 
LorS 1 38 2 44 2 22 4 51 5 85 3 51 2 34 
Waiwara . . . 2 02 3 03 2 39 5 05 6 05 3 64 2 42 
^e^vs 2 38 3 36 3 10 5 40 6 40 3 84 2 56 
Wesen ber^. . . 4 36 5 40.4dä 5 12 7 23 7 75 4 65 3 10 
^Qll. 5 23 6 30 6 00 A. 8 05 2 . 
I'aps ^dk. 5 55 ArA 9 57 11 50 ?ss 
o., 
I ' s m s a l  . . . .  5 6 24 10 19 12 30 8 80 5 28 3 52 
^88 6 47 10 34 1 00 
R a k k e  . . . .  7 08 10 52 1 31 9 50 5 70 3 80 
WässZe^a . . . 7 26 11 07 2 02 
10 I^aisdolin . . . 8 09 11 44 2 55 00 6 00 4 00 
H e r s e l  . . . .  8 34 12 05 3 31 10 50 6 30 4 20 
Labbiier . . . 8 56 12 23 4 04 
^ n r j e v  . . . .  9 31 Arx 12 53 4 55 .4dä 11 00 6 60 4 40 
Von naoli RiKH. 
9 43 Ars 1 03 K.ed« 5 10 4dä 
R ü ^ A ö l l  . . . .  10 08 1 23 5 63 60 36 24 L I v a . . . . .  10 28 1 38 6 24 
Aiääenäork . . . ^ 10 55 1 58 7 01 13 68 45 Lvelienkok. . . . ^ 11 20 2 17 7 37 1 
L a s n l t s  . . . .  11 56 2 47 8 31 1 65 1 00 65 
12 20 3 08 9 10 
Wall: ^bt. 12 40 3 25 5 03x.->>. 2 83 1 70 1 13 
L t a k e l n  . . . .  1 26 4 10 3 75 2 25 1 50 
W o l m a r . . . .  1 59 4 43 6 08 4 43 2 66 1 77 
Weoäeo. . . . i, 3 03 5 49Hlrss 7 05 U - 5 35 3 21 2 14 
Rainotakzs . . . i, 3 41 6 27 — >. 5 90 3 54 2 36 
l>iZat 4 00 6 44 — ^ 6 10 3 66 2 44 
8öASV?olä . . . 4 25 7 09 8 16 ^ 
? 
6 33 3 80 2 53 
Hm2evt>erA . . 4 47 7 30 6 60 3 96 2 64 
R,oäenpoi8 . . . 5 13 7 56 - ^ 6 98 4 19 2 79 
R>isa. ^Iexanäer-?Lorte „ 5 50 8 30 L 7 38 4 43 2 95 
R,ißa, Lakiikok . . H.ni!. 6 00.4bä 8 40 Ar^ 9 25 ^ 7 45 4 47 2 98 
Von iiaek Rsval. 
Aeit. I. II v. III. oiasse. 












3 58 Ur^ 
7 15 
II 01 Nrx 
4 35.4bä 























Von Rvvnl naeli ^ur^Sw. 
?et. Xeit. l. II. III. (ülasse. 
I. II. III. 
<?Ia88«. 
I. II. III. 
<ÜIS880, 
koval . äbk. 7 10.4dä 9 15 Ars 11 30 n»cl>r 
7 40 9 46 II 56 
kasik n 8 02 10 12 12 18 
Xeääer 3 23 10 31 12 34 
Oksrlot 
tenkot 8 49 10 57 12 53 
9 13 II 20 1 19 
lÄPS . . ^nk. 9 26 II 33Arss 1 31 
1°ap8 . . 4dk, 9 57 II 50AtA 5 55 
^nrjev . .4nll, 12 53 Xscdt 4 55 9 31 Ar^ 
kreis« von 5nrHe^v naek Reval: I Ol. 6. 18, II. LI. 3. 71, III. LI. 2. 47. 
Von K«V!^I Ni^elt 8t. I*otvi 8vni «5. 
Reval . . . 
I'aps . ̂ uk. 
laps . ^kk. 
ketersd. L.11K 
^benäs 















Von 8t. I^tSrsdui'A n^el» liovul. 
^denäs Aor?eus Nackts 
?etersdur? . . 8 30 8 45 11 55 
I'aps. . ^uk. 6 00 6 30 ̂ .bä 8 05 
?axs. . H,bt. 6 20 6 40 8 20 
Reval . ^.nk. 8 20 8 50 10 05 
Aor?eus ^.denäs HI Orkens 
VON liSVk! inieli LaIti8<;Itpoit. Von IZ!^1ti8c;Itpoit na<?It 
1-I1I. I-III 1—III. I—III. 
Reval . . . . ^bf. 9 05 Ar? 10 00äbä Laltiscdport . ^.bf. 4 00 ^kä 6 00 Ar? 
Nömvae. . . . 77 9 26 10 21 I^oäsnsee . . 4 27 6 27 
krieäricdsdok. . 77 9 52 10 47 Lexel . . . n 4 54 6 54 
Xe?el . . . . » 10 16 11 1> ?rie<Zricdsk<zt. n 5 14 7 14 
l-oileusee . . . 17 10 40 11 35 Nömme. . . 5 39 7 39 
öaltiscdport . . ^.nk. 11 05At? 12 00ki»°dt R>eval . . . L.NK. 6 00 ̂ bä 8 00 Ar? 
Von »sui.j«;>v n^el» k'I«8kan. 
? r e i s e. 
kot. Xoit I.--111. ei. 
l. ei II. Ol. IIIOI. 
Furjev . ^bk. 5 10 .^dä 9 43A 
Walk. . ^uk. 9 10 12 20 
Walk. . L^bk. 10 46.^. 1 28.^. 4 55?. >>2 83 1 70 1 13 
.Inzell . „ — 222 6 09 3 83 2 30 1 53 
Werro . „ 12 14 3 22 7 26 4 83 2 90 1 93 
Aeudaussu „ — 3 53 8 03 5 43 3 26 2 17 
I'etsclilli' ^ 1 10 4 33 8 53 5 95 3 57 2 38 
Isborsk . „ 1 45 5 17 9 40 6 43 3 86 2 57 
Dieskau . ^vk. 2 14 5 55 10 20 6 93 4 16 2 77 
?leskall-W. Lii. 2 18N. 6 00A 10 25^. 






Werro . „ 






12 22 10 1 i 
12 0«' 
6 15 A?r. 
10 45 Asr. 
Von nael» I*Io8^!iu. 
! ^bä Ar? 
R.iZa. . 6 30 7 40 10 (.0 
Walk . . ^vk. 10 36 1 01 3 25 
Walk. . . 6.dt. 10 46 1 28 4 55 
Dieskau - 2 18 6 00 10 25 
Naedt Ar? ^bä 
V on I^I«8lc^n Nktol» 1^1!»». 
Ar? .4bä .4bä 
kleskari 8 55 1 10 7 30 
Walk . . . ^.nk. 2 20 4 43 12 00 
Walk. . . . ^.bk. 3 25 5 03 12 40 
Ki?a 8 40 9 25 6 00 
Ar? Ar? 
Von ^Valk N!tQl» I*SI'NaN. Von 1*eiNt»u N!»vlt ^Valk. 
? r v i s ö  
I^lSrsIiui »k», X^it 
k r e i s e  
U L I  III. II Ll III 
Walk I. äbk. 5 03 Ar? 4 15 ^d<l ?ernau . ^bk 5 23 Ar? 5 10.4bä 
Walk I I. » 5 19 4 30 Walädot » 5 43 5 31 17 10 
Lrmes . » 6 00 5 19 46 28 Lsurri . » 6 31 6 27 60 36 
kiksaar . » 6 45 6 13 89 53 Quellen steiil » 7 41 7 31 1 12 67 
Rr^'öv . » 7 41 7 22 129 78 Aoiseküll ^.nk. 6 15 8 05 
Aoiseküll L.nk. 8 44 d 30 " ^bk 8 46 8 32 1 46 88 
Aoiseküll .4bk. 9 00 8 50 193 1 16 ku^en . » 9 57 9 58 2 10 1 26 
<^uel1övstein " 9 39 9 30 2 27 1 36 ?iksaar. " 10 44 10 47 2 50 1 50 
Lsurri . » 10 34 10 28 2 79 1 6 7  Lrmes . » 11 26 II 37 2 93 1 76 
Walclliok » 11 19 11 19 3 28 1 97 Walk II. ^.nk. 11 59 12 13 3 36 2 20 
?ernar> . ^nk. 11 34 Ar? 11 34 4b<I 3 36 2 02 " ^>)k. 12 01 12 18 
» I. » 12 10At? 12 27 n°ek< 





Walk I. ^.bk. 5 08 Ar? 4 15 ̂ bä Rellin . .4dk. 6 03 Ar? 5 44 ̂ dä 
» II. » 5 19 4 30 Xersel . » 6 37 6 21 32 19 
Aoiseküll ^vk. 8 44 8 30 Hallist . " 7 23 7 13 63 41 
9 10 9 00 ^ b i a .  .  »  7 57 7 44 92 55 
^bia. . -- 9 45 9 36 32 19 Aoiseküll 8 26 8 14 I 21 72 
Ilallist . » 10 21 10 12 00 33 " ^.bf. 3 46 8 32 
Lersel . » 11 08 11 02 92 55 Walk II. ^ok. 11 59 12 13 
Rellin . ^vk. ll 41 Ar? 11 35x»cd, 1 21 72 » I. » 12 10 At? 12 27 
Von I'vIIin ni^vli I*einan. Von ?Sinan n^eli k'SlIin. 
k e t e r s b. A e i t. ?  e t e r s b  ^ e i t. 
kellin . . . ^bk. 6 03 Ar? 5 44^bä kernau . . 5 23 Ar? 5 lO^dä 
Aoiseküll . . Hnk. 8 26 3 14 >Valäkot' . 5 43 5 31 
. ^bk. 9 00 8 50 Zsurri . . 6 31 6 27 
Huelleusteio » 9 39 9 30 Huellenstein 7 41 7 31 
Lsurri . . n 10 34 10 23 Aoiseküll . . ^.nk. 8 15 8 05 
Walclkok . 11 19 11 19 1? . ^.bk. 9 10 9 00 
keruau . . . ^nk. 11 34 Ar? 11 34^dä s kellin . . . ^nk. 11 41 Ar? 11 35 
Von k'SlIin i»avli ÜSvnl. Von üoval naeti k'vllin. 
kelliu . . . ^.bk. 11 58 At? 11 55 R-eval, Laken .4dk. 9 45 ^bä 9 00 Ar? 
Ollustker . . n 1 06 1 05 R>eval, Lauptb. n 10 11 9 26 
Wöcdlua . . n 1 40 1 40 L a c k . . . .  7? 10 54 10 09 
^Ileuküll . . .^nk. 2 39 2 40 Happakoil. , ?? 11 39 10 53 
» . . . ^dt. 2 59 2 59 La??uä. . . 77 12 15 11 34 
1.auri . . . 3 55 3 52 tisrinet. . . äuk. 12 38 11 58 
I^elle . . . 4 28 4 24 »  . . .  äbt'. 12 48 12 08 
Leäsupäti . . » 5 03 4 58 Xe6eupäli . . 7? 1 II 12 32 
Lörmöt. . . 5 21 5 17 1? 1 44 1 06 
>  »  . . .  .^bk. 5 36 5 27 I^auri . . . 7? 2 14 1 39 
IIaA?uä . . » 6 03 5 54 ^IlenküII . . ^vk> 2 57 2 23 
Happakoil. . 6 45 6 34 » . . ^.bt. 3 10 2 41 
L a c k  . . . .  n 7 35 7 21 Wöelima . . 77 4 12 3 48 
Neval, Hauptb. 8 18 6 05 Ollustker . . 7, 4 47 4 25 
keval, Lakeu. ^.uk. 8 38 ^bä 8 25 Ar? kelliv . . . ^uk. 5 48 Ar? 5 26 .^bcl 
Voi» >Vvi88vn8toin n. ̂ IlSNIvNlI. 
Weisse» stein 
^llsuküll . 
.^kk 1 43 Nackt 
^.nk. 2 20 Nacdt 
1 23 At? 
2 20 At? 





3 22 Ar? 
3 59 Ar? 













































I^r. 3 5r. 5 
Ar? ^bä 






6 22 X/ ^ X/ " 
7 53 7 01 
8 34 7 42 77 
9 08 8 16 77 
9 42 9 50 77 
10 07 9 15 ^nk. 
10 27 äbl. 
II 3> 
11 48 Ar? " 






6 40 X x / " 
2 28 6 49 X / » 
2 50 7 II .^uk. 
S 10 7 31 .4bt. 
3 56 8 17 77 
4 40 9 01 7» 
5 02 9 23 77 
5 22 9 43 7, 






L o p p e n d o t .  . . .  "  
Xorvendok. ... » 
^.lsvvi? 5 
! ̂^riendur? . . ^ 
L a l u e m o i s  . . . .  ̂ d k .  
L t o n a e r s e  . . . .  »  
^ ^lt-Lelivanebur? . ̂ 
Neu-Lcd^anedur? . ^.l>5. 
Lelsau » 
^ Lessve?eu . . . ! 
Aoäotm. . ^ . . ^kt. 
A»r?en » 
^It-Oal?euau ... >? 
Neu-Lal^enau. . . 




























^dä in. 1 I. I. 
7 48 3 95 5 93 
6 55 3 72 5 58 











4 25 3 00 4 50 ^Zcv 




1 0 ^  66 3 99 
^ -
2 08 2 27 3 41 
1 48 !2 13 3 27 
^1 42 ^ 98 
-) 97 
N 55 1 65 2 48 




18 ^ 22 1 83 
9 37 92 1 38 v-
3 55 66 99 
3 26 53 80 ?-




Ilsiarari. pasp. no.iiiqisN. — 26. ilonSp» 1904 r. 
11 
kk'unlj- u l?e8k!'veKapita>ien 53.l)W,0l)l) Kübel. 
Die (^esellgodakt sodliesst vortkeilliakten Beäingungen: 
l^ekenL-^si'Liekerllngen. „, ^ 
Zell von Xaxitalien und Renten siur Liolierstellung äer 
Familie nnä äes eigenen Alters: 
Unfall-Dersiskerungen °!n^w« 
Lolleotiv-Veisiederungen von Beamten unä Arbeitern ank 
?adriken unä BassÄgier-Versiolieiungen-
^ S U e r - I ? L r 5 j e K L r l l N g L N  a l l e r  ^ r t  b e v v e g l i e l i e n  
und unbevveglieden Üigentllum8; 
Transport - versiekerungen .«» . 
?1u38- und Danätrangxorten, so^vie von Seliilt'M'rpern: 
dlas - llerziekei'ungen üW°iMix°ux 
äureli Liueli und Zerspringen. 
Aäliere ^usküitkte iveitlen erteilt und geäruokte ^n 
tragskormula»'« veradkolgt äurel, äas Hanpteoinptvir in St. 
Petersburg (Norslta^a, eigene» Uaus, Ar. 37). Dnreli clen 
Agenten k. k. ?e<I<Ier, in .sur^e^v (^leskauer Lonuner/Kanli 
.kur^e^ver Filiale, ünü Xüter Strasse Ar. 14) nnä änrvll <lie 
Agenten äer (^eseUsoliatt in allen Stielten <Ies lieielies. 
Versielteruitgs-LUIete sn Passagier-Versieliernngen auf 
Lisenbaknen nn«I Dampkselükten vveräen aueli ant' «len Lisendalm-





Datumzeiger für das Jshr 1905 3 
Die 4 astronomischen Jahreszeiten 4 
Die Finsternisse im Jahre 1905 4 
Zeit und Kirchen-Rechnung ... 4 
Auf- und Untergang der Sonne 
und des Mondes 5 
Mondphasen im Jahre 1905 . . 6 
Israelitische Feiertage im Jahre 
1905 7 
Tabehe der beweglichen Feste für 
Monatskalender ^ ! 8-31 
Verzeichniß d. Kirchen- n. Staats­
feste 32 
Zeitunterschiede 32 
Evangelien und Episteln für alle 
Souu- uud Festtage 33 
Russisch-Kaiserliches Haus.... 34 
Stammtafel d. Hauses Romanow 36 
Genealogie der übrigen Europäi­
schen Regenten 37 
Zeitrechnung 40 




Conrsberechnuugs-Tabelle ... 47 
Berechnungs-Tabelle der Proceute 
eines Capitals von 100 Rbl. . 48 
Tabelle für das Wechselpapier. . 49 
Tabelle für die Actenstener niede­
rer Kategorie 49 
Tabelle für die Actenstener höhe­
rer Kategorie 49 
Maße 50 
Vergleichende Tabelle d. hauptsäch­
lichsten fremden Münzen mit 
dem russischen Gelde 51 
Post-Tarif 52 
Gewichts-Gebühren .... 52 
L. Taxe für private Postsendun­
gen und Collis 53 
(1. Versicheruugs-Gebührcn ins 
Ausland 55 
I). Gewicht der Eorrespondenzen 55 
Post-Sparkasse 56 
Die Post geht ab 56 
Temporäre Regel über die mit 




Jurjewer Post- uud Telegraphen-
Comptoir II. Classe ..... 60 
Post-Stationeu und deren Entfer­
nung von einander 61 
Eisenbahnfahrten und Nachrichten 62 
Tarif für die internationale Tele-
graphen-Eorrespondenz mit den 
europäischen Staaten 66 
Kirchspiele und Güter im nörd­
lichen Livland 70 
Im Jurjewschen Kreise . . 70 
L. Im Werroschen Kreise... 72 
v. Im Fellinschen Kreise ... 72 
I). Im Pernanschen Kreise . . 73 
Im Gouvernement Livland beste­
hende Fahrgelegenheiten ... 74 
Die Forsteten in Livland.... 75 
Die Hakelwerke n. Flecken in Livl. 76 
Verzeichniß d. Jahrmärkte in Livl. 76 
„ „ in Estland 81 
„ „ in Enrland 82 
Verschied. Anordnungen u. Taxen 84 
Größen- u. Bevölkernngs-Verhält-
nisse des russischen Reiches . . 90 
Ein genialer Cadet 92 
Dorpat, den 16 Jnly 1804 ... 96 
Kurzes Adreßbuch 102 
Die.höchsteu und hohen Autoritäten 
d. Livländischen Gouvernements 112 
Personal - Verzeichniß der Krön-, 
Stadt- und Land-Behörden und 
Schulen in Livland 112 
Verwaltung des Rtgaschen Lehr­
bezirks 112 
Arensburg 143 









Verzeichniß der Straßen n. Häu­






Adelige Vormundschaftsbehörde. 133 
Advokaten 132 
Aer-cke . 136 
Alexander-Asyl 128 
Alexander-Schule d. HilfsVereins 128 
Armen- und Siechen-Commission 139 
Apotheken 137 
Bau-Commission 139 
Banern-Rentenbank ...... 133 
Censnr-Verwaltnng 129 
Disconto-Cassa-Commission . . 140 
Ehrenfriedensrichter 131 
Element.-Schnle d. Frl. Jürgens 
für Mädchen 128 
Elemcntar-Schnle d. Frl Jürgens 
für Mädchen und Knaben . . 12ö 
Elementar-Schnle d. Frl. Tesche 128 
Elem.-Schnle des Lehrerseminars 128 
Ergänznngs-Friedensrichter . . 131 
Estn. D.-D. d. Livl. Credit-Vereins 133 
Evangelischer Jünglingsverein . 129 
Fanresche Privat-Klinik .... 13? 
Freiwillige Feuerwehr 142 
Friedensrichter-Plenum .... 130 
Friedensrichter d. Jnrj.-Werr. Kr. 131 
Fnhrmannsgewerbe-Commission. 140 
Gasanstalts-Commission .... 140 
Gegenseit. Fener-Versicher^-Verein 142 
Gehilfe d. Chefs d. Livl.-Gonv.-
Gensdarmerie-Verwaltnng . . 135 
Gehilfen des Kreischefs .... 129 
Gehilfen d. Prok.d. Rig-Bezirksger. 130 
Geistlichkeit . . - 124 




Handels- n. RevisionS-Commission 139 
Hebammen . . . 137 
HebräischePrivat.-Elemen.-Schnle 128 
Hülfsverein für Forstbeamte . . 143 
Jmmobil.-Taxations-C ommission 140 
Jmmobilen-Verwaltnngs - Comm. 139 
Kais. Livl. gem.-n. ökon. Societät. 142 
Kais. Nik. I. Capita^-Verw.-Com. 140 
Kaufhof- Wittweu - Peusions-
Cassavcrwaltling 141 
Kinderbewahr-Anstalten .... 128 
Kindergarten d. Frl. v. BeHagel 129 
Kirchen-Collegium 141 
M ZurjeM. 
Kommtssionsb. d. Livl. Vereins . 143 
Kommissäre f. Banernangelegenh. 133 
Kreisdepntirte d. Jnrjewsch. Kreis. 138 
Kreis-Gefängniß-Comitk .... 138 
Kreis-Gefängniß-Damen-Comits. 138 
Kreis-Gefängniß-Verwaltnng . . 138 
Kreis-Landschulbehörde .... 129 
Kreis-Militär-'Verwaltuug . . . 134 





Landeskultur-Bureau ..... 143 
Leihkassa-Commission 140 
Leih- n. Sparges. d. St.-Antoni-G. 141 
Livl. Fener-Asseenranz-Verein . 142 
Livl. Hagel-Assecnranz-Verein . 142 
Livs. Hausfleiß-Verein .... 143 
Livl. Stadt-Hypotheken-Verein . 141 
Livl. Ver. zur Beförd. d. Laudw. 143 
Massage und Heilgymnastik . . 137 
Mädchen-Elementar -Schule des 
Fräuleiu Wieckberg 128 
Mädcheu-Gymuasium A. S. Pnsch-
kin 127 
Medicinalwesen 135 
Militär-Qnart.-Commission . . 140 
Naturforscher-Gesellschaft.... 123 
Nicolai-Stistuugs-Verwaltung . 141 
Notariats-Nevision 140 
Notarins pnbl 133 
Oberbanerngerichte 1?3 
Ober-Kirchenvorstehet-Amt . . . 129 
Pleskaner-Commerzbank .... 142 
Post- und Telegraphen-Comptoir 131 
Pnschkinsche dreiklassige Stadt-
Elementar-Schnle für Mädchen 120 
Private dretklass. Element.-Schnle 
f. Knaben n. Mädchend-Hilfsver. 127 
Prtvat-Elementar-Schnle d. Frl. 
Soosaar, f. Knaben n. Mädchen 127 
Privat-Töchterschnle I. Kateg. d. 
Frl. L. Horn 120 
Privat-Töchterschnle I. Kategorie 
des Herru Oberlehrer Graß . 126 
Promenaden u. Anlagen-Comm. 139 
Realschule 125 
Nealschul-Cottegium 140 
Neichenberg-Mellinsche Heilanstalt 136 
NeichM'anl-Sparkasse 133 
Re i chs -O n a rtie r - Sten er-Beh örd e 
Revisions-Coinmission .... 
Noß-Cantone 
Russisches Lehrer-Seminar . . 
Russ. St. Georgs III-kl.Kirchensch 
Russische II-klass. Mädchen-Schlile 
^des russ. Wohlthättgkeitsver 
Sanitäts-Commission . . . 
St.-Antoni od. kl.Gilden-Vorstan 
St. Iohannis-Kirchen-Schule. 




Stab d. 18. Armee-Corps . . 
Stab d. Krasnojarskischctt Jusan 
terrc-Regimcnts 
Stadtamt 
Stadt-Elementar-Schulen . . 



























Städtisches Waisengericht ... 139 
Steuer-Jnspect.s.Hand. U.Gewerbe 141 
Stcuer-Nerwaltuug 141 
Telephon-Centrale 134 
Töchterschule II. Kateg. nnd Pen­
sion des Frl. Salomon . . . 127 




Wehrpsiichts-Abth. d. Stadtamts 139 
Wehrpflichts-Commission.... 138 




Zwangsarbeitshaus - Commission 140 
StatMelepksn -Abonnenten, umztebencl. 
Telephon- Telephon-
Nummer. Nummer. 
1. Universttat. 40. Telegraphen-Comptoir. 
2. Ressource. 41. Veterinair-Jnftitnt. 
3. Gas-Wächterhaus. 42. vr. I. Meyer. 
4. Polizeimeister, Privativ. 43. Rechtsanw. A. v. Broecker. 
5. Stadtamt. 44. Besnossow's Petrol. Nieder!. 
0. Livl. Stadt-Hypothekenver. 45. Elmar Grohs. 
7. Jurjewer Bank. 46. Nervenklinik. 
8. Livl.Adel. Güter-Credit-Soc. 47. Gasanstalt. 
9. Commerzklub. 48. vr. Ch. Ströhmberg. 
9. Große Gilde. 49. Prof. Tschisch. 
10. C. Matttesen. 50. N. Besnossow, Filiale. 
11. vr. I. Fanre's Klinik. 51. Gut Forbushof. 
12. Stadt-Polizei-Verwaltung. 52. Spritzenhaus. 
13. Prof. Zoege v. Mauteuffel. 53. Bürgermufse. 
14. S. v. Kieseritzky. 54. Freymnth. 
15. Kauz. Prist. d. II. Stadth. 55. Kommissionsb., Plesk. 4. 
16. „ III. „ 56. Gensdarmerie-Verwaltuug. 
17. Rechtsanw. N. Sndakow. 57. Prof. Dehio. 
18. „ S. Lteven. 58. Hübbe. 
19. Georg Riik. 59. Poft-Comptoir. 
20. P.N.Besnossow.Haupthandl. 60. I. G. Krüger. 
21. I. C. Koch. 61. Kirchhof, alter. 
22. P. Bokownew. 62. Post- n. Telegraphenchef. 
23. Carl Frederking. 63. Hotel Bellevne. 
24. Gebr. Brock. 65. Baltisches Export-Bureau. 
25. I. Dangull. 66. Baltisches Schlachthaus. 
26. Krepost-Abtheiluug. 67. Baltischer Samenbauverb. 
27. Laakmann. 68. Prof. Waldmann. 
28. Stadt-Hospital. - 69. Bergmann 
29. „ „ Abth. Alleestr. 65. 70. v. Roth-Tilsit. 
30. Oekonomische Societtät. 71. St.-Schlachthans. 
31. Wischan Ä Co. 72. Alex. Frederking. 
32. Actien-Ges. „Tivoli." 73. Realschule u. Mädcheugymu. 
33. I. Post, Hefefabrik. 74. Levitzky (Rektor der Univer.) 
34. Kaufmann C. Lipping. 75. Pastor Wittrock. 
35. Handwerker-Verein. 76. Urbauowitsch. 
36. Pleskauer Bank. 77. Roseukrauz (vorm. Hefftler). 
37. F. G. Faure. 79. Post-Station. 
38. Secr. Fr. Ottho. 97. Wasilief, (Bahnhof). 
39. Bahnhof, Stationschef. 99. vr. Paldrock. 
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W ^isslibatillstatiori) ÄQ D 




Zuperfeine un6 keine 




I ̂lisäerlage « 
in l^ixs, 
Ar. Lrausrsdr. ^r. 12, 







u. s. -w. 
Lei WUMM UsilM t»-
lMW>T Mr N ?SV>M. 
1/1  ̂ lir. 4. 
MMMÄ, Lj8Wö8!!Mej 8- Kk88kl!il!liiiiiÄö 
„l'i'ameiizliiitte" 














Lissills K tiol^srns Rs-
tormbsttsu aus vsr^iuk-




Vattsu, ?IaQksll u. s 
'GGGch'O-GGGch-chG^G'ch-ch'O-ch^GO.-O-GGGG.chO.chch.GH.G'^H» 
(A. ?surs. 
Lisök- Si 8tMUMn-llgnl!!liliZ 
^ui-^e>v, Kaufkof I^r. 21. 
I ÄkVlll' in ^issn- Ullä Ltaklvvarsll, Lau-
v! VSSVSH !!> matsrialisn, vaoks, Osls, I'g.r-
dsn, I'sostsrKlas, ^emsud, össedlaAS, Oralit, ^saAsI, 
I^istsu, küeksn- unä kZaus^alduo^sAsrats, sto., sw. 
-D(s" 
^ 




kiigs, Lsrisstrssse I^r. 13 
kür 
I^lilllkn- ll. IMkntm. 
(»^v«8S8 in AIÜIl1«tSilISII allöl X 
R tunA6n. öeste Qualität. Villips ?rois6. 
R ^lüIIsrei-^laLskinen. 
U VVaI^6N8tütil6) öür8t6N!NÄ8e1iinttN) Oentri-
^ tuAal - Liedte^Iinäsr, ^.spirateurs, I'i'ieui-s, Oiies-
put^er, OrÄUp6NKän^6, Lxeslsiormülilön 6te. 
l 86iä6NA'a26, ^röiki'iöinen in I^öäöi', Lauinwollö und 
Hank, 8okäi'k^6i'k2öNS6, Oiatit- unä Änksisde, 
Nasoliinsn- unä O^Iinäsi'öle, Kat^enstsine ete. 
(xvIclselniLiikS von 8. »k. ^rnIiSim — Lsilin 
I-lieWliliilen ii. lZsinpliimeliiiW 








? ^ n ^ 
M 
Wll ?kI?MMN-l1gI1lIIlINC. 
0 c l M 6 N d u t » l Z 6 8 e K g f t ,  
I^eumsrktsti'. 7, psi'tei'i'e, Eingang 
6urok ciss l^ei'i'enkut - (Ze8o!iäft. 
Vertut en-Zros unä en-detail. 
^ ^lleinvenliauf poppseker und A 









Ispzn 8W«,NiI6e5l?eiiM llöi'i'semlizs 
srapüsdlt Or. va^rnÄQQs Agentur t. Aan? 
kusslanä: 
liuä. U. Zeuberlieti, Pzg. 
^rkältlick in allen Ar^seren ^Vp0tke1<en, kolonial-
^vaaren- und OroAuen-^andlunAen. 
kroscküren üder äis öeäeutnug der Käwsg.l2s t'ür äis Lrllädruu^ äes Lör-
xers'xratls. 
^urjexv 
IÜZMII von W!l>enei> unil ziidemen 
KegeMn l̂i >«I >«rdklt 
^ K i'. 1(D. 
0^0888 ^U8wadl V0N A68ellNiaoKv0ll6N, LvliäkN 
voll!- unct Lilker-kegenstsnilen. 
?gköl-körätkö, ööstkizk^ öi^utki'iön, öle. 
Ai'08868 I^aKör V0N allen ^äel- u. 
Ha1d6ä6l8t6ir>6n, ÜVl0nat88töiri6n, Iraitationen. 
^klekiM-, Micke- Uli HlM-Nm«. 
vsrgsläungsn u. Versilberungen. 
^ <»i 
für alle ?i'AK6- unä vSitSiiz ^vis: 
ONSIt, I^ivi 6SKlIÖpkS, KSI», 
AlollaillSn, ZZlirSiixeieliSii, 6te. eto. Na886nkadii-
Kation ^vis aueli stüokw6i86 in allen Natalien, 
klitzskleiter mit golllenei' 8pit?e OG 
kestellungen «kellen ssuber und gesekmscltvoll susgekülii't. 
Kauft dslä uncl 8ilber ^um ^agessurLs, 
Las! freierilisg, 
^surjevv, ^lexQn6er--8tr. IV9 2. 
IlZUlüllll^ Villi ^ . Telephon I^r. 2Z. 
Empfiehlt sein reieliltiiltiASs I^aZoi' von 
Wnsn, fslikiifW, llk!iKgfk88kn, etc. 
(Zr6N6l'3.I-V6I't!'6t6I' kÜl' AÄN2 kussland 
ök8 lZliWpgMsz Dumm ̂  L. Um! 8ee Sk VssZs ljsjf 
6er I^i^öre „Zpinat mit Lli" ^ ^ 
nn6 „Vei'dotene k'i'üclite" von ^ 
Veitiötoi' t'üi' die Ostsööprovin^ön der OhampaZnoi' Naiko 
lZIlgslss »kill8M-»öiM8 ^1^'"^', 
Iiad'ku in allöii grösseren ^Vkinlianclwußku. 
VIlWPSZNSs'Z llWjslf k lZ. SlZüli 8L° k ZW. 
AlleiyiIer' iüi'^nrje^väe8^ren8dnrZer 
Sekweixer-Käses von Seklup-^rensbur^ 
Vöitrowr dsi' deutsehen Liauereien 
^ TT I ^ . 
Wein-Oepot von Otto 8ck>VÄi'X - kiga kür ausländische 
Weine, k^, Nüllei' 6t Lo. - Lt. Petersburg für russ. Weine. 
t^rösste Auswahl in französischen I^il^ören, LoA-
nac und LkÄMps^nei-, deutschen, französischen, por-
tugisischen, spanischen, russischen Weinen in allen Preislagen. 
k<ote u. weisse 
russische slstllwkine von 45 l(op. llie flzzelie SN. 
/XpanaASN-Weine vtt«a) 
in allen gangbaren Lorten auf I^ager. 
Preislisten in deutscher und russischer Zprache stehen 





Z-exiiiiKlet im.laliie 1827. 
!. fkm-VmiewliiM 
^ Ii. ljnfgll'VkssiekLsunL 
äes öeamten- unä ^.rbeiter-I^ersonals auf Fabriken 
un6 in anderen gewerblichen Unternehmungen mit 
^ebernaüme cier ?Iauptpllickt vor 6en (Berichten; b) 
i ^inxel-l^nsallversickerungen mit u. okne Urämien 5 
k^üelcgevväkr, umfassend Einfälle ^je6er ^rt; c) passs- M 
gier - l^nsallversickerungen auf I^ebens^eit für 
weisen auf Eisenbahnen un6 Oampfsebit^en gegen ^ 
einmalige ?rämien2aklung. 
!>!. i.öbkns-Vöi'siiZliki'linZön 
lebenskall, sowie I^eibrenten-Versickerungen in > 
^e6er möglichen Kombination.AANNAAAHAANAHA 
I^äkere Auskunft ertkeilen! Die Verwaltung 
der Lompagnie in 8t. Petersburg, (Zrosse ^Vlors-
li»)a 40, uncl 6ie Agenten in allen Ztääten 6es Meiches. ^ 
?1ier: ' 
closek"'' eknzt"- lsoed. 
kigA8oke 8tl-A88e 56. 
«s 
«SZ? 
WA? < . ^WlU I 
llik Wiik kiUör llMMdm'! ! z 




^urjevv, l^atktiausstrasse ?>r. i8—20 
übernimmt das 
U»M, ^chvn, W»MII »Nil NckW 
selbstgewebter und alle anderen ^.rten von 
LtoKen, wie 
Mlas. Lammet. Leiäe. eis. 
sowie alle ^rten öekleidungsstüeke in getrenntem 
und ungetrenntem Zustande. 
llas elimisekk Uasekön 
von Herren-, Damen- nnd Xindergarderoden 
wird prompt und sednell ausgekülirt. 
( Z a r d i n e n  
werden sauder gewaselien und billigst bereodnet. 
kitte genau aus die Adresse xu ackten. 
I« keiMtüi», 




?. k. ?MK. 
^olmsti-ssse Xi'. 14, Uv>M 
"kele^tilinntv: ?ame .Iu^kvv. lelekon Xi. 37. I'ostkaek Ai. 22. 
l.zxes lilill I.ielssllNM8l!liM !lis zsmtliclie 
ökilssl8sstil(el lies I.gnMist8l!>iz!t». IiMtlie. 
llrvgkii- iiiul?gi>bkii-
Usiickliinz 
^olmsti'asse 2. 2^2lm.2^7Ä.22L ^I'r. 1H-. 
(Zrosses ^axer: 
Lisen und Ltakl^varsii, Lau-
mateiialien, la-nci^virtsedaft-
liolis Nasekiiiev, nnä (Geräte, 
8as.tell, Oi'mgswittel, ?ort-
lanä dement, Osle, Vaeke, 
HellieggAk^., ?ulvei-, ^oliisss-




Ketreicle, Krütie, Kip8. 
MI- unl! Nröillö-MliluiiMN 
'VMu.s.Iisn.ms.rlÄ ö> 21 ̂  
KsmmisLlon unä Lpeäitisn. 
^entllsen: 
?eusrvsrsielierun^s - (ressllsokaft — 
„NvLkau^, — vg1)sn8vsi'8ieIiei'nvA3-(se8e1l8<;Iia,tt 
>G „A^kw-^ork". — Bortlan«! ^emevt-?g.diil! „?0rt-XmnIa", 




^ l l s l i ä r u s l c e r e j .  
töiti-kibliMek, ^ ^ ̂ 
Vks>»C8'klIlZ>lIlSI1lIIlI^. 
^lurjevv, 
Lorclc, vis-Ä-vi5 6. R.atk^ause. 
I^ZlSZ7SiSl1l^.Z71.ß5 
zgmmtl. Druckarbkiten. 
(^arantirt kür prompte kedienun^ 
correcten, Ze8cklma.ckvo11en Orucl< 
?u besonders Aünsti^en Dreisen. 
O Dllskdinäsrpappsn. 
MW WM^ 
o a m p f - f ^ s d e l - e j - ^ p p s e t u i '  
und 
^^'Mlik.kkjnjW^8'ilN8fg>f. 
QÄ.i'ä.iiisii-'W' ÄSLliersi. <z) 
/des u. ketjeutencZes ^tadlissement. 
(resrünäet im dadrs 1806. 
^ixa, ^lexancler-Ltrasse 7Z. 
HiASUS ^la^a^ills: 
ki^a, 
?1isatsrpiat2 Nr. 14, 
(Haus Hotsl 6e Korns) 
Or. Nsu-3trasss Nr. 27, 
Or. Nosl:allsr-8tr Nr. 66, 
8prs»k-8trasss Nr. 23a, 
^.Isxanäsr-Ltrasss Nr. 75 
(im siAöQsn Hauss). 
La^SQsdsrK, 
Oorot-lissQ - 8trasss Nr. 1. 
DiASuss ^la^a^ir» 
Nitau, 
Orosss 8t.rs.sss Nr. 15. 
LiZsvss NaZa^in 
^ur^e>v (I^ivlauä), 
Ri^aseks Strasse Nr. 6. 
>Venäeu, 




RiZasolis 8t.rasss Nr. 13. 
NilHorenIwk, 
^omsll»8trasss Nr. 13 
nsbsn Lorll's Lvtsl. 
L. st. Aagner. 




H m x t i s d l t  
seielilizltiZe VoiMs süss titen von 
l-11. A 
- nni> -
^ Gemüsen-, Ilumen- unc> . 
>Znciu)il't>iZ<ztiZft>. ^Zmm, 
üMe Mi? 11. lmm Ml US. VeckW», 
RiZ-. ^uo.-^usstelluns' 1901. ^olä. Ned 
V. <1̂ . IlulltHIldßl'K 
älteste unä grö88te Oigai-i-enfabrilc Ku88lanli8, ^ugieiek 
?ap>ro8- uncj laba^fabrik. 
I^anpt-Loinptoii' nn6 ^iederla^e (Zr. ^un^-
kern-Lirasse I^r. z, deini I^atkliause. Linpiielilt 
seine destrenoniinnten Fabrikate, als: 
6iA 
bsrvorragsndstsr <^ualitÄt, in dsn vsr-
sebisdsnstsn ?a?ons und Ktärksn, ^uin 








Rrsiss von 25 Xop. 
dsrt. 
2UAliobstsni labalc rnit 
NundstUelc, suni Rrsiss 
I^op. bis 4 Rbl. das Nun» 
nein (^ssoblnaok und 
türliebsin ^roina ̂ urn 
bis 2 Rbl. das Hun-
türkisobsn^und arnsrikani-
sebsn, sowoblZ iUrj?apz^ros 
als aueb für dis R^siks, von 
Zan2 vor^üAliolisrnZ D6e-
sebinaelcs und ^.rorna in stets trisobsr, prsisvvsrtsstsr ^Vaars, von 
56 L^op. bis 10 Rbl.^das ?tund. 
XL. ^I6iii6 siiiÄ iu allvu dS88ei«u 
xu liabSu, wo uielit, <I1iS<zt6r VeisanÄ 
aus ÄSi' Fabrik. 
2^ 







Kr^sl^a!!-, pa^ence- u. Porzellan -^Vaaren. 
(Marren, K T 
pap^ros. ^ u Lclinupf-.' 
Leine nnä eiiltaelie 
pa^ence- unä i<iis-
isllssckenweräen 
dilli^en Dreisen su 
^SAlieder LeZebenlisit 
verinietllet. * ^ ^ ^ 
Xsifg-Ki'glüißi'ki. 
^.Ile Lorten XaFee 
stets triscd ZelZiÄnnt 
in Lohnen nie ^e-
w^dlen, reine, Ante 







siiriew, Ztein- und - Ztrassen Lcl^e, 40. 
Vormals ^öpkerrneister ^ür^enson. 
von äen einkaeksteu dis 2U äen kein-
sten kopier-Arbeiten. L.oelilieeräen 
eigener Konstruktion. Linniauerung 
von Dampfkesseln unä "I'roekenäar-
äas l'öpkerfaeli selilagenäe I^epara-
und eiukaetien Ikon-
l̂lckllMZ 
ren. Vollkükrt alle in 
turen Anfertigung von feuerfesten 
(^eseliirren aller ^.rt; Lluinen-Vasen weräen auf Bestellung 




^krenprsis Koiäsns iVleciaiile 
auf äer (^ewerde-^usstellunZ-
in .lui'^v 1893, 
als höchster ?reis. 
? s. d r i ̂ I 
MkM'-Nl', H SZ—R 
kuk äer <^e^'srbs-^.U88tkI1nn^ 
in 1898, 
als höchster ?reis. 
(Zrosse xoZdene ^IsdAkUs 
ant äer (^s^erde-^.U83teIInnK in .lursew 1903. 
sei'ivüllklot'.ll Ulltj 
^oiiannisstpssZe !>!»'. !6 








vier- u. Meid - grauere! 
nnä 
Y.» K A v 
j U Z- j 6 ^/. 
^iiWi>N>ei>" um! 8Mi'8M8U^i!8ick 
H. 
' ' '"I' ^V« 
IVNN, UM, kNI, 











?lis Vks8il!liösUU vm Kapifglikn linll ükntkn. 
Uit ^.Ilsrdvclister OsnelirniAnnK dat 6is (^essllseliat't 6as Reolit, 
ilirs si^snsn ^.etisn anLiukant'sn und ans äen» Vsrkslir 2N nktiinsn, so äass 
äiksslds allrnäliliA in sine 6!e^en8eitjxkeit8-(xe8eIl8eIiattuinAswan6s1t ^virä. 
(?68Ai!imt lÄpit»! über 29,999,999 kbl. 
Dividende äer Versiederten 1903/1904 — 14^. 
^.geut 5ür -lur^jew und die angrenzenden Xreise. 
V 
llik Kll88i8l:>1k 
krunl!-Lspilsl 8,5llll,vvv Kübel. 
(Daar-^inseduss Z,0()<1z<)00 Rudel.) 
Versiedert Innnedilien, Nedilien und Waaren ^jeder 
^.rt dured idren Agenten 
käusrä fneäriek. 





KMtes Ngb>i88mM.^iö8ör Krg»k>iö in KMsiill. 
Vollkommenste LSarbSituuK von ^VauÄ- nnä 
Nalv^vanÄ, als I'ärbSu, ^Val^Si», Raukvn, 
8edESiSii, ?r«88Sn, vS^atiren 6te. 
G AiiMlieke Ilemn- Ulis! DamMIeillei', G 
(Gardinen, Nödelstokke, Länder, Zpit^en, 
lüclrer, etc., etc., werden a.nk das Vor^üA-
lickste cdernisck ^ereini^t oder ^ekardt. 
I^iek^s brauck^ getrennt xu werben. 
I^oin Ltokk springt ein oäor dekoinint dsirn Ira-
g6N I^ögontleoko. 
LÜnrnal entkernte I^Ieeke treten niedt insdr Irervor. 
I I I  I I I  
^»n»l»i»e8telleii: 
für «km^jvw dei ^riSÄi'iek, R-igaseke 8tr. 2; 
kür Roval dei ^Vera voliio, I^ang-Ltrasse 48; 
kür ^vllin dei kür VV^erro dei 
Okr. Karotok; kür dei Hu^o HiltlSvranÄt; 
kür^usta^odeil^. ̂ iSioI; kür^orwa. beiO. ^cler. 
U m v e i ' M K M e k g M e r  ä  v p t i k e i '  
ecke tler SilSen- u. ^itter-Stra^ze Nr » 
U^sr^statt f. l^räeiLisnL-MsLkaniilc. 
^nferti^unZ v. MÄtkematiscl^en u. pk^silcaliseken Instrumenten. 
SpeelaMM Zeodatiscke ^nswumey^e. 
! ! ?  H s i 2 Q 0 Q 8 d m Q t i 0 Q 6 Q  ? ? !  
I.3W elecMeeliniAüies kßklgsksstilckl. 
^lI8kü!»1>IIZ m >;ckUl>t»NW-, Ickp!>l>n- ^ tÜU!iVI!-^»Il>M». 
Snlten. Fmeenez. Dvrgnvn's. 
'VOr». Lc?1z.ilc1x>s.ii, ^is.lzl.1 sic:. 
Neu? Hsoiyespope Mi-illey-ElZsev. neu! 
VVoklÄSsortirtes I^aZer von Larvlnetern, ^Zrometei n, Idermoms-
tern, ernrödren, Xrimsteekern, OpernZläsern, 6 er renommirtesten, 
ÄuMn6iLcken Girmen, I^eseZIäsern, LrennZläsern. ^.npen etc. 
HMo-IWieimetiö ^pgsgtK. 





dÄ-rOSSSIl? ^^Ls.Z?lL.i Ü^Z7_ IL. 
I^elepkon I>1l-. 22. 
Usklasssrtirtss I^agsr 
in 8t-i»8'6u- unä klatteueisen, 8talll, Xupter, Nessins unä anäeren 
Aetalkn, bestem deloiseben ^Vassenkett, kortlanä - dement, Hack-, 
Hessel- unä ?0l8tei-I.eiuen, ^ !iel,8- unä I^vller-Ineli, seliweä. unä 
enZI. Itre^steinen, Xvi'ii-, llvu- unä 8traueli-8eu8en, ete. — vinllt, 
Letten unä ?au^eik, karden, Oelen, und diversen I^aeken, spiegeln 
unä 8piesse1ss1ii8ei'n, ?en8terss1a8 aus ävr ?adrik ?iu Zennern, ^'eglielien 
Ilnntlwei'Ii/enK'kn, einallirten, verzinnten unä kuxkernen Xüelien» unä 
Itnn^Keiiittien, so^vie in allen 2U Lauten er^oräerlieben Leseliliissen, 
als- 8eI»Iös«er, tlänzen, Xä^el, 8c1»nuden, ete. — Iteeiiilal-, L^lanee»? 
Lorn- nnä leliei-^Vassen, I^eäei-, ttiink- unä (xuinmi - Treibr iemen, 
sämintliebe .Inssä-Htensilien, Revolver, Klinten, Zitronen, Riston?, 
8eIirot- nnä 8e!»!ot ^Illsellen, Rtlüxe unä ?NnsstItei1e, ete., ete. 
MssKswIZLllS 
SrunSkapikal . . M. s-ooo.ooo. 
^eserveli'pitsl über „ .'Z.ocx».«"»«». 
^ ^ 6 N ^ 
Doysr. Mo^o^ye^, 
(Grosser Na.rl<t 12, l'elepkon 22. 
Aug. 
kW, Kgztki-s'lg!! sls. 3. Nixs. 
I»e!>- L 
erapüsdlt sieti 
Anfertigung ^'e^lickei- tterrenldejljen) Uniformen 
iür Livilbeamte etc., etc., etc. 
« » « »  f f s 8 8 i g e  p r e i s e .  » » » »  
^usvvAi-ti^en öestellei-n nack einin^li^ei- ^388-
n^kme Auck okne ^nprode ^ut 8it^en6 geliefert. 
IIM M8VNI?U kW. M M8. 
LsisQn-^lSu IiSil^SN. 
t«K. Heil» iedöeii 




MMN»« K M im SWR 
ernptielilt seine rnit X.raktd6tried neu eingeriolrtete 
^Verl^statt 2ur Anfertigung von neuen LrSnuSrei-
unä Li - LiiirietitunASii, AIlnEral^vas-
8Sr- unä pd^imaeSutiseliSu vampk-^ppa-
6sU88-, 80I1IV88S1- unä vi SliardSitSN 








^ gern, Reparatur von Öarnxk^esseln, Oawxk-, Dresel-
unä anäeren Nasedinen, sov^ie allen sonstigen ins 
^aeli selilagenäen ^.rdeiten unä Reparaturen, äie 
unter (Garantie sednell u. dillig ausgeführt ^veräen. 
0(XX)0O000V00000 
e.Me« 
vormals ?. kslinZ, 
Lürseliiierweistsr 
in ^ufjevi, Keumsfltt Ltr. klr. 24, »aus kslirs, 
empüeklt äem Zeel^rten ?ublieum semen Vorrats von 
sterren- unü vamen pelzen. 
l.IVL^»0I5cne»i 
80XV16 
Auffey, ^psZey uyä Mü^ey. 
.^lle in sein kack Zel^örencle Arbeiten ^eräen prompt ausZeküin't. 
pel^e unä pelxsacken 





reien. /^.Ile gangb. Nummern auf I^ager. 
Hlll'lcopp's 
un6 Xin6er. 
Milek-Qsnirlfllgsz? ̂  
Zämmtlicke Nasckinen werden ö«z4or»?szll!sMLVON 
auek ?u äusserst bequemen NUl^ geliefert. 
^rsaixteile xu allen Maschinen. 
!<slima8ckiikn ^ lZsgfis 
eingeführt in 6en m k esigen Ztrieke-
^ „Diana" für Zerren, Damen 
INMII-iWI'» 
^ S^lep Kivßtwß ^ov UeukeileyZ I 
^^Infoloe ^rüssten ^ms^es Il!!!!^8lö ^ 
^nlaxen. 




s Neckaniseke un6 electroteckniscke 
Leitungen, Wasser-
leitungen, La6e- u ökllgll8gstil(kl. 
^ » » u > W s K M t .  
wmcw, kkterzbiW!' ^ ^ w^x> SsNKnie W MM, 
Mckmi, lgMi'- u. ̂ il8eUi'-kxPi't-kiei' 
in vorsü^lieköi- (Qualität 
^.UL äsr Lrauei-öi iis wuill i> » - , ,. , 
- W m ,  ^  L .  U .  K ü m m e l  
^ 2. ^ ̂  ^ 
ernpksdlt 
(Zrosser - Z. 









^tl Dnisssl?! bei Hunjevv, 
?abi'ieüti0ii allßr 80rtsii 








2U V6I'8e1li6(l6N6N OiM6NSi0N6N. 






Ls-l-gi^Z. Ln-(jetZi!. (^egpunciei 1816, 
<^r. 8üi»<lSi ?si. 30, ^vlSpIivn ^i'. t>0. 
Filiale: <^i. ^1exÄiiÄSr«tia88S ?sr. 12. 
^ucknlliKk«, Wmck u. KZuIiWklik Umk 
iirz. Z^Sssisz? 
^«Knao, i^ak, ttum, «NKl. ^ U e ^ an« i u««. 
Okampa^n^^ ausl ete ete., ete 
^ VorrätkiZ in 6. ̂ aupt^esekäften 6er?rovin?. 
/. /. i?ô nae 
in 6IK. ^oll- u Or iA. - ̂ ^>LÜÜA6N. 
ln ^urjexv: 
dei Oarl k^rSÄSi kinK, L. I'rSclSi kiii^, 
HÄ. 8«u»ilai8k^ K Dki-
INVW, ?. X. V«8N«>«VW, ete., ete., ete. 
k .  l l be r le i tne r  
> Kükn-Zirasse 4. ' 
Ilieli-^nlllliU unll äMi-
WL von liksskn-Kgsllösobkn. 
^ ^kiitlis llgs 8!. s'ksösLdu^ks 
 ̂ Vks8>ellksll̂ 8 - KK8K»8M!. 
llik ijlisknIignlIIliNLkn unll Kkpgsgfus Nsli8fMn 
von 
Sebriitler Micke». 
esnrjSvv, txrvssSr ?sr 8. 
^V68Snd6rK, I^aiiA-8tr. ?sr. 16, 
einpkelilen ikr reielilialtiAes I^a^er in 
WS-" ^asekGiiuIii'Ei», 
Listzd-, R«i8e-, ̂ Vancl» u. ^Vve^Sr-
IIIii'Su der renoininirtesten ^adriken. 
Werner grosses I^a^er in Ketten ^'eäer 
OattunF, als: ^vlclsiiS He-rrSn- unä 
varuen-I^S^Sii, wie aueli: 
vonlilt;-, 8i1kSr-, ^aluai- unä eelite 
Reparaturen, sowie alle I^eu-
arbeiten weräen sor^kältiK 
unter (Garantie aus^ekülirt. 
^chnakenburg s 
für das Jahr 
Jurjew (Aorpat). 
S c h u a k e n b  u r g ' s  D r u c k  u n d  B e r l a g .  
1904. 
^c>3so.isnc) IZ,sn3^x>0N. — NiZk.sL^>, 15 iN.in 1904 roqa. 
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Januar. Mai. September. 
— — — — — — 1 1 2 3 4 5 6 7 .— — — — 1 2 3 
2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 7 8 9 10 
9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 11 12 13 14 15 16 17 





25 26 27 28 29 29 30 31 — — 
H 
25 26 27 28 29 30 — 
Februar Juni. Oktober 
— — 1 2 3 4 5 — — — 1 2 3 4 — — — — — 1 
6 7 8 9 10 11 12 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 
13 14 15 16 17 18 19 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 
20 21 22 23 24 25 26 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 




25 26 27 28 29 
März. Juli. November. 
— — 1 2 3 4 5 — — — — — 1 2 — — 1 2 3 4 5 
6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 10 11 12 
13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 13 14 15 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 20 21 22 23 24 25 26 
27 28 29 30 31 — — 24 
31 
25 26 27 28 29 30 27 28 29 30 — — — 
April. August. Dezember. 
— — — — — 1 2 — 1 2 3 4 5 6 — — — — 1 2 3 
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30 31 — — — 25 26 27 28 29 30 31 
— — — — — 
— — — — — — — — — — — — — — 
4  
Die vier astronomischen Jahreszeiten 
haben im Jahre 1905 ihren Anfang nach altem Styl und mittlerer Peters­
burger Zeit-
Ii Der Frühling am 8. März um 9 Uhr morgens, 
2) Der Sommer am 9. Juni um 5 Uhr morgens, 
3, Der Herbst am 10. September um 7 Uhr abends, 
4) Der Winter am 9. Dezember um 2 Uhr abends. 
Die Finsternisse im Jahre IW5. 
Das Jahr 190? hat 2 Sonnen- und 2 Mondfinsternisse, von denen die zweite 
Sonnen- und beide Mondfinsternisse hier sichtbar werden, 
1 .  P a r t i e l l e  M o n d f i n s t e r n i s  a m  6 .  F e b r u a r  a .  S t .  E i n t r i t t  d e s  
Mondes in den Halbschatten der Erde 6 Uhr 41 Min. abends, in den Kernschatten 
7 Uhr 54 Min. Mitte der Finsterniß, wobei 2/5 des Monddurchmessers verdunkelt 
werden. 9 Uhr. Austritt aus d. Kernschatten 10 Uhr 7 Min,, aus dem Halb» 
schatten 11 Uhr 19 Min- abends. 
2 .  R i n g f ö r m i g e  S o n n e n f i n s t e r n i s  a m  2 1 .  F e b r .  a .  S t . ,  s i c h t b a r  i n  
Australien. 
3 .  P a r t i e l l e  M o n d f i n s t e r n i s  a m  2 .  A u g .  a .  S t . ,  b e g i n n t  k u r z  v o r ­
Sonnenaufgang, wenig bemerkbar, 
4 .  T o t a l e  S o n n e n s i n s t e r n i ß  a m 1 7 .  A u g .  a .  S t .  b e g i n n t  a l s  s o l c h e  i m  e n g  
liichen Nord-Amerika, überschreitet Spanien, Tunis, Ägypten und endet in Arabien. 
Hier wird nur der untere Theil der Sonne von? Monde verdeckt, nnd beginnt die 
Finsterniß 2'^ Uhr und endet bald nach 4 Uhr abends. 
Zeit- und Kirchen-Rechnung. 
Das Jahr 1905 entspricht dem 
Jahr 6612 der Inlianischen Periode, dem 
Jahr 7413—7414 der Byzantinischen Aera und dem 
Jahr 5854 der Erschaffung der Welt nach Calvisius. 
Güldene Zahl 6. 6. 
Epakten VI. XXIV. 
Sonnenzirkel 10. 10. 
Römer-Zinszahl 3. 3. 
Sonntags-Buchstabe L. 
Septuagenmae . . 13. Februar 19. Februar 
I. Quacember 9. März 15. März 
Ostersonntag 17. April 23. April 
Himmelfahrt 26. Mai 1. Juni 
Pfingstsonntag 5. Juni 11. „ 
II. Quatember 8. „ 14. „ 
III. Quatember 21. September 20. September 
I Advent 27. November 3. Dezember 
IV. Quatember 14. Dezember 20. „ 
Nö. Aschermittwoch hat keine Bedeutung, übrigens immer eine Woche 





Äuf- und Untergang der -Sonne und des Mondes. 
1903 
Äus- I Unter­








u. M. u. M, u. M. Min. U. M. U, M. 
Jaanuar. . . 1 8 55 3 50 6 55 22 11 42 V. 0 57 V. 
6 48 4 1 7 13 24 2 31 N. 6 37 V. 
11 40 12 32 25 9  2 N .  9 46 V. 
16 30 24 54 26 2 36 V. 1 1  4 4 V ,  
21 20 36 8 16 27 7 26 V. 3 49 N. 
26 8 48 40 27 9 18 V. 9 33 N. 
31 7 56 5 0 9 4 27 1 1  1 V .  2 8 V. 
Februar. . 5 43 12 29 27 3 38 N, 6 46 V' 
, ,  10 30 24 54 . 27 10 58 N. 8 57 V. „ 15 17 36 10 19 26 3 53 V. 11 46 V. 
,, 20 3 48 45 25 6 49 V. 5  3 N .  
,, 25 6 49 6 0 11 11 24 8 16 V. 10 48 N. 
März.... 2 35 12 37 22 10 58 V. 3  4 V .  
7 21 23 12 2 21 5 28 N. 6 11 V. 
12 7 34 27 19 — 8 18 V. 
17 5 52 45 53 18 4 3 V. 12 39 N. 
22 38 57 13 19 16 5 49 V. 6 19 N. 
27 24 7 8 44 15 7 33 V. 11 58 N. 
April . . . 1 10 20 14 10 13 1 2  3 N .  3 13 V. 
6 4 56 31 35 12 7 21 N. 5 17 V. 
11 43 42 59 11 0 33 V. 8 21 V. 
16 30 54 15 24 10 3 33 V. 1 51 N. 
21 17 8 4 47 10 4 46 V. 7 37 N. 
26 5 15 16 10 9 7 38 V. — 
Mai . . . 1 3 54 26 32 9 1 5 1  N .  2 38 V. 
,, 6 45 35 50 9 9  5 N ,  4 40 V. 
11 36 45 17 9 10 0 38 V. 9 16 V. 
16 23 55 27 10 2 20 V. 3  5 N .  
21 20 9 4 44 11 4  8 V .  8 47 N. 
26 15 11 56 12 8 53 V. — 
31 11 17 18 6 13 3 50N. 1 51 V. 
Juni .... 5 11 26 9 14 9 55 N. 4 44 V. 
10 10 22 12 15 0 1 3  V .  10 30 V. 
12 21 9 16 1 2 0  V .  4 17 N. 
, ,  20 17 19 2 17 4 20 V. 9 20 N. 
25 23 15 17 52 18 10 47 V. 11 36 N. 
30 29 9 40 18 5 37 N. 1 10 V. 
Zuli 5 38 2 24 19 9 37 N. 5 47 V. 
10 47 8 54 7 19 1 1  6 N .  11 41 V. 
15 57 44 16 47 19 0 39 V. 5 22 N. 
20 4 7 33 26 19 5 41 V. 8 58 N. 
25 17 21 4 19 12 45 N. 10 56 N. 
30 28 9 15 41 18 6 29 5t. 1 22 V. 
August. . . 4 39 7 56 17 17 8 42 N. 7  5 V .  
9 50 43 14 53 16 10 12 N. 12 51 N. 
14 5 1 30 29 15 0 51 V. 5 48 N. 
19 12 16 4 13 7 33 V. 8  V N .  
24 23 2 13 39 11 2 29 N. 10 29 N. 
29 34 6 48 14 10 6  9 N .  2 29 V. 
September . 3 45 34 12 49 8 7 37 N. 8 24 V. 












U. M. U. M- U. Min. Min. U. Min. U. Min. 
September. 13 6 7 6 5 11 58 4 2 10 V. 5 23 N. 
18 18 5 50 32 3 9 30 V. 7 18 N. 
23 30 36 6 1 3 11 N. 1112 N. 
28 41 22 10 41 — 1 5 12 N. 3 52 V. 
Oktober... 3 S2 8 16 - 1 6 42 N. 9 40 V. 
8 7 3 4 54 9 51 — 2 10 26 N. 2 20 N. 
13 15 41 26 — 3 3 52 V. 4 30 N. 
18 27 29 2 — 3 11 11 V. 7 IN. 
23 39 17 8 38 — 3 2 43 N. — 
28 51 5 14 — 3 4 6N. 5 11 V. 
November . 2 8 2 3 54 7 52 — 2 6 23 N. 10 44 V. 
7 14 44 30 — 1 11 58 N. 153 N. 
12 25 36 11 0 5 48 V. 3 39 N-
17 35 29 6 54 2 11 47 V. 7 46 N. 
22 44 24 40 4 1 42N 0 42 V. 
27 53 19 26 6 3 15 N. 6 26 V. 
Dezember. . 2 9 0 16 16 8 7 12 N. 11 2 V. 
7 3 19 16 11 0 28 V. 1 IN. 
12 6 22 16 13 7 30 V. 5 22 N. 
17 6 26 20 15 11 15 V. 9 5N. 
22 5 32 27 18 12 39 N. 151 V. 
27 1 40 39 20 3 2N. 7 26 V. 




Uhr Min. Uhr Min. 
8. 9 14 V. Vollmond. Juli 11. 3 9 N. Letztes Viertel. 
15. 2 20 V. Letztes Viertel. 19. 6 3 V. Neumond. 
22. l 6 N. Neumond. 26. 0 17 V. Erstes Viertel. 
30. 6 20 N. Erstes Viertel, Aug. 2. 5 31 V. Vollmond. 
6. 8 52 N. Vollmond. 10. 8 10 V. Letztes Viertel. 
13. 12 4 N. Letztes Viertel. 17. 3 13 N. Neumond. 
21. 7 19 V. Neumond. 24. 6 9 V. Erstes Viertel. 
1. 11 0 V. Erstes Viertel. 31. 8 10 N. Vollmond. 
8. 6 56 V. Vollmond. Sept. 9. 0 14 V. Letztes Viertel. 
14. 11 35 N. Letztes Viertel. 15. 11 59 Neumond. 
23. 1 23 V. Neumond. 22. 2 54 N. Erstes Viertel. 
30. II 41 N. Erstes Viertel. 30. 1 3 N. Vollmond. 
6. 3 38 N. Vollmond. Okt. 8. 2 51 N. Letztes Viertel. 
13. 1 14 N. Letztes Viertel. 15. 8 58 V. Neumond. 
21. 5 50 N. Neumond. 22 3 39 V. Erstes Viertel. 
29. 8 46 V. Erstes Viertel. 30. 7 11 V. Vollmond. 
5. 11 36 N. Vollmond. Nov. 7. 3 34 V. Letztes Viertel. 
12. 4 50 V. Letztes Viertel. 13. 6 47 N. Neumond. 
21. 7 57 V. Neumond. 20. 8 38 N. Erstes Viertel. 
2S. 3 5 N. Erstes Viertel. 29. 1 26 V. Vollmond. 
4. 7 52 V. Vollmond. Dez. 6. 2 9 N. Letztes Viertel. 
11. 9 46 N. Letztes Viertel. 13. 6 4 V. Neumond. 
19. 7 50 N. Neumond. 20. 4 52 N. Erstes Viertel. 
26, 7 46 N. Erstes Viertel. 28. 6 37 N. Vollmond 
3. 5 32 N. Vollmond. 
Israelitische Feiertage im Jahre 1995. 
56K5 Purim: 8. März. 
Pasfah-Ansang: 7. April. 
Passah-Ende: 14. April. 
Wochenfest oder Pfingsten: 27. Mai. 
Fasten, Eroberung Jerusalems: 7. Juli 
Fasten, Tempelverbrennung: 26. Juli. 
5KW. Neujahr: 17. September. 
Versöhnungsfest: 26. September. 
Laubhüttenfest-Ans.: 1. Oktober. 
Palmenfest: 7. Oktober. 
Laubhüttenfest-Ende: 8. Oktober. 
Gesetzesfreude: 9. Oktober. 
Tempelweihe-. 10. Dezember. 
Belagerung Jerusalems: 25. Dezember. 
Bei den Muhamedanern beginnt am 23. Februar 1905 alten Stils der 
1. Moharrem (Neujahr) 1323 nach der Hedschra. 
der beweglichen Feste für die Jahre 1905 bis 1929. 





























































































































































1905 13 9 10 15 17 26 5 12 2 20 27 
1906 29 — 22 — 26 — 31 — — 2 — 11 21 — 28 — — 1 26 — 3 
1907 — 18 — 14 — 15 — 20 — 22 — 31 — 10 — 17 30 — 25 — 2 
1908* — 10 — 5 — 6 — 11 — 13 — 22 — 1 — 8 — 5 23 30 — 
1909 25 — 18 — 22 — 27 — 29 — — 7 17 — 24 — — 4 22 29 — 
1910 — 14 — 10 — 11 — 16 — 18 — 27 — 6 — 13 — 3 21 28 — 
1911 — 6 — 2 — 3 — 8 — 10 — 19 29 — — 5 — 2 20 27 — 
1912* 22 — 15 — 18 — 23 — 25 — — 3 13 — 20 — 30 — 25 — 2 
1913 — 10 — 6 — 7 — 12 — 14 — 23 — 2 — 9 — 6 24 — 1 
1914 — 2 26 — 30 — — 4 — 6 — 15 25 — — 1 — 5 23 30 — 
1915 18 — 11 — 15 — 20 — 22 — 30 — 10 — 17 — — 4 22 29 — 
1916* — 7 — 2 — 3 — 8 — 10 — 19 29 — — 5 — 2 20 27 — 
1917 29 — 22 — 26 — 31 — — 2 — 11 21 — 28 — — 1 26 — 3 
1918 — 18 — 14 — 15 — 20 — 22 — 31 — 10 — 17 30 — 25 — 2. 
1919 — 3 27 — 31 — — — 7 — 16 26 — — 2 — 6 24 — 1 
1920* 26 — 19 — 22 — 27 — 29 — — 7 17 — 24 — — 4 22 29 — 
1921 — 14 — 10 — 11 — 16 — 18 — 27 — 6 — 13 — 3 21 28 — 
1922 30 — 23 — 27 — — 1 — 3 — 12 22 — 29 — ... 2 20 27 — 
1923 22 — 15 — 19 — 24 — 26 — — 4 14 — 21 — — 1 26 — 3 
1924» — 10 — 6 — 7 — 12 — 14 — 23 — 2 — 9 — 6 24 — 1 






















I ul i a n i s c h e r  
Kalender. 


































Gedächtnisfest der 70 Ap. 
Theopemtos u. Theone 
Göttl. Erschein. Christi 
























l. S. n. Epihph. 






M. Polveukt, M. Philipp 




In Sinai getöt. Väter 
































Antonius d. Große 
Athanasios u. Khrill 
Makar b. Egypten 




































Gregor d. Theologe 
Xenophon u. Maria 
Johann Chrysostomus 









5. S. n. Epiph. 
S. 
M. 
30 >4 S. n. Epiph H 
31 iVirgilius ^ 
3 Hohenpriester 
Kyros u. Johannes 
2. Abel u. Seth. — 9. Kaspar. — 16. Erdmann. 
V -
12 I 6. S. n. Epiph. 
13 I 
23. Emerentia. — 30. Ludovika. 
W o t i z e n. 


















I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 






















Christi Empf. im Tempel 





























Bukolos v. Smyrna 
Porthenios u. Lukas 











































































1. u. 2. Ausf. d. Haupt. Joh. 
Tarasios. Erzb. 






















6. Dorothea. — 13. Boy. — 20. Eucharius. — 27. Claudius. 
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I u l i a n i s ch e r R u s s i s c h e r  Gregorianischer 
Kalender. Kalender. Kalender. 
s: 
D. 1 Fastnacht ^ Märt. Eudokia 14 
M. 2 Aschermittwoch Märt. Thiodotos 15 1. Quatember 
D. 3 Kunigunde Märt. Eutropios 16 
n. 4 Adrian Märt. Gerassimos 17 


















Büß- u. Bettag 
Jenny sl. Ouat. 
Constantin 
Gregor 
42 Märt, in Amorion 
Märt. Basileos 
Theophyilakt 






































Alexios u. Makarios 
Kyrill v. Jerusalem 










S. 20 Oeuli Ehriv. getötete Väter 2 Lätare 
M. 21 Benedikt Jakob, Bischof 3 
D. 22 Rafael ^ Märt. Basilios 4 
M. 23 Theodorich W Märt. Nikon 5 
D. 24 Kasimir Zacharias 6 
F. *25 Mariä Berk. Mariä Verkündigung 7 
S. 26 Emanuel Erzengel Gabriel 8 
S. 27 Lätare Madrona v. Tessalonich 9 Judica 
M. 28 Eugenie. Hilarion 10 
D. 29 Philippine 
Adonis H 
Markus v. Arethusa II 
M. 30 Johann Klimax 12 
D. 31 Detlaus Bischof Hipatios 13 
1. Albinus. 2. Luise. — 6. Gottfried. — 9. Prudentius. — 13. Ernst. 
20. Rupert. — 27. Gustav. 
/ 
13 
W o t i z e n. 



















I u l i a n i s ch e r 
Kalender. 




























































































































































Ap. u. Ew. Markus 
Märt. Basileos v. Amasia 
Märt. Simeon 
Ap. Jason u. Sosipater 










3. Ferdinand. — 10. Ezechiel. — 14. Tiberius. — 15. Obadias. — 17. Rudolf. — 
18. Valerian. — 23. Georg. — 24 Albrecht. 
^ > 
16  
2 «> I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  
O Gregorianischer^ 
Kalender. Kalender. 3 Kalender. 
S. 1 Mis. Domini Proph. Jeremias 14 Judikate 
M. 2 Sigismund Athanasius der Große 15 
D. 3 -s- Erfindung M. Tim. Theod. d. Höhlb. 16 
M. 4 Florentine Märt. Pelagia 17 
D. 5 Gotthard (A Märt. Irene 18 
F. *6 Gebs. d. Kaisers Hiob d. Schmerzensreiche 19 
S. 7 Henriette Zeichen des himml. Kreuzes 20 
S. 8 Jubilate Ap. u. Ev. Joh. d. Theol. 21 Cantate 
M. "9 St. Nikolaus Nikolaus d. Wunderth. 22 
D. 10 Gordian Ap. Simeon Zelotes 23 
M. 11 Pankratius Wasserweihe 24 
D. 12 Nero A Epiphanios 25 
F. 13 Servatius Märt. Glykeria 26 
S. *14 Krvnungsfest Märt. Isidor 27 
S. 15 Cantate Pachomios d. Gr. 28 Rogote 
M. 16 Peregrin Theodor 29 
D. 17 Herbert Ap. Andronicos 30 
M. 18 Er-ch Märt. Theodot. v. Ankyra 31 Winkls 
D. 19 Philipp 2. Quat. Märt. Patrikios 1 Zum. Cbr. Him 
F. 20 Sybille ^ Märt. Thaleläos u. Alexei 2 Frohnleichnam 
S. 21 Ernestine W Konst. u. Hel.; M. G. v. Wl. 3 
S. 22 Rogate Märt. Basilisk 4 Exaudi 
M. 23 Leoutine Michael, Leontios 5 
D. 24 Esther Simeon u. Nikita 6 
M. *25 Gebs. d. Kaiserin 3. Ausf. d. Haupt. Joh. 7 
D. *26 Christi Himmelf. Ap. KarpoS 8 M edardus 
F. 27 Frohnleichnam Märt. Therapon 9 
»S. 28 Wilhelm D Nikitas u. Ignatius 10 
S. 29 Exaudi Märt. Theodosia u. Joh. 11 Psingstsonntag 
30 Wigand Isaak v Dalmatien 12 Pfingstmontag 
D. 31 Alide Ap. Hermas 13 
I. Philipp u. Jakob. 6. Dietrich. — 8. Stanislaus. — 14. Christian. — 15. Sophie. 
22. Emilie. — 25. Urbanus. — 26. Eduard. — 29. Maximilian. 
17 
W c> t  i  z e n.  




I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 




M. ! 1 
D. I 2 






Märt. Justinus. DionysiosI 14 
Nicephor v. Konstantinopel 15 
Märt. Lukillian > >6 


























Gr. M. Theodor Stratelat 
Kyrill v. Alexandrien 
Märt. Thimotheus 
































Onuphrios d. Große 25 
-Närt. Akilina 26 
Pr. Elisa 27 
Proph. Amos. Metr. Jona 28 
Tychon v. Amathus 29 
Märt. Immanuel 30 
Märt. Leontios 1 
1. S. n. Trin. 
Siebenschläfer 





















Zoh. d- Täufer 
Febronia 
Ap. Judas, Christi Brud. 
Märt, "iethodios 
Märt. Julian 
M, Eusebius v. Samosata 
Märt. Agrippina 
Geb. Johannes d. Täufers 
Märt. Febronia 











!2.S. n-Trinit. ^ 
iSiebenschläser 
Josua 
Peter u. Paul 
Pauli Ged. 
Dav>d von Tessalonich ! 9 
Ehrw. Simson i 10 
Kyros u. Johannes 11 
Ap. Peter u. Paul 12 
Ged.-Fest d. 12 Apostel 13 
3. S. n. Trin. 
7 Brüder 
5. Bonifatius. — 6. Artemius. — 12. Blandina. -
26. Jeremias. 




I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Z Gregorianischer 
M 
Kalender. Kalender. Kalender. 
F. i Theobald Kosmos u. Taiman 14 
S. 2 Maria Heimsuchung Ausl. d. Gewand, d. M. G. 15 
S. 3 3. S. n. Trinit. ̂  Märt. Hyakinth 16 4. S. n. Trin. 
M. 4 Ulrich ^ Andreas v. Kreta 17 
D. 5 Anselm Atbanasios v. Athos 18 
M. 6 Hektor Sisoe? d. Große 19 
D. Demetrius Thomas u. Akqkios 20 
F. 8 Kilian Gr.-Märt. Prokop 21 
S. 9 Kyrill Märt. Pankratios 22 M a r i  a > M  a g d a l  
S. 10 4. S. n. Trinit. Äusl. d. Gewand Christi 23 5. S. n. Trin. 
M. 11 Emmeline M. Euphemia u. rgl. F. Olga 24 
D. 12 Heinrich Märt. Proklos 25 Jakob 
M. 13 Margarethe Erzengel Gabriel 26 Anna 
D. 14 Vonavent Apost. Akylas 27 
F. 15 Avost. Theil. Kerix u. Julietta 28 
S. 16 Hermine Märt. Athenogenes 29 
S. 1? 5. S. n. Trinit. G.-Mart. Marina 30 6. S. n. Trin. 
M. 18 Rosine Märt. Hyakinth. 31 
D. 19 Harald W Makrtne u. Dios 1 August 
M. 20 Elias Proph. Elias 2 
D. 21 Daniel Simeon Jurodiwy 3 
F. *22 Kais. M. Nu in f. Maria Magdalena 4 
S. 23 Adelheid Märt. Trophin 5 
S. 24 6. S. n. Trinit. M. Christina Boris u. Gleb 6 7. S. n. Trin. 
M. 25 Jakob Entschlaf d. b. Anna 7 ^Christi Verkl 
D. 26 Anna H Märt. Hermolaos 8 
M. 27 Martha Gr.-Märt. Pantelemon 9 
D. 28 Caecilie. Pantaleon Avost. Prochor u. Nikanor 10 Laurentius 
F. 29 Eduard. Beatrix Märt. Kallinikos 11 
S. *30 Throns. Geb. Apost. Silas u. Silvan 12 
S. 31 7. S. n. Trinit. Eudokimos 13 8. S. n. Trin. 
3. Cornelius. — 10. 7 Brüder. — 17. Alexius. — 22. Maria Magdalena. — 










'Iii. 1 Petrl Kettenfest ^ Austr. d. Kreuzes Christi 14 
D. 2 Hannibal Ehrw. Märt. Stephanos 15 Mar. Himmelf. 
M. 3 August Isaak u. Antonius d. Röm. 16 
D. 4 Dominik 7 Jünglinge v, Ephesus 17 
F. 5 Oswald Märt. Eusignius 18 
S. »6 Christi Verkl. -Verklärung Christi 19 
S. 7 8. S- n. Trinit. Märt. Dometios 20 9. S. n. Trin. 
M. 8 Gottlieb Emilian v. Kyzikos 21 
D. 9 Romanus ^ Ap. Matthias 22 
M. 10 Laurentius A Märt. Laurentius 23 
D. 11 Olga Märt. Euplus 24 
F. 12 Clara Märt. Photius 25 
S. 13 Hildebert Maximus 26 
S. 14 9. S. n. Trinit. Prophet Micha 27 10. S. n. Trin. 
M. *15 Maria Himmels. Himmelfahrt d. M. GotteS 28 
D. 16 Mak ^ überbr. des Christusbildes 29 Joh. EntHaupt. 
M. 17 Adele W> Märt. Myron 30 
D. 18 Helene M. Florus und Laurus 31 
F. 19 Sebald Märt. Andreas Stratelates 1 September 
S. 20 Bernhard Prophet Samuel 2 
S. 21 w. S. n. Trinit. Apostel Thaddäus 3 11. S. n. Trin. 
M. 22 Philibert. M. Agotbonik 4 
D. 23 Zacharias Märt. Lupus 5 
M. 24 Bartholomäus D Märt. Eutychios 6 
D. 25 Ludwig Ap. Bartholomäus 7 
Mariä Geb. F. 26 Natalie M. Hadrian u. Natalia 8 
S. 27 Gebhard Poimen 9 
S. 28 II. S. n. Trinit. Moses a. Mohrenland 10 12. S. n. Trin 
M. *29 Joh. Enthauptung Joh. Enthauptung 11 
D. *30 Alexander New.^ Fürst Alexander Newski 12 
M. 31 Rebekka V Gürtel d/M. Gottes 13 
7. Donatus. — 14. Eusepius. — 21. Ruth. — 28. Auguste. — 30. Edwin. 
24 




D. > 1 












S. 4 12. S. n. Trinit. Märt Babylas. 17 13. S. n. Trin. 
M. 5 Nathanael. Zacharias u. Elisabeth 18 
D. 6 Magnus Erzengel Michael 19 
M. 7 Regina Märt. Sozon 20 3. Quatember 
D *8 Maria Geburt Maria Geburt 21 Ew, Matth. 
F. 9 Bruno ^ Joachim u. Anna 22 
























Ern. d. Tempels 
Kreuzes Erhöhung 
Gr. Märt. Niketas 
Gr.-Märt. Euphemia 








14. S. n. Trin 






















Eumenios, Bisch, v. Gortyn 1 
Märt. TrophimoS 2 
Gr.-Märt. Eustach 3 
Ap. Kodr. u. Dem. v. Rost 4 
Märt. Phokas 5 
Johannis Empf. 6 
Erst.-Märtirerin Thekla j 7 














15. S. n. Trinit. 





Euphrosyne u. Thekla 











16. S. n. Trin. 
4. Äthelwina.— 11. Gerhard. — 18. Amalie. — 21. EN'. Matthäus.— 25. Kleopas. 





I u l i a n i s c h e r  R u s s i s c h e r  Ä Gregorianischer 
s 
Kalender. Kalender. s 
K 
Kalender. 
S. *1 Maria Sch. n. F. Mariä Schutz u, Fürbitte 14 
S. *2 Iv. S. n. Trinit. Märt. Kyprian 15 17. S. n. Trin 
M. 3 Jairus sErntefest M. Dionysios Areopagita 16 
D. 4 Franzi-kus Märt. Hierotheos 17 
M. *5 Throns. Namenst. Peter. Alexei u, Jonas 18 Ev. Lukas 
D. 6 Fides Ap. Thomas 19 
F. 7 Caritas Märt. Sergej u. Bakchos 20 
S. 8 Samuela A Pelagia 21 
S. 9 17. S. n. Trinit. Ap. Jakob, Alvhei Sohn 22 18. S. n. Trin. 
M. 10 Arved Märt. Eulampios 23 
D. 1l Burchard Ap. Philipp 24 
M. 12 Walfried Übertr. d. Relig, n. Gatschina 25 
D. 13 Angelus Märt. Karpos 26 
F-' 14 Wilhelmme ^ Märt. Nazarios 27 
S. 15 Hedwig W Euphemias u. Lukian 28 
S. 16 18. S. n. Trinit. M. Longinus d. Centurio 29 19. S. n. Trin. 
M. *17 Borkitag Pr. Hosea 30 
D. *18 Reformationsfest Ap. u. Ev. Lukas 31 Reformationsfest 
M. l9 Lucius Pr. Joel 1 Nov. All. Heil. 
D. 20 Wendelin Gr. Märt Arthemios 2 Aller Seelen 
F. *2l Festd.Thronbest. Hilarion 3 
S. *22 M. G. z. Kasan ^ M. G. Bild zu Kasan 4 
S. 23 19. S. n. Trinit. Ap. Jakob, Christi Brd. 5 20. S. n. Trin. 
M. 24 Hortensia Märt. Arethas 6 
D. 25 Crispin Märt. Marrian 7 
M. 26 Amandus Gr.-Märt. Demetrius 8 
D. 27 Capitolin Märt. Nestor 9 
F. 28 Simeon Judas Märt. TerentiuS 10 Martin Luther 
S. 29 Engelhard M. Anastasia u. Abramios 11 Martin Bischof 
S. 30 n. Trinit. ^ M. Zenobius u. Zenobia 12 21. S. n. Trin. 
M. 31 Wolfgang (A Ap. Stochys u. Amplius 13 
2. Reinhard, Vollrad. — 5. Amalie. — 9. Friedbert. — 16. Gallus. — 



















I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 


















































Paul d. Bekenner 
Hieron u. Lazarus 
Erzengel Michael 
Märt. Onesiphor 
Ap. Erastos u. Olhmpas 
M. Meiias u. Stephanias 
























22. S. n. Trinit.Mt 








M. Gurias.Samon u.Abibos 
Ap. u. Ev. Matthäus 
























































27 1. Advent 
26 Günther ( 
29 «Eberhard (A'1 
30 Ap. Andreas S 
Närt Jakob v. Persien 
5rst. Märt. Stephan 
Itärt. Paramon 






6. Leonhard. — 13. Eugen. — 14. Friedrich. — 20. Arnos. — 
27. Busso. 
/ 
W  o  t  i  z  e  n .  
N o t i z e n .  
31 
I u l i a n i s c h e r  
Kalender. 













S. 4 2. Advent Gr.-Märt. Barbara 17 3. Advent 
M. 5 Sabine Ehrw. Sabas 18 
D. 5g Kaisers Namensf. Nikolaus d. Wunderth. 19 
M. 7 Antonie s 
Mariä Empf. 
Ambrosius v. Mailand 
Patapios 
20 4. Quatember 
D. 8 21 Ap. Tho.nas 
F. 9 Joachim Empf. d. h. Anna 2^ 
S. 10 Judith M. Menas u. Eugraphos 23 
S. 11 3. Advent Daniel 24 
M. 12 Ottilie Spiridon v. Tremithus 25 
D. 13 Lu«.ie W Märt. Eustratios 26 
M. 14 Nicasius 4. Quat. Märt. Thyrsos 27 
D. 15 Johanna Märt. Euletherios 28 
F. 16 Alwine Pr. Haggai 29 
S. 17 Ignatius Pr. Daniel 30 
S. 18 4. Advent Märt. Sebastian 31 
M. 19 Loth. 
L  
Märt. Bonifacius 1 
D. 20 Abraham Märt. Ignatius 2 
M. 21 Ap. Thomas Märt. Juliane , 3 
D. 22 Beata Gr.-Märt. Anastasia 4 
F. 23 Victoria 10 Märt, auf Kreta 5 























Fest d. Mutter Gottes 
Ap. Stephanus 
20,0dl) Märt, in Nikomedia 
14,000 in Betleh. gem. K 
Märt. Anisia 
Melanie v. Rom. 
1. S. n. Epiph. 
Paul d. Eins. 
4. Barbara. — 6. St. Nikolaus. — 11. Waldemar. — 18. Christof. — 
32 
Aerzeichniß der Kirchen- und Staatsfeste 
an welchen in sämmtlichen Behörden keine Sitzungen gehalten und in den Lehr­
anstalten kein Unterricht ertheilt wird. 
Januar 1. Neujahr. 6. Christi Erscheinung. Epiphanias. 
Februar 2. Maria Reinigung. 19. Aufhebung der Leibeigenschaft in 
Rußland. 23. u. 26. Freitag u. Sonnabend in der Butterwoche. 
März 9. Büß- u. Bettag. 2.?. Maria Verkündigung. 
April 1V. Palmsonntag. 14. Gründonnerstag. 15. Charsreitag. 17. ^ster-
sonntag. 17^23. Osterwoche. 23. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin 
A l e x a n d r a  F e o d o r o w n a .  
Mai 6. Geburtsfest Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. A l e x a n d r o -
witsch, Selbstherrschers aller Reußen. 9. St. Nikolaus. 14. Krönungsfest Ihrer 
Majestäten des Kaisers und der Kaiserin. 25. Geburtsfest Ihrer Majestät der 
Kaiserin Alexandra Feodorowna. 26. Christi Himmelfahrt. 
Juni 5- Psingstsonntag. 6. Pfingstmontag. 24. Johannes der Täufer. 
29. Fest der Apostel Petrus und Paulus. 
Juli 22. Namensfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 30. Geburtsfest Sr. Kaiserl. Hoheit d. Thronfolgers Cäsarewitsch 
A l e k s e i  N i k o l a j e w i t s c h .  
August 6. Christi Verklärung. 15. Maria Himmelfahrt. 29. Johannes 
Enthauptung. 30. Fest der Uebertragung der Reliquien des Großfürsten Alex­
ander Newsky. 
September 8. Mariä Geburt. 14. Kreuzes-Erhöhung. 26. Fest des 
Apostels und Evangelisten Johannes des Theologen. 
Oktober 1. Mariä Schutz u. Fürbitte. L .Erntefest. 5. Namensfest Sr. Kaiserl. 
Hoheit d. Throns. A leksei Nikolajewitsch. 17. Gedächtnißtag der wunderbaren 
Errettung der kaiserlichen Familie aus Lebensgefahr bei Borki. 18. Reforma­
tionsfest. 21. Thronbesteigung Sr. Kaiserlichen Majestät Nikolai II. Alexandro-
witsch. 22. Fest des wunderthätigen Bildes der Mutter Gottes zu Kasan. 
November 14. Geburtsfest Ihrer Majestät der Kaiserin Mutter Maria 
Feodorowna. 20. Todtenfest. 21. Mariä Opfer. 
Dezember 6. Fest des heiligen Wunderthäters Nikolaus u. Namensfest 
Seiner Kaiserlichen Majestät Nikolai II. 25.—27. Fest der Geburt Christi. 
Z e i t u n t e r s c h i e d e .  
Wenn es in Jurjew, nach Petersburger oder osteuropäischer Zeit 12 Uhr 
mittags ist, so hat man 
nach mitteleuropäischer Zeit (Skandinavien, 
Deutsch!., Oesterreich. Schweiz, Italien) 11 Uhr 0 Min. 0 See. vormittags, 
n a c h  P a r i s e r  Z e i t  ( F r a n k r e i c h )  . . . .  1 0  „  9  „  2 1  „  „  
„ westeuropäischer Zeit (England, Hol­
land, Belgien) 10 „ 0 „ 0 „ „ 
nach Madrider Zeit (Spanien) .... 9 „ 45 „ 15 „ 
„ Lissaboner Zeit (Portugal) .... 9 „ 23 „ 15 „ „ 
„ Ostzeit (New-Aork u. Ostküste d. V. St.) 5 „ 0 „ 0 „ „ 
Rio Janeiro 7 „ 7 „ 19 „ „ 
Moskau 12 „ 30 „ 17 „ nachmittags. 
Peking . . . 5 „ 46 „ 32 „ 
Japan 7 „ 0 „ 0 „ „ 
zz 
K v c » n g e t i e n  u n d  K p i s t e t n  
für alle Sonn- und Festtage des Jahres 1995. 
F e s t t a g .  E v a n g e l i u m .  E p i s t e l .  
Neujahr 
S. n. Neujahr. 
Christi Erscheinung 
1. S. n. Epiphan. 
2. S. n. Epiphan 
3. S. n. Epiphan. 
4. S. n. Epiphan. 



























1. S. n. Trinit. 
Johanni 
2. S. n. Trinit. 
3. S. n. Trinit. 
4. S. n Trinit. 
5. S n. Trinit. 
6. S. n. Trinit. 
7. S. n. Trinit. 
8. S. n. Trinit. 
9. S. n. Trinit. 
10. S. n. Trinit. 
11. S. n. Trinit. 
12. S. n. Trinit. 
13. S. n. Trinit. 
14. S. n. Trinit. 
15. S. n. Trinit. 
Luc. 2, 21 
Matth. 2. 13—23 
Matth. 2, 1-12 
Luc. 2, 41-52 
Joh. 2. 1—11 
Math. 8, 1-13 
Math. 6. 23-27 
Math. 13, 24-30 
Matth. 20, 1-16 
Luc. 8. 4-15 
Luc. 18, 31-43 
Matth. 4, 1—11 
* >i- * 
Matth. 15, 21—28 
Luc. 11, 14-28 
Joh, 6, 1-15 
Luc. I, 26-38 
Joh. 8. 46-59 
Matth. 21, 1—9 
Joh, 13, 1—15 
PassionShistorie 
Marc. 16. 1-8 
Luc. 24, 13—35 
Luc. 24, 36—47 
Joh. 20, 19—31 
Joh. 10, 12—16 
Joh. 16, 16—23 
Joh. 16, 5-15 
Joh. 16, 23-30 
Marc. 16, 14-20 
Joh. 15, 26-16, 4 
Joh. 14, 23— 31 
Joh. 3, 16-21 
Joh. 3, 1-15 
Luc. 16. 19-31 
Luc. 1. 57—80 
Luc. 14, 16—24 
Luc. 15, 1—10 
Luc. 6, 36—42 
L c. 5. 1—11 
Matth. 5, 20—26 
Marc. 8, 1—9 
Matth. 7, 15—23 
Luc. 16, 1—9 
Luc. 19. 41 -43 
Luc. 18. 9-14 
Marc. 7, 31-37 
Luc. 10, 23—37 
Luc. 17, 11—19 
Matth. 6, 24-34 
Ga>. ö, 23—29 
1. Petr. 4, 12—15 
Jes. 60. 1-6 
Rom. 12, 1—6 
Rom. 12, 7—16 
Rom. 12, 17—21 
Rom. 13, 8-10 
Coloss. 3, 12-17 
1. Cor. 9, 24-10, 5 
2. Cor. II, 19->2,9 
1. Cor. 13 
2. Cor. 6. 1—10 
1. Thess. 4, 1- 7 
Ephes. 5, 1 - 9 
Gal. 4, 21-3t 
Jes. 7, 10-16 
Hebr. 9, 11—15 
Philipp. 2, S-11 
1. Cor. 11, 23-32 
Jes. 53 
1. Cor. 6, 6—3 
Apost. 10, 34—41 
Apost. 13, 26-33 
1. Joh. 5, 4—10 
1. Petr. 2, 21—25 
1. Petr. 2, 1t—20 
Jac. 1, 16—21 
Jac. 1, 22—27 
Apost. 1,1—11 
l. Petr. 4. 8—11 
Apost. 2, 1—1Z 
Apost. 10, 42—48 
Rom. 11, 33—36 
1. Joh. 4. 16—21 
Jes. 40, 1-5 
1. Joh. 3, 13—18 
1. Petr. 5, 6—11 
Rom. 8, 18-23 
1. Petr. 3, 3-15 
Rom. 6, 3-11 
Rom. 6, 19—23 
Röm. 8. 12—17 
1. Cor. 10, 6—13 
l. Cor. 12, 1—11 
1. Cor. 15, 1—10 
2. Cor. 3, 4—11 
Gal. 3, 15—22 
Gal. 5, 16—24 
Gal. 5, 25-6, 10 
3 
34 
F e s t t a g .  E v a n g e l i u m .  E p i s t e l -
16. S. n. Trinit. 
17. S. n. Trinit. 
13. S. n. Trinit. 
Resormationssest 
19. S. n. Trinit. 
20. S. n. Trinit. 
21. S. n. Trinit. 
22. S. n. Trinit. 























.  1 - 1 1  







2 1 ,  1 - 9  
, 25 — 36 
11, 2-10 
19—26 
1 - 1 4  
25-40 
Ephes. 3, 13—21 
Ephes. 4, 1—6 
1. Cor. 1, 4—9 
Off. 14, 6, 7 
Ephes. 4, 22—26 
Cphes. 5. 15-21 
Epses. 6, 10 — 17 
Phil. I, 3-11 
Phil. 3, 17-21 
Rom. 13, 11—14 
Rom, 15, 4—13 
1, Cor. 4, 1—5 
Phil. 4, 4-7 
T i t .  2 ,  1 1 - 1 1  
Gal. 4, 1-7. 
Wusstsch-Kaiserliches Kails. 
Seine Kaiserliche Majestät der Herr und Kaiser Nicolai Alexandrvwitsch 
Selbstherrscher aller Reußen, geb. 1868 den 6. Mai (Namenstag den 
6. Dezember). 
D i e  E r h a b e n e  M u t t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit die Herrin und Kaiserin Maria Feodorowna, geb. 
1 8 4 7  d e n  1 4 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 2 .  J u l i ) ;  w a r  v e r m ä h l t  m i t  K a i s e r  A l e x ­
ander III (gestorben 20. Oktober 1894). 
D i e  E r h a b e n e  G e m a h l i n  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Majestät die Herrin und Kaiserin Alexandra Feodorowna, 
geb. 25. Mai 1872 (Nt. 23. April); vermählt seit dem 14. November 1894. 
Tochter des Großherzogs von Hessen Ludwig IV. und Seiner Gemahlin der 
Großherzogin Alice. 
Seine Kaiserl. Hoheit der Thronfolger Cäsarewitsch und Großfürst 
Aleksei Nikolajewitsch, geb, 1904 d. 30. Juli (Nt, 5. October). 
D i e  E r h a b e n e n  T ö c h t e r  d e s  H e r r n  u n d  K a i s e r s .  
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Olga Nikolajewna, geb. 3. November 1895 
(Nt. 11. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Tatjana Nikolajewna, geb. 29. Mai 1897 
(Nt. 12. Januar). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Maria Nikolajewna, geb. 14. Juni 1899 
(Nt. 22. Juli). 
Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin Anastasia Nikolajewna, geb. 5. Juni 1901. 
(Nt. 22. Dezember). 
Der Erlauchte Bruder Sr. Majestät des Kaisers: 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Michail Alexandrvwitsch, geb. 1878 den 
22. November (Nt. 22. November). 
Erlauchte Schwestern Sr. Majestät des Kaisers: 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Xenia Alexandrowna (siehe unten). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Olga Alexandrowna. geb. 1882 den 1. Juni 
(Nt. 11. Juli); vermählt seit dem 27. Juli 1901 mit Seiner Hoheit Prinz 
Peter Alexandra witsch, Herzog von Oldenburg. 
Erlauchte Onkel und Tanten Sr. Majestät des Kaisers: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Wladimir Alexandrvwitsch, geb. 1847, den 
10. April (Nt. 15. Juli). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit Groß­
fürstin Maria Pawlowna, geb. 1354, den 2. Mai (Nt. 22. Juli). Deren 
K i n d e r ,  I h r e  K a i s e r l i c h e n  H o h e i t e n :  G r o ß f ü r s t  K y r i l l  W l a d i m i r o w i t s c h ,  
geb. 1376 den 30. September (Nt. 11. Mai). Großfürst Boris Wladimiro-
w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 7  d e n  1 2 .  N o v .  ( N t .  2 .  M a i ) .  G r o ß f ü r s t  A n d r e i  W l a d i m i -
r o w i t s c h ,  g e b .  1 8 7 9  d e »  2 .  M a i  ( N t .  3 0 .  N o v e m b e r ) .  G r o ß f ü r s t i n  H e l e n a  
Wladimirowna, geb. 1882 den 17. Jan. (Nt. 21. Mai). Vermählt feit dem 
1 6 .  A u g u s t  1 9 0 2  m i t  S r .  K ö n i g l .  H o h e i t ,  P r i n z  N i c o l a i  G e o r g l j e w i t s c h  
von Griechenland. 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexei Alexandrvwitsch, geb. 1850 den 
2. Januar (Nt. 20. Mai). 
Seine Kaiserliche Hoheit, Großfürst Sergei Alexandrvwitsch, gev. 1857 den 
29. April (Nt. 5. Juli); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin 
Elisabeth Feodorowna, geb. 1864 den 20. Oktober (Nt. 5. September). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Paul Alexandrvwitsch, geb. 1860 den 
21. September (Nt. 29. Juni); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit, 
Großfürstin Alexandra Georgijewna (gest. am 12. September 1891). 
Deren Kinder: Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Pawlvwitsch. geb. 
1891 den 6. September (Nt. 21. September). Ihre Kaiserliche Hoheit, Großfürstin 
Maria Pawlowna, geb. 1890 den 6. April (Namenstag 22. Juli). 
Ihre Kaiserl. Hoheit. Großfürstin Maria Alexandrvwna, geb. 1853 den 
5. Oktober (Nt. 22. Juli); war vermählt mit Sr. Königl. Hoheit dem Prinzen 
Alfred Ernst Albert von Großbritannien, Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Alexandra Josefowna, geb. 1830 den 
26. Juni (Nt. 23. April); War vermählt mit Sr. Kaiserl. Hoheit dem Groß-
sürsten Konstantin Nikolajewitsch (gest. am 13. Januar 1892). 
Deren Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großsürst Nikolai Kon st an tinowitsch, geb. 1860 
den 2. Februar (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl, Hoheit, Großfürst Konstantin Konstantinowitfch, geb. 
1858 den 10. August (Nt. 21. Mai). Seine Gemahlin Ihre Kaiserliche 
Hoheit die Großfürstin Elisabeth Ma wrikij ewna, geb. 1865 den 
13. Januar (Nt. 5. September). Deren Kinder, Ihre Hoheiten: Fürst 
Joann Konstantinowitfch, geb. 1886 den 23. Juni (Nt. 24. Juni). 
Fürst Gawril Konstantinowitsch, geb. 1887 den 3. Juli (Nt. 
13. Julij. Fürst Konstantin Konstanlinvwitsch, geb. 1890 den 
20. Dezember (Nt. 21, Mai). Fürst Oleg Konstantinowitsch, geb. 
1 8 9 2  d e n  1 5 .  N o v e m b e r  ( N t .  2 0 .  S e p t e m b e r )  F ü r s t  I g o r  K o n s t a n -
t i n v  w i t s c h ,  g e b  1 8 9 4 ,  d e n  2 9 .  M a i  ( N t .  5 .  J u n i ) .  F ü r s t  G e o r g  K o n ­
s t a n t i n o w i t s c h ,  g e b .  1 9 0 3  d e n  2 3 .  A p r i l  ( N t .  2 3 .  A p r i l ) .  F ü r s t i n  T a t j a n a  
Konstantinowna, geb. 1890 den 11. Januar (Nt. 12. Januar). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Dmitri Konstantinowitsch, geb, 
1860 den 1, Juni (Nt. 21. September). 
Ihre Königliche Majestät, Königin der Hellenen Großfürstin Olga Kon^ 
stantinowna, geb. 1351 den 22. August (Nt. 11. Juli); verniählt mit 
S e i n e r  M a j e s t ä t  d e m  K ö n i g e  d e r  H e l l e n e n  G e o r g  I .  
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Wera Konstantinowna, geb. 1354 
den 4. Februar (Nt. 17. September); war vermählt mit Sr. Königl. 
Hoheit dem Herzog Wilhelm Eugen von Würtemberg. 
Seine Kaiserl. Hoheit Großfürst Nikolai Nikolajewitsch, geb. 1856 den 
6. November (Nt. 27. Juli). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Peter Nikolajewitsch, geb. 1864 den 10. Ja­
nuar (Nt. 29. Juni); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserliche Hoheit, die Groß­
fürstin Militza Nikolajewna, geb. 1866 den 14. Juli (Nt. 19. Juli), Deren 
Kinder: Ihre Hoheiten. Fürst Roman Petrowitsch, geb. 1896 den 5. Oktober 
(Nt. 19. Juli). Fürstin Marina Petrowna, geb. 1892 den 28. Februar 
(Nt. 28. Februar). Fürstin Nadeshda Petrowna, geb. 1898 den 3. März 
(Nt. 17. September). 
3* 
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Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Nikolajewitsch, geb. 1832 den 
13. Oktober (Nt. 8. November); war vermählt mit Ihrer Kaiserl. Hoheit 
der Großfürstin Olga Feodorowna (aest. am 31. März 1891). 
Seine Kinder: 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Nikolai Mic h a i l o w i t s c h ,  g e b .  1 8 5 9  d e n  
14. April (Nt. 6. Dezember). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Michail Michailowitsch, geb. 1861 den 
4. Oktober (Nt, 8. November). 
Seine Kaiserl. Hoheit. Großfürst Georg Michailowitsch, geb. 1863 den 
11. August (Nt. 26. November). Seine Gemahlin, Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Maria Georgijewna, geb. 1876 den 20. Februar (Nt. 22. 
Juli); Deren Töchter: Ihre Hoheit, Fürstin Nina Georgijewna, geb. 
1 9 0 1  d e n  7 .  J u n i  ( N t .  1 4 .  J a n u a r ) ;  I h r e  H o h e i t ,  F ü r s t i n  X e n i a  
Georgijewna, geb. 1903 den 9. August (Nt. 24. Januar). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Alexander Michailowitsch, geb. 1866 
den 1, April (Nt. 30. August); Seine Gemahlin, Ihre Kaiserl. Hoheit 
Großfürstin Xenia Alexandrowna, geb 1875 den 25. März (Nt. 
2 4 ,  J a n u a r ) ;  D e r e n  K i n d e r :  I h r e  H o h e i t e n :  F ü r s t  A n d r e i  A l e x ­
andro witsch, geb. 1897 den 12. Januar (Nt. 30. November); Fürst 
Feodo r Al exandr owitsch, geb. 1898 den 11. Dezember (Nt. 16.Mai); 
Fürst Nikita Alexandrvwitsch, geb. 1900 den 4. Januar (Nt. 
24. Juni). Fürst Dimitri Alexandrvwitsch, geb. 2. August 1901. 
(Nt. 26. Oktober). Fürst Rodislaw Alexandrvwitsch, geb. 1902 den 
11. November (Nt. 14, März). Fürstin Irina Alexandrowna, geb. 
den 3. Juli 1895 (Nt. 5, Mai). 
Seine Kaiserl. Hoheit, Großfürst Sfergei Michailowitsch, geb. 1869 
den 25. September (Nt. 25. September). 
Ihre Kaiserl. Hoheit, Großfürstin Anastasia Michailowna, geb. 1860 
den 16. Juli (Nt. 22. Dez.); war vermählt mit Sr. Königl. Höh. dem 
G r o ß h e r z o g  v o n  M e c k l e n b u r g - S c h w e r i n  F r i e d r i c h  F r a n z .  
Stammtafel des Kaufes Womanow. 
1. Michail Feodorowitsch Romanow, 1613 - 45. 
'2. Alexei Michailowitsch, 1645—76. 
3. Feodor 4. ?oann V. Sophia 5 Peter d. Gr., 1682—1725, 
1676—82. 1682—89. verm. a) mit Lapuchin I b) mit (6) Katharina l., 1725—27. 
^  . - > > » » . . . » > . — -  —  — I  
Katharina, verm. an 8. Anna Alexei Anna 10. Elisabeth 
Herzog starl Leopold verm. an > verm. an 1741—61. 
von Mecklenburg-Schwerin Herzoo Friedrich Wilh> 7. Pxter II. ^arl Friedrich 
I von Kurland; 1727—30 Herzog von Holstein-
Kaiserin von 17Z0-40. Gottorp-
Anna (Leopoldowna) 1 ... > 
verm- an Herzog Anton Ulrich ' Priel III., verm. (12) mit Katharina II.  
von Braunschweig. 1761—62. gewesener Prinzessin von 
!  I  




14 Alexanderl. Constantin. 15. Nikolai 
1801—25. 1825-55. 
16. Alexander II. 
1855—81. 
17. Alexander III. 
1881—1894. 
18. Nikolai U. 
reg. seit 1894. 
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Genealogie der übrigen Europäischen Wegenten. 
Anhalt. Herzog Friedrich, geboren 19. August 1856. 
Baden. Groszherzog Friedrich Wl Helm Ludwig, geb. 9. Sept 1326, folgte 
seinem Vater, dem Großherzoge Leopold, an Stelle seines Bruders am 24. April 
1852 in der Regierung: verm. den 20. Sept. 1356 mit Louise Marie Elisabeth Tante 
des Deutschen Kaisers und Königs von Preußen, geb. den 3. Dez. 1833. — 
Friedrich Wilhelm Ludwig Leopold August, geb. 9. Juli 1857, Erbgroßherzog. 
Bayern. König Otto I., Wilhelm Luitpold Adalbert Waldemar, geb. 
27. April 1348. Für diesen Regent: Prinz Luitpold, geb. 12. März 1321. 
Belgien. König Leopold II. Ludw. Phil. Maria Victor, geb. 9. April 1885, 
reg. seit 10. Dez, 1865. 
Brasilien. Präsident Or. M. F. de Campos Salles, seit 1898, 
Braunschweig. Prinz Albrecht von Preußen, geb. den 8. Mai 1837 
Regent seit 21. Oct. 1885. 
Bulgarien. Fürst Prinz Ferdinand von Coburg, geb. 26. Februar 1861, 
reg. seit 7. Juli 1887. 
Dänemark. König Christian IX., geb. 8. April 1818. Wittwer von Louise 
Wilhelmine Friederike Karoline Auguste Julie, geb. 7. Sept. 1817, Tochter des 
Landgrafen Wilhelm von Hessen-Cassel gest. 29. Sept. 1898. — Christian Friedrich 
Wilhelm Karl Kronprinz, geb. 3. Juni 1843. 
Frankreich. Republik seit 1870. Präsident: Emil Loubet. 
Griechenland Georg I. König der Hellenen, aus dem Hause Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Glücksburg, geb. 24. Dezember 1345, regiert seit 5. Juni 1863. 
Großbritannien und Irland! König (Aibert) Eduard VII. Kaiser von 
Indien, geb. 9. Nov. 1841. (Sohn des am 14, ?ez. 1861 verst. Prince Consort 
u. d.r am 22, Jan. 1901 verst. Königin und Kaiserin Victoria) verm. am 
16. März 1863 mit Prinzessin Alexandra von Dänemark, geb. 1. Dec. 1814. Thron­
folger: Prinz Georg (Friedrich Ernst Albert), Prinz von Wales und Gras von 
Ehester geb. 3. Juni 1865. 
Hessen. Großherzog Ernst Ludwig, geboren 25. Nov. 1868, regiert seit 
13. März 1892. 
Hohenzollern-Sigmaringen. Fürst Leopold, geb. 22. Sept. 1835. 
Italien. König Victor Emanuel II., geb. 11. Nov. 1869, verniählt 
24. Okt. 1896 mit Prinzessin Helene v. Montenegro, geb. 8. Januar 1873. 
Liechtenstein. Fürst Johann I., geboren am 5. October 1840, reg. seit 
1?. November 1358. 
Fürstenthum Lippe. Karl Alexander, geboren 16. Jan. 1331, unter der 
Regentschaft des Grafen Ernst zur Lippe-Biesterfeld, geb. am 9. Juni 1842. 
Lippe Schaumburg Fürst Stephan Albrecht Georg, geb. 10. Okt. 1846, 
reg. seit 8. Mai 1893. 
Luxemburg. .Großherzog Adolf Wilhelm Carl August Friedrich Herzog zu 
Nassau, geboren 24 Juli 1317, reg. seit 23. November 1890. 
Mecklenburg. Mecklenburg-Schwerin. Großherzog Friedr. Franz IV., 
geb. 9. April 1882, reg. seit 16. ?lpril 1897. 
M e  c k l  e n b u r g  -  S t r e l i t z .  G r o ß h e r z o g  F r i e d r i c h  W i l h e l m  G e o r g  E r n s t  
Karl Adolph Gustav, geb. 17. Okt. 1319, verm. 23, Juni 1843 mit Auguste Karol. 
Charlotte Elisabeth Marie Sophie Louise. Prinzessin v. Großbrit,, Tochter des 
verst. Herzogs Adolp v. Cambridge, geb. 19. Juli 1322, reg. seit 6. Sept. 1360. 
Monaco. Fürst Albert, geb. 13. Nov. 1848. 
Montenegro. Fürst Nikolaus I. Petrowitsch, geb, 7. Okt. 1341, reg. seit 
14. August 1860. 
Niederlande. Königin Wilhelm ine Helene Pauline Marie, geb, 31. Aug. 
1880, reg. s. 23. Nov. 1890, verm. 7. Febr. 1901 mit Herzog Heinrich v, Mecklenburg. 
Oesterreich. Kaiser Franz Joseph I. Karl, König v. Ungarn, geb. 18. Aug. 
1830, reg. seit 2. Dez. 1848, Wittwer v. Elisabeth Amalie Eugenie, Tochter des 
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Herzogs Maximil. Joseph in Bayern, geb. 24. Dez. 1837, gest. 10. Sept 1898. — 
Präsumt. Throns.: Erzherzog Franz Ferdinand, geb. 18. Dez. 1663. 
Oldenburg- Großherzog Friedrich August, geb. 16. Nov. 1852, reg. 
seit 13 Juni 1900. 
Portugal. König Karl I. Ferdinand, geb. 28. September 1863, reg seit 
19. Oktober 1889. 
Preußen. W i l h e l m  II., Deutscher Kaiser und König von Preußen, geb. 
27. Januar 1859. Vermählt am 27. Febr. 188l mit Augusta Viktoria Friederike 
Luise Feodora .^enny, geb. 22. Olt. 1858, Tochter des verstorbenen Herzogs Friedr. 
Christian August zu Schleswig-Holstein. Söhne-, a) Friedrich Wilhelm Vikior 
August Ernst, Kronprinz, geb. 6. Mai 1882, b) Wilhelm Eitel-Friedrlch Christian 
Carl, geb. 7. Juli 1883, o) Adalbert Ferdinand Berengar Viktor, geb. 14. Juli 1684, 
6) August Wilhelm HeinrichGünther Viktor, geb. 29. Januar 1887 s) Oskar Karl 
Gustav Adolf, geb. 27. Juli 1886 f) Joachim, Franz Humbert, geb. 17. Dezbr. 
1890, A) Tochter Viktoria Luise Adelheid Mathilde Charlotte, geb. 13. Sept. 1892, 
Geschwister des Kaisers: 1) Viktoria Elisabeth Auguste Charlotte, aeb. 24. Juli 1860, 
Gemahlin des Erbprinzen Bernhard von Sachsen Meiningen. 2) Albert Wilhelm 
Heinrich, geboren 14. Aug. 1862, Vice-Admiral, Admiral d. österr.-ungar. Marine, 
General-Major, Chef des Füsilier-Rgets. Prinz Heinrich v. Preußen (Brandenburg) 
Nr. 35, a 1s. suits des 1 Garde-Regiments zu Fuß, des großherzoglich Hessischen 
Feld-Artillerie-Regiment Nr. 25 und des Garde-Füsilier-^andwehr-Regiments. 
Vermählt mit Irene, Prinzessin v. Hessen. Kinder: s.) Prinz Waldemar, geboren 
20. März 1889, b) Prinz Sigismund, geboren 27 November 1896, 3) Friederike 
Amalie Wilhelmine Viktoria, geb. am 12. April 1863, Gematin des Prinzen 
Adolf zu Schaumburg-Lippe. 4) Sophie Doro hea Ulrike Alice, geb. 14. Juni 1870, 
Gemahlin d. Kronprinzen Konstantin v. Griechenland. 5) Margarethe Beatrice 
Feodora, geb. 22. April 1872, Gemahlin des Prinzen Friedrich Karl Ludwig von 
Hessen. — Tante des Kaisers und Königs: Luise Marie Elisabeth, geb. 3. Dez. 
1838, Gemahl'n des Großherzogs Friedrich von Baden. — Des am 15. Juni 1885 
verst, Prinzen Friedr. Karl Wittwe Maria Anna Tochter d, ve st. Herzogs Leopold 
Friedrich von Anhalt, geb. 14. Sept. 1837, Chef des zweiten brandenburqischen 
Dragonerregimenls Nr. 12. Kinder: g.) Luise Margarethe Alexandra Viktoria 
Agnes, geb. 25 Juli 1860, Gemahlin des Prinzen Arthur von Großbritannien, 
Herzogs von Connaught. d) Joachim Karl Wilhelm Friedrich Leopold, geboren 
14 Nov. 1865, Gen. Leritnant und Kom, der 22. Division, ü. 1a Luits d. I. Garde-
Re,,. zu Fuß u, des I. Leib-Husaren-)iegts. 2) Marie Luise Anna, geb. 1. März 
1829. 3) Die Wittwe des Landgrafen Friedrich Wilhelm Georg Adolph v. Hessen. 
— Des am 14. Oktober 1872 verstorbenen Prinzen Friedrich Heinrich Albrecht, 
Großoheim des Kaisers und seiner am 28 März 1819 von ihm geschiedenen, am 
29. Mai 1683 gestorbenen Gemahlin Wilhelmine Friederike Luise Charlotte Mari-
ani e, Tochter des verst. Königs Wilhelmine I. der Niederlande, Kinder: 1) Friedr. 
Wilh. Nikolaus A> brecht, geb. 8. Mai 1637, Regent von Braunschweig, General-
Feldmarschall und General-Jnspecteur d. I, Armee-Jnspectiou, Präses der Landes-
Verth.-Comm. Chef des Hannov. Füsilier-Reg. Nr. 73 und des ersten brandenb. 
Dragoner-Neg, Nr, 2 und zweiter Chef des dritten Garde-Landwehr-Regiments, 
ä 1a suits des ersten Garde-Dragoner-Regiments; Königs v. Großbritannien und 
Irland und des Dragoner-Regiments Prinz Albrecht von Preußen, Litch. Nr. 1, 
Wittwer seit 8. Oktober 1898 v. Prinzessin Marie Friederike, geb. 2. August 1654, 
Tochter des regierenden > erzogS Ernst v. Sachsen-Altenburg. -- Söhne: a) Wil­
helm Ernst Alexander Friedrich Heinrich Albrecht, geb >5. Juli 1874. d) Wilhelm 
Friedrich Carl Ernst Joachim Albrecht, geb. 27. Sept. 1876. o) Friedrich Wilhelm 
Viktor Karl Ernst Alexander Heinrich, geb. 12. Juli 1880. 2) Die Wittwe des 
Herzogs Nikolaus Friedrich Wilhelm von Mecklenburg-Schwerin. 
Reuß-Greiz. Fürst Heinrich XXIV., geboren 20. März 1878 reg. seit 
20. April. 1902. Regent Fürst Heinrich XIV. von Reuß-Gera. 
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Reuß-Schleiz-Gera. Fürst Heinrich XIV. geb. 23. Mai 1832, reg. seit 
11. Juli 1867. 
Rumänien. König Karl I. geb. 20. April 1839. 
Königreich Sachsen. König Friedrich August Geor^, geb. 8. Aug. 1832, 
folgte in der Negierung seinem am 19. Juni 1902 verstarb. Bruder Alberl, königl. 
preuß. General-Feldmarschall. General-Jnspecteur dcr 2. Armee-Jnspection, Wittwer 
seit 5. Februar 1884 v, Donna Maria Anna v. Portugal u. Algarbien, Tochter 
der Königin Dvnna Maria II. da Gloria, geb. 21. Jull 1843. Desfen Kinder: 
1) Mathilde Marie Auguste Viktoria Leovoldine Karoline Louise Franziska Josepha, 
g?b. 19. März 1863. 2) Thronfolger Friedrich August Johann Ludwig Karl 
Gustav Gregor Philipp, geb. 25. Mai 1865. General-Leutenant und Komman­
deur der I. Königl. sächs. Infanterie-Division )!r. 23, Ä la suits des kgl. preuß. 
Garde-Schützen-Bataillons, des 1. (Leib-) Grenadier-Regts. Nr. 100 und des Kgl. 
sächs. Husaren-Neg. Nr. 18. 3) Marie. Gemahlin des Erzherzogs Otto v Oester­
reich, geb. 31. Mai 1867. 4) Johann Georg Pius Karl'Leopold Maria Januarius 
Anacletus, geb. 10. Juli 1869, Chef des 8. Jnf,-Reg. Nr. 7. Z, Ig. suits d. königl. 
sächs. Garde-Reit,-Reg., Majcr im Schützen-Rea^ Nr. 108. 5) Max Wilhelm 
August Albert Karl Gregor Odo. geb, 17. Nov. 13'0, Doktor ^'uris st tcksol., 
Priester der kathol. Kirche, — Königin Wittwe Carola, Tochter des Prinzen 
G u s t a v  v o n  W a s a ,  g e b .  5 .  A u g u s t .  1 8 3 3 ,  v e r m ä h l t  a m  1 8 .  J u n i  1 8 5 3 .  —  S c h  r e s t e r  
des Königs: Elisabeth, Wittwe des Prinzen Ferdinand von Sardinien Herzogs 
von Genua. 
Sachsen Weimar Eisenach. Großherzog Wilhelm Ernst geb. 10 Juni 1376. 
Sachsen-Meiningen. Herzog Georg II., geb. 2. April 1626, reg. seit 
20. September 1666. 
Sachsen-Altenbnrg Herzog Ernst Friedrich Paul Georg Nikolaus, geb. 
16. Sept. 1826. reg. seit 3. August 1853. 
Sachsen-Coburg-Gotha. Herzog Carl Eduard, geb. 19. Juli I8?4, seit 
30. Juli 1900 unter Reg'ntschaft des Prinzen Ernst zu Hohenlohe Langenburg. 
Schwarzburg-Sondershausen. Fürst Carl Günther, geb. 7. Aug. 1620, 
reg. seit 17. Juli 1880. 
Schwarzbnrg-Rudolstadt. Fürst Victor Günther, geb. 21. Aug. 1852, 
reg. seit 19. Jan. 1830. 
Schweden und Norwegen- König Oscar II. Friedrich, geb. 21. Jan. 
1829, reg. seit 18. Sept. 1872, Kronpr Oskar Gustav Adolph, geb. 16. Juni 1858. 
Schweiz, Republik Bundes-Präsident Robert Comtesse, seit 1904. 
Serbien. König Peter I., geboren »846. reg. seit 24. Juni 1903. 
Spanien. König Alfons XIII.. geb. 17. Mai 1886. Königin Mutter 
Maria Christine, geboren 21. Juni 1858. 
Türkei. Großsultan AbdubHamid II., geb. 22. Sept. 1342, regiert seit 
1. September 1876. 
Vereinigte Staaten von Amerika. Präsident Theodor Roosevelt, seit 1901. 
Waldeck Fürst Friedrick, geb. 20. Jan. 1865, regiert seit 12 Mai 1893. 
Wnrtemberg. König Wilhelm II., geboren 25. Februar 1848. Zum 
zweiten Male vermählt am 8. April 1886 mit Charlotte, geb. 10, Oktober 1864, 
Tochter des Prinzen Wilhelm z. Schaumburg-Lippe, reg. seit 6. Oktober 1891. 
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Z e i t r e c h n u n g .  
Das Jahr 1905 ist ein gewöhnliches Jabr und in der Byzantinischen Aera 
das ' 7413-7414 
Von der Julianischen Periode das 6612 
Von der Erschaffung der Welt nach Calvisius das 5854 
Nach der Jahresrechnung der Juden das 5665 — 5619 
Nach der Jahresrechnung der Türken das 1322—1323 
Von der Gründung des russischen Reiches das .1043 
Von der Einführung des christlichens Glauben in Rußland das .... 917 
Von der Erbauung der Stadt Jurjew das 875 
Von der Erbauung der Stadt Moskau das 753 
Von der Ersten Ankunft deutscher Kaufleute an der Düna das .... 746 
Von der Gründung der Stadt Riga das 704 
Von der Erbauung der Stadt Pernau 650 
Von der Erfindung des Pulvers das 525 
Von der Erfindung der Buchdruckerkunst durch Gutenberg das 465 
Von der ersten Prägung der Kupfermünze unter Regierung Johann III. das 424 
Von der Geburt Martin Luthers das 422 
Von der Entdeckung Amerikas das 413 
Von der Reformation Or. Martin Luthers das 388 
Von der Ausbreitung des Lutherischen Glaubens in Liv- und Estland das 381 
Von der Unterwerfung Estlands unter schwedische Herrschaft das .... 344 
Von der Unterwerfung Livlands unter polnische Herrschaft das .... 343 
Von der Drucklegung des ersten russischen Werkes in Moskau das . . . 341 
Von der Verbesserung des Gregorianischen Kalenders das 323 
Von der Besteigung des russischen Thrones durch das Haus Romanow das 292 
Von der Unterweisung Livlands unter schwedische Herrschaft das.... 280 
Von der Gründung des ersten Gymnasiums in Zurjew 275 
Von der Gründung der ersten Universität in Jurjew das 273 
Von der Prägung der ersten Silbermünze das 260 
Von der Geburt Peter I. das 233 
Von der Erbauung der Residenzstadt St. Petersburg das 20Z 
Von der Unterwerfung Estlands unter russische Herrschaft das 195 
Von der Unterwerfung Livlands unter russische Herrschaft das 195 
Von der Annahme des Kaisertitels von Seiten des russischen Monarchen das 184 
Kon der Zerstörung des größten Theiles von Jurjew durch Feuersbrunst das 130 
Von >er Gründung der jetzigen Universität Jurjew das 103 
Von der Eroberung Finnlands das 96 
Von der Einnahme Moskaus durch die Franzo'en das 93 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Estland das 89 
Von der Promulgation der persönlichen Freiheit der Bauern in Livland das 86 
Vom Krimschen Kriege das 52 
Von der gänzlichen Aufhebung der Leibeigenschaft in Rußland das ... 44 
Von der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht im ru'sischen Reiche das 32 
Vom Russisch-Türkischen Kriege das 28 
Von der Einführung des neuen Schu Unter r ich t s  in 5 er russ. Sprache das 19 
Von der Einführung der Reorganisation des Gerichtswesens und der Bauer­
behörden in den Baltischen Gouvernements 16 
Von der Thronbesteigung Seiner Majestät des Kaisers 
N i k o l a i  I I ,  d a s  I I  
Von der Krönung Ihrer Kaiserlichen Majestäten des Kaisers 
N i k o l a i I I .  u n d  S e i n e r  G e m a h l i n  d a s  9  
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Atphaöetisches Werzeichniß Namenstage. 
Aaron, 7. April. 
Abel, 2. Januar. 
Abraham, 20. Dezember. 
Absalon, 30. Oktober. 
Adam, 24. Dezeniber. 
Adelaide, 8. Juli. 
Adelheid. 23. Juli. 
Adele, 17. August. 
Adolph, 27. September. 
Adonis, 30. März. 
Adrian, 4. März. 
Agathe, 5. Februar. 
AgathuS, 22. Juli. 
Aegidius, 1. September. 
Agnes, 21. Januar. 
Aqricola, 3. Dezember. 
Albert, 18. Juni. 
Albertine, 10, Sept. 
Albina, 16. Dezember. 
Albinus, 1. März. 
Albrechl, 24. Apr>l. sNov. 
Alexander, 30. Aug. u. 18. 
Alexandra, 8. November. 
Alexius, 17. Juli. 
Alice, 4. März. 
Aline 7. Juli. 
Alma. 25. Februar. 
Alide 31. Mai. 
Alphonsus, 22. Nov. 
Amalie, 5. Oktober. 
Amandus 26. Oktober 
Amatus, 13. September 
Ambrosius, 4. April. 
Amilde 15. Juni. 
Amos, 20. November. 
Anastasius, 27. Avril. 
Andreas, 30. November 
Angelus 13. October. 
Anna. 26. Juli 
Anselm, 5. Juli. 
Anton, 17. Januar. 
Antonie, 7. Dezember. 
Apollonia, 19. Februar. 
Armin, 4. Januar. 
Arnold, 1. Dezember. 
Artemius, 6. Juni. 
Arthur, 17. Juni. 
Arwid. 10. Oktober. 
Aethelwina 4. Septbr. 
August 3. August. 
Auguste, 28. August. 
Aurora, 5. März. 
Axel, 23. Juni. 
Barbara, 4. Dezember. 
Barnabas, 11. Juni. 
BarnimuS, 9. Juni. 
Bartholomäus, 24. Aug. 
Beata, 22. Dezember. 
Beatrix, 29. Juli. 
Beatrice, 25. Oktober. 
Benedict, 21. März. 
Bernhard. 20. August. 
Bertha, 3. September. 
Berthold. 5. April. 
Blandina, 12. Juni. 
Blasius, 3. Februar. 
Bogislaus, 9. April. 
Bonavent, 14. Juli. 
Bonifacius, 5. Juni. 
Boy, 13. Februar. 
Brigitte, 1. Februar. 
Bruno, 9. September. 
Burchard, 11. Oktober. 
Busso, 27 November. 
Cajus, 22. April. 
Camilla, 19. Juli. 
Candidus, 2. Dezember. 
Capitolin, 27. Oktober. 
Carl, 28. Januar. 
Casimir, 24. März. 
Caspar, 9. Januar. 
Catharina, 25. Nov. 
Cäcilie, 28. Juli. 
Charisius, 16. April. 
Charitas, 7. Oktober. 
Charlotte 5. November. 
Ch istian, 14. Mai. 
Christina, 24. Juli. 
Christoph, 18. Dezember. 
Chrysostomus, 27. Jan. 
Clara 12. August. 
Claudius, 27. Februar. 
Clemens. 23. November. 
Concordia, 18. Februar. 
Conrad, 26. November. 
Constantia. 17. Februar. 
Constantin, 11. März. 
Cordula, 22. Oktober. 
Cornelia, 12. November. 
Cornelius, 3. Juli. 
Crispin, 25. Oktober. 
Cyprian, 8. März. 
Cyrillus, 9. Juli. 
Dagmar. 8. März. 
Daniel, 21. Juli. 
David, 30. Dezember. 
Dementrius. 7. Juli. 
Detlaus, 3i. März. 
Dietrich, 6. Mai. 
Dominicus, 4. August. 
Donatus, 7. August. 
Dorothea, 6. Februar. 
Eberhard, 29. Nov. 
Edgar 8. April. 
Edith, 5. Juli. 
Edmund, 29. Juli. 
Eduard, 26. Mai. 
Edwin 16. Mai. 
Ella, 7. März. 
Ellen, 18. Januar. 
Ellis, 26. April. 
Eleonore, 21. Februar. 
Elfriede 25. Mai. 
Elias, 20. Juli. 
Elisa, 2. September. 
Elisabeth, 19. November. 
Elmire, 3. Jannar. 
Elsa. 3. Oktober. 
Emerentia. 23. Januar. 
Emil, 21. Juni. 
Emilie, 22. M>i. 
Emma, 2. Juni. 
Emmeline, II. Juli. 
Engelbert, 7. November. 
Engelhard, 29. Oktober. 
Enoch, 3. Januar. 
Ephraim, 18. Januar. 
Erasmus, 3. Juni. 
Erastus, 30. April. 
Erdman, 16. Januar. 
Erhard, 8. Januar. 
Erich. 18. Mai. 
Erna, 12, September. 
Ernestine, 21. Mai. 
Ernst, 13. März. 
Esther, 24. Mai. 
Eucharius, 20. Februar. 
Eugen, 13. November. 
Eugenia, 28. März. 
Euphrosine, 11. Februar. 
Eusebius, 14. August. 
Eva, 24. Dezember. 
Ezechias, 26. April. 
Ezechiel, 10. April. 
Fabian, 20. Januar. 
Fanny, 19. April. 
Febronia, 25. Juni. 
Felix, 15. Januar. 
Ferdinand, April. 
Fidis, 5. Oktober. 
Flavius, 10. Juni. 
Florentin, 17. Oktober. 
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Florentius, 4. Mai. 
Florian 29. Juni. 
Fortunat, 2t. April. 
Franz, 4. Oktober. 
Franziska, II. Januar. 
Friedebert, 9. Oktober. 
Frievrich, 14. November. 
Friederike, 4. Juni. 
Fridolin, 8. Juni. 
Gabriel, 16. März. 
Gallus, 16. Oktober. 
Gebhard, 27, August. 
Georg. 23 April. 
Gerhard, 11. Septbr. 
G^rmanus 31. Juli. 
Gertrud, 17. März 
.Gervasius, 19. Juni. 
Ginevra, 10. Juni. 
Gordian, 10. Mai. 
Gottfried, 6. März. 
Gotthard, 5. Mai. 
Gotthilf 15. Februar. 
Gottlieb, 8. August. 
Gottschalk, 1. Juni. 
Gregor, 12. März. 
Günther, 28. November. 
Gustav, 27. März. 
Hannibal, 2. August. 
Hans, 26. Januar. 
Harald, 19. ^uli. 
Harry, 10. August. 
Hector, 6. Juli. 
Hedwig. 15, Oktober. 
Heinrich, 12. Julj. 
Helene, 18. August. 
Henriette 7. Mai. 
Herbert, 17. Mai. 
Hermine. 15. Juli. 
Hermann 11. April. 
Hieronymus, 30. Sept. 
Herlha, 6. April. 
Hilarius, 13. Januar. 
Hildebert, 13. August. 
Homerus, 18. Juni. 
Hortensia, 24. Oktober. 
Hoseas, 23. September. 
Hugo, 17. November. 
Hyginus, 11. Januar. 
Jacob, 25. Juli. 
Jacobina. 16. Septbr. 
Ida, 2. Februar. 
Jairus, 3. Oktober. 
Jenny, 10. März. 
Jeremias, 26. Juni. 
Ignatius, 17. Dezember, 
Immanuel, 26. März. 
Jlmar, 2l. April. 
Joachim, 9. Dezember. 
Jobst, 23. Februar. 
Johanna, 15. Dezember. 
Johannes. 24. Juni. 
Jonas, 12. November. 
John, 18. Juli. 
Joseph, 19. März. 
Josephine, 14. Juni. 
Josua, 28. Juni. 
Isaak, 16. August. 
Judith, 10. Dezember. 
Juliane, 16. Februar. 
Julius, 12. April. 
Justina, 16. Juni. 
Justinus, 12, April. 
Justus, 28. Februar. 
Karoline. 12. Februar. 
Kilian, 8. Juli. 
Klementine, 27. April. 
.Kleophas, 25. Sept. 
Kunigunde, 3. März. 
Lambertus, 17. Sept. 
Laura, 27. October. 
Laurentius, 10. August. 
Leberecht, 24. November. 
Leonhard, 6. November. 
Leonie, 1l. Februar. 
Leontine, 23. Mai. 
Leopold 15. November. 
Liborius. 8. April. 
Lilly. 30. April. 
Longinus, 15 März. 
Loth, 19 Dezember. 
Louise, 2 März, 
Lucie, 13. Dezember. 
Lucius, 19. October. 
Lucretia, 7. ^uni. 
Ludmilla, 22. Juni. 
Ludolph, 27. Mai. 
Ludovica, 30. Januar. 
Ludwig, 25. August. 
Magdalena, 22. Juli. 
Magnus, 6, September. 
Mamertus, 11. Mai. 
Malwine, 23. Juni. 
Margaretha, 13. Juli. 
Maria, 22. Juli. 
Marianne, 20. Septbr. 
Martha, 27. Juli. 
Martin, 10. November. 
Mary, 30. März. 
Maihilde. 14. März. 
Maximilian, 29. Mal. 
Maximus, 5. April. 
MedarduZ, 8. Juni. 
Melchior, 7. Januar. 
Meta, 2. Dezember. 
Methusalem, 4. Januar. 
Milli, 25. Juni. 
Michael, 29. September. 
Moritz, 22. September. 
Natalie. 26. August, 
Nathanael, 5. Septbr. 
Nelly, 13. September. 
Nero. 12, Mai, 
Nestor, 26. Februar. 
Nicasias, 14. Dezember. 
Nicodemus, 15. Septbr. 
St. Nicol^us, 9. Mai. 
Nicolaus, 6. Dezember. 
Noah, 29. Dezember. 
Obadias, 15, April. 
Olga, 11. August. 
Oscar, 14. Juli. 
Oswald, 5. August. 
Ottilie, 12. Dezember 
Otto 4, November. 
Ottomar, 16 November. 
Pancratius, 11. Mai 
Pantaleon, 38. Juli. 
Patricins. 18. März. 
Paul, 29. uni. 
Pauline, 10. Februar. 
Peregrynus, l6. Mai. 
Perpetua, 7. März. 
Peter, 29. Juni. 
Philibert. 22. August. 
Philipp, >9. Mai. 
Philipp ine, 29. März. 
Prudentius, 9. März. 
Naimund, 29. April. 
Naoul, 1. Juni. 
Raphael, 22. März. 
Rebecca, 31. August. 
Reinhold, 12. Januar. 
Regiua, 7. September. 
Richard, 7. Februar. 
Robert, 14. Januar. 
Roman, 4. August. 
Romanus 9. August. 
Rolf 1. Septemder. 
Rosalie, 30. Juli. 
Rosina, 18. Juli. 
Rudolf, 17. April. 
Rubert, 20. März. 
Ruth, 21. August. 
Sabina, 5. Dezember. 
Salomo, 8. Februar. 
Samuel, 29. Januar. 
Samuels 8. Oktober. 
Sara. 19. Januar. 
Sebaldus, 19. August. 
Sebastian, 20. Januar. 
Servatius, 13. Mai. 
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Seth, 2. Januar. 
Severin, 23. Oktober. 
Sigismund, 2. Mai. 
Simeon, 5. Januar. 
Sixtus, 6. April. 
Sophie, 15. Mai. 
Stanislaus. 8. Mai. 
Stephan, 26. Dezember. 
Sulpitms, 20. April. 
Susanne, 19. Februar. 
Sybille, 20. Mai. 
Sylvester, 31. Dezember. 
Syrus, 12. September. 
Tamara 
Theobald, 1. Juli. 
Theodor, 9. November 
Theodorich, 23. März. 
Theodora, 1. April. 
Theodofia. 2. April. 
Therese, 28. April, 
Thekla, 31 Januar. 
Thomas, 21. Dezember. 
Thusntlda, 9. Januar. 
Timoa, 19. April. 
Timotheus, 24. Januar. 
Titus, 18. September. 
Tobias, 13. Juni. 
Ulrich, 4. Juli. 
Ulrike, 15. März. 
Urbanus. 25, Mai. 
Ursula. 21. Oktober. 
Valentin, l4. Februar. 
Valerian, 13, April. 
Valeska. 9, Juni. 
Veronica, 4, Februar. 
Victor, 25. Februar. 
Victoria, 23, Dezember. 
Vincenz, 22. Januar. 
Virgil. 31. Januar. 
Vollrad 2. Oktober. 
Wallfried, 12. Oktober. 
Wenzeslaus, 23. Septbr. 
Wendeliu. 20. Oktober. 
Werner, 19. September. 
Wigand, 30. Mai. 
Wilhelm 23. Mai. 
Wilhelmine 14. Okt. 
Wilma, 3l. August. 
Woldemar, 11. Dezbr. 
Wolfgang, 31. Oktober 
Zacharias, 23. August. 
S t e m p e l st e u e r. 
Stempelsteuer nennt man die Steuer, die Privatpersonen oder Privat­
stiftungen in verschiedener Höhe dem Staate entrichten, wenn sie in öffentlichen 
Angelegenheiten an irgend eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten schriftlich 
ein Anliegen Haben oder unter sich einen Vertrag schließen. Bei einem schriftlichen 
Gesuch an eine Verwaltungsbehörde oder einen Beamten entrichtet man die Stempel­
steuer durch Stempelmarken, die auf die schriftliche Verhandlung geklebt werden, 
bei Verträgen aber dadurch, daß man sie entweder auf Stempelpapier schreibt, oder 
zu diesem Zweck gewöhnliches Schreibpapier verwendet und dieses dann mit Marken 
versieht; Wechsel müssen damit sie ihren vollen Wert beibehalten, stetZ auf dem 
zu diesem Zwecke angefertigten Wechselpapier ausgestellt werden; Marken sind in 
diesem Falle nicht nötig. 
Wechselpapier verwendet man zu Wechseln und anderen Schuldscheinen; das 
minderwertige Stempelpapier wird zu Besteuerung des bürgerlichen Verkehrs, 
da i höherwer!ige zu den meisten größeren Verträgen angewendet. 
Stempelmarken giebt es ä 1 Rbl. und ü, 60, 40, 15, 10 und 5 Kop. 
Man braucht Stempelmarken: 
» 1 Nbl.: bei Gesuchen um Gewährung der Rechte des Adels, des Ehren-
bürger- und Kaufmannstandes; bei Gesuchen um Concession zur Eröffnung von 
Fabriken und Werkstätten und zur Umgestaltung ihrer Einrichtung; bei Apella-
tionsklagen an den Gerichtshof und an den Senat, in Civilsachen; bei Executions-
scheinen und Testamenten, bei Copien von Vollmachten, wenn dieselben mit 1 Rbl. 
Marken bezahlt sind. 
» kl) Kop.: bei Bittschriften, Erklärungen, Eingaben und bei allen anderen 
schriftlichen Verhandlungen, welche an eine Behörde oder einen Beamten gerichtet 
sind: ferner bei Copien, Zeugnissen und Bekanntmachungen, die seitens einer 
Behörde oder eines Beamten ausgefertigt werden. 
n 13 Ko^.: bei Copien von Contracten, Verpflichtungen und Abmachungen, 
welche in das Actenbuch des Gemeindegerichts der Ostseeprovinzen eingetragen 
sind, wenn das Verhandlungsobject an Wert sich nicht auf 50 Rbl. beläuft. 
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über 60 aber nicht über 100 Rbl. — 5 Kop.. vsn 100 Rbl. aber nicht über 
200 Rbl. — 10 Kop. und über 200 Rbl. — 15 Kop. für jeden Bogen; bei Copien 
von Vittschriften, Erklärungen und anderen Belegen, welche ins Bezirksgericht und 
Senat eingereicht werden. In sonstigen Fällen ist die Zahlung für eine Copie 
ebenso hoch, wie fürs Original. 
»  W  K o p :  b e i  A c t e n  u n d  D o c u m e n t e n ,  w e n n  d a s  V e r h a n d l u n g s o b j e c t  
an Wert sich nicht auf 50 Rbl. beläuft. 
» 5 Kop.: bei Quittungen über den Empfang von Geld, Waaren oder 
anderen Objecten. 
Bei Vollmachten gilt für gewöhnlich als Regel, daß für jeden Bogen die 
Stempelsteuer von 1 Rubel zu erlegen ist. Auf Vollmachten zum Empfang von 
Gagen, Pensions- oder Unterstützungsgeldern von mehr als 5 Rbl. ist eine Marke 
ä 10 Kop. zu kleben. Vollmachten zur Vertretung beim Friedens- und Obtrbauern-
gericht, so wie zum Empfang von Briefen sind steuerfrei. 
W e c h s e l o r d n u n g .  
Vom I. Januar 1903 trat im ganzen Russischen Reich — ausgenommen 
Finnland und Polen — das neue Wechselgesetz in Kraft. In Betreff der Wechseln, 
welche vor dem 1. Januar 1903 ausgestellt worden, verblieb das alte Wechselgesetz 
bestehen. Wechsel kann Jeder, der gesetzlich berechtigt ist, Schuldverbindlichteiten 
einzugehen, ausstellen, außer: I) Gliedern des geist ichen Standes aller Confessionen: 
2) Bauern, welche kein unbewegliches Vermögen besitzen und welche keinen Gewerbe­
schein gelöst haben; 3) in der Ehe befindlichen Personen weiblichen Geschlechts ohne 
Erlaubniß ihrer Männer und unverehelichten (auch volljährigen) ohne Erlaubniß ihrer 
Eltern, wenn sie nicht getrennt leben. Der Wechsel wird aus das vorschriftmäßige 
Wechlelblanquett geschrieben. Zum Bezahlen der Summe kann nur ein Termin 
angesetzt werden d. h. wenn die Schuld in Theilen zu bezahlen ist, so muß für 
jeden Theil ein besonderer Wechsel ausgestellt werden. Als Ort der Wechsel;ahlung 
gilt der Ausstellungsort, wenn im Text des Wechsels vor der Unterschrift kein 
anderer Ort bestimmt worden ist. Wenn der Wechselaussteller aus manchem Grunde 
nicht selbst unterschreiben kann, so kann mit seiner Erlaubniß Jemand anders nur 
mit der notariellen Bestätigung für ihn unterzeichnen. 
Der Inhaber eines Wechsels kann denselben auch einem Andern weitergeben 
der Andere einem Dritten u. s. w. muß aber auf der Rückseite des Wechsels 
diesbezügliche Notizen machen. Der Inhaber eines unbezahlten Wechsels ist berech-
tigt Bezahlung auch von den früheren Wechselinhabern zu verlangen, wenn diese 
bei der Weitergabe nicht die diesbezügliche Aufschrift oßopoiu, ng, Kens" 
(sans rstDUl-) auf den Wechsel gemacht haben. 
Der Wechselaussteller oder der Inhaber des Wechsels kann durch eine 
diesbezügliche Notiz die Weitergabe verbieten. D^r Inhaber des Wechsels muß 
am Termintage den Wechsel zur Bezahlung Präsentiren, ist aber kein Termin 
bestimmt, so nicht später als nach 12 Monaten, gerechnet vom Ausstellungstage. 
Wenn der Wechselaussteller bei der Präsentation dem Wechselinhaber einen Theil 
als Zahlung anbietet, so hat der letztere kein Recht dieses zurückzuweisen; den 
bezahlten Betrag notirt der Zahlende auf dem Wechsel, welchcn letzteren der Inhaber 
behält. Wenn aber die ganze Summe bezahlt wird, so giebt der Wechselinhaber 
den Wechsel zurück. Wenn der Wechsel zur Bezahlung nicht prälentirt worden, so 
kann der Wechselaussteller nach dem Termin die schuldige oder von ihm angebotene 
Summe dem am Zahlungsort befindlichen Gericht auf Verantwortung und Kosten 
des Wechselinhabers zur Aufbewahrung einzahlen. 
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Ist ein Wechsel bei der Präsentation nicht eingelöst worden, dann muß er 
protestirt werden, weil sonst die Giranten, welche den Wechsel gehabt haben, von 
der Verantwortung befreit werden und als einziger Verantworter der Wechselaus­
steller nachbleibt. Den Protest vollführt der Notarius oder sein gesetzlicher Stell» 
Vertreter auf diesbezügliches Verlangen hin. Zu diesem Behuf muß der Inhaber 
den Wechsel ain Zahlungstermin dem Notarius vorstellig machen, welcher hiervon 
den Wechselaussteller benachrichtigt und im Falle der Nichtzahlung den Wechsel 
protestirt. 
Eine gerichtliche Forderung auf den Wechsel hin kann gegen den Wechsel-
aussteller binnen 5 Jahren, gegen die Caventen und Giranten dagegen binnen 1 Jahr, 
vom Protesttage an gerechnet, eingeleitet werden. Der Girant welcher den Wechsel 
bezahlt hat, kann innerhalb 6 Monaten, vom Tage der Bezahlung gerechnet, 
gegen die vorhergehenden Giranten eine gerichtliche Forderung einreichen. Wenn 
drei Jahre vom Tage des Zahlungstermins verstrichen sind, ist ein Einreichen von 
gerichtlichen Forderungen zwiichen Giranten und Caventen nicht mehr gestattet. 
Wenn ein Wechsel verloren geht, kann der Verlierende das Gericht des 
Zahlungsortes ersuchen, daß dem Wechselaussteller oder einem andern Zahlenden 
verboten wird, auf einen solchen Wechsel Zahlung zu leisten. — Außer den ein­
fachen Wechseln giebt es noch Tratten — über beide ertheilt nähere Auskünfte 
das neue Wechselgesetz »lIoLkiö o Preis 30 Kopeken. 
W e c h s e l f o r m e n .  
Wechseln können in jeder Sprache geschrieben werden, doch ist es wünschens­
wert), sie in russischer Sprache auszufüllen, dann ist bei den Gerichtsbehörden kein 
Translat erforderlich. 
a )  F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  g e n a u e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
24 nosöxs 19 . . rvM. Lkkeeai. na, 2000 
2 . . rvM N0 eesl^ LenekIN nvsiznkki^ K Jg.n^riz'ri, lwekvv-
nxiill,? 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24 November 19 . . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19 . . zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kauf­
mann Johann Peters Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskscher Kaufmann Sergei Johanns Sohn Petrow. 
b )  F o r m  d e s  e i n f a c h e n  W e c h s e l s  m i t  d e m  Z a h l u n g s t e r m i n  n a c h S i c h t :  
L.-IIsrex^xi"!,, 24 19 . . rvM. Lkkeö^ii. na. 2000 
Ho llxs^KLÄkniio eero LkkekÄS s saiiLÄ'rsrk 
Im Deutschen: 
St. Petersburg, 24. November 19 . . Wechsel auf 2000 Rbl. 
Nach Sicht zahle ich gegen diesen Wechsel dem Moskauer Kaufmann Peter 
Johannes Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
St.-Petersburger Kaufmann Johann SergeiS Sohn Stepanow. 
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o )  F o r m  e i n e r  T r a t t e  m i t  b e s t i m m t e m  Z a h l u n g s t e r m i n :  
L)pl>6Li>, 3. 19 . . ro/is.. LskLkFb SA 2009 
2. 19 . . rvAA iio »e^ek^N JanIii.rs'rs zioeLl)Lekv2i^ k^miF 
Usanossi^ LaesLi>eL5 Ast rueais 
Luo^enc^iü LixreS HvauoLLii. llerxos?.. 
^loo^osekcoN^ k^ii^ HsÄLvo^ LspeöxLüov^, 
Noeasa, Lsxx»is .V» 19. 
Im Deutschen : 
Jurjew, 8. November 19 . . . Wechsel aus 2000 Rbl. 
Am 2. Januar 19 . . zahlen Sie gegen diesen Wechsel dem Moskauer 
Kaufmann Peter Jwons Sohn Wasiljew Zweitausend Rbl. 
Smolenskischer Kaufmann Sergei Iwans Sohn Petrow. 
Dem Moskouschen Kaufmann Alexander Iwans Sohn Serebräkow, 
in Moskau Obere Reihen 19. 
F o r m  d e r  C a v e n t a u f s  c h r i f t :  
3a 571111.3. llerpussis. Ocrpô ziova. p̂ iaioei.. 
UposiiiiÄieLiü u'biqausn?. liaxiii. LsAoxoLsib öa.csFi>«L7.. 
Im Deutschen: 
Für den Kaufmann Andrei Peters Sohn Ostrumow oavirs ich 
Kronstädtscher Bürger Karp Sidors Sohn Wasiljew. 
u. s. w. u. s. w. u. s. w. 
Z a h l u n g e n  f ü r  d e n  W e c h s e l p r o t e s t .  
1) Stempelsteuer; 2) zum Besten des Notarius und 3) zum Besten der Stadt. 
1) Stempelsteuer: Für jede 100 Rbl. 15 Kop. bis 600 Rbl.; von 
700 Rbl. an 1 Rbl. 
2) Zum Besten des Notarius: Für den Wechsel bis 500 Rbl. — 50 Kop.; 
über 500 Rbl. — 1 Rbl. und außerdem '/>o°!o von der Summe des 
zu protestirenden Wechsels. 
3) Zum Besten der Stadt 15 Kop. von jedem 100 Rbl. 
Koursverechnungs Favesse. 
Reichsmark gegen Rubel zum Course von 150—250 Mark 100 Rbl. 
1 Reichsmark ist gleich: 
Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. Kurs Kop. 
150 66« 170'/2 58, 191 52, 211'/, 47z 232 43. 
150'/2 664 171 58 z 191 '/2 522 212 472 232'/, 43. 
151 662 171'/- 58z 192 52. 212 >/2 47. 233 42g 
151'/2 660 172 58, 192'/, 51g 213 46g 233 >/2 42g 
152 65^ 172'/2 58 193 51g 213'/- 46g 234 42, 
152'/- 65« 173 57s 193'/, 51, 214 46, 234 V2 42g 
153 65, Z73'/2 57z 194 51z 214'/2 46s 235 42z 
153'/- 65, 174 57z 194'/.2 5U 215 46z 235 >/2 42z 
154 64g 174 V2 57, 195 51z 215'/2 46; 236 424 
151'/- 64, 175 57. 195'/2 51, 216 46z 236'/2 42z 
155 64z 175'/2 56g 196 51 216'/, 46, 237 422 
155'/- 64z 176 56g 196'/2 50g 217 46. 237 >/2 42. 
156 64. 176'/, 56s 197 50. 217'/2 45g 238 42. 
156'/- 63g 177 56z 197'/2 50« 218 45g 238'/, 41g 
157 63, 177'^ 56z 198 50z 218'/2 45g 239 41g 
157'/2 63z 178 56, 198'/2 50, 219 45, 239'/, 41, 
158 63, 178'/2 56g 199 50z 219'/2 45« 240 41, 
158'/- 63, 179 55g 199'/, 50. 220 45; 240'/, 41« 
159 62g 179-/, 55, 200 50 220'/2 45z 241 41z 
159'/- 62, 180 55z 200'/2 49g 221 45, 241'/, 4U 
160 62z 180 >/2 55z 201 49, 221'/2 45. 242 41z 
160'/- 62z 181 55, 201'/, 49s 222 45. 242'/, 412 
161 62, 181'/, 55.. 202 49 z 222 '/2 44g 243 41i 
161'/- 61g 182 54g 202'/2 49, 223 44g 243'/, 41. 
162 61, 182'/, 5< 203 49z 223'/- 44, 244 40g 
162'/2 61z 183 54s 203'/2 49, 224 44s 244'/2 40g 
163 61z 183'/, 54z 204 49. 224'/2 44 z 245 40g 
163'/2 61z 184 54z 204'/2 48g 225 444 245'/2 40, 
164 61 184'/2 54, 205 48g 225'/, 44z 246 40g 
164'/2 60« 185 54g 205'/2 48, 226 44, 246-/2 40s 
165 60» 185'/, 53g 206 48z 226'/, 44. 247 40z 
165'/- 60, 186 53, 206 484 227 44. 247'/, 404 
166 60, 186'/, 53« 207 48z 227'/2 43g 248 40z 
166'/2 60 187 53z 207'/2 48. 228 43g 248'/, 40, 
167 59g 187'/2 53z 208 48. 228'/2 43g 249 40i 
167'/, 59, 188 53. 208'/2 47g 229 43, 249 >/2 40» 
168 59z 188'/- 53. 209 47g 229 V2 43« 250 40. 
168'/2 59. 189 52g 209'/2 47, 230 43 z 
169 59- 189'/- 52, 210 47s 230'/2 434 
169'/2 59 190 52g 210'/2 47z 231 43z 
170 58. 190'/, 52, 211 474 231 '/- 43,2 
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Werechnungs-Fabelke der Arocente eines Kapitals 
von 100 Wöt. 
»°/° 4°/° 5"/° S'/,°/° «°/° 
R. Kop. R. Kop- R Kop- R. Kop. R- Kop R.^ Kop. R Kop. R- Ko^. 
1 Tag — 0.sz — 0z, - 1.. — 1z5 Izs I51 — Ig, — 1«4 
2 .. — 1/S« — 1«4 — 2,2 — 2«v — 2?? 3y5 — 3zz — 38, 
3 — 2,»o — 2z, — 3zz — 3,5 — 4>s 45s — 5 — - ^8Z 
4 „ — 3,zz — 388 — 4«, — 5<x> — 5-5 6„ — 6«« — 7,7 
5 „ — 4,i« — 48» — 5 55 — 6,5 — 6g4 7«z — 8zz — 9?, 
6 „ — 5,- — 58Z — 6«« — 750 — 8zz 9,s — 10 — — II«« 
7 — 5,82 — 630 — 7,7 — 875 — 9?z 10«« — 11«s — 135, 
8 — 6,es — 877 - 388 — 1 0oo — 11,. 13„ — I3zz — 15,5 
9 — 7,so — 875 — 10 - — H25 — 125g 13?5 — 15 - — 17, 
10 „ — 3,zz — 9,2 — n>. — 12»o — 1388 15,7 — I6«s — 1944 
Ii „ — 9„« — 10«« — 12,2 — 13,5 — 15,7 1630 — l8zz — 2l«z 
12 „ — 10,- - 11«s — 13zz — 15oo — 16s« l8zz — 20 — — 23z, 
13 „ — 10,8Z — 12«z — >45« — 16,5 — I805 198k — 21«« — 2582 
14 — >1.»° — 13«. — 15,5 — 1750 — 1944 2 1 Z8 — 23zz — 27„ 
15 „ — 12,50 — 1458 — I6ss — 18,5 — '^0zz 22«. — 25 — — 29,. 
16 „ — 13,gz — 1555 — 17,7 — 20 - — 22„ 2444 — 26«« — 31,. 
17 — 14,is — I65, — 1388 — 21,5 — 23g, 25«7 — 28zz — 33«c, 
13 „ — 15,- — 17z° — 20 — — 2250 — 25 - 2750 — 30- — 35 -
19 „ — 15,gz — 18„ — 21„ — 23„ — >6z8 29g, — 31 SS — 3694 
20 „ — 16,ss — 19« — 22zz — 25 - — 27„ 3655 — 33zz — 33g8 
21 „ — 17,so — 204, — 23z, — 26,5 — 29,z 32»« — 35- — 408, 
22 „ — 18,zz — 21z8 — 2444 — 2?5, — 3055 33g, — 36«« — 42,7 
23 — 19,,s — 22zg — 2655 — 28,5 — 31«4 35,z — 38zz — 44„ 
24 „ — 20,- — 23zz — 26gs — 30 - — 33zz 36«« — 40 — — 46«« 
25 ., — 20,8z — 2^Z0 — 27,, — 31,5 — 34„ 38,« — 41«» — 48s. 
26 „ - 21,«s — 25z, - 28^ - 325° — 36.. 397, — 43zz — 50z 
27 „ — 22,5g — 26» — 30- — 33,5 — 37,0 4125 — 45 - — 5255 
23 „ — 23,zz - 27„ — 31„ — 35 - — 38g8 42,, — 46zg — 5444 
29 „ — 24,,s — 2t-,« — 32„ — 36„ — 40,7 44z« — 43, z — 56zg 
30 „ — 25- — 29.« — 33zz — ^75» — 4l«s 458? — 50 - — 58zz 
2 Mt. — 50,- — 58zz — 66gg - 75 - — 83zz 9l«s I — 1 16«« 
3 „ — 75,- — 8?5° I — 1 1250 1 25 — 1 
1 
2 
3750 1 50 - 1 75-
4 „ 1 — I !0ss 1 33zz I 50 - 1 66g, 83zz 2 — 2 33zz 
5 „ 1 25,- I 45«z I 66zs 1 87«o 2 03zz 29,« 2 50 - 2 91«« 
6 „ 1 50.- I 75- 2 — 2 25 — 2 50 — 2 75yy 3 — 3 50-
7 „ I 7 5 - 2 4,» 2 33zz 2 62»o 2 9^«s 3 20gz 3 50 - 4 03z, 
8 2 —,— 2 33zz 2 66gg 3 — 3 33zz 3 67«» 4 — 4 66«« 
9 2 25,- 2 6249 3 — 3 3?5° 3 75 — 4 13,g 4 50 - 5 25-
10 „ 2 50,- 2 91 «s 3 33zz 3 75 - 4 ! 6gz 4 59zz 5 5 83zz 
14«« 1! 75 — 3 ! 20gz 3 66«« 4 12»° 4 58zz 5 
5 
05.« 5 50 — 6 
12 „ 3 3 50- 4 4 50 — 5 — 5 0 - 6 — 7 
Auf Grund des am 5. Mai 1892 Allerhöchst bestätigten Neichsrathsgut-
achiens und der am 20. August 1892 bestätigten Anordnungen über die Erhebung 
einer Steuer von öffentlichen Schauspielen und Vergnügungen wird von allen 
B i l l e t e n  e m e  E r g ä n z u n g s s t e u e r  z u m  B e s t e n  d e r  A n s t a l t e n  d e r  K a i s e r i n  M « r i a  
erhoben, welche durch Marken derselben zu erlegen ist. Für Billete bis 50 Kop. 
2 Kop.; bis 1 Rbl.; 5 Kop.; 1 Rbl, und mehr; 10 Kop. — Billete ohne Marke 
sind ungiltig. 
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Tabelle für das Wechsetpapier. 
Preis pro 
S u m m e. Bogen 
Rbl. ff. 
Bis . 50 Rbl. 10 
von 50 bis 100 — 15 
100 200 — 30 
200 300 — 45 
300 400 — 60 
400 500 — 75 
500 600 — 90 
600 700 1 5 
700 800 1 20 
800 900 1 35 
900 1000 1 50 
1000 1100 1 65 
1100 1200 1 80 
„ 1200 1300 1 95 
1300 1400 2 10 „ 1400 1500 2 25 
KaSelle für die Actensteuer 
niederer Kategorie. 




Bis 50 Rbl. (10 Kop. in 
Marken). 
Von 50 bis 1000 Rbl. 
„ 1000 „ 2000 „ 
„ 2000 „ 3000 „ 
„ 3000 „ 4000 „ 
„ 4000 „ 5000 „ 
„ 5000 „ 6000 „ 
„ 6000 „ ^7000 „ 
^ 7000 „ 8000 „ 
„ 8000 „ 9000 „ 






6 0  
20 
60 
sto. jedes 1000 X 40 Kop. 
sto. jedes 100 X 15 Kop. 
Tabelle für die Actensteuer höherer Kategorie. 






































































1 6  
20 
24 





















a )  M a ß e .  
1 .  L ä n g e n m a ß e .  
1 Arschin 16 Werschok --- 28 Zoll russ. 0,71'Meter (Stab). 
1 Fuß russ. — 0.30 Meter. 
1 Werst ^ 1066.80 Meter. 
1 Meter oder Stab 3 Fuß 2 Zoll 2,81 Linien altes preuß. Maß) 
3,23 Fuß russ. 1,41 Arschin. 
1000 Meter (— 1 Kilom.; 7,42 Kilom. — 1 geogr. M.) — 0,94 Werst. 
2. Flächenmaße. 
1 H^Zoll russ. — 6,46 ^(Zentimeter. 
1 ^Faden russ. — 4,55 ^Meter. 
1 ^jWerst — 1,14 ^Kilometer. 
1 ^>Meter ^ 10,76 ^Fuß russ. 
1 Hektar (— 3,92 Morgen preuß.) — 100 Ar. -- 10,000 ^Meter 
— 0,92 Dessjatine russ. — 2,69 Livl. LossteUen. 
1 Dessjatine russ. — 2,94 Livl. LossteUen — 0.09 Hektare. 
1 Liv. Losstelle — 0,34 Dessjatine — 0,37 Hektare. 
8. Getreide- und Schüttwaaren-Maße. 
1 Tschetwerik — 0,38 Rigaer Los — 0,26 Hektoliter. 
1 Hektoliter (— 100 Liter) 3,81 Tschetwerik (oder 8,13 Eimer russ. 
1,45 Rig. Los). 
In Liv- und Kurland: 
1 Rigaer Los (— 6 Külmit — 54 Stos) — 2.62 Tschetwerik --- 0,69 Hektol. 
1 Rigaer Tonne (— 2 Los) — 5,25 Tschetwerik — 1,38 Hektoliter. 
1 Rigaer Stos — 0,10 Eimer russ. — 0,01 Hektoliter. 
In Estland: 
1 Revaler Los (^ 3 Külmit — 36 Stos) — 1,61 Tschetwerik — 0,42 Hektol. 
1. Last (— 24 Tonnen — 72 Los) — 116,28 Tschetwerik — 30,52 Hektoliter. 
4. Hohl- und Flüssigkeits-Maße. 
1 Eimer russ. — 9,64 Rigaer Stos — 0,12 Hektoliter. 
In Liv- und Kurland. 
1 Tonne (— 120 Rig. Stos) — 12,44 Eimer russ. — 1,53 Hekt. 
1 Oxhoft — 1'/- Ohm — 6 Mker — 30 Viertel — 180 neue Rig. 
Stos — 720 Quartiere) — 18,66 Eimer russ. — 2,30 Hekt. 
1 Kanne (— 2 Rig. Stos) — 0,21 Eimer russ. — 0,03 Hekt. 
1 Faß Branntwein — 120 Stof; 1 Brantonne ---» 150 Stof; 
1 Bouteille — V4 Stos. 
In Estland: 
1 Tonne (— 128 Revaler Stof) — 12,25 Eim. russ. — 1,51 Hekt. 
1 Kanne 2 Stof) — 0,19 Eim. russ. — 0,03 Hekt. 
1 Bouteille — Vi Stof. 
d )  G e w i c h t e .  
In Deutschland gelten die französischen Gewichte mil folgenden Zusätzen! 
V2 Kilogr. oder 500 Gr. heißt das Pfund. 50 Kilogr. oder 100 Pf. 
heißt der Centner. 1000 Kilogr. oder 2000 Pf. heißt die Tonne. 
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1 Pud russ. 40 Pfd.) --- 16.38 Kilogramm. 
1 Pfund russ. (— 96 Solotnik -- 9216 Doli) ^ 0,41 Kilogrm. 
1 Kilogramm 1000 Gramm) 2 Pfd. 42 Solot. 40.82 Doli 
I Gramm 1000 Milligrm.) ^ 22,50 Doli. 
In Liv-, Eft und Kurland: 
I Schiffpfund — 20 Liespfund — 400 Pfund. 
I Nigasches Pfd. sä 32 Loth 128 Quentchen) 1 Pfund 2 Solotn. 
47,47 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
1 Nevalsches Pfund (ä 32 Loth — 128 Quentchen) — 1 Pfund 
85,35 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
1 Mitausches Pfund (a 32 Loth ^ 128 Qnentchen) 1 Pfund 
2 Solotn. 12,90 Doli russ. — 0,42 Kilogramm. 
Vergleichende Tabelle 
der hauptsächlichsten fremden Münzen mit dem russischen Gelde. 
Werth in 
Silber. 
B e l g i e n  
w i e  i n  F r a n k r e i c h . . . .  
D ä n e m a r k .  
1 K r o n e  1 0 0  Ö r e . . . .  
D e u t s c h l a n d .  
1 Mark 100 Pfennige . . 
E n g l a n d. 
I Sovereign (I Pfund Ster­
ling) zu 20 Schilling . . 
l Crown zu 5 Schilling 
I Schilling zu 12 Pence 
1 Pennh 
F i n l a n d. 
l Mark zu 100 Penni . 
F r a n k r e i c h .  
1 Franc zu 100 Centimes 
(oder 20 Sous). . . 
G r i e c h e n l a n d .  
1 Drachme zu 100 Lepta 
I t a l i e n .  
1 Scudo zu 5 Lire oder 
Franchi 














N i e d e r l a n d e .  
1 Holland. Ducaten . . . 
1 Thaler 
I Guldtn zu 100 Cents 
N o r d a in e r i k a n i s ch e 
F r e i st a a t'e n. 
1 Dollar zu 100 Cents. . 
O e st e r r e i ch. 
I Gulden zu 100 Kreuzer. 
P o r t u g a l .  
1 Mil (1000) Neis . . . 
S c h w e d e n .  
1 Krone zu 100 Öre. . . 
S c h w e i z  
wie in Frankreich . . . . 
S p a n i e n ,  
l Doblon zu >00 Realen 
l Duro zu 20 Realen . 
1 Real 











1) Für banderolirte Sendungen mit Drucksachen ins In- und Kop. 
Ausland a 4 Loth 2 
mit Waarenproben: 
a .  i m  I n  l a n d e  b i s  4  L o t h  m i n d e s t e n s  3  
dann für jede weitere 4 Loth oder Theile derselben . . 2 
d. ins Ausland für bis 50 Gramm (nicht volle 4 Loth) . 4 
ü b e r  5 0  G r a m m  u n d  j e d e  w e i t e r e  5 0  G r a m m . . . .  2  
2) Für Actenpapier und Manuscript ins Inland bis zu 12 Loth . 7 
über 12 Loth, für jede weitere 4 Loth 2 
Fürs Ausland bis 20 Loth 10 
über 20 Loth, für jede weitere 4 Loth 2 
Anmerk. Banderole mit Drucksachen, Actenpapier und Manuscript 
dürfen fürs Inland nur 4 Pfund schwer sein, fürs Ausland 4 Pfund 
28 Loth, mit Waarenproben fürs Inland 20 Loth, fürs Ausland 
nur 19'/- Loth. 
3) Für eine Correspondenzkarte ins Inland 3 
Ins Ausland 4 
Privatpostkarten sind zulässig, dürfen aber das Format, welches für 
die ofsiciellen Postkarten bestimmt sind, nicht überschreiten. 
4) Für einen geschlossenen Brief: 
mit der Stadtpost bis 1 Psnnd 3 
i m  J n l a n d e  f ü r  j e  1  L o t h  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — l'/e Loth 10 
Für alle oben angeführten Sendungen, die nicht frankirt sind oder nur 
zum Theil frankirt sind, wird das fehlende Porto doppelt erhoben. 
Unfrankirte Banderolesendungen werden nicht expediert; znm Theil 
frankirte sind zulässig. 
5) Für die Recommandirnng „JangZiioe" jeder der unter 1. 2 
und 3 angeführten Korrespondenzen ins Inland 7 
ins Ausland 10 
6) Für Geldbriefe und Werthpackete. 
i m  J n l a n d e  s ü r  j e  1  L o t h  7  
ins Ausland für je 15 Gramm — 1'/k Loth 10 
für die Recommandirung ins Inland 7 
ins Ausland 10 
L o c a l e r  P o  s t  V e r s a n d .  
1) Für die Beförderung von Drucksachen bis zu 1 Loth Gewicht 1 Kop. 
von mehr als 1 Loth bis 8 Loth 2 „ 
Für jede weitere 8 Loth oder Theile derselben .... 2 „ 
2^ Für die Beförderung von geschäftlichen Papieren bis zu 1 Pfd. 3 . 
Für Waarenproben- bis 4 Loth 3 , 
, , über 4 Loth, für jede weitere 4 Loth . 2 
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Das Gewicht einer localen Kreuzbandsendung für Drucksachen und 
geschäftliche Papiere ist auf 128 Loth (4 Pfund) und für Waarenproben 
aus 20 Loth beschränkt. 
Gratulationskarten in verklebten Couverts mit abgeschnittenen Ecken 
werden expedirt. wenn dieselben wie geschlossene Briefe frankirt sind. 
k. Taxe für private Postsendungen und Collis. 
Laut Verfügung des Ministers des Juueru tritt vom 1. Zuli 
1904 folgende bedeutend ermäßigte Posttaxe für inländische Päckchen-
senduugen in Kraft. Der sogeuauute Zoneutarif teilt das ganze russische 
Reich in drei Zonen, u. z. gehört zur 
I .  Z o n e :  d a s  e u r o p ä i s c h e  R u ß l a n d  u n d  T r a n s k a u k a s i e u ;  
II. Zone: West-Sibirien und Tnrkestan, das Transkaspische 
und Turgai-Gebiet; 
III. Zone: Ost-Sibirien, die Gouvernements Ienissei und 
Jrkntsk, das Amurgebiet, das Gebiet Jakutsk, das Küstengebiet (ups-
NopeRÄÄ nud Sachalin, das Kwatnnggebiet nnd die Mandschurei. 
Die Gewichtsgebühr beträgt: 
Innerhalb der Aus der I- zur Aus de.' I. zur 
I. Zone. II, Zone. III. Zone. 
Für Päckchen an Gewicht nicht über 
2 Pfund 25 Kopeken 45 Kopeken 65 Kopeken 
Für Päckchen von 2 bis 7 Pfund . . 45 65 .. 125 
Für Päckchen von 7 bis 12 Pfund . 65 125 185 
Ueber 12 Pfund — für jedes weitere 
Pfund od,r Teil eines Pfundes. . 5 .. 15 .. 20 .. 
Außer der Gewichtsgebühr wird für jedes inländische Päckchen 
mit deklariertem Werth die Versichern ngs gebühr erhoben, im 
selben Maße, wie solches für Geld- oder Wertpackete geschieht und 
3 Kop. Plombengebühr. Seit dem l. April 1904 sind für Päck-
chensendungen besondere Karten lBegleitadrefsen) eingeführt, welche außer 
der Adreße des Empfängers und derjenigen des Absenders anch briefliche 
Mitteilungen enthalten dürfen. Diese Begleit-Adreßkarten (eonposoM-
i'LFi.sklü sind für Päckchen mit Wert (rosa) und für Päckchen 
ohne Wert (weiß) in jeder Postanstalt für V2 Kop. das Stück zu habeu. 
Die Begleichung sämmtlicher Postgebühren hat mittelst Postmarken zu 
geschehen, mit welchen die Adreßkarte im vollen, den Gebühren ent­
sprechenden Betrage zu bekleben ist. 
Vom l. Juli 1904 sind sämtliche Postgebühren für Geld- und 
Wertpackete desgleichen durch Aufkleben von Postmarken in ent­
sprechendem Betrage zu begleichen. Die Postinarken müssen auf der 
obern rechten Ecke der Adreßseite des Geld- oder Wertpacketes aufgeklebt 
werden n. z. nicht ganz dicht neben einander, sondern in kleinen Abstän­
den. wobei der Rand des Couverts nicht beklebt werden darf. Die 
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bei Geld- und Wertpackete« in Betracht kommenden Postgebühren sind 
f o l g e n d e :  d i e  G e  w i  c h t s  g  e b ü  h r :  7  K o p .  p r o  L o t ;  L )  d i e V e r -
sich er ungs gebühr: für Baarbeträge oder Werte bis zu 600 Rbl. 
iucl. — Kop. vom Rllbel; über 600 Rbl. bis zu l600 Rbl. 
— V« Kop. oom Rubel nebst Zuschlag von 75 Kop. für die ganze 
Sendung; für jeden weiteren Betrag oder Wert über 1600 Rbl. — 
V i s  K o p .  v o m  R u b e l  n e b s t  1  R b l .  7 5  K o p .  Z u s c h l a g .  L )  d i e  B e s t e l l ­
gebühr (3a 3ÄLÄ3i>) — 7 Kop für jede Geld- oder Wertsendung; 
v) falls der Absender zur Versiegelung seines Packetes keinen Lack mit­
gebracht hat, wird eine Gebühr für Lack mit 5 Kop. für jedes 
Packet erhoben. 
A  n m e r  k .  V o n  P o s t s e n d u n g e n  m i t  a u f e r l e g t e r  N a c h n a h m e  w i r d  e i n e  
Kommifsionsgebür von 2 Kop. vom Rubel des nachzunehmenden 
Betrages erhoben, wobei das Minimum dieser Gebühr auf 
10 Kop. festgesetzt ist. 
Packen ohne Werth oder im Werthe von nicht über 10 Rbl. und 
nicht schwerer als 5 Pfund können dem Adressaten gegen Zahlung von 
13 Kop. ins Haus getragen werden (in Petersburg im Werthe von nicht 
über 50 Rbl. und nicht schwerer als 15 Pfund, zu 20 Kop. In Mos­
kau im Werthe von 50 Rbl. und nicht schwerer als 15 Pfund, 
die Zahlung für die Zustellung bleibt 20 Kop.), dann muß aus 
dem Packen bemerkt stehen „Aveiasna sa Werth­
packen müssen die Aufschrift tragen und der Werth muß 
in vollen Rubeln mit Buchstaben bezeichnet stehen. Päckchen ohne Werth, 
müssen die Aufschrift: .Fe3T> tragen und vom Absender selbst 
versiegelt werden. Die Zustellung ins Haus muß vorausbezahlt werden. 
Den Empfängern von Postanzeigen auf Päckchen, die nicht schwerer 
wie 5 Pfund und nicht höher wie für 10 Rbl. versichert sind, ist es 
gestattet, aus der Anzeige die Bemerkung zu machen: ..Bitte ins Haus 
zuzustellen" (npoui^ Aoei'aömb sa und können dann die Anzeige 
in einen beliebigen Postkasten hineinwerfen, worauf sie dann das Päck­
chen, d. h. für eine Zahlung von 15 Kop., welche bei Empfang der 
Quittung zu erlegen lst, ins Haus zugestellt erhalten. 
Postanweisungen sind im Jnlande aus allen Stationen zulässig. Es 
wird erhoben: sür Überweisungen von Beträgen bis 25 Rbl. incl. — 
15 Kop.; von 25 bis 100 Rbl 25 Kop.; von 100 ^ 125 Rbl. --
40 Kop.; von 125 bis 200 Rbl. 50 Kop.; von 200 bis 225 Rbl. 
65 Kop.; von 225 bis 300 Rbl. ^ 75 Kop.; von 300 bis 325 Rbl. 
90 Kop.; von 325 bis 400 Rbl. 100 Kop.; von 400 bis 425 Rbl. 
- - -  1 1 5  K o p . ;  v o n  4 2 5  b i s  5 0 0  R b l  1 2 5  K o p .  M i t  e i n e m  
Blankett können Überweisungen nnr bis zu 500 Rbl. iucl. ausgegeben 
werden. Für höhere Ueberweisungsbeträge ist eine der Stimme ent­
sprechende Anzahl Blanketts (für je 500 Nbl. 1 Blankett) erforderlich. 
Die Höhe der Geldbeträge für inländische Ueberweisnngen sowohl per 
Post wie per Telegraph — ist unbeschränkt. Die Gebühr ist in Post­
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marken zu begleichen n. z. dnrch Aufkleben derselben auf die Blanketts 
nach Maßgabe der auf jedem Blankett verzeichneten Summe, entsprechend 
der obigen Taxe- Bei telegraphischen Überweisungen wird außer der 
vorbezeichneten Gebühr uoch die Gebühr für eiu Telegramm erhobeu 
u. z. bei Überweisung von Beträgen bis zu 500 Rbl. iucl. — für 
ein ^0 Worte zählendes Telegramm, bei Uberweisung von Beträgen 
über 500 Rbl. — für eiu Telegramm bestehend aus 25 Worteu. 
Diese Telegrammgebühr ist mit baarem Gelde zu begleiche«. 
Nach Fiunlaud sind Postanweisuugeu uach allen Postexpeditioueu 
I. Klasse uud alleu größereu Städten, zulässig. Doch ist die Summe 
von einer Person, an einem Tage, beim gewöhnlichem Tarife, bis auf 
190 Rbl. beschränkt. 
Nach Amerika sVereinigte Staaten) sind Postanweisungen zulässig; 
doch darf die Summe nicht 100 Dollar — l94 Rbl. 83 Kop. über­
steigen ; die Zahlung geschieht in Marken uud zwar für jede 20 Rbl. — 
20 Kop. Außerdem sind Postanweisuugeu gestattet uach: Deutschlaud, 
Oestereich, Frankreich, Belgien, Schweiz, Bulgarieu, und Algier. — 
Die gedruckten Blauquette, werdeu iu allen Postcomptoiren gratis ver­
abfolgt. 
Laut Verfügung der Hanpt-Postverwaltnug werdeu vom l. März 
1904 au, alle Geldseuduugen bis 200 Rubel direckt ius Haus zuge­
stellt — wogegen die Adressaten ein Gebühr von 10 Kop. per Sendnng 
zu entrichten haben. Diejenigen Adressaten denen solche Zustellung 
nickt erwünscht ist, haben an die örtlichen Postverwaltnngen uueutgelt-
lich schriftliche Eingaben einzureichen. 
Ausländische Päckchen können nicht ins Haus zugestellt 
w e r d e n .  
V. Berftcherungs-Gebiihren ins Ausland. 
II. Für die Versicherung eines Geldbriefes in die an Rußland 
grenzenden Länder für jede l12 Rbl. 50 Kop. oder Theile derselben 4 
Kop.; für die nicht an Rußland greuzenden Länder, welche noch ein 
anderes Reich passiren, für jede 112 Rbl. 50 Kop-, oder Theile dersel­
ben 10 Kop. 
o. Gewicht der Correspondenzen. 
Das größte zulässige Gewicht beträgt: 
I) Für eine banderolirte Sendung 
mit Drucksachen: mit der Stadtpost 4 Psd. 
im Jnlande . . 4 „ 
ins Ausland . . 2 Kgr. ^ 4 Pfd. 28 Loth 
mit Aetenpapieren u. Mauuscript: im Jnlande 4 Pfd. 
ins Ausland . . 2 Kgr. — 4 Pfd. 28 Loth. 
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mitWaarenproben: im Jnlande . . 20 Loch-
ins Ausland . . 250 Gramm — 19V2 Loth. 
2) Für einen geschlossenen Brief: mit der Stadtpost 1 Pfd., ins Ausland 
und Inland bis 5 Pfund. 
3) Für ein Wertpacket, 
welches geschlossen aufgegeben wird 10 Pfd. 
welches offen aufgegeben wird 20 „ 
1) Für eine Geldsendung, 
die nicht in Lederbeuteln verpackt ist 20 Pfd 
die in Lederbeuteln verpackt ist 60 „ 
5j Für ein Päckchen 3 Pud. 
Jost-Sparkasse. 
Einlagen werden von 25 Kop. bis 999 Rubel 75 Kop. ange­
nommen mit 36/^^ Verzinsung. Ist das Kapital bis 1000 Rubel an­
gewachsen, so trägt es keine Procente mebr und kann zurückverlangt oder 
aber in zinstragenden Papieren angelegt werden. Die Auuahme und 
Auszahlung von Einlagen findet statt von 8 Uhr morgens bis 2 n. von 
5—7 Uhr nachmittags. Sonntags nnr von 8—1l Uhr. 
Die Post geht ab: 
Von Jnrjew nach Pernau, Fellin und Rnjen 2 Mal täglich um 
9 Uhr morgens uud mit dem Schnellzuge in der Nacht. 
Von Jnrjew nach Nnstaku jeden Dienstag, Donnerstag nnd 
Sonnabend um 9 Uhr morgens. 
Bon Jurjew nach Oberpahlen 6 mal in der Woche mit Aus­
nahme des Montags. 
Gewöhnliche Korrespondenz von Jurjew nach Tschorua Montag. 
Dienstag, Donnerstag und Sonnabend. Päckchen uud Geldbriefe nur 
Dienstag und Freitag. 
Vom 20. März (1. April) 1886 an sind in Gemäßheit des 
Allerhöchsten Befehls vom 13. Dezember 1884 und des am 21. Januar 
1886 Allerhöchst ratificirten am 9. (21.j März 1885 in Lissabon abge­
schlossenen Ergänzungsactes der Pariser Convention vom 20. Mai (I. Juni) 
1878 über den Weltpost-Verein, die bestehenden Regeln über Versendung 
der inneren wie der internationalen Post - Correspöndenz durch folgende 
Bestimmungen ergänzt: 
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1) Es sind Postkarten mit vorausbezahlter Antwort eingeführt. 
Die dazu besonders hergestellten Blankette bestehen aus zwei Theilen (der 
eine für die Anfrage, der andere für die Antwort), welche über einander 
g e b o g e n  s i n d .  F ü r  d i e  B e f ö r d e r u n g  s o l c h e r  P o s t k a r t e n  w e r d e n  i m  I n l a n d e  
3 Kop., fürs Ausland 4 Kop., für jeden der beiden Theile erhoben. 
2) Den Absendern von Postkarten, sowohl der Einzelnen, wie der 
mit bezahlter Antwort, ist es gestattet, auf der für die Adresse bestimm­
ten Seite des ersten Theiles der Postkarte ihren eigenen Namen und 
ihre Adresse vermittelst eines Stempels, einer gravirten Unterschrift oder 
durch irgend einen anderen Druck zu vermerken. 
3) Den Absendern besagter Postkarten ist es auch gestattet, auf der vor­
deren Seite der für die Antwort bestimmten Karte ihre Adresse zu schreiben. 
4) Der sür die Antwort bestimmte Theil der internationalen Post­
karte mit bezahlter Antwort kann nur in das Land abgesandt werden, 
aus dem sie stammt: im Falle eine andere Richtung angegeben wird, 
wird die Postkarte als nnfrankirt betrachtet und von dem Empfänger das 
doppelte Porto erhoben. 
5) Papiere mit erhabenen Zeichen für Blinde werden als Druck­
sachen betrachtet, und werden, wie solche nach der für jene festgesetzten 
ermäßigten Taxe befördert. 
6) Zu den Korrespondenzen, welche nicht den Charakter einer laufen­
den uud persönlichen Correspondenz haben, werden gezählt: a. die handschrift­
lich abgeänderten oder vermerkten Preise auf Börsenberichten und Mark' 
preisconranten oder Katalogen, Annoncen und Bekanntmachungen aller Art; 
b. Offerten oder Bestellungen von Büchern, welche vermittelst handschrift­
licher Angaben über angebotene oder bestellte Bücher durch Ausstreichung 
oder Unterstreichung des gedruckten Textes gemacht werden; e. Fracht-
onefe und Rechnungen, welche Drucksachen als sich darauf beziehend, bei-
gegeben werden und ct. Drucksachen mit Correcturen der Druckfehler. 
7) Auf Warenmustern ist es gestattet, handschriftliche Vermerke 
hinsichtlich des Gewichts, des Maßes und Umsanges der Waare, sowie 
auch der Quantität, welche zur Verfügung des Absenders der Mnster 
steht, zu machen, außerdem kaun die Unterschrift des Absenders mit 
seiner vollständigen Adresse in oder auf jede Banderole notirt sein. 
8) Kreuzbandsendungen mit Waarenproben dürfen nach keiner 
Richtung, d. h. weder in Länge, noch Breite, noch Höhe 10 Werschok 
für die Beförderung im Reich und 45 Centimeter (nicht volle 10'/z 
Werschok) für den internationalen Verkehr überschreiten. 
9) Mit Bleistift geschriebene Adressen sind für die Arten der 
Correspondenz, über welche Quittungen verabfolgt werden (reeomman-
dirte Sendungen, Geld- und Werthpackete, Päckchen zc.) nicht zulässig. 
10) Es wird als allgemeine Regel hingestellt, daß der Absender 
von recommandirter Correspondenz, wenn selbige auch schon ins Aus­
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land abgefertigt ist, ihre Rückgabe oder eine Aenderung der Adresse fordern 
kann, so lange die Correspondenz noch nicht dem Adressaten ausgeliefert 
ist. Die diesbezüglichen Gesuche werden per Post oder per Telegraph 
(an Orten wo sich Telegraphenstationen befinden) für Rechnung des 
Absenders übergeben, weicher zu entrichten bat: a. für jedes per Post 
beförderte Gesuch eine Gebühr, welche der Taxe für einen recomman-
dirten Brief vom einfachen Gewicht (d. h. 20 Kop.) entspricht und b. 
für jedes per Telegraph übergebene Gesuch die Taxe für ein Telegramm 
nach gewöhnlichem Tarif vom Aufgabeort bis zum Bestimmungsort der 
Correspondenz. Bei der Aufgabe besagten Gesuches hat der Absender die 
Beglaubigung beizubnngen, daß die Correspondenz ihm gehört, d. h. 
eine Quittung über ihren Empfang auf der Post und eine genaue Ab­
schrift der Adresse dn Correspondenz. 
In ähnlichen Fällen wird für die Correspondenz im Reiche über 
deren Empfang eine Quittung ausgereicht worden ist, 14 Kop. erhoben. 
Temporäre Regeln über die mit dem 1. Januar 1888 in Kraft 
getretenen Postnachnahme-Sendungen. 
1) Nachnahme-Zahlungen sind bei nachstehender Correspondenz (lokaler 
und außerstädtischer, auch nach Finland adressirter) gestattet; recomman-
dirte, geschlossene Brief?, recommandirte Krenzbandfendungen, Wertsendun­
gen und Packetsenduugen, (mit Angabe des Werthes und werthlose). 
A n m e r k .  N a c h n a h m e - S e n d u n g e n  i n s  A u s l a n d  s i n d  n i c h t  g e s t a t t e t .  
Der Absender einer Post-Nachnahmesendung ist verpflichtet: aj auf 
den oberen Theil der Adreßseite die Summe der Nachnahme anzugeben 
wobei mit Buchstaben und Zahlen zu bemerken ist: „ei. gg>I0W6ssi>i)l?> 
n . T u . r e N e k i T .  s a  —  ^ 7 6 .  —  L o u . "  „ U n t e r  N a c h n a h m e  d e r  u n d  d e r  
Summe" und b) auf derselben Correspondenz seinen Namen und Adresse 
(von dem und dem, Name der Straße, Nr. des Hauses, oder Name 
des Hauseigentümers und Nr. des Quartiers, falls eine solche vor­
handen ist) zu verzeichnen. 
2) Die Summe der Postnachnahme darf zweihundert Rubel 
nicht übersteigen. Für Finland nur bis 100 Rubel. 
3) Für Nachnahmesendungen, als mit einem besonderen Auftrage 
für die Post verknüpft, wird vom Absender derselben außer den gewöhn­
lichen Postgebühren eine besondere Commissionszahlung von zw ei Kopeken 
von jedem Rubel (oder Theile eines Rubels) der Nachnahmesumme, 
bei einem Minimum von zehn Kopeken per Auftrag erhoben. 
A n m e r k .  D i e  C o m m i s s i o n s g e b ü h r  ( f ü r  d e n  A u f t r a g )  i s t  s t e t s  i n  
baarem Gelde zu leisten; die übrigen Gebühren aber (für Beför­
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derung der Correspondenz nämlich) — in der allgemeinen für die 
betr. Privat-Correspondenz festgesetzten Weise, d. h. in Postmarken, 
falls die Nachnahmesendung eine eingeschriebene (wobei der Brief in 
ein Post-Stempeleouvert gelegt werden kann), uud in baar, falls 
Sendung ein Werthpacket oder Packetsendung ist-
4) Alle Nachnahmesendungen im Allgemeinen (eingeschriebene in­
begriffen) werden in die Anstalten des Post- und Telegraphen-Ressorts 
selbst abgeliefert und dürfen nicht in den Postkasten gelegt werden. 
A n m e r k .  D e m  P o s t k a s t e n  e n t n o m m e n e  N a c h n a h m e s e n d u n g e n  w e r d e n  
nicht an ihren Bestimmungsort befördert. 
5) Ueber die von der Post empfangene Nachnahmesendung wird 
(eingeschriebene, recommandirte und Packetsendung) dem Absender der­
selben ein Quittungs-Talon verabfolgt. 
6) Nachnahmesendungen werden nicht ins Haus zugestellt, sondern 
dem Adressaten in der Post- uud Telegraphenanstalt herausgegeben, so­
bald er die Nachnahme in ihrem vollen Betrage bezahlt hat. (Teil­
zahlungen sind nicht zulässig. 
A u m e r k .  I n  A n b e t r a c h t  d e r  e r w ä h n t e n  V e r o r d n u n g  k ö n n e n  S e n ­
dungen mit der Aufschrist: „mit Zustellung* nicht unter Postuach-
uahme befördert werden. 
7) Die vom Adressaten eingezahlte Summe stellt die Institution, 
bei welcher die Zahlung geschah, dem Absender unentgeltlich mit einer 
Postanweisung zu. 
8) Nach Eiutreffen der Postanweisung am Wohuort des Absenders 
der Nachnahmesendung wird ihm die Anzeige hiervon zugeschickt. 
9) Die in der Anzeige bezeichnete Person erhält die auf ihren 
Namen adressirte Postanweisung gegen Vorweis der Postquittung über 
den Empfang der Nachnahmesendung. Die vorgewiesene Postquittung 
bleibt auf der Post. 
19) Das Post- und Telegraphenressort trägt keinerlei Verantwortung 
dafür, ob der Adressat die von ihm in der Nachnahmesendung verlangte 
Zahlung leisten wird oder nicht. Es verantwortet nur sür das eingezahlte 
Geld vou dem Augenblick an, wo dasselbe in seine Disposition gelangt. 
11) Die Nichtzahlung der Nachnahme durch den Adressaten berech­
tigt nicht znr Rückforderung der Commissionsgebühr, welche für den Auf­
trag auf Grund der Nachnahme erhoben ist. 
12) Wenn der Adressat sich weigert, die Nachnahmesendung zu 
empfangen, so wird dieselbe unverzüglich behufs Auslieferung an den 
Absender an den Aufgabeort zurückgeschickt. 
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13) Die Nachnahme kann aufgehoben werden, falls der Absen­
der darüber bei der Aufgabestation ein Gesnch einreicht. 
14) In allen übrigen Beziehungen gelten für die Nachnahmesen­
dungen die allgemeinen Verordnungen. 
Jurjewer Jost- und Aetegraphen-Komptoir n Ktasse. 
Das Bureau ist an den Wochentagen von 8 Uhr morgens bis 
9 Uhr abends geöffnet*). 
Die Annahme allerhand Correspondenz findet von 8 Uhr morgens 
bis 2 Uhr nachmittags statt. Sonntags nur von s—11 Uhr. 
Die Ausgabe allerhaud Correspondenz findet von 8 Uhr mor­
gens bis 2 Uhr nachm. statt. Sonntags nur von 8—11 Uhr. 
A n m e r k .  D i e  e i n f a c h e  n n d  r e c o m m a n d i r t e  C o r r e s p o n d e n z  w i r d  
anßerdem au deu Wocheutageu auch vou 5—7 Uhr uachmittags 
ausgegeben uud angenommen. 
Der Verkauf von Postmarken, Couverts :c. findet von 8 Uhr 
morgens bis 9 Uhr abends statt. Die recommandirten Briefe die von 
5 — 7 Uhr abgegeben werden, außer Polen u. deu Gouvernements Smo-
leusk, Mohilew, Tschernigow u. Minsk u. Stationen an der Baltischen 
Bahn von Jnrjew bis Petersburg, gehen alle an demselbeu Abeud ab. 
Zugleich ist in Jurjew mit dem Post-Comptoir eine Stadt-Post eingerichtet, 
zu welchem Zwecke 17 Briefkasten in der Stadt ausgestellt worden sind: Nr. 1 vor 
dem Postgebäude. Nr. 2 am Großen Markt, Haus Sturm, Nr. 3 bei der Steinbruck-, 
Compt. Olewik, Nr. 4 an der Realschule, Nr. 5 Ecke der Teich- und Peplerstraße. 
Nr. 6 Neumarktstraße, Haus Motz, Nr. 7, Ecke der Pferde- und Petersburg! 
Straße, Nr. 8 an den: Veterinärinstitut, Nr. 9 Jacobsstraße Nr. 2, Nr. 10 an der 
Frauenklinik, Nr. 11 Mühlenstraße 30, Nr. 12 Erbsen^ raße Nr. 1, Nr. 13 
Ecke der Sand- u. Alleestraße. Nr. 14 Ecke der Langen- u. Rathhausstraße Nr. 
15 Alexanderstraße, Haus Ticks, Nr. 16 bei der Poststation u. Nr. 17 Ecke der 
Kastanien-Allee und Rigaschen Straße. Briefe die in denselben hineingelegt, werden 
um 7 Uhr morgens und um 4 Uhr nachmittags herausgenommen und an dem­
selben Tage befördert. Der Briefkasten am Posthaus wird dagegen jede Stunde 
bis 9 Uhr abends entleert und die Correspondenz an demselben Abend expedirt. 
*) Laut dem Circuläre des Ministers des Inneren, vom 14. Juni 1903 
Nr. 48 ist das Postcomptoir geschlossen: am 1. Oster-, und 1. Weihnachtsfeier-
tage. 2 Stundeil geösfnet von 8—10 Uhr Morgens an folgenden Feierlagen: 
1. Januar. 25. März, Charfreitag und Sonnabend vor Ostern, am 2. Osterfeier-
tage, an den Namensfesten Sr. M. des Kaisers und der Kaiserin, sowie der Kai­
serin Mutter. - Die Annahme und Ausgabe der Correspondenz wird 3 Stunden 
täglich, an folgenden Feiertagen bewerkstelligt: an allen Sonntagen am 6. Januar, 
am 2. Februar, 6. und 15. August, 14. September, 10. October, 21. November. 
2. Himmelfahrts-. 2. Pfingstl und am 2. Weihnachtsfeiertage. 
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Die Kirchspielsposten werden an folgenden Tagen expedirt: 
Iurjewsches Kirchspiel Montag früh. 
(5ambi Montag nnd Donnerstag früh. 
Niiggen Montag und Donnerstag früh. 
Odenpäh, das Kirchspiel muß über Nustaku adressirt werden, 
weil seit 1. August 1895 dort eine Poststation eröffnet ist. 
Wendau Montag, Mittwoch und Freitag. 
Ecks Mittwoch uud ^Sonnabend früh. 
Koddafer Dienstag und Freitag früh. 
Post-Stationen und deren Entfernung von einander. 
1. Riga-Tauroggensche Chaussöe. 
Von Riga 
bis Olai 19V» 
„ Mitau, Gv.-Stadt 19'/, 
„ Ellei 
^ Janischki . . . 
„ Meschkutzi . . . 
„ Schaulen, Stadt 
„  B u b j e  . . . .  
^ Milowidowa. . 
„ Zarizyn . . . 
„ Refkutschna . . 















2. Pernau-Arensburgsche Straße. 
Von Pernau 
bis Naja . '. 
n Leal. . . 
„ Werder. . 
über den großen 
bis Kuiwast . 
^ Wachtna . 
über den kleinen 











Arensburg, Stadt 26 
Werst. 
165'/, 
8. Wolmar-Fellinsche Straße. 
Von Wolmar 
bis Moiseküll . . . . 21'/-
„ Radi ..... 17'/« 
„ Fellin, Stadt . . 24-/« 
Werst. 
63'/, 
4. Wolmar-Pernausche Straße. 
Von Wolmar 
bis Ranzen 
„ Rujen . . 
„ Moiseküll . 
n Quellenstein 
„ Kurkund . 
„ Surri . . 










5. Riga-Pernau-Revalsche Straße. 
Von Riga 
bis Wolmar. . 
„ Ranzen. . . 
„ Rujen . . . 
„ Moiseküll . . 
„ Kurkund . . 
„ Surry . . > 












Setküll'. . . . 
Runnafer . . . 
Friedrichshof. . 








Der Winterweg von Jurjew nach Fellin 
über den Würzjärw ist 65 Werst. 
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Eisenbahnfahrtm und Nachrichten. 
Die Ankunft und der Abgang der Züge kann hier nicht ange­
geben werden, da der Fahrplan bisweilen im Herbst und im Frühjahr ge-
ändert wird. Auch die unten angegebenen Instructionen sind veränderlich. 
An den Haltestellen wird kein Passagiergepäck empfangen. Der 
Reisende kann nur so viel Handgepäck mitnehmen, wie viel er beqnem 
in den Waggon tragen kann, ohne den Zug zu verzögern. 
Kinder unter 10 Jahren haben in der I., II. und III. Classe auf 
der Baltischen Bahn ^ des Fahrpreises zu zahlen. 
A n m e r k . :  E r w a c h s e n e  P a s s a g i e r e  h a b e n  d a s  R e c h t  j e d e r  e i n  K i n d  
unter 5 Jahren mitzunehmen, das jedoch nicht einen ganzen 
Sitzplatz occupiren darf. 
Billette haben nur für den Zug Geltung für den sie gelöst sind, 
was schon daraus ersichtlich ist, daß auf jedem Billet nicht nur Jahr, 
Monat uud Datum der Ausgabe des Billets, sondern auch die Nummer 
des betreffenden Zuges vermerkt ist. Versäumt der Passagier aus irgend 
einem Grunde den bezeichneten Zug. so hat er, um die Giltigkeit des 
Billets zu wahren, dieses dem Stationschef vorzuweisen, der es in ent­
sprechender Weise auf der Rückseite abstempelt. Hierbei ist jedoch der 
Passagier verpflichtet, das in obiger Weise gestempelte Billet vor der 
Abfahrt abermals an der Billetcasse zur Abstempelung vorzuweisen. Zu 
bemerken ist noch, daß die Giltigkeitsdauer nicht verlängert wird und 
diese von Mitternacht des Tages beginnt, an welchem das Billet 
erworben worden ist. 
Jeder Passagier hat das Recht auf sein gelöstes volles Billet 1 Pud 
Gepäck und auf ein Kinderbillet 20 Pfund Gepäck in die Bagage ab­
zugeben, welches unentgeltlich befördert wird. Beim Übergewicht wird 
für 10 Pfund auf die Eutferuuug bis 300 Werst je 0,0575 Kop. pro 
Werft, in der ersten Zone von 301—325 Werst, in der Höhe der 
Zahlung für 300 Werst — 17,25 Kop. und für jede folgende Zone 
mit einem Zuschlag zu der Zahlung für 325 Werst, 17,25 Kop., 
zu 1.5 Kop. erhoben. 
Das Umwiegen von Waaren oder Bagage auf Verlangen des Ab­
senders oder Empfängers kostet für 1 Pud V2 Kop. und für eine auf 
der Brückenwaage gewogene volle Wagenladung 50 Kop. 
Für Equipagen, Bote und andere größere Sachen ist 25 Kop. pro 
Stück zn zahlen. — Für Frachtgüter ist die Lagerung während der 
ersten 48 Stunden nach Ankunft auf der Station kostenfrei und dagegen 
für Bagage und Eilgut nur 24 Stunden. Nachher aber ist für jede 
24 Stunden in folgender Weise zu zahlen: für die ersten 3-mal 24 Stun­
den '/z Kop. pro Pud, für die folgenden 6-mal 24 Stnnden 2/5 Kop. 
pro Pud und für Bagage 2 Kop. pro Colli, vom 10. Tage ab ^ Kop 
pro Pud, uud für Equipagen, Bote, Velocipede u. f. w. 25 Kop. pro Stück-
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Beim Transport von Särgen mit Leichen in Passagier- und Passa« 
gier-Waarenzügen wird für das Porto 11,5 Kop. pro Werst und 
Waggon berechnet. 
Beim Transport von Hunden und Geflügel in Käfigen, Körben, 
Kisten u. s. w. wird das Porto für das volle Gewicht von 10—40 
Pfund berechnet, dagegen für den Transport einzelner, unverpackter 
Hunde, wie für ein Bagage-Pud. 
Für eiu- oder zweisitzige unverpackte Velocipede wird für das Porto 
>>4 Kop. pro Stück uud Werst berechnet; für^nnverpackte drei- uud mehr­
sitzige '/2 Kop. pro Stück und Werst. > 
Die Bagage- und Billet-Kaffen werden eine Stunde vor Abgang 
des Zuges geöffnet. Geschlossen wird die Billet-Kasse nach dem zweiten 
Glockenschlage, die Bagage-Kasse zehn Minuten vor Abgang des Znges. 
Für die Beförderung nachstehender Thiere wird gezahlt: 
Für Pferde, Maulesel, Esel und Füllen 
(1 Jahr alt und darüber) 
Füllen, jünger als 1 Jahr 
Ochsen, Kühe:c 
Kälber und Schweine 
Hammel, Schafe, Lämmer und Ziegen . 
In Eil­




















Anmerkung: Beim Transport von Pferden tritt 30"/g Rabatt ein, wenn min­
destens 6 Pferde in einem Wagen verladen werden, wenn es sich heraus­
stellt, daß die Wagenfracht für 6 Pferde billiger ist als die Stückfracht. 
Gisenöahn-Aahrtarif Jurjew-Uevat. 
Stationen und Halbstationen. Werst. 
1. El. 2. El. 3. El. 
R. K. R. K. R. K. 
Jurjew (Buffett — — — - — — — 
Taps (Büffet) 106 2 83 2 30 1 53 
Lechts 113 4 5 2 43 1 62 
C h a r l o t t e n h o s  . . . . . . .  126 4 55 2 73 1 82 
Kedder 142 5 13 3 8 2 5 
R a f i k  151 5 45 3 26 2 17 
Laakt 165 5 28 3 53 2 35 
Reval (Büffet) 179 6 18 3 71 2 47 
Jurjew-Ateskau. 
Karoten (Halbstation) . . 
Anzen 
Sommerpcchlen (Halbstation) 
Werro (Büffet) . 
Neuhausen . . . 
Petschur (Büffet) 
J s b o r s k . . . .  
Pleskau II . > 




























Stationen Von Jurjew nach: 



















R. K. R. I K. R K. 
Jurjew « B ü f f e t )  . . . .  — 
Tabbifer 21 — 53 — 32 — 21 
K e r s e l  ( H a l b s t a t i o n ) . . . .  32 1 13 — 68 — 
L a i s h o l m  ( B ü f f e t )  .  .  .  45 1 13 — 68 — 45 > 
Pedja (Halbstation) . . . 54 1 65 1 — — 65 
W ä g g e w  a  63 1 65 1 — — 65 ' 
R a k k e  72 2 60 1 56 1 4 
Aß 83 3 — 1 80 20 
Tamsal 92 3 30 1 98 1 32 
Taps (Büffet) 106 3 83 2 30 1 53 
C a t h a r i n e n  .  -  .  .  .  119 4 28 2 57 1 71 
Wesenberg (Büffet) . . . 131 4 73 2 84 1 89 
Waikull (Halbstation) . . . — — — — — — — 
K a p p e l  148 5 33 3 20 2 13 
S o n d a  158 5 70 3 42 2 28 
Z s e n h o f  168 5 93 3 56 2 37 
Kochtel 177 6 13 3 68 2 45 
sompe (Halbstation) : . . — — — — — — — 
Z e w e  ( B ü f f e t )  190 6 43 3 86 2 57 
O r r o  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  — — — — — — — 
W a i w a r a  207 6 80 4 8 2 72 
K o r f f  215 7 — 4 20 2 80 
Narva (Büffet) 230 7 33 4 40 2 93 
S a l a  242 7 60 4 56 3 4 
J a m b n r g  252 7 83 4 70 3 13 
Tikopis (Asik) (Halbstation) . — — — — — — — 
W e i m a r n  265 8 13 4 88 3 25 
M o l o s k o w i t z i  277 8 38 5 3 3 35 
Thenhausen (Halbstation). . — — — — — — — 
W r u d a  289 8 65 5 19 3 46 
W o l o s o w o  ( B ü f f e t )  .  .  .  300 8 90 5 34 3 56 
Kikerino 308 9 50 5 70 3 80 
J e l i s a w e t i n o  316 9 50 5 70 3 80 
W o i s k o w i t z i  327 10 — 6 — 4 
Tosno (Büffet) 377 11 — 6 60 4 40 
L i s s i n o  359 10 50 6 30 4 20 
W l a d i m i r s k a  j a  .  .  .  .  349 10 — 6 — 4 
Gatschina (Büffet) . . . 337 10 — 6 — 4 — 
Marienburg (Halbstation). . — 













. Von Jurjew nach: 





















R. K. R. K. N. K. 
T a i t z y n  349 10 6 4 
K r a s n o j e - S e l o  < B n f f e t j  .  456 10 50 6 30 4 20 
Oranienbanm 392 11 — 6 90 4 40 
Alt-Peterhof 385 11 — 6 60 4 40 
Neu-Peterhof 11 — 6 68 4 40 
Strelna 376 11 — 6 60 4 40 
Sergiewskaja pustin . , . 372 10 50 6 30 4 20 
L i g o w o  ( B ü f f e t )  . . . .  367 10 50 6 30 4 20 
St. Petersburg (Büffet) . 380 11 — 6 60 4 40 
Jurjew Wiga. 
Nüggen (Halbsiation) . . . 6, 
Elua 24 — 60 — 36 — 24 3 »-
Middendorf (Halbsiation) . . — — — — — — — 
Bockenhof 45 1 13 — 68 — 45 
Kenen (Halbstation) . . . -— — — — — — — 
Sagnitz 66 1 65 1 00 — 65 
Walk (Bnffet) 78 2 83 1 70 1 13 
Sauleck (Halbstation) . . . —̂  — — — — — — 
Stackeln 104 3 75 2 25 1 50 
W o l m a r  ( B ü f f e t )  . . . .  123 4 43 2 66 1 77 
Lode lHalbstatiou) .... — — — — — — — 
W e u d e u  ( B ü f f e t )  . . . .  149 5 35 3 21 2 14 
Ramotzky 167 5 90 3 54 2 36 
Ligat 176 6 Z0 3 66 2 44 
S e g e w o l d  ( B n f f e t )  . . . .  186 6 33 3 80 2 53 
Hinzeuberg 198 6 60 3 96 2 64 
Rodeupois 214 6 98 4 19 2 79 
J e g e l  ( H a l b s t a t i o n )  . . . .  — — — — — — 
93 Riga (Waarenftation) . . . 230 7 33 4 40 2 
„ Alexandcrpforte . . . 232 7 38 4 43 2 95 
„ Bahnhof 236 7 45 4 47 2 98 
A n m e r k u n g  1 .  A u f  d e n  H a l b s t a t i o n e n  o d e r  H a l t e s t e l l e n  w e r d e n  P e r s o n e n -
Billets nach den nächsten Stationen ausgegeben. Wünscht ein Passagier weiter als 
bis zur nächsten Station zu fahren, so hat er das Fahrbillet bis zur Endstation 
seiner Fahrt auf der nqchsten Station zu lösen. 
A n m e r k u n g  2 .  E r m ä ß i g t e  T a r i s - B i l l e t s  w e r d e n  n u r  v o n  J u r j e w  b i s  
Tabbifer, Laisholm. Wäggewa. Elwa, Bockenhof und Sagnitz ausgegeben. Diese 
Billets haben jedoch nur Giltigkeit für eine und dieselbe Person und nur für 
den Zug, welchem sie ausgestellt sind. 
5 
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A u s z u g  
aus den Regeln des am I. Juli 1SS6 für Rußland in Kraft getretenen 
Tarif für die internationale Telegraphcu-Correspondenz 
mit den europäischen Staaten. 
Die Jurjewsche Telegraphenstation befördert Depeschen sowohl nach 
allen Stationen ins Innere des Reichs, als auch ins Ausland. Tele­
gramme in den Baltischen Provinzen können in russischer, deutscher, 
lateinischer, englischer, französischer, estnischer und lettischer Sprache 
aufgegeben werden. Telegramme nach Eisenbahntelegraphenstationen 
(ausgenommen diejenigen der baltischen Bahn) werden nur in russischer 
Sprache angenommen. Die Station ist geöffnet Tag nnd Nacht. 
Die Depeschen müssen auf der einen Seite des Blattes geschrieben 
sein, um sie auf ein Blauquet aufkleben zu können, auf dem die Be­
rechnung und Notizen, zc. verzeichnet werden. 
Eine jede Depesche muß deutlich, ohne Abkürzungen oder beson­
dere Zeichen geschrieben, auch darf kein Wort in ihr ausgestrichen, radirt 
oder eorrigirt sein. Etwaige Verbesserungen dürfen nur von der Hand 
des Aufgebers ausgeführt werden uud ist solches alsdann auf dem 
Depeschen-Blanquete selbst von dem Absender zu vermerken. 
Eine Depesche muß in sich schließen: die genaue Adresse der Per­
son oder der Behörde, an die sie gerichtet ist, alsdann folgt der Inhalt 
und zuletzt die Unterschrift des Absenders. Sowohl in der interna­
tionalen als auch inländischen Correspondenz ist es gestattet, Depeschen 
ohne Unterschrift aufzugeben. 
Seine Unterschrist kann der Aufgeber des Telegrammes beglaubi­
gen lassen, was entweder durch die Polizei, die Telegraphenstation oder 
eine andere Behörde geschehen muß. 
Die Absender von Depeschen haben ihre Adresse der Station mit-
zutheilen, damit in Fällen von Nichtbestellung der Depesche oder Stö­
rungen der Linien und damit unzertrennbare Verspätung der Depeschen 
ihnen solches angezeigt werden kann. 
Am 1. Juli 1886 ist der am 2. Mai Allerhöchst bestätigte einheitliche 
Worttarif für die innere telegraphische Correspondenz eingeführt worden. 
Die bisher herrschende Eintheilung Nußlands nach Landstrichen ist auf­
gehoben und es verbleibt nur die Eintheilung des Reiches in zwei Theile: 
das europäische und asiatische Rußland, wie sie gegenwärtig für die 
internationale Correspondenz festgestellt ist. 
Zum europäischen Rußland wird außer den zu demselben gehören­
den Gouvernements und Finland, auch der ganze Kaukasus gerechnet, 
zum asiatischen aber Sibirien, Turkestau und das transkaspische Gebiet.' 
Aus Grundlage des neuen Tarifs, welcher außer seiner Einfachheit 
und bequemen Berechnung der Gebühr für die Depeschen, auch bedeu­
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tende Vortheile für die Korrespondenz auf weite Entfernungen bietet, 
werden folgende Regeln festgestellt: -
Die Gebühr für Depeschen der inneren Korrespondenz zerfällt in: 
a. Die allgemeine Gebühr, die von jeder Depesche erhoben wird und 
b, ans der Gebühr für jedes in der Depesche enthaltene Wort (no-
2) Die allgemeine Gebühr wird erhoben: 
a. Von Korrespondenzen, welche innerhalb der Grenzen deS euro­
päischen und asiatischen Nußlands befördert werden, per Telegramm l-5Kop.-
b. Von Korrespondenzen, welche innerhalb der Grenzen des Groß­
fürstenthums Finland befördert werden, per Telegramm (50 Penny) 
12'/2 Kop. Metall. 
3) Die Wortgebühr wird unabhängig von der Entfernung erhoben 
und zwar: 
a. Von Korrespondenzen, welche innerhalb der Grenzen des euro­
päischen oder des asiatischen Rußlands befördert werden, pro Wort 5 Kop.; 
d. Von Korrespondenzen, welche aus dem europäischen Nußland in 
das asiatische befördert werden oder umgekehrt, pro Wort 10 Kop.; 
e. Von der Stadteorrespondenz pro Wort 1 Kop.; 
ä. Von der innerhalb der Grenzen des Großfürstenthums Fin­
land beförderten Korrespondenz pro Wort s10 Pennyj 2 ̂  Kop. Metall; 
e. Von Korrespondenzen, welche aus Finland in die übrigen 
Theile des Reichs oder aus diesen, nach Finland befördert werden, müssen 
die in den Punkten a und d dieses Artikels vermerkten Gebühren er­
hoben werden. 
4) Vom Tage der Inkraftsetzung der in Artikel 1 festgestellten 
Regeln wird den Berechnungen für Telegramme gewöhnlicher Korre­
spondenz mit den Eisenbahnen folgende Regel zu Grunde gelegt: 
Für Telegramme gewöhnlicher Korrespondenz, welche zwischen Re-
gierungs- und Eisenbahntelegraphenstationen befördert werden, sollen 
zum Besten der Eisenbahndirectionen berechnet werden: 
a. Von der allgemeinen Gebühr 5 Kop. für jedes Telegramm, nnd 
b. von dem Wortgebühr 1 Kop. für jedes Wort. 
5) Die ermäßigte Taxe für Städte erstreckt sich auch auf die Korre­
spondenzen: 
u. Der Umgegend beider Hauptstädte, b. der temporären Lager­
stationen für den Depeschenwechsel mit der nächsten Regierungsstation und 
umgekehrt, und e. aus die Hilfostationen und die militärisch-praktischen 
Stationen für Depeschen, welche mit den unmittelbar mit ihnen verbun­
denen Regiernngsstationen gewechselt werden, sowie auf den Austausch von 
Depeschen solcher Hilfvstationen unter sich, welche an einer Drahtlinie 
belegen und mit einer nnd derselben Regierungsstation verbunden sind. 
6) Die Einführung des neuen Tarifsystems hebt folgende, für die 
innere Korrespondenz festgesetzten Bestimmungen für das Telegraphen­
wesen nicht auf: 
5* 
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a. Für die Benachrichtigung über die Zustellung der Depesche an 
den Adressaten wird vom Aufgeber der ersten Depesche eine Zuschlags­
zahlung für 10 Worte erhoben; 
d. Für eine im Voraus bezahlte Antwort hat der Aufgeber der 
Depesche, wie in der internationalen Correspondenz für zehn Worte zu 
zahlen, wenn derselbe nicht den Umfang der bezahlten Antwort aufgiebt; 
falls der Absender aber für eine größere oder geringere Anzahl Worte 
zu zahlen wünscht, muß er im Text des Telegrammes unbedingt die Zahl 
der für die Antwort bezahlten Worte angeben; 
a. Für terminirte Telegramme, welche nicht der Reihenfolge nach, 
sondern vor allen übrigen privaten Correspondenzen befördert werden, 
wird eine dreifache gegen die für ein gewöhnliches Telegramm zu er-
hebende Gebühr bezahlt; 
ä. Für Telegramme, die ausschließlich an den Verbindungslinien 
von Eisenbahnen hin und zurück befördert werden, wird die Gebühr nach 
der oben angeführten Taxe für Städte erhoben. Diese Gebühr fällt der 
Eisenbahnverwaltung zu, welcher die Aufgabestation gehört. 
7) Im Falle der Beförderung von Depeschen von einem Eisenbahn­
telegraphen an den Telegraphen einer anderen Bahn durch Vermittelung 
eines Kronstelegraphen, werden zum Besten der Eisenbahnen 5 Kop. 
allgemeiner Gebühr und 1 Kop. pro Wort, nach der Zahl der in der 
Depesche enthaltenen Worte berechnet und der Betrag von den Bahnen 
iu gleichen Theilen getheilt. 
8) Die für Telegramme mit bezahlter Eontrole seit Einführung 
des neuen internationalen Tarifsystems festgesetzte Regel, der zufolge 
für die Eontrole nur '/» der Gebühr für gewöhnliche Telegramme 
erhoben wird, ist auch für die Telegramme der inneren Correspondenz 
in Anwendung zu bringen. 
Der neue Worttarif für Telegramme ins Ausland, welcher mit 
dem 19. Juni (11. Juli) 1897 in Kraft getreten ist, lautet: 
Nach Oesterreich-Ungarn pr. Wort 11 Kop. 
Belgien 
Bulgarien „ 
































pro Wort 26 Kop. 
» 16 „ 
n 23 n 
n 8 „ 
15 „ 
. 26 „ 
n 15 n 
17 „ 
14 „ 
« 22 „ 
23 „ 
17 « 
Nach Australien pro Wort. 
a) Port Darwin 393 Kop. 
b) Süd-Australien 450 „ 
e) Tasmanien 431 „ 
ä) Neu-Seeland 511 „ 
„ Algier und Tunis 19 „ 
Nach Arabien. Aden pro Wort 186 Kop 
„ Afghanistan 180 „ 
„ Montenegro 18 „ 
„ Birma ' 198 „ 
„ Buchara 25 
„ Cap der guten Hoffnung 444 
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Nach China pro Wort 289 Kop. 
n Canton Macao 309 » 
China Füng.-Hwang-Ting 409 n 
Newchwang 353 » 
„ Durban: Port Natal 436 » 
„ Gibraltar 24 » 
„ Grüne Insel (Oax.vsrä.) 252 » 
„ Helgoland 30 « 
„ Indien (Ost) 180 « 
„ Brasilien: Rio de Janeiro 204 » 
» Java 317 „ 
„ Nord-Amerika: New-Aork 57 n 
„ Calisornien 83 » 
„ Neu-Mexiko 83 „ 
„ Britisch-Columbia 95 „ 
„ Japan 323 „ 
Nach Kanarische Inseln pro Wort84 Kop. 
Korsika 19 n 
Madeira lJnsel> 92 n 
Orange (Republik) 444 
Persien 39 






Euba: Havanna 145 
Guatanamo 215 
Jamaika 325 
Porto Rico, Amerika 483 
Tampico und Mexiko III i» 
Beim Zählen der Worte einer Depesche wird alles vom Aufgeber 
Geschriebene gerechnet. — Ein durch Striche (-) getrenntes Wort wird 
für zwei oder mehrere Worte gerechnet. — Die Interpunktionszeichen 
werden nicht gerechnet. — Ein jeder einzelnstehende oder durch ein 
Apostroph von einem Worte getrennte Buchstabe sz. B. l' oder 's) gilt 
für ein ganzes Wort. Ein unterstrichenes Wort wird doppelt ge­
zählt, desgleichen ein Wort in Klammern und ein Wort zwischen 
Anführungszeichen („ "). — Einzelne Zahlenzeichen (Ziffern) gelten für 
ein Wort; bei verbundenen Zahlen gelten je 5 für ein Wort. — Bei 
einem Bruche in Ziffern gilt der Strich zwischen Zähler und Nenner 
für eine besondere Ziffer. 
Für Weiterbeförderung per Post ist 7 Kop. zu zahlen, für 
poste-restante wird keine Zahlung erhoben. 
Für Weiterbeförderung einer Depesche per Estafette oder Expreß 
ist für jede Werst in Liv-, Est- und Eurland, sowie im übrigen Ruß­
land 10 Kop. zu zahlen. 
Wenn die Weiterbeförderungsgebühren per Estafette oder Expreß 
nicht mehr als 1 Rbl. betragen, so steht es dem Absender frei dieselben 
von dem Empfänger leisten zu lassen, er muß dieses jedoch in der De­
pesche vermerken. 
Eine Depesche kann an mehrere Empfänger zugleich adressirt werden 
außer der Beförderungsgebühr für die einfache Depesche selbst, ist dann 
eine Vervielfältigungsgebühr von 20 Kop. für jede Eopie zu entrichten. 
Dem Absender ist es gestattet, bei Aufgabe einer Depesche gleich den 
Betrag für die Rückantwort unter Festsetzung einer Wortzahl, die die 
Zsache Wortzahl der aufgegebenen Depesche nicht übersteigt, zu entrichten. 
Für nicht erfolgte Antworten werden die dafür erhobenen Gebühren 
nicht zurückerstattet, sondern nach 6 Wochen eine dienstliche Antwort 
auf Rechnung der eingezahlten Gelder gegeben. 
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Nach den C'isenbahn-Stationen folgender Bahnen wird die Tele-
graphcn-Correspondeuz befördert, jedoch mir in russischer Sprache' 
Abo-Tainmerfors. 
Baltische Eisenbahn mit dem Zweige 






Dünaburg-Witebt-k (auch deutsch). 
Fastower Bahn, 
Finländische Eisenbahn mit dem Zweige 
nach Tawastehus. 
Griäsi-Zarizyn. 

























Odessaer Eiseubahi^ mit dein Zweige 








Riga-Bolderaa (auch deutsch) 
Niga-Dwinsk (auch deutsch), 
Riga-Tuckum (auch deutsch). 
Räsan-Koslow, 
Rjäschsk-Morschansk. 








Warichau-Bromberg (auch deutsch). 
Warschau-Terespol. 





Kirchspiele nnd Güter im nördlichen Luü.uld, 
Im Jnrjewschen " 
1. Kirchspiel St. Marien (Imjew): ( P o s t c o m p t o i r  J n r j e w ) .  
Anrepshos, Bisckosshof, Kabdiiia. >iarlowa nut Rnhenthal, 
Carlsberq. Forbnshof. Haakhof. Marrama. Iaina mit Engefer. 
Zlmazahl. Ka^oast, Lnnia, Marieuhof. Pilken. Natbshof. 
Ropkoy mit Reniniigshof, Tammist. Uellenorin. Wasslila. 
Weslershos mit Hawa. ^ 
Kirch'piel Torma-Lohnsu: ( P o s t c o m p t o i r  T s c h o r n a ) .  
Condo. Toikser. RepShos. Somel. Terrastfer. Tormahos. 
Awwüwrm. Pastorat Torma-Lohnsn. 
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3. Kirchspiel Lais: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  C a r d i s .  
Flemmingshof mit Wottigfer. Kibbijerw mit Morra. Schloß Laes. 
Pastorat Lais. Laisholm mit Pakkast. Ledis. Restfer. Waimastfer 
mit Rippoka. Kawa. Kurrista. 
4. Kirchspiel Bartholomäi: ( E i s e n b a h n - S t a t i o n  L a i s h o l m ) .  
Pastorat Bartholoms. Cassinorm. Jensel mit Woitser. Jmmofer. 
Kersel. Luhdenhof. Rojel. 
ö. Kirchspiel Talkhof: (Eisen b.-S tat. Laisholm). Herjanorm. 
Saddoküll. Talkhof. Pastorat Talkhof. Laiwa. 
6. Kirchspiel Marien - Magdalenen: ( P o s t c o m p t o i r  J u r f t w ) .  
Jägel. Kayafer. Kuddiug. Pastorat Marieu-Magdalenen. Taa-
renhof. Warrol. 
7. Kirchspiel Ecks: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  P a s t o r a t  E c k s .  
Ellistfer mit Mähof Falkenau. Fehtenhof. Kerrafer. Kuckulin. 
Marrama. Sadjerw. Sotaga. Tabbifer. Wissnst. 
8. Kirchspiel Koddafer: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  A l l a t z k i w w i .  
Hallik. Hohensee. Kockora. Pastorat Koddafer. Palla. Tellerhof. 
9. Kirchspiel Camby: ( P o s t c o m p t o i r  J n r j e w ) .  P a s t o r a t  C a m b y .  
Groß-Camby mit Maydelshof. Neu-Camby. Duckershof. Haselau. 
Gotheusee. Krüdnershof. Alt-Kuftbof. Mühlenhof. Neuhof. 
Alt-Wrangelshof mit Neu-Rewold. Rewold-Ücht. Neu-Wrau-
gelshof. Carlsberg. 
1<». Kirchspiel Wendau: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  A y a .  B r i u k e u h o f .  
Caster. Heidbof. Kawershof. Kidjärw Kurrista. Neu-Kusthof. 
Mäxhof. Rasiu. Sarrakus. Pastorat Wendau. 
11. Kirchspiel Niiggen: ( P o s t c o m p t o i r  J u r j e w ) .  A r r o h o f .  K e r i -
mois. Lugden. Meiershof. Pastorat Nüggen. Alt-Nüggeu. Neu-
Nüggeu. Spankau. Techelfer. Unnipicht. 
12. Kirchspiel Cawelecht: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Cawelecht. Cawelecht. Groß-Congota. Klein - Cougota. Uhl-
seldt. Ullila. 
13. Kirchspiel Randen: ( E i s e u b a h u s t a t i o u  E l w a ) .  P a s t o r a t  
Randen. Schloß Randeu. Tammenhof. Walgnta. 
14. Kirchspiel Ringen: ( E i s e n b a h n s t a t i o n  E l w a ) .  A y a k a r .  
Hellenorm. Kirrumpäh.. Pastorat Ringen. Schloß - Ringen. 
Kleiu-Ringen. Soontak. Uddern. 
1ö. Kirchspiel Odenpäh: ( P o s t c o m p t o i r  N u ü a g o ) .  A r r o l .  B r e m e n ­
hof. Castolatz. Friedrichshof. Heiligensee. Jlmjärw. Knippels-
hof. Megel. Pastorat Odenpäh. Schloß Odenpäh. Palloper 
Samhof. 
16. Kirchspiel Theal-Fölk: ( E i s e n b a h n s t a t .  B o c k e n h o f ) .  B o c k e n -
hof. Brinkenbof. Löwenhof. Wahlenhof. (Eisenbahnstation 
Sagnitz): Schloß Sagnitz. Fölk. Teilitz. Pastorat Theal. 
Unniküll. Rösthof. Köhnhof. Eharlotteuthal. 
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v. Im Werroschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pölwe: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l e x a n d e r s h o f .  
Appelsee. Heimadra. Kioma. Alt-Koiküll. Neu-Koiküll. Klein-
Koiküll. Moisekatz. Parzinzois. Perrist. Pastorat Pölwe. Saar-
jerw. Tilsit. Tödwenshof. Waimel. Waimel-Neuhof. Warbns. 
Werrohof. Wira. 
2. Kirchspiel Rappin: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N a p p i n .  K a h -
kowa. Meeks. Pallamois. Panlenhof. Tolama. Friedholm. 
Pastorat Rappin. 
3. Kirchspiel Neuhausen: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  N e u -
hansen. Brannsberg. Eichhof. Illingen. Lobenstein. Waldeck. 
Pastorat Neuhausen. 
4. Kirchspiel Rauge: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  B e n t e n h o f .  A l t -
und Neu - Casferitz. Fierenhof. Hahnhof. Hohenheide. Kofse. 
Löweküll. Rogosinsky. Alt-Nursi. Neu-Nursi. Rauge. Rosen-
Hof. Salishof. Schönangern. Lutznik. Quellenhof. Sennen. 
Waldhof. Pastorat Range. 
5. Kirchspiel Harjel: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  P a s t o r a t  H a r j e l  
Adsel-Koiküll. Lannemetz. Taiwola mit Didriküll. Menzen. Saara. 
6. Kirchspiel Karoten: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  K a r o l e n  m i t  
Langensee. Jgast. Kawershof. Pastorat Karolen. 
7. Kirchspiel Anzen: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  A l t - A n z e n .  
Neu-Anzen. Gertrudenhof. Kerjel. Urbs. Uelzen. Linnamäggi. 
Sommerpahlen. Koik mit Annenhof. Pastorat Anzen. 
8. Kirchspiel Kannapäh: ( P o s t c o m p t o i r  W e r r o ) .  W e i ß e n s e e .  
Samern. Tammen. Langensee. Pastorat Kannapäh. Karstemois. 
Alt-Pigand. Neu-Pigand. Serrist. Alt-Pigast, Nen-Pigast. 
Köllitz. Korast. Karraski. Errestfer. Pölks. Hnrmi. 
v. Im Fellinschen Kreise. 
1. Kirchspiel Fellin: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  S c h l o ß - F e l l i i i .  
Groß-Köppo. Klein - Köppo. Ninigal. Perst. Pujat. Alt-
Tennasilm. Neu-Tennasilm. Wälkeda. Wiratz. Alt-Woidoma 
Neu-Woidoma oder Carolen. 
2. Kirchspiel (tzrotzSt. Johannis: ( P o s i c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  A i m e l .  
Enge. Jäskamois. Pastorat Gr. St. Johannis. Lah.l ns. Lehowa. 
Nawwast. Ollustfer. Taifer. Wastemois. Weibstfer. Surgefer. 
3. Kirchspiel Klein St. Johannis: ( P ) s i s i a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  
Woisek. Sosar. Pajnsby. Pastorat Kl^i-i St. Johannis. 
4. Kirchspiel Oberpahlen: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A d d a -
fer. Kawershof. Lnstifer. Nen-Oberpahleu. Schloß-Oderpahlen. 
Pajus. Ruttikfer. Tappik. 
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5. Kirchspiel Pillistfer: ( P o s t s t a t i o n  O b e r p a h l e n ) .  A r r o s a a r .  
Cabbal. Eigstfer. Hermannshof. Jmmofer. Laimetz mit Jalla-
metz. Loper.' Wolmarshof. Ollepäh. Pastorat Pillistfer. 
6. Kirchspiel Paistel: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l i n  o d e r  E n s e k ü l l ) .  
Aidenhof. Enseküll. Heimthal. Holstfershof. Kersel. Morne. 
Pastorat Paistel. Schwarzhof. Willnst. Karlsberg. 
7. Kirchspiel Tarwast: ( P o s t c o m p t o i r  F e l l  i n ) .  K n r e s a a r .  S a a -
remois. Alt-Snislep. Nen-Snislep. Schloß Tarwast. Worroküll. 
8. Kirchspiel Helmet: ( P o s t c o m p t o i r  W a l k ) .  A b e n k a t .  A s s i k a s .  
Beckhof. Helmet. Hnmmelshof. Kerstenhof. Korküll. Lanenhof. 
Morsel. H5llershof. Owerlack. Ropenhof. Wagenküll. Murrikatz. 
Aber Kerstenhof und Morsel per Fellin. 
Im Pernanschen Kreise. 
1. Kirchspiel Pernau:,( P o s t c o m p t o i r  P e r u  a u ) .  R e i d e u h o f .  S a u c k .  
Sawwasaar. Snrri. Tammist. Uhla. 
2. Kirchspiel Andern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a n ) .  J ö p e r n .  W ö l l a .  
Andern. Woldenhof. 
3. Kirchspiel Teftama: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a n ) .  S e l l i .  K a s t n a .  
Testama. Podis. Kühno Insel. 
4. Kirchspiel St. Michaelis: ( P o s t s t a t i o n  N a j a ) .  K a l l i  
Wörring. -Kokenkan. Köima. Friedenthal. Aber zum Pastorat 
S t .  M i c h a e l i s  p e r  S t a t i o n  L e a l .  
5. Kirchspiel St. Jakobi: ( P o s t s t a t i o n  H a l l i k ) .  P a r r a s m a  
mit Sörik. Weehof. Enge mit Uddafer. Hallik. Arrohof. 
Kailas. Kaisma. Kerkau mit Könno. Pörrafer. Sallentack. 
Wahhenorm Wildenan. Pastorat St. Jakoby. 
6. Kirchspiel Fennern: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  W i l l o f e r .  A l t -
Fennern. Neu-Fennern. Kerro. Lelle. 
7. Kirchspiel Torgel: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  T o r g e l .  S u i c k .  
Zintenhof. Staelenhof. 
8. Kirchspiel Gutmannsbach: ( P o s t c o m p t o i r  P e r n a u ) .  G u t ­
m a n u s b a c h .  T a c k e r o r t .  O r r e n h o f  ( P o s t s t a t i o n  K u r k u u d ) .  
9. Kirchspiel Saara: ( P o s t c o m p t o i r  Q u e l l e n  s t e i n ) .  K u r k n u d .  
Laiksaar. Pattenhof. Pastorat Saara. Sarahof. Tignitz mit 
Kersel Freyhof. 
10. Kirchspiel Hallist: ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  A b i a ,  A l t  
Bornhnsen. Nen - Bornhusen. Felix. Alt - Karrishof. Neu 
Karrishof. Friedrichsheim. Penneknll. Karlsberg. Pastorat Hallist. 
11. Kirchspiel Karkus: ( P o s t s t a t i o n  M o i s e k ü l l ) .  B ö c k l e r s h o f .  
Schloß-Karkus. Pastorat Karkus. Pollenhof. Tuhhalane. 
Im Gouvernement Livland bestehende 
Fahrgelegenheiten 
u n d  d e r e n  E n t f e r n u n g  v o n  e i n a n d e r .  
I. Verbindung der Eisenbahnstation Römershof mit Friedrichstadt: 
1. Römershof bis zur Dünafähre bei Friedrichftadt 4V2 Werst. 
II. Verbiuduug der Eisenbahnstation Römershof mit den umliegenden 
Gütern: 
2. Sissegal bis Römershof 25 Werst. 
III. Verbindung der Eisenbahnstation Kokcnhnsen m.^>. Stadt Wenden: 
3. Kokeuhnsen bis Hirschenhof 24 Werst. 
4. Hirschenhof bis Hohenbergen 36 „ 
5. Hohenbergen bis Nötkenshof ..... 21 „ 
6. Serben bis Wesselshof 14^2 „ 
7. Wesselshof bis Wenden 15 
IV. Verbinduug der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Stadt 
Wenden: 
8. Stockmannshof bis Nen-Calzenau ... 21 Werst. 
9. Neu-Ealzenan bis Martzen 15 , 
10. Martzen bis Libbien 23 „ 
11. Libbien bis Hohenbergen (siehe III) ... 37 „ 
V. Verbindung der Eisenbahnstation Stockmannshof mit der Stadt 
Riga pleskaner Chance resp. Werro: 
Stockmannshof bis Libbien (siehe IV). 
12. Libbien bis Neu-Schwanebnrg 27 Werst. 
13. Neu-Schwanebnrg bis Alt-Schwanebnrg .16 „ 
14. Alt-Schwaueburg bis Seltiughof .... 24^2 „ 
15. Seltiughof bis Romeskalu 28 „ 
16. Seltiughof bis Adsel 24 „ 
17. Romeskaln bis Poststation Sennen ... 26 „ 
VI. Verbindung der Stadt Riga mit der Stadt Dieskau auf der 
EhauMe: 






19. Wesselshof bis Lannekaln 
20. Lannekaln bis Mehrhof . 
21. Mehrhof bis Adsel . . 
22. Adsel bis Romeskaln. . 
23. Romeskaln bis 19 Misso 
VII. Verbindung der Stadt Lemsal mit salisburg und der Wolmar 
pernanschen Straße: 
24 Lemsal bis Lappier 24 Werst. 
25. Lappier bis Salisburg 28 „ 
26. Salisburg bis Poststatiou Rujen.... 25 
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VIII. Verbindung der Stadt Walk mit der Wolmar-Pernanschen Straße 
27. Poststation Walk bis Nen-Karkell.... 28V2 Werst. 
28. Nen-Karkell bis Poststation Rnjen . . . 22Vz „ 
IX. Verbindung der Stadt Pernau (über Torgel) mit Weißenstein: 
29. Poststation Pernan bis Torgel 25 Werst. 
30. Torgel bis Alt-Fennern 26 „ 
31. Alt-Fennern bis Lehowa 42 „ 
32. Lehowa bis Paja 22 „ 
X. Verbindung der Stadt Fkllin mit Estland nnd der Taps-Jurjewer 
Eisenbahn: 
33. Lehowa 27 Werst. 
34. Kerstenhof 33 „ 
35. Tarwast 25 „ 
Station Sangla zwischen Äurjew nnd Fellin: 
36. Poststation Jurjew bis Sangla .... 35 „ 
37. Sangla bis Fellin 42 „ 
Im Flecken Törwe, Kirchspiel Helmet ist eine Poststation Omerlack 
eröffnet worden. 
Die Jorsteien in Livtand. 
Allasch. Anrepshos (nnter Lennewarden). Dreilingsbnsch. Erolong 
(unter Nenbornhnsen). Jlbako (Kronsf.), Jmmofer. Joepera (n. 
Meks). Jnngfernhof. Köndo (n. Rathshos). Kichlep (Kronsf.) 
K a r j a l a s m a  ( K r f . ) .  ^ a r k n s .  K a n n ,  ( n .  A l t b o r n h n s e n ) .  K a w a s t -
Nothenberg. Kersel (u. Tignitz). Kille (n. Friedrichsheim). Kiu-
s»l (unter Smilten). Kohsenhof (Krf.). Kolberg. (Krf.). Laiksaar 
(Krf.). Landohn. Lemsal. Lilli (n. Pollenhof). Massi (Krons-
uiiterforstei). Melder (nnter Odsen). Metty (nnter Rojelt) 
Moroskneek (n. Lubahn). Oger (n. Borkowitz). Oblinp (u. Wolmars-
lwf). Olai. Pajus. Pallo. (u. Samhof). Pallo (ll. Palloper). 
Pikkenhof. Ploddina (n. Kachko^va). Pranlen. Pnrrith (Leel nnd 
Schillingshos). Rimino (u. Euseküll). Rawwa (u. Schloß Sagnitz). 
Rodei,pois. Roseuhos (^u. Kersel). Saddoküll Stadtf. (n. Saddoküll). 
Schloß Oberpahlen. Sprewitz Knrwiarro (Kronsniiterf.). Schloß Lais 
(Kronsunterf.). Schloß Lemsal (Rig. Stadtf.). Sadjärw (Trnpi.) 
L:aikowa (n. Friedri'chswalde). Salis (n. Altsalis). Sarja (u. Abia). 
Schlock (Krf.). Selli (u. Kawershof). Serdau (u. Neu-Kalzenau.) 
Sillebrenz (u, Fehteln). Sonni (u. Kawershof). Sontak. Sööra (u. 
Iägel). Susche.ihof <u. Schloß Nenermühlen). Talkhof. Timma 
(u. Penniküll). Toudi (u. Hallik), Trikaten. Tnigo (u. Haselau). 
Walnheim (nnter Salisbnrg nnd Nen-Karkell). Warrol (Forstei Alajöe). 
Wälgi (n. Ellistser). Wottigfer Kronsf. (n. Cabbal. Laisholm). Walguta. 
Werrohof (Krf.). Wiezemhof. Willofer (Peru. Stadtf). Wölla (Krf.). 
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Die Kaketwerke und Atecken in «Livtand. 
Aahof pbl. (per Werro u. Alt-Schwaneburg). Bolderaa (per Bol­
deraa). Düuamünde (per Mühlgraben). Fennern (per Pernau). Krasnagor 
(per Jurjew). Liagard (unter Laudohn per Stockniannshof per Wenden). 
Marienbnrg (per Stadt Marienbnrg). Oberpahlen (per Oberpahlen). 
Nen-Odenpäh oder Nnstago (per Jnrjew)! QneNenstein (per Stat. Quel­
lenstein). Rappin (per Werro). Römershof (per <?tat. Römershof). 
Rnjen iper Stat. Rnjen). Salisburg (per Stat, Rujenj. Salismünde 
(per Lemsal). Sissegal (per. Stat. Römershaf). Smilten (per Stat. 
Smilten). Stockmanushof (per Stat. Stockmannshof). Törwa (per 
Stat. Owerlack und Fettin). Torgel (per Pernau). Tschorna (auf 
Flemminghofschem Gruude. per Stat. Laisholm.) Uexküll (per Stat. 
Uexküll uud Riga). Wöbs (Handelsflecken uuter Rappin, per Werro). 
Werzeichniß der Jahrmärkte in Livtand. 
Nach hochobrigkeitlicher Verordnung darf kein Markt an einem Sonnabend 
Sonntag oder Festtag abgehalten werden, sondern wird derselbe auf den nächst 
folgenden Werktag verschoben. 
1. (Wanas Käsukonnas)? 
Kirchspiel Pillistfer. 
I. Gothensee, Jurjewscher 
Kreis, Kirchspiel Camby, 
Pferde-, Kram- und 
Flachsmarkt. 
3. Schloß Randen, beim 
Kruge Kulli. 
5. Dikeln, Wolm. Kr. 
5. Krasnagor (Kirchspiel 
Koddafer) 
10. Rujen-Großhof, Wol 
marscher Kreis mit Ra 
denhof und Tornei ab 
wechselnd. 
11. Karmel. 
11. Gut Morra, Krsp. Lais. 
12. Gut Uhlfeldt. 
12. Gut Tabbifer. 
13. Kergel, Pferde- und 
Viehmarkt. 
1Z. Alt - Wrangelshof 
Pferde- u. Biehmarkt. 




20. Alt-Anzen, Pjerde-, 
Vieh- und Krammarkt. 
20. u. 21. Serrist, Wer-
roscher Kreis. 
Januar. 
7. Jurjew, dauert 3 W. 
7. Riga, 3 T,, Hopfenm. 
7—9. Werro, Flachsm. 
8. Hermannshof, Walk­
scher Kreis. 
10.—11. Gut Rasin. 
10. u. 11. Haynasch, Wol-
marscher Kreis. 
15. u. 22. Riga Pferde-
u. Jahrm. (Paulsm). 
17. Wohlfahrtslinde Walk­
scher Kreis. 
22. u. 23 Wenden, Vieh-
Pftrde u. Krammarkt. 
— Pernau, am letzten 
Mittw. u. Donnerstag 
dieses Monats. 
25.- 27. Fellin. 
29.-30. Wesenberg. 
30.—31. Wolmar. allgem. 
Markt. 
Februar. 
2, Schloß Smilten, Walk­
scher Kreis. 
3. Fellin, dauert 8 Tage. 
3. Freudenberg, Wenden­
scher Kreis. 
4. Werro, Vieh-, Pferde-
und Victualienm. 
4. u. 5. Jurjew, Flachsm. 
5. Audern lFreitag vor 
Fastnacht) Pernau. Kr, 
Pferde- u. Krammarkt. 
6.-9. Narwa. 4 Tage. 
8. v. 9. Walk, Jahrm. 
9. Laudohn, Wendenscher 
Kreis. 
12.—20. Arensb., Jahrm. 
15. Dorf Noß, Gemeinde 
Allatzkiwwi. 
15.- 16. Wenden, Flachs­
markt. 
15.-17. Fellin. Flachsm. 
22. Lubahn, Wend. Kr. 
22. Werro, 8 T. Kramm. 
22. Hocheneichen. 
23. Tomel. 





1. Palmhof, Wolmarsch. 
Kreis, Pferde-, Vieh-
Flachs- und Kramm. 
1. Schloß Pürkelu, Wol-
marscher Kreis, Pferde­
markt. 
1. Waimastser, Kirchspiel 
Lais. 
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23. Gut Rosenhof. Wer-
roscher Kreis. 
30. Rausenhof, Walkscher 
Kreis. 
31. Saussen, Wendenscher 
Kreis, Pferdemarkt. 
— Walguta. Jurjewscher 




1. Dorf Piknurm, Gut 
Saddoküll. 
— Fellin, 3 Tage nach 
Gründonnerstag. 
2. Lisden, Wolm. Kreis. 
5. Winkelmannshof. 
6. Rittergut Lutznik, Wer-
roscher Kreis. 
8.-11. Riga, Pferdem. 
10. Ramkau, Wend. Kr. 
10. Rujen-Großhof. Wol-
mar. Kr. Pferdemarkt. 
10. Wafsula, Jurjewscher 
Kreis, (beim Kruge 
Roijasild). 
10.-11. Werro, Vieh-, 
u. Vicualienmarkt. 
12. Blnmenhof, Walkscher 
Kreis, Vieh-, Pferde-
u. strammarkt. 
14. Treppenhof, Walksch. 






Krug, Pferde- u. Viehm. 
15. Eikasch, Kirchsp. Kre-
mon, Rigascher Kreis. 
16. Dorf Kosa, Gemeinde 
Aya, Wendensch. Krsp. 
17. Kaipen, Rig, Kreis, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
16. Schloß Serben. Wen-
denscher Kr. Pfsrdem. 
16. Lemsal, Pferdemarkt, 
lk. u. 17. Walk, Pferdem. 







18. Bersehof, Kirchspiel. 
Jürgensburg. 
18. und 19. Poikern auf 
der Hoflage Luhdin, 
Wolmar. Kreis, Pferde-
und Viehmarkt. 
19. Törwa, Hakelwerk, 
Fellinscher Kreis. 
19. u. 20. Wenden, Vieh-
Pferde- u. Krammarkt. 




20. Roseneck, Walksch. Kr. 




20. Ohselshof, Wend. Kr, 
20. u, 21. Nustago, Fl., 
im Odenpähschen Krsp. 
21. Kosa, Gem. Kawast. 
21. u. 22. Wolmar. Vieh-
und Pferdemarkt. 
21. u. 22. Hakelwerk Rujen. 
Pferde-, Vieh» und 
Krammarkt. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Donnerstag vor 
St. Georg, Pferde-
Vieh-, Flachs-, Getrei-
de- und Krammarkt. 





25. Schöneck, Ksp. Mitau, 
Pferde-, Vieh- u. Kram-
markt. 
25. Gut Fierenhof, Werro-
scher Kr.. Krsp. Rauge. 
26 u. 27.'Gutmannsbach, 
Pernauscher Kreis. 
27. Turkaln, Rig. Kreis, 
Vieh- und Krammarkt. 
27. Schloß Tirsen, Walk­
scher Kreis, Pferdem. 
28. Illingen, Werroscher 
Kr., Kirchsp. Neuhausen. 




29. u. 30. Gut Kahafer b. 
Pattastkruge, Jurj. Kr. 
30. Fianden, auf der Hof­










3. Erlaa. Wend. Kreis. 
5. Schloß Sagnitz, Jur­
jewscher Kreis. 
9. Wöbs, Werroscher Kr. 
Juni. 
1. Gut Neu-Kusthof. 
1. Ohselshof, im Kirchsp. 
Linden, Wendensch. Kr. 






15. Lüdern, Kr. Wenden. 
17. Odensee, Kr. Wenden. 
16.-17. Walk. Vieh-, 
Pferde- u. Victualienm. 
18.—19. Wesenberg. 
20.—10. Juli.Riga, Jahrm. 
20. Werro, Vieh- und 
Victualienmarkt. 
— Jurjew, St. Johau-
nism., Montag v. Joh. 
20.—21. Weißenstein. 
20.-1. Juli, Reval, 12. T. 
22.-23, Fellin. 
22.-23. Pajamois, aus 
der Insel Oesel, Vieh-
und Pferdemarkt. 
24. Ramkau, Wend, Kr. 
25. Versöhn, Wend. Kr. 
25. Lemsal. 
27. Gut Tarwast. 
27.-3. Juli. Reval. 
29. Fehlten, im Kirchsp. 
Kalzenau. Kr. Wenden. 
26. Lohdenhof, im Kirchsp. 
Schujen, Wendenscher 
Kreis. 
29. Schloß Trikuten, 
Walkscher Kreis. 
30. Kreyschau, Rigascher 
Kreis, Viehmarkt. 
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Juli. 
1. Neu-Schwanenburg. 
— Pernau, am ersten 
Mittwoch dieses Mo-
nats und dem darauf 
folgenden Tage-, Pferde-
Vieh-, Flachs-, Ge­
treide- u. Krammarkt. 
2. Schloß Karkus, Per-
nauscher Kreis. 
2. Festen, Wendensch. Kr. 
2. Schloß Smilten, 
Walkscher Kreis. 
10. Ogershos, Wend. Kr. 
10.—22. Arensburg Kram-
markt. 
12. Schlock, 8 Tage. 
13. Kroppenhof, Walk-
, scher Kreis. 
20.—10. August, Bernau, 
ausschließlich für Ma-
nufactur u. Kurzwaa-
ren u. dergleichen. 
20—22.Riga,Wollm., 3T. 
22. Erlaa, Wendensch. Kr. 






26 Palzmar. Walk. Kr. 
26. Wolmar. 
29. Küssen, Wendenscher 
Kreis. 
August. 






10. Festen, Wendensch. Kr. 
10. Mossenberg, Rig. Kr. 











15, Schujen, Kr. Wenden. 
15. Sesswegen, Wenden-
scher Kreis. 
15. Schloß Smilten. Walk-
scher Krris. 




16. u. 19 schloß Helmet, 
Fellinscher Kreis. 
24. und 25. Neu-Nüggen, 
jurjewscher Kreis. 
24. Erlaa. Wendensch. Kr. 
24. Rujen-Großhof, Wol-
marscher Kreis, mit 
Radenhof und Tornei 
abwechselnd. 
24. Segewold, Rig. Kr. 
24. Kegeln. Kirchsp. Pa-




26. Moisekatz, Pferde- u. 
Viehm. 
28. Kurkund. Pern, Kreis. 
28.-29. Lelle, Pernau­
scher Kreis, Kirchspiel 
Fennern 
29. Korwenhos, Kr. Walk. 
29. Tolkenhof, Wenden­
scher Kreis. Vieh» und 
Flachsmarkt. 





1. u. 2. Arensburg. Vieh-
und Pferdemarkt. 
1.—3. Torkenhof. (Insel 
Oesel,) 
2.-3. Abia, Fellinscher Kr. 
2. Tammist, Pern. Kr. 
4 — 5 .  R a p p i n ,  W e r r .  K r .  
4.—5. Neu - Tennasilm 
bei Fellin .Pferde-, Vieh-
und Flachsmarkt. 






5. Schnob Sagnitz, beim 
Kirchenkruge, Vieh-, 
Pferde- u. Krammarkt. 
6. Festen, Wend. Kreis. 








8. Laui ohn, Wendenscher 
Kreis. 
8. Pastorat Pölwe, Wer-
röscher Kreis. 
8. Pastorat Rauge, Wer­
roscher Kreis. 
8. Alt - Schwanenburg. 
Walkscher Kreis. 
9. Kastna, Pernausch Kr. 
9.—12. Riga, Pferdem. 
10. Lohdenhof, Rig. Kr. 










Hof, Oeselscher Kreis. 
11. Laizen-Neuhof, Walk­
scher Kreis. 






13. Pörraser, Pern. Kr. 
13. Seltingshof, Walk­
scher Kreis. 




15. Erküll, Wolm. Kr. 
15. Kortenhof, Kr. Walk. 
15. Salisburg, Wolmar-
scher Kreis. 
15. u. 16. Torgel. Per-
nauscher Kreis. 
15. u. 16. Oberpahlen, 
Fellinscher Kreis. 
15. Kortenhof und Sali», 
Walkscher Kreis. 
16. u. 17. Kirrumpäh, 
Jurjewscher Kreis. 
17. Nötkenshof, Kirchsp. 
Serben, Wendensch. Kr. 
17 Sunzeln, Rigasch. Kr. 
16. Ruthern, Wolm. Kr. 
17. u. 18. Audern, Per-
nauscher Kreis, Vieh-
und Krammarkt. 
18. Lubahn, Wendenscher 
Kreis, Vieh-, Pferde-
und Krammarkt. 
13. u. 19. Poigern, Wen­
denscher Kreis, auf der 
Hoflage Luhdin, Vieh-
und Krammarkt. 
18.—19. Gut Rafin, Wen-
denfches Kirchspiel. 
19. Wifikum. 
19. Uexküll, Rig. Kreis. 
20. Schlock, 3 Tage. 
20. Kegeln, Kirchsp. Pa­
pendorf, Wolm. Kreis. 
20. u. 21. Alt-Fennern, 
Pernauscher Kreis. 
20. u. 21. Haynasch, Wol-
marscher Kr. Kram- u. 
Viehmarkt, (Marienm.). 
20. Beim Kosa Kruge, 
Gemeinde Kawast. 
20. Gut Könhof. 
20. Wenden. 
20. Lannemets, Kirchspiel 
Harsel, Werroscher Kr. 
21. Ebenstem, Werr. Kr. 
21. Adjamünde, Rig. Kr. 
21. Bahnus, Kirchspiel 
Smilten, Walksch. Kr. 




21. Neuhall, Wolmarsch. 
Kreis. 
21. Praulen. Wendensch. 
Kreis. 
21. Sennen, Werroscher 
Kreis. 
21. Wolmar, Matthäi 
Jahrmarkt. 
21. Bauenhof, Kirchspiel 
St. Matthäi. 
21. Jürgensburg. 
21. Gut ReWold, beim 
Mühlen Kruge. 
— Pernau, am Mittwoch 
und Tonverstag vor 
St. Michael, Pferde-, 
Vieh-, Flachs-, Getreide 
u. Krammarkt. 
23. Stolben, Wolmarsch. 
Kreis. 
23.—24 'Gut Kayafer, 
beim Pattast Kruge, 
Jurjewscher Kreis. 
24. Laudohn, Wendensch, 
Kreis. 
24. Ramkau, Wendenscher 
Kreis. 




24.-25. Werro, Viehm. 
24.-25. Wilckenhof, Wol-
marscher Kreis. 
25. Burtneck, Wolmarsch. 
Kreis 
25. Gut Kardis, beim 
Konna Kruge. 









29. Jurjew, 2 Taqe. 
29. Alswig, Walksch. Kr. 
29. Mossenberg, Rig. Kr. 
29. Kokenhusen, Rigasch. 
Kreis. 
29. Neuhausen Werrosch. 






29. Sudden, Rig. Kreis. 
29. Waldau, Kirchspiel 
Papendorf. 




1. Errestser, Ritsiko Krug, 
> Werroscher Kreis. 
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1. Arensburg, beim Sau-
gu Kruge, Viehmarkt. 




2. Jnzeem, Brasleikrug, 
2. Nitau, Rigasch. Kreis. 
1.—3. Carmel - Großen-
hos auf Oesel. 
2. Ranzen, Wolmarscher 
Kreis. 




3. Tnrkaln, Rigascher 
Kreis, Vieh- u. Kram-
markt 
3. Sinohlen, Walkscher 
Kreis. 
3. u. 4. Calismünde, 
auf der Neu-Salischen 
Seite, Pferde-, Vieh-, 




4. Rausenhof, Walkscher 
Kreis. 
4.—5. Neu-Odenpäh oder 
Nustago, Jurjewscher 
Kreis. 
5. Wöbs, Werrosch. Kreis. 
5. Meltur, Wendenscher 
Kreis, an der Riga-
Pleskauer Chaussee. 
5. Winkelmannshof. 
5. Lohhosu (Awwinorm), 
Jurjewscher Kr. 
6. Fehteln, Wendenscher 
Kreis. 








6. Bersehof, Kirchspiel 
Jürjensburg, Rig. Kr. 
6.-7. Würken, Wolmar­
scher Kreis. 
7. Zögenhof, Rigascher 
Kreis. 
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7.-8. Alt, Drostenhof 
Wendenscher Krei?. 
7. Gut Hurme. 




9. Hoppenhof, Walksch. 
Kreis. 
9 Altenwoga, Rig, Kr. 
9.—10. Lemsal. Flachsm. 




10. Wassula, Jurj. Kreis 
(beim Kruge Rojasild). 






11. u, -12. Fölk, Jurjew­
scher Kr., Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
13, Märzen, Wenden. Kr. 
13 Alt-Köllitz, Werroscher 
Krei?. 
14. Lubey, Kirchsp. Lösern, 
Wendenscher Kreis. 
14. Schloß Tirfen, Walk­
scher Kreis. 
15. Eikasch, Rigasch. Kr. 
15. Saussen, Wendenscher 
Kr., Vieh- u. Flachsm. 
15.-16. Mühlenhof, Jur­
jewscher Kreis. 
15.-17. Saddoküll. Dorf 
Piknurm, Ksp. Talkhof, 
Jurjewsch. Kr. 
15. Wagenküll, Fellinscher 
Kreis. 
16. u. 17. Dorf Kosa, Gut 
Aija, Jurjewscher Kreis. 
16.—17. Wenden. 
18. Lüdern, Wendenscher 
Kreis. 
18. Menzen, Werroscher 
Kreis. 
18, Zintenhof, Pernauscher 
Kreis. 
— Keisen. Walkscher Kr., 
3. Montag nach Micha­
elis, Kram-, Vieh- u. 
Pferdemarkt. 
- Alt-Wohlfahrt, Walk­
scher Kr., den 3. Mon­
tag nach Michaelis. 
20. Kayenhof. Wend. Kr. 
20. u. 21. Neu-Fennern 
Carlshof, Pernauscher 
Kreis. 
20. Gut Moria, Krs. Lais. 





21. Malup. Walksch. Kr. 
Vieh- und Flachsmarkt. 
21. Serbigall. Walkscher 
21. Praulen, Wend. Kr. 
23. Annenhof. im Kirchsp. 
Nitau, Rigascher Kreis, 
Pferde-, Vieh- und 
Flachsmarkt. 
23. Schloß Serben, Wen-
denscher Kreis. 
23. Alt-Anzen. 
23. Neuhof, Jurjewscher 
Kreis, Kirchsp. Camby. 






25. Mehrhof, im Kirchsp. 
Palzmar, Walksch. Kr , 
Vieh- n. Pferdemarkt. 




28. Kerstenbehm. Kirchsp. 
Seßwegeu, Wenden. Kr. 
28. Loddiger, Rigascher 
Kreis. Vieh-, Flachs-
und Krammarkt. 
28.—30. Wolmar, Sim. 
Judä-Jahrmarkt. 




1. Kürbis, Wolmarscher 
Kreis. 
1. Küssen, Wendenscher 
Kreis. 
1. Jurjew, Flachsm. 
1.-2. Gut Kerro, Per-
nauscher Kreis. 
3. Kreyschau Rigascher 
Kreis, Vieh- u. Flachs-
markt. 
4. Blumenhof, Kirchs. 
Smilten, Walksch. Kr. 
5. Seliingshos, Walkscher 
Kr.» Kram-, Vieh- u. 
Flach'markt. 
6. Paltenhof. Pernau­
scher Kreis, Flachsm. 
6 Erlaa, Wendenscher 
Kreis. 
8. Ulpisch, Wolmarscher 
Kreis. 
10. Nurmins, Rig. Kreis 
10. Grundsahl. im Krsp. 
Adsel, Walkscher Kreis. 
10. Groß-Roop, Wolmar­
scher Kreis. 
10. u. 11. Rujen-Großhof. 
10 u. 11. Lemburg, Ri­
gascher Kreis. 
10. u. 11. Rujen-Radenhof. 
10. u. II. Rujen-Torney. 
10. u. 11. Werro. 
10. Flemmmgshof, im 
Dsrfe Tschorna - De-
»ewna. 
10. Neu-Schwanenburg. 
11. Fehsen, Wendenscher 
Kreis. 
13. Langensee Werr. Kr. 
14. Laudohn, Wendenscher 
Kreis. (Martinimarkt). 
15. Tiegnitz, im Saara-
schen Kirchspiele, Per­
nauscher Kr.. Vieh- nnd 
Krammarkt. 
15. Casinorm, Jurjewscher 
Kreis. 
20. u. 21. Walk, Flachsm. 
25.-27. Fellin, Flachsm. 
25. Wolmar, allgemeiner 
Markt. 




30. Lautensee, Wendenscher 
Kreis. 
30. Serbigal, Walkscher 
Kreis, Flachsmarkl. 
Dezember. 
1.—8. Jakobstadt, und 
vom Freitag der letzten 
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Woche vor dem großen 
Fasten, 6 Tage Flachsm 
3. Palmhof, Wolmarscher 
Kreis, Pferde- Vieh-, 
Flachs-, und Kram-
markt. 
6. Hakelwerk Rappin mit 
Wöbs, Werroscher Kr. 
10. Ruien-Torneyjches Ha-
ckelw., Flachsmarkt, 
10. bis. 10. Jan. Riga 
Christmarkt. 
10. u II. Wenden, Fuchs­
in aikt. 
10. Krüdnershof, Krug 
Sullaoja, Jurjewsch. Kr. 
13.—15. Werro, Flachsm. 
— Pernau, am Mittwoch 
nnd Donnerstag nach 
dem 3. Advent-Sonn-
tag. Pferde-, Vieh-, 
Flachs-, Getreide- und 
Krammarkt. 
20.-21. Gut Mühlenhof, 
Jurjewscher Kreis 
27. bis 5. Januar Walk-
scher Jahrmarkt. 
Märkte in Kst- und Kurland. 
in alphabetischer Reihenfolge. 
I n  E s t l a n d .  
Allo und Rappel, am 
3. Freitag nach Neu-
jähr, am 1. Montag 
im März u. am 1. 
Freitag, nach Michaelis. 
Annia Kirchspiel St. Jo-
hannis in Harrien 20. 
und 21. April, Kram-, 
Vieh- u. Pferdemarkt. 
Baltischport 2.-3. Febr. 
22.-23. Sept. (,tram-
Vieh- und Pferdemarkt.) 
Fegefeuer Krug. Kirchsp. 
St. Johannis in Har-
rien. 26 - 27. Februar. 
Alt-Fickel (Stein-) Kirchsp. 
gleich. Namens 15. -16 
Nov. Flachsmarkt. 
Hägers, am 23. Februar 
und am 25. September. 
Hapsal, Iv —11. Januar 
und 8. u. 9. Oktober. 
Jegelecht, Kirchsp. gl. N. 
11. u. 12. Jan und 8 
Tage nach Michaelis. 
Jerwekant. Kirchspiel R p-
pel. am 23. u. 25. Ap. 
und 10. und 11. Sep­
tember 
Jerwe Kirchsp. gleich. N. 
17. u. 16. Febr., 4. u. 
5. Oktober, Kram-, Vieh-
und Pferdemarkt. 
Jlluka, Wierland (Wesen-
bergscher Kreis) am 20. 
u. 21. März, 20. und 
21. November. 
Keblas, Kirchsp. St. Mi­
chaelis, 26 —27. Jan. 
(Flachsm.) u. 29. u. 30. 
September. 
Kegel, Kirchspiel gl N. 
23. Juni n. 29 Sept. 
Kullina, Kirchsp. St. Ja-
coby, 24. Febr. u. 19. 
u. 20. Oktober. 
Ladigfer. Kirchsp. St. Si­
monis, 9. u. 10. März 
u. 9. und 10. Oktober. 
?eal, I.- 3 Februar. 
Woche vor Ostern und 
den 25. u. 26. Sept. 
Lechtigal, Groß- Kirchsp. 
St. Martens, 4.-5. 
Febr. und 2.-3 Okt. 
Lohde (Schloß), Kirchsp. 
Goldenbeck, 17.-18. Ja­
nuar u. 4.-5. Oktober. 
Merjema, Kirsp. gleich. N. 
bei der Kirche, 11.-13. 
Dez., Kram-, Vieh-, u. 
Pferdemarkt. 
Narva, 6.—10. Februar 
und 20.-23. Septemb. 
(Viehmarkt.) 
Neuenhof in Südharrien 
beim Kuiwajöggifchen 
Kruge, am 4. April u. 
3. Dienstag und Mitt­
woch im September. 
Nifsi, Harrienscher Kreis. 
22.-23. Oktober. 
Oiso, Gut, Kirchspiel Tur-
gel, am 20—21. Feb-
:uar, Pferde- u. F achs-
markt und 1.—2. Sep-
tember, Viehmarkt. 
Palms, beim Witnakrug, 
Mittwoch nach Ostern. 
20.-22. Juni und 22, 
bis 24. September. 
Rakkamois, Kirchspiel Am-
pel A.—4. März und 
22.-23. November. 
Rappel, Kirchspiel gl. N. 
1. Montag im März 
und 1. Freitag und 
Sonnabend nach Micha­
elis. 
Reval, 20. Juni bis 1. 
Juli, 27. Juni bis 3. 
Juli (Wollmarkt) und 
6 




jama, 7.—8> Januar u. 
18.—19. Sept, Kram-, 
Vieh- u. Pferde>narkt. 
Sitz, Kirchsp. Marien-Mag-
dalenen, am 5.-6. April 
u. am 7. u. 8, October. 
Soinitz, Kirchspiel Gol­
denbeck. 12 April u. 
12. Oktober. 
Sutlem, Kirchspiel Lag-
gers, beim Haggerschen 
Alt - Abgulden, (Doblen) 
3. Oktober. 
Alt-Autz (Tuckum), 4. Fe­
bruar und 1l. Okt. 
Annenburg, (Kronsgut) 
(Toblen) am Montag 
nach dem 25. Juli. 
Annenhof, Privatg. (Tu-
ckum) 1. August. 
Angern, (Tals. Kronsgut) 
?5. September. 
Altschwangen. KronSgut 
(Hasenpoth) 16. Lktober. 
Ambothen Privg. (Hä^en-
poth) Donnerstag vor 
Fastnacht, Donnerstag 
vor Pfingsten u. Don­
nerstag, vor d. 17. Sept. 
Auermünde. 22. Aug. u. 
ll, September. 
Barben, Kronsg. (Bauske) 
Freitag nach Himmel-
fahrt, 1 Tag nach Alt-
Johanni (24. Juni.) 
Bauske, Stadt, 24. Febr., 
2. Donnerstag nach dem 
8. Sept. (Mar. Geb.) 
oder am 1. Donnerstag 
nach dem Mitauschen 
Mar.-Markte, 3 Tage. 
1. Montag nach dem 
hebräischen Michaelis 
Feiertage (Francisci-
Markt) 5 Tage. 
Kruge, 23. u. 24. Fe-
bruar, 25. u. 26. Sept. 
Wattel, Kirchspiel Karu-
sen, am 10-11. April 
und 17.—18. Oktober. 
Fällt der Markt auf die 
Charwoche, so wird der-
selbe abgehalten am 
Freitag u. Sonnabend 
vor Palmsonntag. ' 
Weißenstein 6. und 7. 
Febr., 15. u. 16. März 
Ostermarkt, 20. Juni, 
10.-11, Sept. (Kram-
I n  C u r l a n d .  
Bergfried, Neu - Jaun-
Swirlaul am Montag 
v. Alt-Jacobi im Juli. 
Versen, Groß-, Privatgut 
(Doblen) 17. Sept u. 
15. October. 
Bershof, Krnsg. (Doblen). 
24. August. 
Buschhof, Krg. (Friedrich­
stadt) 30. September. 
Bixten, Privatg. (Tuckum) 
10. Juli. 
Candau, Fleck.n (Talsen) 
15. April, 27. August 
und 29. September. 
Candau, Kronsg. (lalsen) 
17. Juni. 
Dahmel, Groß-, Privatg, 
15. April u. 15. Sept. 
Doblen. Flecken, 24 April, 
18. Juni, 30. Sept. 
und 16. Oktober. 
Doblen, Amt- 28.-29. 
August u. 28 Oktober. 
Dondangen, Privatgut 
(Windau) 9. Sept. 
Dselden, Groß-, om letzten 
Montag vor dem 15. 
Mai, am letzten Montag 
vor dem 15. Oktober. 
Durben, Flecken (Grobin) 
1) 12. und 13. April; 
2) Montag und Dien-
stag nach dem 1. Sept. 
u. Viehmarkt) 10. und 
11. Nov.. 16.-17. Dez. 
(Flachsmarkt). 
Wesenberg, 28.-29. Jan. 
am Montag nnd Dien-
stag nach Ostern, 17. u. 
18. Juni 28.—30. Sept. 
(Kram-, Vieh- und Pfer-
demarkt.) 
Wichtisbi, (Sirenitz) Kirch-
spiel Waiwara, 10.—11. 
März und 1 —3. De-
zember. 
Eckau, Groß-, Privatgut 
(Bauske) 10. August u. 
1. September. 
Eckengraf, Priv. (Friedr.) 
25. Juli u. 25. Sept. 
Edwahlen, brivg. (Wind.) 
14. Oktober. 
Ellern, Krg. (Friedr.) am 
Montag vor Nen-Jacobi, 
am Montig vor Alt-
Bartholomäi, am Mon-
tag vor d. 9. Septemb. 
und am dritten Oster-
feiertags. 
Essern, Groß-, Privatgut 
26. u. 27. September 
Frauenburg, Fl. (Gold.) 
10. April, 15. Juli, 20. 
Okt., 18. u. 19 Dez. 
Frauenburg, Krg. (Gold.) 
Mittwoch nach Pfing­
sten, und am 31. Aug. 
Friedrichstadt, Stadt,Mon-
tag vor dem 23. April 
und am Montag nach 
dem 21. August. 
Garsen, Privg., (Jlluxt), 
am 1., 7. u. 11. Mon-
tag nach dem 29. Juni. 
Gemanerthof, d. 1. Sept. 
Goldingen, Stadt, am letz­
ten Montag vor Pfing-
sten und 17. September. 





tag nach dem 23. April. 
Grendsen, Rittergut (Tu-
ckum) 10. Aug. (Lau-
renti) u. 21. September. 
Grive, Flecken (Jlluxt.) 
15. Febr. u. 15. Aug. 
14 Tage. 
Groesen, Privatg., Hasen-
potscher Kreis, den 13. 
Juli u. 22. September. 
Grobin, Stadt, 10. Sept. 
u. 10. November. 
Grobin-Amt, Kronsg., 21. 
September, 3 Tage. 
Grünhof, Privg., (Dobl.j, 
21. Septemb. 3 Tage. 
Golden, Privatg. (Jlluxt), 
am I. Montag und 3. 
Montag nach Alt-Ja-
codi. 
Hasenpoth, Stadt, 24. Ap­




29. Septeinber, 2. Tage. 
Hoszumberge, Privatgut, 
(Doblen) 29. Juli. 
Jacobstadt, Stadt, 7, Ja­
nuar, 3. Febr., 9. Sevt. 
1. Dez. u. am Freuag 
in der Butterw., Flachs-
markt, 8. Tage. 
Jhlen, Privatg. 1. Aug. 
Jlluxt. Flecken, 7. nnd 
8. Jan., 3. und 4. Febr. 
Montag na dem 8. 
September, 2 Tage. 
Alsenberg, Privg. (Fried-
richstadt) am Mittwoch 
vor Himmelfahrt, am 
Montag nach dem 12. 
Juli, 24. Angust und 
9. September. 
Jxtrumünde, Privcugut 
(Bauske), 1. Montag 
im Oktober. 
Kabillen, Privg. (Talsen), 
18. April u. 6. Oktober. 
Kaltenbrunn, Privg. (jl­
luxt) 11. Juli, 22. Aug. 
und 19. Sepieniber. 
Keweln, Privg. (Tu ckum), 
4. Oktober. 
' Kogeln. Privg. (Talsen), 
11. Oktober. 
Kursieten, Krg. (Goldin-
gen), 24, September. 
Libau, Stadt, 1. Donner-
stag nach dem 14. Juli, 
8 Tage. 
Linden, Privg. (Friedrich-
stadl) 27. October. 
Meinelhof, Krg. (Bauske). 
am 1. Wochentag nach 
dem 1. October. 
Memelhof, Groß-, am 23. 
September. 
Mißhof. Prwg. (Bauske), 
am 2. Montag nach d. 
1. September. 
Mitau, Stadt, 8. Febr. 
u. 15. April (Pferde­
markt,) Donnerstag n. 
d. 8. u. 29. Sept. und 
20. Okt., 3 Tage. 
Nerft, Privg. (Arndrichst.), 
Mittwoch v. d. Georgen-
tage, Vieh- u, Pferde­
markt, ans d. 1. Dien­
stag nach Pfingstsonn-
tag, Mittwoch vor dem 
24. Juni, 13. August, 
3. und 24. September 
und 15. Oktober, 
Neuenburg, Privg. (Tu-
ckum) 19. 'August und 
29. September. 
Neuguth, Krsg. (Bauske), 
Montag nach dem 28. 
September. 
Nensorgen, «rg. (Bauske), 
l. Donnerstag im Nov. 
Nogallen, Privg (Talsen), 
24. September, 2 Tage. 
Nurmhusen, Privg. (Tal-
sen) 24. April. 
Pewicken, Privg. (Hasen-
poth, 6. Oktober. 
Pfalzgrafen beim Beckers­
krug, am Mittwoch n. 
den Osterfeiertagen und 
am 1. Montag'nach d. 
Mitauschen Marien-
Markt u. am Montag 
nach dein 1. Oktober. 
Pilten. Stadt, 2. Febr. 
(Lichtmeß) u. 29. Sept. 
(Alt-Michaelis) 2 Tage. 
Platers, Annenhof (Jl-
luxt) Pfingstd. und 
29. August. 
Polangen, Fl., 2. Jan., 
1. April, 2. Juli und 
2. Oktober. 
Poopen, Privg. (Windau), 
5, September. 
Pahden, Alt-, Privg., im 
Aug., 2 Tage nach dem 
Schönbergschen Kana-
peen-M arkt. 
Neggen, (Gold.) 2. Oktob. 
Renten, Privg. (Talsen) 
15. September, 2 Tage. 
Rönnen, Klein-. (Gold.), 
9. September. 
Ruhenthal, Privg. Bauske, 
1. Wochentag nach dein 
29. Juni (Peter Pauli) 
und am 23. Okt. (Si­
monis Judä), 2 Tage. 
Sauken Alt-, Krg. (Fried­
richstadt), 12. Juni und 
12. September. 
Saßmacken, Fl. (Talsen), 
3. Pfingstseiertag, 29. 
September. 
Saw^neeken, (Goldingen), 
am letzten Donnerstag 
im September. 
Scheded, Privatg. (Gold.), 
20. April u. 2. Oktober. 
Schrunden, Kronsg., (Gol­
dingen), am letzten Mon-
tag im September. 
Schönberg, Fl., (BauSke), 
am den Montagen: nach 
dem 2l. Januar nach 
dem 4. Fastnachts 
Sonntage, am l3. April, 
an den Montagen: nach 
dem 5. Sonntag nach 
Ostern, nach dem Tri­
nitatis-Sonntage, nach 
dem 17. Sept.. am 21. 
Oki., am Montage nach 
dem 2. Nov., 2 Tage, 
nach dem 1. Sonntage 
im Aug. (Kanapeenm.) 
Schwarden, Alt- Kronsg. 
(Goldingen), 8 Tage 
nach dem 23. April und 
am 4. August. 2 Tage 
24. Nov. (Neu-Nicolai). 
Selburg, Alt-, KronSaut, 
6* 
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(Friedr.), am 1. Mon-
tag n. Christi Himmel-
fahrt, u. am 28. Sept., 
2 Tage. 
Seffau, Groß-, (Doblen) 
am Montag nach dem 
21. September. 
Sessilien, Privg. (Gold). 
 . October. 
Sezzen, <5rg., (Friedrichst.), 
24. August am Dien-
stag nach dem Pfingst­
montag und 25. Oktob. 
Spirgen, Privg. (Tuckum) 
20. Oktober. 
Stabben, Privg. (Friedr.), 
15. Juui, 25. Juli und 
22. September. 
Stalgen, Privg. (Mitau), 
22. August. 
Stelpenhof, Krg. (Ekau), 
am Donnerstag v. Alt-
Georgi, am l. Don­
nerstag im Oktober. 
Strasden, Privg (Talsen), 
am Tage vor Christi 
Himmelfahrt. 
Sturhof, Privg. (Tuckuny, 
23. September. 
Szagarren, Neu-, Neujahr, 
25. Januar, Fastnacht 
 . Aschermittw., Kreuz-
Erfind. (3. Mai).) Peter 
und Paul (29. Juni), 
8. Sept., Aller Heilig. 
(1. Nov.) 8. November 
und 4. Dezember. 
Subbath. Alt-, Fl., Mon­
tag nach Mariä Berk., 
Montag nach Palm­
sonntag, Montag nach 
d. Ostermontag. Mon-
tag nach Pfingsten, 
Montag vor Peter u. 
Pauli, Montag nach 
Michaelis, Montag nach 
Martini, Montag nach 
Weihnachten. 
Talsen, Flecken, 2l. April 
und 7. September. 
Talsen-Amt, Krg (!als.), 
15. Aug. u. 17. Sept, 
Tuckum, Stadt, Montag 
vor Chr. Himmelfahrt, 
am Montag nach dem 
1. August, 1. Septemb, 
und 1. Oktober, 
Ugahlen, Privg. (Windau). 
17. September. 
Waddax, Privg. (Tuckum) 
5. Febr. und 12. Okt. 
Wahrenbrock, (Friesrichst.), 
5. Juni, 10. August u. 
21. September. 
Wallhof, (Friedrichstadt). 
Donnerstag nach Georg. 
Donnerst, nach f Erh. 
Montag nach Martini. 
Weetzen, Privg., (Friedr.). 
27. August. 
Wibingen, Privg. am 
2. Mittwoch im April; 
am 1. Mittwoch nach 
Pfingsten. 
Wiexte, Privg. (Bauske), 
am 1. Montag n. d. 
13. Okt. u. 10. Nov. 
Wolmen, (Goldingen), 16. 
April u. 4. Oktober. 
Windau, Stadt, im Juni 
am Donnerstag nach 
Alt-Trinitatis und am 
5. Oktober (Francisci). 
Wurzau, Groß-, Montag 
nach Maria Geburtst. 
Zabeln, Flecken, (Talsen), 
den 2. Donnerstag nach 
d. 2. Febr., den 1. Mai 
den 24. sAug. und den 
2. Donnerstag n. dem 
10. Nov., 2 Tage. 
Zezern, Privg. Beigut von 
Broden (Goldingen), 
3. September. 
Verschiedene Anordnungen und Haxen. 
Die Anmeldung eines Brands chadens hat sofort bei der nächsten 
Telephonstalion zu geschehen, die Stationen sind folgende: 
I. Stadttheil: Botanische Str. Nr. 18, Haus Mocks. Erbseu-Str. 
Nr. 40, iu der Badestube. Coinpagnie-Str., Polizei-Gebände (Haupt­
wache). Dom, in der großen Klinik. 
II. Stadttheil: Rigasche Str. 16, in der Polizei-Abtheilnng. Carlowa-
Str. Nr. 82, im Dangnll'schen Garten. Pastorat-Str., im kleinen 
Spritzenhause. Rigasche Str. Poststatiou. Alexander Str. Nr. 40, 
HanS Frederkiug. Fischer-Str. Nr. 49, Haus Hofrichter. Victualien-
Markt Nr. 2, im Spritzenhanse. 
IU. Stadttheil: Petersburger Str. Nr. 14, Haus Fischer. Iamascke Str. 
Nr. 46, Hans Dangull. Jamasche Straße Nr. 27, Haus Becker. 
Rathhaus-Str. Nr. 52, Haus Paldrock. Allee-Str. Nr. 70, Petri-
Pastorat. Malzmühlen-Str. Nr. 46, Haus Rütel. Revalsche Str. 
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Nr. 44, Irrenanstalt. Revalsche Straße Nr. 30, Haus Stamm. 
Lange-Str. Nr. 58, in der Hefefabrik. 
Bei dem erfolgten Allarm sind die Fuhrleute verpflichtet ^znm 
Spritzenhause zu fahreu und können genöthigt werden, private Passa­
giere abzusetzen und sich zur Dispositiv« der Feuerwehr zu stellen. 
Während eines Brandes zur dunkeln Nachtzeit ist es sehr wüuscheus-
werth, daß in den Straßen, in welchen die Feuerwehr arbeitet, die 
Fenster der Häuser vou den Einwohnern erleuchtet werdeu. Jeder 
Hausbesitzer ist verpflichtet, eine Brandleiter, die bis zum Dach­
giebel reicht, an einem fichtbaren Orte aufzustellen 
S c h i e ß e n  a u s  F e u e r g e w e h r e u  o d e r  a n d e r e n  g e f ä h r l i c h e n  W a f f e n  a u f  
Gruudstückeu iu und bei der Stadt, unterliegt einer Geldbuße bis zu 
25 Rbl., sowie der Coufiscation des Gewehres. Zur Anlegung eines 
Schießstandes ist eine Anweisung durch die Polizeibehörde erforderlich. 
V o r -  u n d  A u f k ä u f e r  e i  i n  d e n  S t r a ß e n  d e r  S t a d t  v o r  u n d  
während der Marktstnnden ist verboten und wird mit Eoufiscatiou des 
Gekauften uud Erlegung einer Geldsumme bestraft. 
B e s m e r  d ü r f e n  i m  H a n d e l  n i c h t  g e b r a u c h t  w e r d e n .  
U m  H a u s b  e t t e l e i ,  d i e  h ä u f i g  D i e b s t ä h l e  v e r a n l a ß t ,  z u  v e r h i n ­
dern, werden die Einwohner gebeten, bettelnde Personen dem nächsten 
Polizeibeamlen anzuzeigen oder zu übergeben. Die kirchliche Armen­
pflege vertheilt durch Herrn Ob er pastor Wittrock gegen eine jährliche 
Abfindungssumme zur Unterstützung Verarmter, Blechschilder mit der 
Inschrift: „Wider den Bettel". 
Jeder Hausbesitzer ist verpflichte!, über alle in sein Haus ein­
ziehenden Miethsleute, ankommenden Fremden, sowie überhaupt über 
jede Veränderung im Hauspersonal der Polizei die erforderliche Anzeige zu 
machen-, Niemand darf Paßlose in seinem Hause oder seiner Wohnung 
dulden. 
Die Hausbesitzer haben darauf zu achten, daß die in ihren Häu­
sern befindlichen Einwohner ihre Pässe, sobald sie abgelaufen sind, 
e r n e u e r n .  
A l l e n  b e u r l a u b t e n  U n t e r R n i l i t ä r s  n a m e n t l i c h ,  s e i e n  s i e  
Dienstleute oder Miether, ist ohne Meldung bei der Polizeibehörde kein 
Obdach zu gewähren; andernfalls tritt die Strafe für Desertion und 
Hehlerei ein. 
Die Ncicht-Hauswächter können unter direkte Eontrole der Polizei­
verwaltung gestellt werden; auch beschaffen die Stadttheils-Pristavs, auf 
Verlangen für diesen Dienft taugliche Leute. 
Für jeden Neubau und jede bauliche Veränderung ist bei Vermeidung 
von b0 Nbl. Strafe die Genehmigung des Baugerichts einzuholen und 
vor Beginn der Ausführung dem Stadttheils-Pr'stav Anzeige zu machen. 
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In den Hausbüchern sind alle in den Häusern wohnenden Per­
sonen mit Angabe ihrer Legitimationen zu verzeichnen. Die Stadttheils-
Pristavs liefern Hausbücher für 30 Kop. und übernehmen auf Ersuchen 
die Führung derselben. 
Für Bereinigung der Straßen und Höfe bei ihren Häusern 
namentlich für Abführung des Unraths aus letzteren haben die Haus­
besitzer zu sorgen. 
Beim Fegen der Straßen sind dieselben zur Zeit trockenen 
Wetters zuvor mit Waffer zu besprengen 
Beim Aufeisen der Straßen darf Unrath und Auskehricht aller 
Art nur auf die von den Stadttheils-Pristaven zu solchem Zweck ange­
wiesenen Plätze abgeführt werden 
Polizeibeamte halten Umgänge durch alle Häuser, um in 
sanitätsmäßiger Hinsicht den etwaigen Mißständen, welche durch schlechte 
Anlage der Abtritte, Ställe, Düngergruben und anderer durch Aus­
dünstung der Gesundheit gefährlichen Einrichtungen hervorgebracht werden 
abzuhelfen 
D i e  E i n r i c h t u n g  n e u e r  O e f e u  u n d  K ü c h e n h e e r d e  i n  d e r  
Stadt, gleichwie die Reparatur derselben darf nur unter Aussicht und 
Leitung eines zünftigen Amtbmeisterv. der für die Güte der Arbeit ein­
zustehen und für jede, durch Fahrlässigkeit bei der Arbeit veranlaß'eu, 
Feuergefahr verantwortlich ist, ausgeführt werden; Zuwiderhandelnde 
unterliegen einer Geldstrafe von 20 Rbl. 
Zehn Jagdscheine a 5 Rbl. werden jährlich zur Jagd auf den 
Stadtgütern, vorzugsweise an Bürger der Stadt ausgegeben: dieselben 
gelten nur für diejenigen Personen, auf deren Namen sie lauten 
Vormünder haben ihre Berichte bis zum 15. Dezember jeden 
Jahres der Nvrmundjchaftsbehörde der Stadt Jurjew vorzustellen, 
Taxe für s Anlegen am Bollwerk. 
Für große Lodjen sind zu zahlen, 
,, mittlere „ und Dampfschiffe 
,, kleinere ,, 
4 Rbl 
3 .. 
Taxe für Benutzung der öffentlichen Plätze während 
der Daner der Jahrmärkte. 
Für jeden Quadratfaden und darunter sind zu zahlen per Tag 
von 21 Stunden: 
für die ersten 8 Tage 20 Kop. 
für jeden ferneren Tag nur 10 Kop, 
gleichviel ob solche Plätze von Buden, Zelten, Tischen oder Fuhrwerken 
eingenommen werden, auch wenn sie behufs Ankauf von.Rohprodueten 
von den örtlichen Kaufleuten und Händlern hingestellt werden. 
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Taxe für Arbeitsfuhrwerke. 
Jedem Arbeitsfuhrmann wird von der Polizeibehörde ein Platz 
angewiesen; er muß seine Nummer und das Reglement auf Verlangen 
sofort vorweisen. Unter einem Fuder wird ein beladener einspänniger 
Arbeitswagen verstanden Der Preis beträgt: 
für ein Fuder, welches ohne Aufenthalt auf- und abge­
laden werden kann, je nach Entfernung. . . . l 5 bis 20 Kop. 
für ein Fuder Schnee und Eis von Straßen und Höfen 12 ,, 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Fuhrmanns 
Tonne und Wasserwagen 20 bis 25 „ 
für die Anfuhr einer Tonne Wasser mit des Bestellers 
Tonne und Wasserwagen 15 bis 20 ,, 
für die Anfuhr eines Fadens Holz 30 bis 40 ,, 
Alle Fuhren, deren Auf- und Abladen mehr Zeit er­
fordern, wie z. B. Sand, Erde, Schutt, Kehricht 
von Hof und Straßen, u. dergl. müssen nach der 
Zeit bezahlt werden, und ist der Preis vom 1. April 
b i s  z u m  3 0 .  S e p t .  f ü r  e i n e  S t u n d e  . . . .  2 5  „  
für einen Tag 1. Rbl. 70 „ 
Vom l. Oktober bis zum 31. März für eine Stunde — Rbl. 30 „ 
für einen Tag I ,, 30 „ 
Für Fuhren mit Möbeln oder anderen Dingen, deren 
Auf- und Abladen sehr beschwerlich ist oder die 
mit besonderer Sorgfalt geführt werden müssen, 
im Sommer für eine Stunde 25 „ 
für einen Tag 2 „ — ,, 
Im Winter für ein Stunde — ,, 30 „ 
für einen Tag 1 „ 50 ,, 
Die niedrigen Preise gelten bei Fuhren im ersten Stadttheil bis 
zur Botanischen Straße, diese mit inbegriffen, im zweiten Stadttheil bis 
zur Ecke der Rigaschen und Sternstraße und biß zur Stapelstraße, im 
dritten Stadttheil, bis zur Gensdarmen- und Jnvalidenkaserne, bis zum 
Petersburger Berge (Haus Frost), bis zum Ende der Steinstraße, bis zum 
Ende der Rathhausstraße und in der Fortunastraße längs dem Embachufer 
bis zur Hefefabrik. Die höheren Preise gelten bei Strecken über die eben 
angegebenen Straßen und die das Embachthal begrenzenden Berge hinaus. 
Fuhrmannstaxe für Einspänner. 
1. Für eine Fahrt in der Stadt mit I od. 2 Personen lO Kop. 
2. Für Fahrten in der Stadt mit Einschluß der 
Wartezeit: für V4 Stunde 15 „ 
,» V2 „ ^ 
», 30 ,, 
„1 „ 40 .. 
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u. s. w, für jede folgende 1/4 Stunde 10 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
3. Für Fahrten zum Bahnhof und zu den neuen Kirch­
höfen tritt ein Zuschlag von 10 Kop. ein. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in 
Anspruch nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof und den neuen Kirchhöfen nicht besonders 
berechnet und bedingen keine Erhöhung der Zeittaxe 
4. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzüge 
kostet eine vom Bahnhof beginnende Fahrt in die Stadt. . 
Für die Zeitfahrten, die vom Bahnhof beginnen, erhält 
der Einspänner einen einmaligen Zuschlag von 20 Kop, 
5. Die Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für 1/2 Stunde 
„ V4 ,» 
. .  
6. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezirk 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
Fuhrmannstaxe für Zweispänner. 
1- Für eine Fahrt in der Stadt mit 1 oder 2 Personen 
3 oder 4 „ 
2. Für Fahrten in der Stadt mit 1—4 Personen 
mit Einschluß der Wartezeit: für V2 Stunde 
2,4 „ „ 
u. s. w, für jede weitere Viertelstunde 15 Kop. mehr, wobei 
jede angefangene Viertelstunde für eine volle gerechnet wird. 
3. Für Fahrten zum Bahnhof und zu den neuen Kirch­
höfen tritt ein Zuschlag von 15 Kop. hinzu, wobei es gleich 
ist ob die Droschke von I oder 4 Personen benutzt wird. 
Bei Zeitfahrten, welche mehr als eine Stunde in An­
spruch nehmen, werden etwaige Fahrten nach dem 
Bahnhof uud zu den neuen Kirchhöfen nicht beson­
ders berechnet und bedingen keine Erhöhung der 
Zeittaxe. 
4. Bis 30 Minuten nach Ankunft der Passagierzüge 
k o s t e t  e i n e  v o m  B a h n h o f  b e g i n n e n d e  F a h r t  i n  d i e  S t a d t .  .  
Für Zeitfahrten, welche vom Bahnhof beginnen, erhält 
d e r  Z w e i s p ä n n e r  e i n e n  e i n m a l i g e n  Z u s c h l a g  v o n  
35 Kop. 
5. Spazierfahrten in der Stadt werden berechnet: 
für '/z Stunde 














6. Die Zahlung für Fahrten über den Polizeibezir? 
hinaus unterliegt freier Vereinbarung. 
Dieustmannstaxe. 
(Dienst maun-Jnstitnt „Expreß", Kühustr. 1). 
Mr einen Gang (Bestellung, Dienstleistung) mit Gepäck: 
bis 20 Pfd. ^ 20-100 
(od. oh>>e Gepäck) Pfd. über 100 Pfd. 
Kop. Kop. Kop. 
Im I. Rayon 5 10 15 
aus dem I. in den II. Rayon ... 10 15 20 
zum Bahnhof oder zn den Kirchhöfen 15 20 25 
Der erste Rayon wird begrenzt von der Lodjen-, Quer-, Lang,-
Rosen-, Breit-, Schloß- und Altstraße; der zweite Rayon von der 
Pleskaner-, Flachs, Weiden-, Allee-, Saud, Neu-, Mühleu- und 
Rigasckeu Straße. 
L. Für schwere Dienstleistung (Möbel- und Waaren-Transport. 
Auf-, Ab- und Umladen zc.): 
a) von 6 Uhr morgens bis 6 Uhr abends 
pro Mann für '/; Stunde 10 Kop. 
», » V2 » „ 
„ 20 . 
„  „  „  s e d e f o l g 1 0  „  
k) nach 8 Uhr abends wird die Tax^ nm die Hälfte erhöht. 
Für Klaviertrausport 15 Kop. pro V2 St., 20 Kop. pro 1 St. uud Mann. 
L. Für Benutzung von Möbelwagen uud Pferden: 
ü) in der ^tadt: pro Stunde. 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung . . . 10 Kop. 
1 ^ " l/ mit 1 Pferde besp. . . 30 ., 
3) 1 mittelgr. „ , 2 Pferden „ . . 60 . 
4) 1 großer „ 80 . 
5) 1 verdeckter 
weniger 
M ,/ M ' ' 80 . 
Derselbe falls er als 4 Stunden benutzt wird 300 . 
Benutzung der Emballage frei. 
d) außerhalb der Stadt: pro Tag. 
1) 1 kleiner offener Möbelwagen ohne Bespannung . . . 2 Rbl. 
2) 1 großer » ' „ . . . 6 » 
3) 1 „ verdeckter „ , . . . ö „ 
4) 1 kleiner offener niit 1 Pferde besp. . . . 3 „ 
5) 1 mittelgr. „ . , 1  ä 
6 ) 1  ,, 2 Pferden „ , , , 6 „ 
7) 1 großer „ „ „ i „ . - , , 12 . 
8) 1 „ verdeckter , 4 ^2 „ 
9) 1 „ V 6 „ , . . . 18 „ 
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Benutzung der Emballage frei. ^ 
Bei Möbelwagen mit Bespannung wird der Tag für eine Tour, 
die hin nnd zurück 40 Werst nicht übersteigt, berechnet. 
Möbelwagen ohne Bespannung, sowie Möbelwagen mit Bespannung, 
die hin und zurück beladen gehen, werden nach verbrauchter Zeit berechnet. 
ChanMegelder, Brückenzölle uud Prahmgelder sind vom Auftrag­
geber zu vergüten. 
Taxe für das Fegen der Schornsteine. 
1) Für einen Schornstein 
(8 bis 12 mal im Jahre) durch eine Etage 1 Rbl. 20 Kop. 
2) „ „ durch zwei Etagen 1 „ 50 „ 
3) „ „ , durch drei Etagen 1 „ 72 , 
Anmerkung, a) Bei mehreren über das Dach 
hinausführenden Röhren für jede noch 20 Kop, 
d) Bei feuergefährlichen Anlagen, die häufigeres 
Fegen erfordern, für jede Röhre der volle 
Preis von 1 Rbl. 20 Kop., 1 Rbl. 50 Kop. 
oder ! Nbl. 72 Kop. 
Schornsteinfeger: 
Brandmeister Carl Oeberg, Botanische Str. Nr. 34. 
Brandmeisterswittwe Eisenschmidt, Alexander-Str. Nr. 30. 
Brandmeisterswittwe Jacobson, Stein-Str. Nr. 18. 
Brandmeister Ernst An der söhn, Fovtuna-Str. Nr. 16. 
Größen und Bevölkerungs-Verhältnisse des russischen Reiches. 
Das russische Reich mnfaßt nach den neueren Aufnahmen einen 
Flächenraum vou 19,488,564 ^ Werst — 22,216,963 ^Kilometer 
nnd hat eine Bevölkerung von 123,864 090 es reicht vom 17^ 15' 
bis 90" 16' östl. Lauge uud vom 89" bis znm 78" 4' nörd. Breite 
Europäisches Rußland . cü Werst ll> Kilometer. Einwohner, 
(ohne Asowsches Meer 
37.605 qkm. 
mit Nowaja Semlia 
91,814 qkm.) 4,288,659 ^ 4,889,062 91.212,883 
Polen 111,875 ^ 127,319 8.982,253 
Finland 327,722 --- 373,604 2,454,262 
Asien (ohne Kaspisches 
Meer ^ 438,688 ^Klm. 
und Aralsee 
67,769 „ „ 14,528,027 16,561.951 19.264,687. 
Vasallenstaaten: 
(Chiwa 700,000 Bew. 
Buchara 1,250,000 „ ) 235.965 265.000 1.950.000. 
Rnßland hat eine Armee ans Friedensfnß von ca. 856,574 Mann 
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und 153.558 Pferde; auf Kriegsfuß ca. 2,542,438 Mauu uud 494,829 
Pferde. Fiulaud Friedeusf. ca. 6256; Kriegsf. ca. 24,662 Mauu. 
Die russische Kriegsflotte betärgt ca. 374 Fahrzeuge uud 
1797 Kauoueu davou siud 52 Pauzerschiffe mit 1192 Kauoueu, 
Die russische Handelsflotte: 2431 Seeschiffe mit 604,444 
Touueu, davou Dampfer.- 326 mit 156,668 Touueu. Fiulaud: See­
schiffe mit ca. 260,951 Tonnen, davon 216 Dampfer mit 26,299 Touueu. 
L ä n g e  d e r  E i s e n b a h n s c h i e n e n  i n  R n ß l a n d :  c a .  3 3 4 9 2  K i l o ­
meter. Finland: 2275, Sibirien: 1618, Centralasien: 1433, Bnchara 
ca. 300 Telegraphendrahtlänge: 
und Bnchara mit 180 Kilometer. 
126,273 Kilometer incl. Finland 
Petersburg . 1000 Taus. Einw. Jnrjew, Livl. 45 Taus. Eiuw. 
M o s k a u .  .  1000 „ Archangelsk . . 18 ?? f» 
W a r s c h a u .  .  600 „ (Finland) 
Odessa . . . 410 . Helsingfors . . 69 // 
Charkow . . 200 „ Abo . . . . . 33 /, „ 
K i j e w  . . . .  200 „ Tammerfors . 23 „ » 
R i g a  . . . .  300 „ Wiborg . . . 22 „ „ 
L o d z  . . . .  325 „ (Asien): 
Kasan . . . 140 „ Tistis . . . . 147 
Ssaratow . . 130 „ Taschkent . . . 121 
K i s c h i u e w .  .  120 „ Bakn . . . . 112 
Wilua . . . 115 „ Omsk ^ > 55 
Astrabau . . 100 „ Kokaud . . . . 54 
Ssamara . . 100 „ Jrkulsk . . . . 50 
Berditschew. 100 „ Wladikawkas . 46 
O r e l  . . . .  90 „ Tomsk . . . . 42 „ 
Nikolajew . 85 „ Samarkaud . 33 
Nishny-Nowa. 80 ,, Audidshau . . 33 
Dwinsk . . - ^5 „ Alexandropol . 24 ?/ // 
T n l a  . . . .  90 „ T o b o l s k .  .  .  . 21 
Woronesh . 60 „ Ehiwa . . . 6 
Reval . . . 60 „ Nenurgeutsch . 3 », » 
Taganrog . 50 „ Buchara . . . 70 
Kronstadt . . . 60 „ Rostow a/Dou 180 
Cherson . . 125 „ 
Die Ostseeprovinzen umfassen 
Einwohner. LHWerst ^Kilometer. 
41,325 — 47,029 1,319,796. 
Estland 17,792 — 20,247 395,979. 
23,977 ^ 27,286 693,421. 
Deutsche, Letten, Esten, Lnther., Russeu, Orthod., Israel., Kath. 
Livl. 7.87L 42,72L 41,49L 81,6L 4,71^- 13.4L 2,4^ 1 L. 
Estl. 5,8 L 87,6 ^ 92,1L 4,6 ^ 7 ^ 0,5^ 0,3^. 
Kurl. 8,2 L 75 L 82,8L 3,5 L 6,8^ 8 L 0,7^. 
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Lin genialer 
Wn osterreiebisolier Oüieier, R.. bat in Aran „I^ose 
Lki^^en aus dein osterreiobiseben Loldatenleben^ drueken las-
sen. ^Vir entnebrnen dein Lueb kol^ende lustige (^esebiebte: 
Oadet ^lori^ v^ar selir durnin und liatte es vorläuL^ nur 
^uni Oorporal Aebraelit. ^.ls soleben trak ieb ibn in der 
^.e^inients-Oadetensebule und studirte ibn eitriger als ineins 
l^eZleinents. ^r ^ar der üeissiAste Lebüler der "Welt, lernte 
von krüb bis Abends, und Abends — ^vusste er njebts. 
Oer Lebuleominandant, Hauptmann ^.., saZte ibm bei ^jeder 
?rükunA: „Oadet Norj^, es Aibt eine (^ren^e inenseblieber 
Leb^aebbeit; darüber binaus ^vird die Ounnnbeit ^ur Los-
beit, — und ieb Klaube, 8ie sind aus reiner Losbeit so be­
leidigend dumm! leb bitte Lie um Himmels^illen, rieben 
Lie den weissen Roek aus und werden Lie Lebuster oder — 
Oiplomat!" 
Hierauk erwiderte Nori? nie et^as anderes, als: ^Herr 
Hauptmann, ieb bitt' . . Oer Hauptmann aber sebloss 
^äbneknirsebend: ^Lie sind der ^agel 2iu ineinein Karge; an 
Ibrer Oummbeit sterbe ieb noeb?" Da ^var Nori^ stets tie5 
gerübrt, er vergoss 2^ei gewaltige ^bränen, aber ^urde uin 
kein Haar gesebeidter. 
I"ür den alten Obersten ^var Nori^ ^ein warnendes Lei-
spiel, ^vie der Nenseb niebt auk die ^Velt kommen dürke,^ 
eine ?üan^e in Nensebengestalt/ eine ^vegetabilisebe ^.b-
normität" Diese Neinung liatte Ltrengau bei der letzten 
?rükunA gekasst. Lr ^ar damals in bester Oaune in die 
Oadetensebule gekommen und batte die ?rü5ung mit kolken-
den, „kurzen, kleinen ^Vorte in Hüte" erotknet. (Lebr boilieb):, 
,Meine Herren! Nie baben liier Oelegenbeit, sieb ^'ene L.ennt-
nisse 2!u erwerben, deren Lie bedürfen, um lieute oder mor-
gen ONeiere su werden. lek vertraue auk Iliren ^iker und 
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erwarte dalier die gün8tig8ten Resultate, (blinder detlieli): 
leli ^öiss üdrigen8, da88 Mn^elne unter Itinen nielit ent-
sxreelien und ^erde ein 8eliarfes ^.uge auf 8ie Kaden. Mit 
steigender Stimme): leli ^eiss aued, dass es unter Ilinen 
viele I^aullensier und Ltreielimaelier gidt; (ingrimmig) ^a, ieli 
meelite sagen: lLs wimmelt liier vou nichtsnutzigen Lelilin-
geln ^eder (Gattung; (mir furelitdarer Ltimme) ader ieli glaude, 
Ilinen verdürgen 2u können, dass ieli Lie dressiren lassen 
Berdel . . . Ieli ^ill sie pariren leliren, Lie fadeldafts, immens 
liederlielie Oadetengesellseliaft!" 
Hierauf kedrte sied der ^.lte ^'älilings ?u dein Oadeten 
^rised, dein grössten Ltreiedmaelier der Leliule, und kragte: 
„^Velede sind die lugenden des Leldaten?" liekes Leli^eigen; 
^riseli Musste keine einzige lugend und sandte nun ein 
sollen lange verlier einstudirtes R-ettungsmittel an; er ^arf 
sieli künstlieli in Olinmaelit und vurde unter allgeineiner 
Ilieilnaliine liinausgetragen. beider Mar das raseli geselle-
lien, und der selireeklielie ^.lte setzte die Prüfung unerditt-
lieli kort. Lünes der näelisten Opfer Mar der dieke Natliias. 
Lr Murde naeli dein ^Oeiste des Leldaten" gefragt, und da 
er seilist keinen liatte, üel iliin die ^ntMert seliger. Oeeli 
glaudte er das l^ielitige gefunden ^u liaden, als er staininelte: 
der seldat dürfe nielit an „(^eister^ glauden. 
Die ^.ugendrauen des ^lten inaeliten einen 8at2, als 
wellten sie üder die Xepfliaare liinausspringen, und unlieiin-
lieli grelilte er: „Um! Mie? Mas sagte dieses dieke (Gespenst? 
.... IZm! Zellen Lie Melil augendlieklieli ilire Nündung 
Zuklappen, 8ie eMigkla^endes OnMesen!^ 
lLntset^t selilug Natliias die Kinnladen Zusammen, und 
nun kain die R-eilre an Neris:. Om diesen interessirte sieli 
der Oderst gan^ desenders; denn er liatte selien Lrstaun-
lielies von iliin geliert „^Vas Mar Alexander der Oresse?" 
fragte er. Neri?; kannte diesen Nann nielit. „^Ver Mar 
Hannidal?^ In Neri?' Oeliirn däininerten ^jet^t liisteriselie 
Erinnerungen, angeregt dureli den seeden gelierten Kamen 
^^.lexander;^ und fast triumpliirend entgegnete er: „Hanni-
dal >var der 3edn des Alexander und de8 Lueeplialus/'' 
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^Donner!" sedrie der ^.lte käst ersedroeken und Mied 
einen Ledritt siurüek; ,Mensed, Marum nannten Lie niedt 
Menigstens irgend eine Meidliede öestie?^ ^.uk ^ede Meitere 
I^age iolgte nun eine üderrasedend unsinnige ^ntMvrt; 
u. kragte der ^lte: ^^Veledes Nittel Menden Oavallerie-
plänkler an, uru die Liederdeit des keindlieden Feuers 2U 
seliMäeden?" 
^Vie sollte Nori^, der nielit einmal Musste, Mie er sieli 
seldst delken seilte, die I^riegskniü'e der Oavalleiie kennen!? 
Mn mitleidiger Oamerad üüsterte ilim die rielitige ^.ntMvrt 
2>u: ^,3ie reiten Veite/' ^der Nori^ tasste nur den I^lang, 
nielit den Linn und spraed: „8ie tliun, als od sie reiten 
Mellten;" Oer lederkranke Hauptmann riss sied dinter dem 
liüeken des Odersten ein paar Haare aus, und seine ^.ugen 
sprüdten Mie „Lpeiteukel;" der ^lte ader sedien deederdaut 
und sedrie; ^Odododo! diese Ledeime! sie sitzen im Lattel 
und tdun doed nur so, als od sie reiten Mollten!" 
Das Examen kand seinen MÜrdigen ^dsedluss, als Neri? 
in seiner Todesangst dei ^uksädiung österreiediseder Ltreit-
kräkte ^Mei — Narine-Oürassier-I^egimenter vortüdrte. Oer 
^ite Mandte sied so piot^iied ad, dass Mir giaudten, er dade 
Kasendiuten, und noed unter der Idür dörten Mir idn gröd-
len: „Nariuekürassiere! . . ^ Heiliger Himmel! . . . Neer-
reiter mit Legelstangen dinter den Odren! . . . Leepkerde, 
mit Steuerrudern statt der LedMän^e! . . . Ledeusslied!" 
Leit diesem läge stand Nori^ vor den ^ugen des Oder-
sten kaum noed auk der Ltuke der Larrenkräuter. Oer leder-
kranke Hauptmann ader apstropdirte idn koigendermassen: 
„Oadet Nori^, Lie daden mied, die Ledule, das Regiment, 
die ^.rmee, die gan^e ^Velt dlamirt! ^ . . Ieli sollte Lie 
einsperren, krummsedliessen und tasten lassen; ader ieli 
Miil das niedt . . . ied . . . ied bedauere Lie!" 
Nori^ sedlued^te sein geMvdnliedes: ^Herr Hauptmann, 
ied ditt ..." und die Laede Mar kür diesmal adgetdan. 
^ine ^oede später Mollte Hauptmann einen ?ur 
Oadetensedule gedorigen Oderlieuteuant besueden und erkun-
digte sied dei uns naed der "Wodnung desseiden. Niemand 
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vu88te Le8edeid; nur Nori^, den der Hauptmann gerade 
sedark dxirte, ge8tand dedend, er Mis86 68. 
„Out; nedmen 816 8ädel und O^ako und küdren 8ie 
mied diu," dekadl der Hauptmann, 8iedtded erfreut üder 
diese 8pur de8 Wissens. Vor dein 0asern6ntdore kragte : 
„Ist's M6it?" „0 nein, Herr Hauptmann!" antwortete Nori? 
und vark einen irren Ldek in die Oukt. Nan ging eine 
starke Viertoistunde dured Oa88en und Oä.8seden, dald links 
bald reedts. ,,Clement!" keuedte der Hauptmann, „8ind 8ie 
äenn aued sieder? . . . Kennen Nie Oas8e und Hau8 genau!" 
„0 Herr Hauptmann! 8tödnte Nori?i und dog ra8ed in 
eine ün8tere 8eitenga«8e. ^r MU88te — gar niedt8! 
Ledon Mären 8iM6i Vor8tädte duroiiMandert, der Haupt-
mann ^rotk von 8edM6iss, und 8eine Oalle 8tieg dodor und 
iiölier. „OonnerMetter!" sedrie er plot^lied, „in die8er Oasse 
^aren Mir ja sedon vor einer Calden Ltunde!" . . . „^Vollen 
8ie mied koppen?^ „Ied ditt' Herr Hauptmann," äed^te Noriö, 
„ied ünd die reedte Oasse niedt." „80 tragen 8ie doed irgend 
jemanden!" Nori^ kragte einen Vorüdergedenden. ^r musste 
8vnderdar gekragt Kaden; denn der Vorüd^rgedende laedte 
^rampkdakt. ,,Kun?" korsedte ^., als der unglüekdede Oadet 
mit dem ^ngstsedMeisse auk der 8tirn ^urüekkam „das . . . 
äas ist die — gekedlte Vor8tadt, Herr Hauptmanns 8totterte 
Norin. 
„^Vas?^ sedrie der Oederkranke MÜtdend, „8ie 8edlep-
pen mied 8tunden lang an der Kase derum, odne aued nur 
äie Vorstadt 2U finden?" ... 8ie 8ind ein Nonstrum! . .^Vissen 
Lie denn Menig8ten8 Möt Lesedeid?" ,,0 ^a, Herr Haupt-
mann!" entgegnete der ^Inglüekdede mit der lZestimmtdeit 
der Ver^Meiüung. „Kun denn in Oottes Kamen vorMärts! 
^.der ied ratde Idnen, die ^ugen aut^umaeden! ^Vieder ging 
es kreun und c^uer dreiviertel 8tunden lang kort, di8 endded 
der Hauptmann dedend vor ^Vutd 8teden dded und sedrie: 
„Kein, 68 dat ^lles 8eine Orensen! . . . ^.ugenddekded ün-
den 8i6 di686 8edändded6 Oasse oder ied . . . verniedte 
Lie!" Norin küdlte 8eine Linne 8edMinden; der Noment der 
l^nt8odeidung Mar gekommen und nirgend ein I^6ttungs-
mittel. Vor2M6ik6lt küdrte er d6n Wütdenden in die näedsto 
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(?asse unä sagte: „Ied ditt', Herr Hauptmann, äie ist's.^ „Ka, 
enälied!" drummte ein wenig versodnt Die (^asse war 
6er Dange naed äuredsedritten. ,,^a ied ditt' . . . ied ünä' 
äie Hausnummer niedt!" winselte Norin. „^Velede Kummer 
ist's äenn?" Neri? sedwieg unä witterte. „Kun? welede 
Kummer?" äennerte äer Dederkranke. 
„Ied ditt' . . . ied . . . weiss es niedt," lautete äie doed-
überrasodenäe Antwort. Lpraedlos stanä äer Hauptmann 
eine V^eile vor äiesem ausseroräentlieden Oesedopke; äann 
stiess er eine ^.rt Daedegedeul aus unä rannte so sednell 
als möglied äavon. 
^.Is Nori? naed Hause kam, wartete seiner sedon äer 
alte ^.uksiedts-Deläwedel unä küdrte idn auk äem näedsten 
^Vege naed einer Kummer, welede kein Oaäet jemals vergisst. 
vorpst, äen 16. 1ul> 18V4. 
D e r i e d t  ü d e r  ä i e  L ' e i e r l i e d k e i t e n  ä e r  H u n ä e r t -
^ a k r - D e i e r  s i u r  D i n v e r  l e i d u n g  ^ u r ^ e w s  ( D o r p a t s )  
1 8 0 4 ,  a u s  ä e r  D o r p t s e d e n  L e i t u n g .  
^Vir daden dier gestern unä vorgestern 2wei merkwür-
äige unä krode läge gedadt, nämlied äen dunäertj ädrigen 
(^eääedtnisstag äer letzten Droderung Dorpats äured äen 
Kaiser Deter äen (Brossen glorwüräigsten ^.näenkens. 
Ledon lange war äas Dest eine Diedlings-Iäee vieler unse-
rer Patrioten gewesen In äieser ^.dsiedt wuräe dereits im 
I^üdlinge unser sedoner Dromenaäen-Dlat^ auks neue gerei-
nigt, mit einem Helänäer eingekasst unä mit langen sedönen 
Alleen von Dirken unä Dinäen depdan^t. Dnälied kam äer 
lag, äer vor 100 «ladren äem armen, von unaukdörlieden 
Kriegen Zerrütteten Dorpat ein ganzes <Iadrdunäert äes Drie-
äens mit gllen seinen Legnungen unter äen Dlügeln äes 
Dussiseden ^.älers gad, unä äen t^runä 2u äem (^lüek legte, 
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welekes äiese Ltsät ^etöl unter Alexander äes Bisten 
weisen unä keglüokenäen L^epter geniesst. 
Kaokäem ^Cin Hookeäler l^atb äie ^eier äieses (Zeääekt-
nisstages sowokl äurok äie Kiesige Zeitung, als auek äen 
vorkergekenäen Lonntag von äer Xan^el, unä 2war rnit äer 
Bemerkung katte kekannt maeken lassen, äass an äiesein 
läge äie Leoken ?um Lösten äer ^rmen vor äen L.ireken-
tliüren ausgestellt se^n würäen, um auek unsere ärmeren unä 
vielleiebt sekmaektenäen krüäer unsere l^reuäe mit geniessen 
lassen: so luä äerselbe äie lvaiserlioke Universität unä 
alle kier keknälieken öekoräen sekriktliok ^ur lkeiln^kmo 
an äiesem ^este ein, unä alle nakmen äiese Linlaäung mit 
patriotisoker Bereitwilligkeit unä ^reuäe an^ ^.m 14. a. 3t. 
l26. n. Lt) versammelten siok niekt allein alle Lekoräen, 
8vnäern auek ei»e unglaubliek grosse Nenge ^ukorer von 
allen Ltänäen in äer Tireke ^um (lottesäienste, weloker wie 
Aewoknliok mit einem kroken le Oeum unter lrompeten unä 
?anken-8ekall naek einer äa^u vorbereiteten sekonen 8^m-
pbonie von kiesigen Oiedkadern aukgekükrt, unä mit einer 
äiesem kroken lOO^äkrigen Oeääoktnisstage angemessenen 
? r e ä i g t  ü d e r  ? s .  1 2 6 ,  3 i  O e r  H e r r  k a t  ( G r o s s e s  a n  u n s  
^etkan, äess sinä wir krokliek, — kegangen wuräe. 
Kaek äer ?reäigt stellten siek keiäe Herren Bürgermeistern, 
unä einer äer ältesten I^atkskerrn selbst ?u äen öeoken kür 
äie ^rmen, unä ^eäer kraokte mit krokem Herfen sein 8ekärk-
lein äar. Von kier ging nun ein grosser lkeil äer ^ukorer 
in äas grosse ^.uäitorium äer I^aiserlieken Universität, wokin 
lages vorker alle Honoratioren in äer 8taät von allen Lekör-
äen unä 8tänäen ^u einem ̂ .etus eingelaäen waren. 8e. Nagni-
üeen2 äer Herr keetor, O. kalk versekonerte äies ^est äurok 
eine vortreMioke I^eäe üker äie Kotkwenäigkeit äes Lgois-
mus s^um Lmporstreken äer Nensekkeit. IZr sokloss mit kol-
Aenäen Korten: ,,^n äiesem läge, Nitkürger, reiokte äer 
(?enius l^usslanäs Oorxats Lewoknern äen Oel^weig äurek 
?eter äen Arsten; an äiesem läge winäet äie neue ein-
beimiseke Nuse äen lieklioken Xran^ äes (^emeinsinns unä 
bietet ikn Luek mit sokwesterlioker Oieke unä glüekwün-
sekenäerlkeilnakme unter äem ekrwüäigen Nonumente unsers 
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gemeinsoliaktlielien Ledut^geistes — ^lexanäers des Lr-
sten! (^ur desseren Verstänälielikeit ist kier ^u bemerken: 
äass der akaäemiselie Reänerstulil geraäe unter äer Nar-
mordüste ^.lexanäers stelit.) Linen rükrenäen ^.nbliek ge-
wälirten äie ?u Nittage auk äem Narkt im Ledatten eines 
grossen Hauses in Nenge reielilieli geäeekten l'isolie, welede 
idre Haste erwarteten. — Lie Kannen; Llinäe, Dadme, Xrüp-
pel, (kreise de^äerlei Hesedleedts, aus allen 3 ^rmendäusern, 
äern leutseden, Russiseden unä Ldstniseden. Nie nadmen 
idre Blatte ein, unä es speiseten, naedäem sie idren d.odge-
sang gesungen Batten äer gewiss tiek in äas Her? aller 
Zudörer ärang, dis 88 ^rme. Nie datten 4 sedr gute Ledüs-
sein, unä so reiedlied, äass sie sie niedt gan^ versedren 
konnten. Dade^ datten sie idr gutes Ledäleden, 1 Lass Vier, 
unä ein paar Dut^enä lZouteillen ^Vein. Vom Ratddause 
ertönten ?u Ldren äes bestes äie Irompeten unä ?auken, 
unä so kielten äiese Kinäer äes Cammers, ?u äenen sieli so 
selten ein Ltradl äer Lreuäe ninäured sedleiedt, kier öKent-
lied ^akel unter äem ^udel-Ledall äer Nusik, im ^ngesiedt 
von vielen dunäert Nenseden, in äeren ^.ugen eine Idräne 
äer ^Vedmutd glänzte; deäient nielit dlos von äen untern 
Dienern äes katds, sonäern selbst von äen Herrn Bürger-
meistern, B-atdsderrn unä anäern Ltanäes-Personen, ^eäer 
wollte ilinen gerne eine Hanäreiedung tkun, ^'eäer demerkte, 
wo etwas kedlte, unä sedaü'te es derde^. — Lur^, in jeäem 
^.uge stanä äas Hestänäniss leserlieli gesedrieden: wir sinä 
Brüäer, wir geliören ?u einer Familie. Lin Läler von 8 
liess in äer Ltille einen anseknlielien Leutel mit I^upkergelä 
äem Herrn Bürgermeister Dinäe, der äie Haupt-Direetion 
äieses bestes übernommen liatte, ^ur Vertlieilung an äiese 
^rme adgeden; äiesem Beispiel kolgten melirere, kur^, unsere 
Haste, naeliäem sie von idrem Diner aukgestanäen waren, 
erliielten ein kür sie aueli noeli deträedtliedes Hesedenk an 
Heläe, unä gingen kroli, trot^ äer keieder'n, äie sieli auk 
äer Nüsse ?ur ^akel versammelten, naeli Hause. Dass nun 
liier in einer Hesellsedakt von melir als liunäert Personen 
alles selir kroli war, äass nur 2we^ Hesunädeiten liier von 
äen Herren Vorsteliern äer Nüsse unter äem Donner einiger 
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lvanonen und trompeten- unä Baukenseball ausgebraebt 
w u r ä e :  s i n ?  ä e m  u n v e r g e s s l i e b e n  H e ä a e b t n i s s  B e t e r s  ä e s  
(Brossen, unä äie ^we^te, äem eben so unausloseblieben 
^.näenken ^ lexanäer äes Arsten, wo^u Le. Nagnitieen^ 
äer Herr B.eotoi- Balk noed eine auk äas kortwäbrenäe 
M o b l  ä e r  L t a ä t  D o r p a t  b i n ^ u k ü g t e n ;  ä a s s  H e r r  B r o k e s s o r  
?ösebmann eine von Ibm selbst auk äiesen lag verker-
tigte vortrekkliebe Oäe selbst vorzulesen gebeten wuräe. — 
^lles äies sinä Beweise äer allgemeinen I^reuäe unä äes 
VVoblwollens, welebes sieb unserer Herfen bemäebtigt batte. 
^.ueb in äer Bürgermusse berrsebte eben äieser Heist äer 
^reuäe, äer aueb in äieser Hesellsebakt ^'eäes Hersü ^um 
^Vobltbun stimmte. Ds wuräe bier naeli aukgebobener 'lakel 
A-leiebkalls kür äie Haus-^rmen gesammelt, ^.benäs war 
auk beiäen Nüssen ein krober Ball, unä äie Ltaät erleuebtet, 
worunter sieb besonäers äas katbbaus, be^äe Nüssen, be^-
äe Brüeken, unä von Brivatbäusern besonäers äas Haus 
äes Herrn Kollegien Ratbs von Lternbielm, welebes auk 
äer Leite naeb äem Narkte 2u mit karbigten Dampen in äen 
Fenstern, unä auk äer anäern Leite naeb äer Bromenaäe ^u 
mit einer gesebmaekvollen Illumination von vielkarbigten 
Rampen auk eine besonäere ^Veise erleuebtet war. ^.ueb 
a u k  ä e m  I b e a t e r  k e ^ e r t e  ä e r  H e r r  D i r e e t o r  B - u n ä t b a l e r  
äiesen kroben l'ag äureb einen siweekmässigen Brolog, wel-
ebei' von Naäame Heint^e mit so viel Tristan ä vorgetra-
Aen warä, äass äiese gewiss sebät^bare Briesterin l^baliens 
noebmals bervorgeruken, unä mit ausseroräentliebem Be^kall 
applauäirt warä^ Der Direeteur batte ein sebr volles Haus! 
unä gab äie gan^e Linnabme 2um Besten äer ^.rmen bin. 
Die Kaiserl. Universität lrat beseblossen, sobalä äie Serien 
Aeenäigt unä alle Hlieäer ibres Bersonals wieäer beisammen 
86) n weräen, unter sieb eine Hollskte anzustellen, äie Dinem 
Boebeälen B.atb 2ur beliebigen Vertbeilung an arme ^Vitt-
wen unä Kaisen übergeben weräen soll. — Lo beeikerte sieb 
Däer, seinen Dank gegen Hott, unä seine Lreuäe an äiesem 
Heäaebtniss läge aus^uärüekem Doeb äies ^abrbunäert 
sollte niebt nur kiob beseblossen, sonäern aueb äas neue eben 
so krob wieäer angefangen weräen. 
7* 
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Der ^.denä äes ersten ^ages äieses nenen ^adrdunäerts, 
seitäein Dorpat unter I^usslanäs Herrsedakt stedet, Mar für 
seine LinMvdner Mieäer ein froder ^denä. I^lnter äer Diree-
tion äes Herrn Lürgerrneisters Dinäe datten niedrere ?atri-
oten äured eine Ludserixtion eine Lrleuedtung äes neuen 
Lroinenaäenxlat^es, verdunäen init einein allgenieinen Leste 
veranstaltet. Dieser Llat? Mirä von äer dier äuredlauken-
äen Ltrasse in 2 I'deile adgetdeilt, Movon äer untere unä 
grosste Ideil äie eigentliede rnit Alleen besetzteLroinenaäe 
ausinaedt, äer ödere unä kleinere I'deil ader dloss in einein 
init einein Llelänäer eingekassten freien ?1at2 destedt. Dieser 
kleinere Llat^ Mar äas Oentruin äer ganzen Le^erliedkeit. 
In einer Entfernung von 10-15 Laäen Maren 2 grosse ^elte 
erriedtet, äie äured einen geäielten lansidoäen init einanäer 
verdunäen Maren. Der äa^Miseden freiliegende lan^doäen 
Mar nun unaukdörlied init lan^ern deset^t, äie dis gegen 
äen Norgen urn 2 Ddr auf äeinselden tankten. Keden äen 
selten Maren LuK'ets angelegt, Mo ^eäer für sein (^elä aller-
le^ Lrfrisedungen dekoniinen konnte. Oderdald äes l^an^-
doäens, etMa in einer Entfernung von 20 Ledritten, Mar eine 
^ . r e a ä e  e r r i e d t e t ,  i n  ä e r e n  N i t t e  ä e r  K a i n e  u n s e r s  Z e l i e d -
testen Kaisers (ä^nn Mo inisedt unser Her? äen niedt 
immer init dinein?) in eouleurten Leuer drannte. Lez^äes, 
svModl äer Kaine, als aued äie ^reaäe Maren sedr sedon 
erleuedtet. ^Veiter oderdald drannten ain ^Vall eines nade 
äaran gelegenen Oartens 3 L^rarniäen, äie so perspeetiviLed 
gestellt Maren, äass sie aus äer untern grossen Haupt-^llee 
geraäe üder äern Kainen ^u Steden sedienen, unä Mie äie 
Lpit^en äer edernaligen Kaiserkrone aussaden. Diese ärei 
L^rarniäen veränäerten sied gegen Nitternaedt in äie ^ad-
res2iad1 1804. ^.uf äer anäern Leite äes l'an^doäens unä 
äer ^elte naed äer untern Leite 2U, Maren so dreit als äer 
?lat^ ist, Lii'kendäuine etMa 2 Ledritte von einanäer in äie 
Lräe gesetzt, unä dis in äie Lpit^e illuininirt, üderäein ader 
^eäer öauw von oden äured eine (^uirlanäe von d.arnxen 
unä von unten äured ein illuininirtes (^ittei'Merk init einan-
äer verdunäen, so äas8 äies in äer Entfernung, unä deson-
äers aus äer Haupt-^llee eine derrdede drennenäe Lalustraäe 
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vorstellte, unä äas gan^e einen unde8edreidlied seliörien 
LÄeet maedte. Kimmt man nun äie gan^e untere Hälkte 
äer ?romenaäe mit allen idren erleuedteten Alleen, äie auk 
unä nieder Mogenäen un^äddg vielen Oesellseliatten von 
allen Ltänäen, — äie Nenseden-Nenge, äie ^ie ein Ltrodm 
sied kortxväl^te, — äie desonäers erleueliteten LuKets, init 
Lrkriseliungen, — äie Nusik nielit allein de^m l'an^doäen 
sonäern aueli in äer ^.llee äes untern Ilieils äer Lrome-
naäe mit Blasinstrumenten, — äie seliöne laue Lommer-
naedt, — äen liellen Nondsedein, äer so kreunälieli mit dinad-
salin, ^usanimen, so kann inan sieli leielit äie allgemeine 
Lreude, äie ^jeäes H6!2 erküllte, vorstellen, ^eäer MÜnselite 
sieli unä seinen lZekannten (?lüek unter Russlanäs, unä 
besonders unter Alexanders L^epter?u leden. Last allent-
dalden riek eine (^esellselialt äer anäern 2u: aeli ^aruni ist 
äieser gute Kaiser nielit unter uns! Maruin sielit Lr 
nielit äen "Wonnetaumel äer Lin^oliner einer Ltaät, äie Lr 
so glüeklied gemaedt liatü! — Wir kügen 8!uni Leliluss nur 
noed äie beiden Lemerkungen din^u, äass 1) olineraelitet 
äer grossen Nenselien-Nenge 8ieli aueli nielit äie lninäe8te 
Unordnung äusserte, unä äass alles, gleielisani von einem 
Oeiste äer Lreuäe delebt, äennoed in äen Ledranken äer 
strengsten Littliedkeit unä öe8edsiäendeit dlied. 2) äa88 
^u allen äie86n Lreuäen kein Rudel au8 irgend einem ae-
rario pudlieo genommen i8t. IIediigen8 ist unser Ludlieum 
ä e r  O i r e e t i o n  u n s e r s  t d ä t i g e n  H e r r n  L o l i ^ e ^ - l Z ü r g e r -
Meisters Dinäe, unä äer unermüäeten NitMirkung eines 
gleiedkalls sedr tdätigen Nanne8, der äie gan^e Illumination 
mit äem ibm eigenen vortrelklieden Oe8edmaek de8orgte, 
äen der2lied8ten Dank kür äie8 8edöne Le8t, unä de80näers 
kür äiesen kroden ^denä 8oduläig. 
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^arsvvsl:^, ^ Rrok. Rspisrstr 8. 
^sääslmann, R. v. Oirsctor, Na-
Zaisirlstr. 3. 
^iMrlisrrllaiill, ?rau v. ^oliaunis-
Ltrasss 9. 
^rruArväsiki, ^s. Larlowastr. 24. 
^vSAS v NautsuKsI, Lrok. Or. 
VVallAradsu 18, 
^ospKsl, R. Rsäaetsur, Oardsu-
Ltrasss 10. 
Die liiiellsten mnl linken ^ntoiitäten 
äes Livlänäiscken (Gouvernements. 
Ä-ouvsms^r ^ivlsriä. 
Ze. Lxcellen^ (^enerÄllieute n^nt u. doker Oräen-K.itter 
Miekail ^llexe^suzitsek ^assklco^u. 
Viee-Konveineur von I^ivlanä 
8s. I^xe. Wirkl. 8taatsr. u. Ritter 
Xaruiuerderr 
Raus ie l le i  6ss  Oouvsrueurs .  
Oooal irr» 8ed1oss 2 1r. ^r. 17 
15an^eIIei-I)irsktor Hot-Rat1> uuä 
Rit. 1^. ^1. I^ikitiu. ^.eitere I5au-
sisllsi -OirektorsAeliills lit -Ratl» 
und Rirter 01». ^.ruatussk. ,1üu-
Asrs :1it.-Ratti H Rislit^kv, lit -
Ratli ö. 15. RsietidsrA, OolI.Lskr. 
^.. W. Rusus^oxv. ReAistrator 
Oc>II.-8skr. I51iiuov^itsod, 
RiZa im 8e1»1oss, 
Re i  3 r .  Dxes l leu^  s tskenäe 
ösaru te  ^u  besouäeren  
^.utträASU. 
Gelterer statines. Hot-Ratd 1.. 
Ostrouokovv ^lluAsrsr 1id.-1i.atti 
R. 8o1>iliu2k^, ausssrstatku. iüoll -
8ser. W. v. Lo^sr. ^UnAsrer 
vaoaut. 
Xau^e l l s i  Rsa iu ts .  
Tuuärat. Ovuv 8eor, 15 ^sii-
luow. R. Lielit^ki, W 15use1iusr. 
R. ^uärejew, ^akobsou 1. Nsä-
wsHsv?. 
Vei »Sievniss 
der Krons-, Ltaät- unä Danä-Lelioräen unä Ledulen in äen 
Ltääten äes (Zsouv. Divlanä. 
VeivvaltunA (leg RiZaZelleu 
I^eludviüirlis. 
8 i t ^  in  R i^a  
1.oeal 8oIiIoss-RIat!Z ^r. 2. 
Ourator äes Delirde^irks. 
Wirkl. 8taatsrat.1i Xarurueriierr 
R. ?. Iswoiski. 
Lssirks-Iuspektors: Wirklietier 
8taat3r. unä Ritter W. Ropow. 




1) kür Ri^a 8t-Ii., u R. ? Ireu-
lauäu N.IIspsusk^. I^ürRi-
Aaseds  I5 rs iss  8 t -k .  W 
?ra>väiu. 
2) tilr ^ur^'ew Lt -Ratd Rjs-
öuuiu u. 8t.-R. R. 8xvet-
seliuikovv. 
3) „ Rsruau Rolatov?. 
4) „ ^.rsuskurA 8taatsr. u Ritt. 
O. vudro^viii. 
5) ^ Walk Ltaatsr. uuä kitter 
N. ^s. Lass. 
6) „ Wsuäsu Ltaat3r. u Rittsr 
N. Lopow. 
7) „ l't-IIin Loll.-Ratd u Ritter 
Rrosokläkov?. 
8) „ Werro Ooll.-R und Ritter 
livtiviuirow. 
9) „ Rsval uuä Hapsal Ltaatsr. 
u. Ritter ^.. WiuvAraäow 
uuä Orlow. 
10) „ WeseubsrA Wasihsw. 
11) " Wsissenstsiu Ho^atd unä 
Ritter N. Lauser. 
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12) tür Nitan Lolratli unä Rittsr 
W Raäseksnko. 
I!i) „ Oiban Ltaatsr n. Ritt. ?. 
Wsrnlzsr. 
14) „ Lansk Ltaatsr. u Ritt. 
Loliatalo^v. 
15) ^ Ooläin^en Ltaatsr. u Ritt. 
W. Rlsdnikov?. 
16) „ Winäau Lotr. lalantow. 
Oirsktoren äer Volkssolinlsn 
?t -R. H.. Wiijs^v in Ri^a, Ltaatsr. 
u, R. R. Ra^vlow in Nitan n. Lt.. 
v Ritter R. Rrän26w in Reval. 
Vis Lokulen äer Ltaät RiZa 
Steden unter äein Volkssodnlen-
iuspektoren, Ltaatsr. n. Ritter IV 
?reulanä unä Lspsnsk^. 
Xan^ellei des (Kurators. 
Lläoss-Rlat? Nr. 2. 
I5an2ellsi - Direktor N. Oppoko^v, 
?NAleied Lskretär äes kuratori-
seksn Oonseils. 
lisokvorstsker (Üoll.-R ^.. Len-
tsokenko. Oedilt's 15. 1alit2kz^ 
uuä Ooli.-Lekr. L. Lobols^v. Lued-
dalter Ooii -^.ss. L. ^osaitis. ^.r-
oditekt (üoil.-^ss. Xieseldaod. 
Journalist nnä ^rodivar 0. No-
^vit2ki. I5an2siiisten ^.. Woron-
kov, 15. Liritselisw, N. Lai^sv?, 
M. Nowitzki. 
Röktor. 
Or. Ori^ori 'VVassil^'s'vvitsok Os-
^vit2ki, oräsntl. Rrot. äer ^.stro» 
noinis, Wirklielisr Ltaatsratd n. 
Ritter, Nsä. ^.Isxanäsr III; Ltaät-
tksil I, Lternwarts. Lprsekst. tä^l. 
in äsr Universität von 2—3 nin. 
?iot. cier oi'tdoäox-grisedi-
soli6ii Idsologis. 
NaA. ^rssni Lirnsonovvitseli ^a-
rs>vsk^. Rrotodisrsi, Ooll.-Ratli n. 
Ritt , Nsä. ^.Isxanäsr III, Rrnstkr. 
staättk. II. Rsplsrstr. Nr. 8 iin siZ. 
Hanse, Lpr. tä^lioli naed äen Vor-
IssnnAsn in äsr Lnivsrsität. 
s s g « < u ! t g t e n .  
1. I'tiöologiseliö Lakultät. 
NaA. ^okannss I5srstsn, stsllv. 
oräsntl. Rrot. äsr sz^stsrnatisolisn 
Ideologie, Osoan; Rittsr, Neä. 
^.lsxsnäsr III. Ltaättli. II, Ri^a-
soks Strasse Nr. 35, Hans ^rnor. 
Lpr. NontaZ, Nittv^oeli n. Lonn-
adsnä v. 5—6 2N Lanss n. 2vvi-
selisn äen Vorlss. in äer Univ. 
Or. ^sokannss Rvascala, oräsnt. 
Rrot. äsr liistoriselien IlisolvAis, 
Rittsr, Nsä. ^.Isxanäsr III, Ltaät-
tkeil I, NNdlenstrasse Nr. 30, Rans 
Lirsoli. Lpr. Nonta^ u. Oonnsrst. 
v. 3 — 4 nin. 
Or. ^ltrsä LseberA, oräsntl. 
Rrotessor äsr sxsAstisodsn Ilieo-
loZis, Ltaatsratk n Rittsr; Nsä. 
^.Isxaäer III. Ltaättli. II, Oar-
tenstr. Nr. 34, Laus Rosentkal, 
Lprsoli^t. NontaZ n. Oisnsta^ von 
6 -7 nin. 
Na^. ^.lexanäer v. lZulrnerine^, 
ansssrorä. Orot, äsr ssniitisolisn 
Lpraelisn, Ltaättksil II, Ltsrnstr. 
Nr. 10, Laus v. ünAslliarät, Lpr. 
naek äsn VorlssunASn in äsr Uni­
versität u. tä^l. v. o-3^2 2!U Lanss. 
Na^. Wilkslin LsrArnann.ansser» 
oräsntl. Rrot. ä. praktiselien Ilieo-
lo^is, Rittsr. Ltaättli. I. -Ilstsslstr. 
Nr. 5. Lans I5ölilsr. Lpr. naoli 
äsn Vöries, in äer Universität n. 
an i  NontaA u .  Oonnsrs t ,  v .  3 -4  
nrn 2N Hanse. 
NaA. ̂ lexanäsr iösrsnäts.Ooosnt 
äsr kistorisoksn Hisolo^is, L.-R. n. 
R., Ltaättli. II, Ltsrnstr. Nr.10,Laus 
von Ln»e1liarät. Lprsoli. 12—I nrn. 
Na^. ^loliannss ?re^, Rrivat-
äooent äsr exeKstisedsn Ilisolo-
^is, Ltaättd. II, Ltsrn-Ltr. Nr. 45, 
Laus ^srnalt. Lprsedst. tä^lioli 
von 2—3 nin. 
Or. Otto Leessrnann, Rrivatäo-
esnt äsr ssrnitisolisn Lpraelisn, 
Ltaätl». III, Rsvalsslis Lt. Nr. 59, 
Laus LsrKinann, Lpr naoli äsn 
Vorl. in äsr Universität. 
Na^ Ronraä Orsss, Rrivatäoo. 
ä. exsAötiselien Ilisolo^is, Ltaät-
tlisil II, LtsrnLtr. Nr. 33. Laus 
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Lärn. Lpr arn Oisn3taK. n, von-
nsr3taZ v, 5—6 um. 2n Lan3s. 
NaZ. Iran^ott Halin, Lrivat-
äoesnt äsr 3^3tsrnati8olien Ilieo» 
logie nnä Oa8tor äsr Hniver3ität3-
Aerneinäe, 8taättli. II, Wallers.-
den, Hniver8ität3-?a8torat. Lpr. 
tä^lieli v. 4-5 nrn, 
NaZ, Xarl OirKSN3olin, ?rivat-
äoesnt äsr 3^8tsrnati3olien Ilieo-
loZie, (OrKani3t äsr IInivsr3ität3-
kirelie), 8t3ättligil I, WallZraden 
Nr. 17, Han3 8tein. Lprseli. täZI. 
von 5 -6 um. 
2. <Iuri8ti8o1i6 Lakultät. 
NaZ. lLw^snz^ (LNASN) WMt-
3eli63la^vo^vit3eli ?a33slc, 3te1lv. 
oräntl. ?rok. äss rölni3olionRso1it3, 
Osoall, 8taat3ratli u. Rittsr, Nsä. 
^.lsxanäsr III; 8taättli. II, Xar-
1owa-8tr. Nr. 41. Hau3 ^rni^rvä-
8^. Lpr. in äsr Univ. naeli äsn 
Vorls8. nnä 2N Han3s ain NontaA 
von 6—7 nrn. 
Or. ?stsr Lu3t0ro8l6v?, oräsntl. 
Rrot. äs3 Lriniinalrselit8, Ltaat8-
ratli unä Rittsr. Neä. ^lexanäer 
III, Ltaättli. II, RiAa3elie 8tra836 
Nr. 107, LaU3 Lornrner, Lpreeli3t. 
naeli äen Vorle8UNA6n in äer 
IInivsr3ität, 
Or. Nieliael Rra3no3oli6n, orä. 
Rrok. äs8 Xireli6nreelit8, Ltaat8r. 
n. Rittsr, Neä. ^lexanäsr III, 
Ltaätli. II, Narisnliot3eli6 Ltra38S 
Nr. 19, Han3 Hüdds. Lprseli. am 
Oonnsr3taZ u. ?rsitaA naeli äsn 
Vor1s3. in äsr Universität. 
Or. Nieliasl O^akonow, oräsntl. 
?rok, äsr (?e3oliielits äk8 rn38i-
8elien Rselit3, Ltaat3ratli unä 
Ritt., Neä. ^.lexanäer III, Ltaättli, 
I. Oelini8tr. Nr. 4, Lau3 Oinäe, 
Lprseli3t. tä^l. naeli äsn Vorle3. 
in äsr Hniver8ität unä NontaZ 
u. I^rsitaZ v. 9—10 vrn. 2n Han8s. 
Na^8tä. ^.äani ^at8eliin8lc^, 
3ts1Iv. an38srorä, ?rok. äsr üne^-
klopääie äs8 Reelit3, Ltaat3r. n. 
Rittsr, Nsä. ^lsxanäsr III, Na-
risnliot3elis Ltr. Nr. 42, Han3 1sa3. 
Lpr8t. Nittxvoeli von 11 Ulir vrn. 
in äsr Universität. 
NaZstä O.^lsxanäsrNsv/sorovv, 
3ts11v. an33sroräsntl. l?rok äs3 
Lanäsl3rselits. 8t.-R. nnä Rittsr 
Nsä. ^.lsxanäsr III, Ltaättli. II, 
Rarlo^va-Ltr. Nr. 35, Hau3 2nii-
Aroä3ki. 8prseli3t. naeli äsn ^ or-
1S8NNASN in äsr Universität. 
Na^. ^.lexanäer Nilcla3elisxvlc^, 
an33srorä. Lrok. äer politi3elisn 
Osoononiis nnä Ltati3tilc, 8taat3-
Ratd n. Ritter, Neä. ^.lsxanäsr 
III, Ltaättli. II, Oartsn3tr. Nr. 45. 
Han3 Hinrieli3sn. Lpr. naeli äsn 
Vorls8NNASN in äsr IInivsr3ität n. 
Oonner3taA naeli 7 Ulir 2U Rau3S. 
Na^. ^.lexanäer Rriw^ov?, 
an33srorä. ?rot. äs3 rörni3elisn 
Rselit3, 8taat3-katli nnä Rittsr. 
Nsä. ^.lex. III, 8taättli. II, Isieli-
8tr. Nr. 47, Lan3 Llciniow. 8pr. 
tä^lieli von 2—3 nrn, 2N Lan3S. 
NaZ. Nieolai Leljav?3kz^, an33sr-
orä. Lrol. äs3?0li2sireelit3,8taat3-
Ratli n. Ritter, Neä. ^.lexanä. III, 
Ltattli. II, Narienli. 8tr. Nr. 15. 
Han3 Lniinerieii. 8pr. naeli äsn 
Vorls3UNAen in äsr Hnivsr3ität. 
Na^. Wlaäirnir Oradar, an33sr-
oräsntl. Lrok. äs3 Völkerrselits, 
Rittsr, Nsä. ^.lsxanä. III, 8taät-
tlisil I, Nöneli3tr. Nr 2, Lprseli. 
naeli äsn Vorls3un^sn in äsr Oni-
ver3ität n. arn Lonnadsnä von 
6—7 Nrn. 2N Lan3s. 
Na^ Nielia6l l?erAÄllisnt,au83sr-
orä. Lrot. äs3 rns3iselign Lrivat-
reelit3 unä Livi1proee3863. Ltaät-
tlisil I, Nülilsn 8tr. Nr. 47, Raus 
Oornvvas8sr. Lpreeli3t, naeli äsn 
Vorls8. in äsr Hnivsr3 nnä ain 
Lonnadsnä v. 4—6 nrn. 2N ÜÄU3S. 
NaZ, Osv? (Oso)C!lia11anä,an38sr-
oräsntl. I'rot. äs8 8taat3rselit3, 
Ritter, ^.ds. äs3 Rotlien ^ren2S3, 
Ltaättli. II, 1eieli8tra336 Nr. 68, 
Lan3 8eliiü. 8pr. arn Nittv?oeli 
von 4—5'^ urn 
NaK3tä. Obsr3t O3troAraä3k^ 
I'rivatäoeent äs8 ^inan2rselit3, 
8taättli. II, Nnlilsn3tr. Nr. 9. Haus 
Lruttan. Lpr. ^u Hau3s arn Non-
taZ von 4—6 Ulir nrn. 
 . Nöäioinisodö Lakultät. 
Or. Wlaäirnir I'soäor0^vit3e!i 
1301113011, oräsntl. ?rot. äsr ?3^-
eliiatrie, Oeean, Wirkl. 8taat8ratli 
 . Ritter, Nsä. ^.lsxanäsr III, 
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Ltaättli. I, äaeod-Ltr. Nr. 56, Lpr. 
tä.Kl. von 10-12 vm. in äsr psz^-
ediatrisedsn Rlinik unä 1 N. iu 
äsr Lanesllsi äsr msäieinisedsn 
laenltät. 
Or. Lsrndarä Rürdsr, oräsntl. 
Lrot. ä. Ltaatsarsnsiknnäs, Wirkl. 
Ltaatsr. unä Rittsr, Nsä. Xlsxan-
äsr III, ^d2. äss Rotdsu Rrsnöss, 
Volks^adlnnAs-Nsä.; Ltaättd. II, 
Narisndotseds 8tr. Nr. 6, Raus 
I'rauk. Lpr. täZl. um 2 Rdr um. 
Or. ^.u^ust Raudsr, oräsutl. 
?rot. äsr L^uatomis, Wirkl. Ltaatsr. 
unä Rittsr, Nsä. ^lsxanäsr III, 
Ltaättd, II, Narisndokseds Ltr. 
!^r. 40, Raus Isas. Lpr. tä^l. v. 
9—10 vm. im ^.natomieum 
Or. Rarl Osdio, oräsutl. Lrot. 
äsr spseisllsn LatdoloZis uuä 
Klinik, Ltaatsr. uuä Rittsr, Nsä. 
^.lsxanäsr III, Ltaättd. I, Ratdo-
liseds Ltr. Nr. 1, im siZsnsn Hau­
se Lprsedst. taZIi. vou 1—2 um. 
mit ^.nsnadms äsr Louu- u. I'sstt. 
Or. Wildslm Roed, oräsutl. ?rot. 
äsr OdirnrZis uuä edirnrAisedsn 
Xlinik. Wirkl. Ltaatsr. u. Rittsr, 
Nsä. ^Isxauäsr III. Ltaättli. II, 
RiZaseds Ltr Nr. 40. Raus v. 
liilisutslä, Lprseli, iu äsr edirnrZ. 
Xlinik taZIied um '^2 Ulir Nm. 
iu äsr eliirurA. Rliuilc uuä am 
OisustaA uuä Nitt^voed vou 2—3 
um. 2U Rangs. 
Or. Wjatsedsslaw ^.tanas^'svv, 
oräsutl. Lrot. äsr all^smsinsn 
katlivloZis uuä patdoloZisedsn 
^natomis, Ltaatsratd uuä Rittsr, 
Nsä. ^.lsxanäsr III, Ltaättli. II, 
Narisndolseds Ltr, 9, Raus ?rau 
?rot. Isedised, Lprseli. tä^lied um 
11 N. uaeli äsu VorlssnnAsn im 
patdolo^isedsn lustitut. 
Or. ^.t'anasv IZnatowsk^, or-
äsutl. ?rok. äsr Ltaatsar-nsiknnäs, 
Ltaatsratd u. Rittsr, Nsä. ^.lsxan-
äsr III, Ltaättdsil I. Ledloss-Ltr. 
Nr. 15, Raus H.nsednt2. Lprsedst. 
naed ä. Vorlssuu^sn im Asriedts-
Är2tliedsn lustitut 
Or Wassil^ Rurtsediusk^, or-
äsutl. ?rot ä. Ld^sioloZis, Staats-
ratli u. Rittsr, Nsä, ^lsxauäsr III, 
Ltaättli. I, Nudlsnstrasss Nr. 26, 
mi siZsusu Rauss. Lprsedst. am 
Oisust. u. Oouusrst uaeli äsn Vor-
lss. im pli^sioloA. lustitut. 
NaA Iv?an Rouäakovv. stsllv. 
orä l?rok. äsr ?darmaeis, Lt.-R. 
uuä Rittsr. Nsä. ^.lsxanäsr III, 
Ltaättli. II, Rar1ov?a-Ltr. Nr, 24, 
Raus ^miAroäslci Lprsedst uaed 
äsn VorlssunAsn im pdarm. Inst. 
Or. ?säor ^sxvst2k^, oräsntl 
?rot. äsr OpdtdalmoloKis nnä 
opdtdalmoloAisedsnRIinik. Ltaats-
ratd n. Rittsr, Nsä. ̂ .Isxanäsr III, 
RrönnnZs-Nsä, Ltaättd. II, Ri^a-
sods Ltrasss 37. Raus Oaron Rn-
Asldarät. Lprsedst. tä^lied von 
12—1 iu äsr ^.nZen-Rlinil:. 
Or. Nieolai Lawsl^sw, oräsntl. 
Lrot. äsr spseisllsn LatdoloZis n. 
Rlinik, Ltaats-R, nnä Rittsr, Nsä. 
^.lsxanäsr III. Ltaättd. I, ä^odan-
nisstr. Nr, 10, Raus VvKsl. Lpr. 
uaed ä. Vorl. iu .äsr Lolikliuik 
Or. Wsrusr ^osZs vou Nauu-
tsuik'sl, ausssroräsntl. Lrot, äsr 
OdirnrZis, Ltaatsratd unä Rittsr. 
Nsä. ^.Isxanäsr III, Ltaättd. II, 
Wall^radsu 18, im si^ensn Rauss 
Lprsedst. tä-Zlied vou 3- -4 um. 
Or, Lsi-As^ Niednovv, ausssrorä. 
?rot. äsr Osdurtsdilts, I'rausn-
uuä Rinäsrkrankdsitsn, Ltaatsr. 
uud Rittsr, Nsä ^.lsxauäsr III, 
Ltaättd. II, Lsplsrstr. 15, Raus 
OlurndsrK Lprsedst. von 10—12 
in äsr Frauenklinik. ^ 
Or. Oaviä Oawrovv, ansssrorä. 
?rot. äsr VdarmakoloZis, Oiatstik 
uuä Ossediedts ä. Nsäieiu. Ltaät-
tdsil II, Ldilosopdsu-Ltr. Nr 10, 
Raus stamm. Lpr naed ä. Vor-
lss. im pdarmaeoloA. Institut, 
Or. ?stsr ?oliako^v, ausssrorä. 
?rot. ä. vsrAleiensnäen ̂ .natomis, 
Rmdr^olo^is n. RistoloZis, Ooll -
Ratd u. Rittsr, Nsä. ̂ lsxauä. III, 
Ltaättd, II. Narisndotseds Ltr. 
Nr. 50, Raus Isas, Lpr. uaed äsu 
VorlssuvA. im vsr^l.-auatomisedsu 
lustitut. 
Or. Rv?Zsu^ (I^UKSn) Ledspi-
lsv?sl:^, ansssrorä, ?rot. äsr Ltats-
arsinsikunäe, LollsK.-Ratd, Nsä. 
^.lsxanäsr III Ltaättd II, Rar-
lovva-Ltr. Nr. 26, Rans Rsnna. 
Lpr. naed äsn Vorlss. im d^Zisn, 
Institnt, 
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Or. Nieliasl Ro3tov/2ovv, aus3sr-
orä. Orot äsr Lliirur^is, Ritter, 
Nsä ^.lsxau. III, Nsä. 1901—1902, 
Lds:. äss Rotlisu I5r6U2S8, Ltaät-
tlisil II, Xarlowa-Ltr. Nr. 26, Laus 
ILsnna. Lpr. uaed äsn Vorlss. 
Or. ^lsxanäsr ̂ larotisk^, ausssr-
orä. Orot. äsr spseisllsnOatliolo-
Ais nnä Xliuik. Ltaättli II, Isieli-
Ltr. Nr. 42. Hans Orauu, Lprseli. 
naeli äsn Vorlss. 
Na^ Iwan Leliinäslrnsissr. ^s-
lsdrtsr ̂ .potlikksr, Hotratli,s Ltaät-
tlisil III, OstsrlnirAsr-Ltr. Nr. 44, 
Lans Wirlclians. Lpr. tä^l von 
1—2 ni. 
Or. Lsrniann ^äolplii, Orossk-
tor ain ^natorniselisn Institut. 
Loll -O n. O.., Nsä. ^lsxanäsr III. 
Lpr. täZl. von 10-11 Vorni. iin 
Institut. 
Or. OsorA Lwirsl:^, Orivatäo-
esnt äsr OliarrnaeoloAis, <Üoll.-Ii.. 
nnä li-ittsr, Nsä. ^.lsx. III, Nsä. 
1877—1878, ä.OotlisnXrsu^ss, 
Ltaätli. II, Isielistr. Nr. 6, Haus 
Waläinann. Lpr. 3—4 Naeliin 
Or. ^loliannss Ns^sr, Orivatäo-
esnt äsr Osburtsliilts unä (Z^uä-
eolo^is; Ltaättlisil I, Lelilosssrr. 
Nr. 14. irn ei^snsn Rauss. Lpr. 
von 10—12 n>. 
Or Oieliarä WsindsrA. Orivat-
äoesnt äsr ^.natoniis unä ausssr-
statin. Osliilts äss?rossotors ani 
anatoinisolisu Institut; Ltaättli. II, 
Narisnliotselis Ltr. Nr. 52, Laus 
l^iwastik. Lpr. v. 4—5 nin. 
Or. Ootlisrt Laron OosnninK-
danssn-Onädsr^, Orivatäoeent ä. 
Osbnrtsliilts n.(?^näeoloKis,Oittsr, 
Ltaättli I, Orosssr Narkr, Nr. 12, 
Laus lZokownsw. 
Or. Iwan (?sorAisws1l^, Orivat-
äoesnt äsr opsrativsn OliirnrAis 
n. topo^rapli. ^natornis n. ausssr-
statin. Assistent bsirn Labinst äsr 
opsrativsn Lliirur^is. Ltaättli. I, 
Nülilsu-Ltr. Nr. 43, Laus Ordauo-
witseli. Lpr. v. 12-1 in. irn Labi-
nst äsr operativ. OliirurAie. 
Or. ^.lsxandsr Oaläroek, Oriv.-
Ooesnt äsr Haut- u. vsusriselisu 
Lranklisitsn, O.-O. u. Oittsr, Nsä. 
^lsxanäsr III. Ltaättli. III, Oatli-
baus-Ltr. Nr. 14. Haus N^jasnilcow. 
Lpr. täZl. v. 9—ll vni u. 5—6 nrn. 
4. Histoiised-pdiloIvKiselis 
Lakultäi. 
Or. 5aeob 0liss, oräsntl. Orot, 
äsr Oliilosopliis unä ?ääa^o^il:. 
Osean; Ltaatsratli nnä Oittsr, 
Nsä ^.lsxanäsr III. Ltaättli. III, 
Osvalselie Ltr. Nr. 20. Haus W uli?, 
Lpr. naeli äsn VorlssnnASn irn 
Osss^iininsr äsr Universität 
Or. Oieliarä Nuelcs, orä Orot, 
äsr SsoKrapliis, OtlinoKrapliis n. 
Ltatistik. Ltaatsratli unä Oittsr, 
Nsä. ^lsxanäsr III. Ltaättli II, 
Ospler-Ltr. Nr 5 Lpr. naeli äsn 
VorlssuuAsn ini OsssZiiiuinsr äsr 
Univsrsitat. 
Or. ÜNASN Ostneliow, oräsntl. 
Orot äsr rnssiselisn Lpraelis. ins-
bssonäsrs aueli äsr slaviselien 
Lpraelitcunäs irn ^ll^srnsinsn, 
Ltaatsratli u. Oittsr. Nsä. ^.lsx-
anäsr III. Ltaättli II. Leliukow-
ski-Ltr. Nr. 22. Haus Irs^sr. Lpr. 
uaeli äsu VorlssnnAsn irn Oess-
ziiininsr äsr Universität. 
NaZ. VVoläsrnar Nalrnbsr^, 
stsllv. orä. Orot. äsr altklassi-
selisn OliiloloZis u. ^.reliäoloZis, 
Ltaatsratli u. Oittsr, Nsä. ^.lsx-
anäsr III, Ltaättli. I. Uülilsnstr. 
Nr. 3, Hans Orieks, Lprselist. 
naeli äsn Vorl. irn Lunstinnssuni. 
Or. Nieliasl Xraselisninnikow, 
oräsntl. Orot. äsr altklassiselisn 
Oliilolo^is u. OitsraturAkseliielits, 
Ltaatsratli unä Oittsr, Nsä. ^.lsx-
anäsr III. Ltaättlisil II, Ospler-
Ltrasss Nr. 21, Hans Oinrielissn 
Lprsedst. naeli äsn VorlssunAkn 
in äsr Universität. 
Or. ^.nton ^lassinsk^, oräsntl. 
Orot. äsr allAsrnsinsn Osseliielits. 
Ltaatsratli uuä Oittsr, Nsä. ̂ .lsx-
auäsr III. Ltaättli. II, Lastanisn-
^.llss Nr. 31,llau8 Lort. Lpr naeli 
äen Vöries, in äsr Universität. 
Or. ^lexanäsr Wa83il^sw, orä. 
Orot, äsr allAsnisiii. Os8eliielits, 
Oo11.-R.atli n. Oittsr, Nsä. ^.lsx-
anäsr III, Ltaättli. I, Nülilsu-Ltr. 
Nr. 41, Lau8 Oornwasssr. Lprseli. 
naeli äsn Vorlss. in äer Onivsrs. 
NaAsät.vniitriHuärjaw8k^,8tsl1-
vsrtr. aus8srorä. Orot, äsr äsnt-
3olien uuä vsr^lsielisnäsn Lpraeli-
knnäs. Nsä. ^.lsx. III, Ltaättli. II, 
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kastanien-^llss Nr. IIa, Laus 
Mrgsnson. 8pr. arn Donnerstag 
v. 6 7 nni. 
Dr. Ksonliard Nasing. aussei'-
orilsntlielisr krotsssor dsr vsr-
^lsieliendsn (?rainrnatil^ der sla-
visolien .^praolisn, Ltaatsratli u. 
Kittsr, Nsd. ^.IsxanZsr III. Ks-
valsolis Ltrasse Nr. 41. Usus 
°5VuIü'. 8i)r. Vonnerstag kreitag 
uaä 8onnab. v. ^—6 um isu Lause. 
Nagsdt. Nieolsi Llrunsl!^. stellv. 
Doosnt <Zsr russischen 3praolis 
und I^ittsratur, Kittsr, Ltadttk II, 
I'astorat-Ltr. Nr. 7, Haus kannow. 
8pr. ain Dienstag, Donnerst, und 
Konnabend v. 4 — 5 nin. 2u Lause. 
Dr. 'Wolk^ang 8eklütsr, krivat-
äoesnt dsr dsutssbsn und vsr-
Kleiodenäen Lpraedl^unäe. Lolr. 
und kitter, Nsd. Alexander III, 
Ltadttli. I, Uüldsnstrasss Nr. II, 
Haus kopow. 8pr. tägl. v. 5--6 Nrn. 
Nag. daeob Dautsnbaoll, krivat-
cloesnt <1. vsrglsiodsnäsn 8prasli-
kunäs und Dsetor 6er ksttisolien 
spräche (s. Deetoren). 
Nagstd. Iwan kndsslin, ?rivat-
äoeent <Zsr vergl. 8praoli^unde u. 
<l slavisolr-russisoksn kliilologis, 
staättlisil II, ?sieli-8tr. Nr. 39, 
Haus 'Wisgaw. 8pr. nasli <Zsn 
Vorlesungen in der Universität. 
4. I^k^siko - MÄtIiLiiiÄti8eIi6 
F^Ä^uItät. 
Nag. Nisolai Iwanowitseli kus-
ne^ow, stellv. ordentl. krot. der 
Botanik (eorrsspond. Olisd der 
^eaZsrnis der ^Visssnseliattsn), 
Dssan, 8taatsratli u Kittsr, Ned. 
Alexander III; 8tadttli. I, Kreit-
8tr. Nr. 40 im botaniselisn Oar-
ten. 8preod. ain Nont-ig u Nitt-
woeli von 1—3 Nrn. in der Lan-
issllsi der kasultät und 8onnab. 
von 11—12 in siu Lauss, 
Dr. Julius von Ksnnel, ordentl. 
l^rot. der Zoologie, 8taatsratli u. 
Kittsr. Ned. Alexander III, 8tadt-
tkeil II Nariendotsolis 8trasss 9, 
Haus krau ?rot. Isedisok. Lprst. 
an den 5 ersten ^Voolisnt. v. 
11—12 N. irn sioologisob. Labinst. 
Dr. öoris 8rssnswsl!^. ordentl. 
?roi. der pbvsücalisoben Lrsogra-
pltis und Nstsorologie, 3ts.ki.t8r. 
und Ritter, Ned Alexander III; 
3tadttb. II, kigasobs Str. Nr 46, 
Laus kiina. 8pr. naoli dsn Vorlss. 
irn rnstsorologisobsn kakinst. 
Dr. 6rigori Kswit^liy, ordentl. 
krok. d. ^stronoinis. ^irl^l, 8t-,k. 
und kitter, Nsd, ^.lsxandsr III, 
8tadtk. I. Ltsrnwarte. 8prsekst.^ 
t^gl. von 10—11 in d. 8ternwarte. 
Mag. ^.lsx. 8adows^, stellv. 
orä. ^rot. der ?ii^sik, 8taatsrat1i 
und R-itter, Ned. Alexander III. 
8tadttli. I, Nülilenstr. Nr. 20, 
Haus v. ILtlAslAen. 8pr. naoli den 
VorlesunASn irn ph^sioalisolisn 
Tadinet. 
Dr. >Vissarion ̂ .lexejev/, ordent. 
I'rotessor 6er reinen Matdsrnatili, 
Ltaatsratd u. lütter, Ned. ^.Isx-
anäer III, 8tadttli II, Xastanien-
^.llee Nr. 26, irn eigenen Hause. 
8xr. naod den Vöries, in d. Univ. 
Dr. ?1aton 6rave, ordentl. ?rot. 
d. reinen NatNeni. Lt -R,. u. Kittsr 
Ned. Alexander III. 8tadttd. I. 
Narisudotseiis Ltr Nr 64, Haus 
Naloo^. 8pr. siv^isoden 6. Vöries. 
Uagstd, 3erge^ LoKUsetie^s^y, 
stellv. ausserordentl. ?rot. der 
I.and'l.virtlisLliait unä l^ecdnologie. 
Loll.-K. und Kittsr, Nsd. ^.Isx-
anZer lll. 8tadttli. I. ^Vallgrabsn, 
Nr. 14, Haus v. Nurners. 8prsel>. 
Nontag, Älitt^vooli u. I^rsitag naed 
dsn Vorlesungen iln agronoiniseli-
teolinologisoden kabinst. 
Nag <^nr^ kolosow, ausssr-
ausserord. ?rot der angewandten 
Natlieinatil^, koll.-^ss. 8tadttd. I, 
leobsltsr. - Lirasse Nr. 5, Haus 
De^ius. 3pr. tägl,, ausssr 8onnt. 
v. 5—6 nrn ^u kauss. 
Dr. V/assil^ larassnl^o ausser­
ord. I'rok. der Mineralogie, kotr. 
und Kittsr, Nsd ^.lsxanäsr III; 
8tadttli. II, Oarten-8tr. Nr. 55, 
Laus 8aäilc. 8pr naeb dsn Vor-
lss. irn ininsralogisolien Xadinst. 
Nag. Konstantin 8aint-Li11airs, 
ausssrord.?rok dsr ^oologis, (^!oll.-
^.ss, 8tadttli. II, karlowa-3trasss 
Nr. 39, Laus Arnigroäsl:^. 8pr. 
arn Nontag, Nittvv. u. Freitag, v. 
11—1? rn. iin ziootoin. kakinet. 
Nag.ksv? (Keo) kisLarsekewsl!)', 
ausserord. ?roksssor dsr Llisrnis, 
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<Üol1.-8eer. Ltadttd. II, im Lorn-
rnersdotel. 8pr. naed den Vor-
lesungen irn ederniseden Xadinet. 
Mag. ^.rved Idoinson, Doeent 
dsr Dandwirtdsodakt. Lotratd u. 
Ritter Med. ̂ .lexand. III, 8tadttd,II, 
Xa.rlows.-8tr. Nr. 25, Haus 1?doin-
son. Lpr. tägl. v. 12—1 in. irn 
öoonornisoden Tadinet. 
Mag. Xonstantin I^olcrowsl:^, 
Odservator, 8taats-Ratd u. Ritter, 
Med. Alexander III. 8tattd. II, 
8ternstr. Nr. 9, Laus Diedised. 
8pr. naed dsn Vorlesungen. 
Magstd. ^.lex. Logojawlenski, 
?riv.-Doo. der Ldernie und Dado-
rant des odein. Xadinets. Roll.-
^.ss.» 8ta6ttd. II, ?astorat-8trasse 
Nr. 4, Laus Lioks 8pr. v. 12—2 
rn. iin edernisoden Xavinet 
Nag. Leorg Dandesen, privat-
Doeent der Ldernie und Oedilte 
des Direktors des ederniseden 
Xadinets, Lotratd, Med. ̂ .lex. III, 
8tadttd. II, 8tern-8tr. Nr. 27, Laus 
Hövel:. Lpr. v. 10—12 in. irn ede­
rniseden Xadinet. 
Magstd. Reindold Lollinann, 
?rivatdoeent d Ldernie u. ausser-
etatrn. Assistent d. edein. Xadinets. 
Magstd. Loleslavv Orinewst^l:^, 
?rivatdoesnt der Botanik und (?e-
dilts des Direetors des dotanised. 
Oartens, 8tadttd. 1, Lreit-Ltrasss 
Nr. 33, irn dotaniseden (Zarten. 
Lpr. tägl. v. 10—1l Vrn. irn data-
niseden Xadinet. 
Mgstd. 8ergs^ 8odarde. privat-
dooent d. ^.stronornie u Assistent 
der 8ternwarts, Xoll.-^ss. und 
Ritter; 8tadttd. I. in d. 8ternwarte. 
vr. Nieolai Logoslowsk^, Bri-
vatdoeent der Mineralogie und 
Lssognosie. 
Reindold (Zulege, ^reditekt u. 
Dooent dsr ^.reditektur, liitter. 
Med. Alexander LI. 8taättd. II. 
Mariendotsede 8tr. Nr. 40. 8pr. 
von 9—10 Vorrn. 
I^eotoreu. 
Mag. ^saeod l^autendaod, I-eetor 
dsr lettiseden 8praods und ?ri-
vatdoeent der vergleied. 8praed-
liunde, Xo!l.-R und Ritter, Med. 
^.Isxanäsr III, Ltadttd. III, Hier-
8tr. Nr. 18, Laus?aulinann, Lpr. 
tägl von 11—12 vrn. 
Dr. dsr ?dilosopdis der Deipisi-
ger Universität August Lerrnann, 
Deetor der estniseden 8praede. 
Xollegienratd, Med. Alexander III, 
Ltadttd. I, Müdlen-Ltr. Nr. 16. 
irn eigenen Lause. 8pr. täglied 
von 11—'^12 vrn. 
lüand. August 8aget, Deetor dsr 
tran^ösiseden 8praeds, Ooll -^.ss. 
8tadttd. II. Xastanien-^llee Nr. 
10, Laus Masing. 8pr tägl. urn 
5 nrn. 
I^lirsr der lurn^unsl. 
Alexander ?unga, Dedrer der 
g^rnnastiseden Hebungen, I'ädn-
ried, Ritter, Med. Alexander III, 
8tadttd. III, Hker-8tr.Nr. 17, Laus 
Oederg. 8pr. tägl. v. 9—19 vrn. 
Xan26ll6i- und V 6i"^g.ItunAL-
L63.lllt6. 
<Üand .^'ur. (Gustav l'reüner, 8e-
kretär des Oonseils, 8taatsratd u. 
Ritter, Med. Alexander III,8taättd, 
11. Xarlowa-8trasse Nr. 23, irn 
eigenen Lause. Lpr. tägl. von 
9—10 Ldr vorrn. u 5—6 naedin. 
Lerdert 8edult2, Sekretär des 
Direktoriums, ?it.-Ratd u. Ritter, 
Med. Alexander III, 8tadttd. III, 
Ratddaus-8tr. Nr. 18, Laus Lern-
stein. 
^laood <Iaeodson, Learnter 5ur 
das Reednungstaed. Xoll.-^ss. u. 
Ritter, Med. Alexander III, 8tadt-
tdeil 1. Müdlenstrasse 25, irn eige­
nen Lause. 
^.ltred 8tarnrn, Learnter tür das 
Reednungstaed. Xoll.-^.. u. Ritter, 
Med. Alexander III, Ltadttd III, 
Malsrnüdlsn-Ltrasse Nr. 1, Laus 
Derndit. 
Dr. pdilos. (Zeorg Ladler, ^redi-
var, Ritter, Med. Alexander III, 
8tadttd. II, 8tern-8tr. Nr. 33, Laus 
?ärn. 
(Zorde^ Raranow, stellv. Axeou-
tor. 8tadttd. I, Doinwirtdsodatt. 
Lpr. v. 11—12 Ldr vorrn. 
Xan^ellei-Learnt. des Lons.: ^lo-
dannes 8odwalde, Rassier d. Deid-
und Sparkasse der Univ., Lrdl. 
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ülirendürgsr, Ned. Alexander III, 
Nal2rnü1il6n-8trasss Nr. 1, Haus 
I^ernbit. 
Larl Rs^rnan, Volks^äblungs» 
Ned. 3taclttk. I, Naga^in 8tr. 10, 
Laus Ratlike. 
Alexander Lebrinann, Ltadttd. 
I, Leerenstr. Nr. 5, Laus Xelir-
mann, 
Xan^ellei-öeainter des Dirsoto» 
rinms: Nagnus ^Vindt,6ouv.-3eor. 
Ned. Alexander III, 8tadtt1i. II, 
Kigasode-Ltr Nr. 13, Laus Lrderg. 
Lan^elleibsarnt. d.Lireotoriurns: 
Lngen Stadl, Ltadttli, II, Isioli-
Ltrasse Nr. 35. Laus 8ta1i1. 
August Lnnoik, 8tattd II. Baku-
liot-Ltr. Nr. 11, Laus Dipping. 
^liolzasl Xolpinsk^, Diaoon Zer 
Ilniv - Reoktgl. - Alexander-Nsw-
sl^-Lirods, Ltattli. III, Nalziinüli-
lsn-Ltr, 46, Ls Baron Lngeldardt. 
Alexander lLglon, Ltaättd. I, 
(?ross. Narlct Nr. 4. Laus Lorok. 
Xan^ellei-Leainter d. rnedioini-
selien?alxultät^.ugust^ölirinann. 
6ouv.-8el:r, Ned. Alexander III, 
Ltadttd. III, ^11ss-3tr. Nr. 35, irn 
eigenen Lauss. 
Xan^sllist: Iwan Xangnr, Ltadt-
tdsil II, ^lexander-Ltr. Nr. 66, 
im eigenen Lauss. 
Insxeotion der Ltuäii'enäsn. 
Inspsotor ^Vladimir Lokolow, 
Ltaatsratd und Rittsr. Ned. ^.lex-
anäer III, Ltadttd. II, 1'siod-8tr. 
Nr. 74, Laus Dkirnow, (Quartier 
Nr. 5. 8pr. tägliod von 12—2 nrn. 
in der Universität,. 
Ltuciontön-I^oriviet. 
Verwaltender des Ronviots: 
Kerrnolai (?rawit. 8taatsratd und 
Ritter, Ned. Alexander III, Ltadt-
tdeil I, Ltndenten-Xonviot. 8xr. 
tägl. v. 10—12 lQ. irn 8tudenten-
Xonviet. 
( Z e d i l t e n  d e s  I n s v e o t o r s :  
Lrnrnanuel Iwanow. Ldradrow, 
8taatsratd und Ritter, Nsd. Alex­
ander III. 8tadttd. I. Nönodstr. 
Nr. 1, Ilniversitätsgedäude. Lxr. 
tägl. v. 11—2 nrn, in d. Lnivers. 
^Vassilz^ ^Vosnesensl:^, 8taatsr. 
u. Rittsr. Ned. Alexander III, 
Ltaättd. II, leied-Ltr Nr. 74, Laus 
^Ikilnow, Quartier Nr. 10. 8xr. 
tägl. v. 11—2 nin. in d. Lnivers. 
?riedriod Leederg, Ltaatsratd 
und Ritter, Ned. Xlexanäer III. 
Ltadtd, II, Lastanisn-^.llee 1a. 
Laus Olew. Lpr. tägl v. 11—2 
nrn. in dsr Universität. 
Larl Läuerls, Ltaats-Ratd und 
Rittsr, Ned. ̂ .lexanäer III; Ltadt-
tdeil II. Rigasolis 8tr. Nr. 117, 
Laus Lssnossow. Lpr. tägl. von 
11—2 nrn in dsr Universität. 
^Vladimir Xarissw, Loll.-Ratd u. 
Ritter, Ned. ^lexanäer III; Ltadt-
I, Nüdlen-Ltr. Nr 43, Laus Lrda-
nowitsed. 8pr. tägl. v. 11—2 nrn 
in dsr Universität. 
^akow Lrauklis, Ltaatsratd u. 
Ritter, Ned. ^.lexand. III, 8tadt-
tdeil II, Rigasolls 8tr. Nr. 105, 
Laus 8ornnlsr. 8pr. tägl v. 11—2 
vrn. in äsr Universität. 
Nieolai Lsld^'ugin, 8taatsratll u. 
Ritter, Nsd. Alexander III, Vollcs-
2äd1nngs-Nsä.; Ltadttd II, Ra-
stanisn-^llee Nr. 33, Laus Xart 
8pr. tägl v. 11—2 nrn. in d. Univ 
Alexander 8ernenow, 8taatsratll 
und Rittsr, Ned. Alexander III, 
8taättd. II, Nariendotsode-Ltrasse 
Nr. 50, Laus l'eas. Lpr. tägl. v. 
11—2 nrn in der Universität. 
L a n s e l l s i  d s r  I n s p e o t i o n  
8sorstär tür ^.ngslsgenneiten dsr 
8tudirenden: Land ̂ ur. Alexander 
Loliownew, ILoll.-^ss. nnd Ritter, 
Ned, Alexander III, 8tadttll. II, 
Xastanien-^llee Nr. 16, irn eige-
nen Lauss. 
Xan2s1Isidsarnt. tnr Angelegen-
lisiten dsr Ltudirenäen: Riodard 
Leederg, 8tadtt1l. II, ^Vallgraden-
8tr. Nr. 11, Laus Lezdiod. (^arl 
I^agus, 8tadttli. II,Latdarinen-8tr. 
Nr. 10, Laus ?adel. 
?6d6ll6 
Lä. Niokin, Oderpsdell. I^dren-
bUrger, Nsd. ^lsxandsr III, Ltaät-
tbsil 1. Rittsr-8tr Nr. 2 irn altsn 
Univsrsitätsgsdäuäe. 
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Lcluarä Lsseiison, Deäell, Neä. 
^.lexauäsr III, 8taättd, III, 8tsiu-
Ltr. Nr. 3<l, Laus LIudm. 
Daviä L>astiu, stsllv. Dsäsll, sild. 
Ne<I, „lür Liker", 3taclttd. III, ^la-
inaseds 3tr. Nr. 65, Laus 1?riis, 
Iwan ^lürisou, stsllvsr Dsclsll, 
8taättd. II, Lastauisu-^llss Nr. 
19, Laus Nriuok 
Iwan Lssow, stellvDsclsll.Ltaät-
tdsil I. Littsr-Ltr. Nr. 16, Laus 
Lossndsrg. 
August, ^saegsr, stsllvsr. Dsclsll, 
8taättd. Ii!. (^uvr-8tr. Nr. 6, Laus 
Luruk. 
^sodaiiu Nitt, Dsäsllgsdilts. 
8taättd. II. Narisud.-3tr. Nr. 25, 
Haus Lossritdal, 
IIlil6idvÄliit6 äer Ilispsotioii. 
Läuarä Nsltsar, 3taättd. II, 
H.Isxauäer-3trasse Nr. 43, Laus 
Doggiu. 
^laxiui Lolow^sw, 8ta<Ittd. III, 
8tsiu-8tr. Kr. 64. Ilaus Narc^uis. 
^uärsi Wassil^sw, Ktaättd. III, 
I'ortuua-Ftr, Nr. 11, Laus Wer-
odousdirisli^. 
Niedasl L^sedz^, 8taättd. III, 
I'ortuua-Ltr, Nr. 13, Laus Wer-
elioutiusk^, 
?soäor Xoralkow, Ltaättd. I, 
Isodsltsrsods-Ltr. zd!r. 6, Haus 
Dede^ew. 




Direktor Drot Na^. ?assek. 
Lidliotdekar Dr.Woltg. Lediiitsr. 
Bidliotdekars-Osd. Ngstcl. ^.Isx» 
aurler üastorgujew, 1it.-Lat.1i u. 
Litter 3taättd. II, Lar1owa-8tr. 
Nr 33. Laus L5uiigro<Isk^. (Zraci. 
stuä. Neindiirä Lausen, 3ta<It-
tdeil II, ?eiod-8tr. Nr 74, Quar­
tier 16, Laus Lkiruovv. 
(Zedilteu: August Ideol, 8taät-
tdeil II. Narieudotsods 8tr. Kr. 11, 
Lausl'rauk'rok. Isedised. Larl Na-
sing, Ltaclttd II, ?eiod-8tr, Nr 5, 
L^us von OsttiuAsu; Larl v> 
Wadi, 8ta6ttd II, Dep1sr-8tras8k 
Nr. 4, iui eigeueu Lauss. 
2 X.unstriiu86urii 
Direktor Drot Nag Wolcleruar 
Naliuderg. 
3. Nussurii vg.t6i'lÄnäiZ(z1i6i 
^.1tei't1iÜW6i' 
Direktor ?rivat-Doeeut Dr. W, 
3od1ütsr. 
4. 
Direktor ?i'vt. Dr. (Zrigorz^ De-
v/it^k^ 
Odssrvator NaA. (üoustautiu 
?okrovvsk^. 
^.ssistsut Lsrgsz? 8edarbs,0.-^ u. 
L.,8taättd I.Dorudsrg.Ltsruwarts 
^usssrstatru. Assistent Wildelru 
^.dolä, (mietdvveiss), 8taättdsi1 I, 
Nüdlsu-ötr. Nr. 5, Lsus 1?asa. 
5. ^1^tii6U2Äli8eIi68 Oadinet 
Direktor ?rot, (Zur^ Xolosoxv. 
6 ?Iiai'wae6Uiise1ieL iQstitut. 
Direktor Drot. Nag. Iwau Lon-
äakow. 
6sl, ^.potdeker: Nag pdarra. 
^1. Lodiudelrrieiser, Lotratd. 
Dadoraut: vaeaut. 
^.usssrstatru, Dadorauieu: Dro-
visor Vietor 8!cwor!2ow, irn alten 
Iluivsrsitätsgsdäuäs u. Drovisor 
Wlaclirnir Desslsr, sdsu<1. 
7. 0Ii6iiii8c;1i«s (Dadiriet uncl 
Direktor: Dryf. Nag, D, Dissar-
sedewsk)'. 
(Zedilte 6,es Direktors Ngstä. 
?irvatäoesrit, (Zeorg Dauäeseu, 
Lotratd, Necl ^.lexauclsr III. 
Dadorant Ngstä. Drivatäoesut 
H.1sx. Dogo^awlsusk^, Lo11.-^.ss. 
^.ssistsut Nagstä. Drivatäoosut 
Lsiudsrä Lollruauu 
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?. Oadinst. 
Direktor j^rot. Älsg. ^lexaucler 
Faäowsk^. 
^.ssistsut: Xg.Qcl. Nicolai Lacka-
row. Ltaättd. I, Deluu-3tr. Nr. 1, 
Haus Lappicli. 
9. OLeonomiselies (^adinot. 
mit Lg.menjvvQti'olstatioQ u. 
I^doi'aroi-i uw t'ür ^Kii^ultui' 
(Dliei^ie, 
Direktor Drot. 3erge^ Logu-
scllkwsk^. 
10. ^linoralos'iselws Ladinet. 
Direktor: Drot. Dr. Wassil^ 1a-
raseuko. 
Assistent NgstZ,. N. Xultascliew, 
?it. - Datd, Ltaclttk. I. <1acobs-8tr. 
Nr. 4, Laus Wentel. 
11. ^00l0Aise1l6L ^1U86UW. 
Direktor ?rok. Dr. .Julius von 
Xeuuel. 
Louservator Lau 6,. Drwiulaude. 
Ltaättli, III. D.ussiscde-8tr. Nr, 2, 
Laus Oederg. 
12. ö0tanj8o1iei' (Fai'tsn. 
Direktor: Drot. HIag. Nicolai 
Lusue^ow. 
6edilte des Direktors: NaZt6,. 
?riv,-Doc. Doleslaw Oriuewet^ki. 
Assistent: Xau<I. Dawel Nit-
sedeuko, 8taättli, I, Dreit-3trasse 
Nr, 38, iva dotauiscdeu (Zarten. 




Direktor ?rot. Dr. Doris 8sres-
newsl:^. 
Daborant XanÄ. Oonraä Xocd. 
L,oll,-^.ss, 8taätd. III, Detersbur-
ger-8tr Nr. 97. Laus Dniinericd. 
^usseretatrn, Assistent NanZ, 
Luäolt Ne^er. 8ta<Zttd. II, leicd-
Ltr. Nr. 15, Laus v. (Dettingen 
Netsorolog. Odservatoriuin. 
14. ^.NÄt0iiii8o1i^8 1n8ti1ut. 
Direktor Drot. Dr, August Ii.au-
der. 
Drosektor Dr. Leriuann ̂ äolpdi. 




Direktor: Drot Dr. Dol^jakow. 
Drosektor: vacant. 
^.usseretatrn Assistent Dr. W, 
Lcbrnelser, 3tadttb. 1. Nüblen-8tr. 
Nr. 5 Laus ?asa 
16, k*1l^8i0l0Ai8<Zl268 Institut. 
Direktor Drot. Dr. Wassil^ Xur-
tscbinsk^. 
^.usseretetrn , Assistent: ^.närez^ 
Delle, 8ta<1ttb. I, 8tuäentsn-Xon-
vict. 
17. ?atli0l0s'i8(;1i68 In8titul. 
Direktor Drot. Dr. Wsatsbes-
law ^tanas^'ew. 
Drosektorsgebilte: ^.r?t Lerge^ 
Oizrassiow, Ltadtb. II, Digascbe 
Ltr. Nr. 64, Laus Dirk 
Ltellv. Droselctorsgebilte: ^.r^t 
Lerge^ (Zlinsl:^. Ltacltb. II, Lasta-
nien-^llse, Nr. 63b. 
18, ?dÄrmg.^0l0Ai8(;1i68 
In8tilut, 
Direktor: Drotessor Dr. Daviä 
Dawrow. 
Assistent: ^rsit Iwan Narkelow, 
Ltaättb. II, Lcbukowsk^-Ltr. Nr. 
22, Laus Ire^er. 
19. (^6i'iedl8äi'2tlielis8 
lQ8titut. 
Direktor: Drof, Dr. ^tauass^ 
lgnatowsk^. 
^,usssrstatrn. Assistent: ^.r^t 
Ltanislaus Xotscbalsk^, stellv. 
20. H)'Ki6ni8o1iL8 Oadiriöt. 
Direktor: Drot. Dr. Dwgsn)' 
(Dugen) Lcbepilewsk^. 
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^.ssisteut: Dr Loustautiu 8er-
powsk^, stellv., Ltaättb. I, Nüb-
leu-Ltr. Nr. 5. Laus ?asa. 
21. LamivluiiZ' kür didlisolis 
und ^retiäolvAis. 
Direktor: I'rof. Dr. ^lobauuss 
Lwasoala. 
22. Ltatistiselies I^adinst. 
Direktors ?rok. Or. Riobarä 
Nueke. 
23. Xadinet der opörativeri 
Otiii-ur^ik 
Direktor: ?rol. Or. Niebael 
Rostow^ew. 
Assistent: Or. Iv?au (Zsorgi-
ewski, ?rivat6ooeut. 
24. (^olvAisedos X^dinet. 
Direktor: ?rotess. Or. Kieolai 
^.llärassow. 
^ssisteut: Xauä. Diiuitr^ 8e-
vvastjauow, (stellv.), Ltaättb. II, 




Direktor: ?rol. Or. Wissariou 
^lsxs^sw. 
26. ^00i0inised6L Xadinst. 
Direktor: ?rok, Nag. Laiut-Lil-
laire. 
Daboraut: Dr. Kieolai Loruilo-
witseb, Loll.-Ksg Nscl. ^.lsxao-
6er III, Ltaättb. II, (?arteu-8tr. 
Kr. 48. Laus Wabtrik. 
27. I^1iiii8e1i6 ^.nstaltsii. 
a) tberapeutisebs Lliuik. 
Direktor: ?rot. Dr. Larl Debio. 
^.ssisteuteu: ^.rzit 8awv?a Da-
sowitseb, Ltaättb. I, Dorn. Nsä. 
Lliuil:; ^.er^te: Riebarä Oebius 
uud Loustautiu Osgkow, ebsuil. 
b) I'olikliuik. 
Direktor: ?rot. Dr. Kieolai 8a» 
wel^ew. 
^.ssistenteu: Dr. Leiurieb Lop-
pel, Loll.-Ratb uud Ritter. Neä. 
^.lexauäer III, Lta6ttb. I. (grosser 
Narkt Kr. 5, Laus Lrublia. öprst. 
v. 10—11 vru. 2U Lauss. Xr^t 
I'eoäor ^tilpiu, Rittsr, 8taättb. 
I, (Grosser Narlct Kr. 7, Laus 
Iliublia uu«I ^.r?t .^utou 3ebul^eu-
berg, 8taättbeil II, Rigasobs 
8trasss Kr. 24, Laus (Zoläruauu 
e) ebirurgisebe Lliuik. 
Direktor: ?rot. Dr. Wilb. Loeb. 
^.ssistsuteu. vaoaut. Ausser-
etatiu. ^.ssisteuteu: ^.er^ts ?awel 
Ltuäeiusistsr, Oeopolä Laupiug u. 
I^rieb Lausobruiät, iu <Zsr ebirurg. 
Lliuik. 
6.) oxtbalruologisobs Lliuik. 
Direktor: ?rot. Dr. ^Iswet^k^. 
^.ssisteutsu: ^.r^t ^labu Obso-
liu^ in äer ^.ugeukliuik. Ausser-
statu», ^.ssistsuteu: ^.r^t Kieolai 
Dauilewsk^, ebeuä, ^.rst Leweäe^ 
^ebwetaä^e, 8ta6ttb. III, Las-
tauieu-^lles Kr. 1. 
e) geburtsbilüieb-g^uäkologisobs 
Lliuik. 
Direktor: ?rok. Dr. Sergej 
Niebuow. 
^ssisteut I'eter Laluiu, iu äer 
Lliuik ^.usserstatiu. ^.ssisteuteu: 
^.r2t Wassilz? Il^iusk^, ^.rist Ksorg 
Niebuowskz^, ebeud. 
Lebarurue Liläa Lrublia, ?ilb. 
Neä. „kllr Liier" aru 8t. ^.uueu-
löauäs, sbeucl. 
t) Lliuik tür Kervsu- uuä (Zeistes-
Brauks 
Direktor: Rrot. Dr. Wlaäiiuir 
lsebiseb. 
^.ssisteuteu: Dr. Ivvau Duiga, 
8taclttbeil III, Revalsobe 8trasss 
Kr. 46, iu 6sr Lliuik, ^.r^t I^äuarä 
Xaluiu, ebsud. ^.usseretatruässige 
^ssistenteu- ^.r^t Larl Oiuäberg, 
^.r^t Naxiruiliau Dresowsk^,ebsria. 
Duobbalter: ^1. 8ebv?albs, Lrbl. 
Tbrsubllrger, Neä. ^.lexauler III. 
8tadttbei1 III, Ualisiuübl so strasse 
Kr. 1, Laus I^erubit. 
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Oberin: ?rau N. (Zrlluberg, 
Ztadtk. III, Revalsoke-Ltr. Nr. 46, 
in 6er Xliuik. 
Deoouomiu: N ?eerua, ebeud. 
Iluiversitäts - ^.btdsiluug des 
Ltadtlrospitals. 
Direktor dsr tderapeutisolieu 
^.btkeiluug: ?rot. Dr ^.lsxauder 
larot^k^ ^.ssisteut: ^.r?t Ldgar 
^errepsou, Ltadttlr III, ^isolier-
Str. 11, Laus I'elddaek. Ausser-
ötatm Assistent: ^rst Lrust No-
rit/, edeud. 
Direktor der odirurgiselisu ^b-
tdsiluug: ?rok. Dr. Niedasl Ros-
towisew. 
.^usseretatm. Assistent: ^.r^t 
^äam Waleut, Ltadtd. II, Wall-
graben Nr. 18. Laus Toegev. Nau-
töuikel. 
Xliuisolrs ^.potlreke. 
?rovisor ^der kliuisolisu ^.potk. 
Nag. pdarm. ^.lexaudsr Nslksrt, 
Ltadttksil I, Dorn, iu dsr Xliuik. 
(Zslülts: Provisor Valsutiu 
Lauxt, sbsud. 
Neeliauikus: LerulrardLoliult^s, 
stellv. Staätb. I, Rittsrstr. Nr. 11, 
8tadtkaus. Lbirurgisebsr lustru-
msutsumaelisr: ^.lexauder Reiss, 






Or W. Lolilütsr. 
Leorstär: Oberlsbrer L. Lila-
rstov?. 
Lokat^meister: Oderl. Lailsr. 
Oouservator dsr NUu^eu uud 
^.ItsrtbUrusr: Nag. Lrez?. Loussr-
vator der eutuograpk. Lammluug: 
0. Nasiug. 




Dooal leiolistrasse 15. 
?räsideut I'roi'. Dewittk^. Vice-
präsideut?rot. ^.udrussow. Le^r. 
?rot. Xusue^ow. Lokat^meister 
Odsrlslirer ?. Liuteuis Oouser-
vator dsr miueralogisekeu Lamm-
luug Delrrer Larl Nasiug. Oouser-
vator dsr Zoolog. Lammluug Oker-
lsbrer l?rau? Liuteuis. Oouserva-
tor der dvtau. Laruruluug Debrer 
lüarl Nasiug. Didliotkekar Dekrer 
Oarl Nasiug. 
Veterinär-Institut 
Direktor ordsutl. ?rot. siusritus 
wirl:1. Ltaatsr. u. Ritt. Nag. <Üasi-
ruir v. Raupaolr. VstsriuÄr-Iustitut 
Ordsutl. ?rok. siusritus Ltaatsr 
uud Rittsr Woldsmar (Zutmauu, 
Rsvalseds Ltrasse Nr. 2 >. 
Ord. I'rot. Ltaatsratk uud Ritt. 
Nag. Dudwig Xuudsiu, Nulileu-
Ltrasse Nr. 31a. 
Ausserord. Rrot. <üo11.-Ratk u. 
Ritter Nag 3 ?utsokkowski. Re-
valselrs Ltr. ^r. 53 
^.usssrstatm. ausssrord. ?rok. 
Ltaatsr. uud Ritt. Nag. <Iok. 
Waldmauu, I'eiolr.-Ltr. Nr. 6. 
^usserstatru ausserord. I?rot. 
Ltaats-Ratlr u. Ritt Nag. X. Lau-
piok, Nudlso Ltr. 22. 
Dooeut Ooll.-Ratlr u. R. Nag. 
L. Daviä, ?etersd.-8tr. Nr. 113. 
Doeeut Loiratk Nag. Deouid 
Lxass^, Revalsede Ltr. Nr. 51. 
^.usssrstatm. Doesut Staats-
Ratli u. Ritt Nag. ̂ laoow Njsgotiu, 
kstersdurger Ltr. Nr. 113. 
I>rossktor Ltaatsr. u. Ritt. Nag. 
Lrust Ledröder, Lteiu-Ltr. Nr. 13. 
I'rosektorgedilts vaoaut. 
^.usseretatiu I^rossktorgödilts 
?rivat-Doeeut Nag. Lrust ?au-
kull, lsclisltsr.-Ltr. Nr. 5. 
Dslirssdruied (Üoll.-Ratk u. Ritt. 
Nag. ^1. gebauter, im lustitut. 
^.ssisteut tzsiru kliuisolisu Iu-
stitut ^1. Nuruiusliu, irn lustitut. 
^ssisteut bsi dsr lzaetsriologi-
solisu Lratiou Lrust Lsiuriek. 
Daboraut Nagd. xdariu. Larl 
^lakodsou. 
luspsktor (Üoll.-Ratli u. Ritter 
Nieolai Deoutjexv, im lustitut. 
Ledriittülirer Ooll..^.ss u. Rit-
ter ^.lex. v. Urbauovvitseli, Ri-
gasede Ltrasse Nr. 60. 
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Exekutor (Zustav Waidruauu. 
iiu Institut. 
^I2t aru Institut 8taatsratk u. 
Ritt. Okr, 8trokrndsrg, Oariowa-
8trasss Nr. 6. 
Ranssiisibsarntsr R. 3okrnsits. 
?sdsi1 R. Nsidsok. 
Ninistsriai Nax ^iiik. 
Ooistliedl^it. 
^.n dsr evang -iutir. St. loiian-
uis-Rirsks Obsrpastor Vietor 
Wittroek, Kastor diae. Wiiksirn 
8ekwart2!. Rantor Dskrsrll, Ifangs. 
Organist Nusikdirsktor Rudolpk 
(Zriwing, 
^.u dsr evang.-iutk. 8t. Narisn-
Riroks ?astor Raul Wiiiigsrods. 
?astor ad^. l. Ruek. Rüster l. 
Rurrik. 
^.n d. 8tadt-sstnisedsn 8t. ?stri-
(Zsrnsinds Vastor Wiiiislln Rissn-
sekrnidt. Rüster l-arnpson. 
^.u dsr svaug.-iutksr. Iluivsrsi-
täts-Rirsire ?astc»r Nag 1>augott 
Laku.Organist Nag. 0. <Zi> gensoiin 
Rüstsr «.! Narrznson 
8tacitvikar Kastor Rsrrnann Os^ 
^ius. 
^.u dsr ortiio<Zox-grisok, Rireiis 
2U Naria-Hirnrneitairrt (IIspsn-
ska^a) ?rotokisrsi W. ^is^'ew. 
Vrisstsr ^.. IZr^jän^sw, Diakon 3. 
Vrsobrasoksuski ?salrn8ängsr 
Rüppar uud R LtoiL-row. 
^n dsr ortkodox.-grisok. Riroks 
sin 8t (Zsorg ?risstsr W. Dess-
rebrsnnii:ow, Vsalrnsäugsr ^1. I>sii-
bsrg uud Duksspp. 
H,u dsr Ilnivsrsitäts ResktgiÄu-
digeu ^.iexaudsr-Nsw^k^ Rireks 
?rotokisrsi ?rok. Nag ^arsw3k^, 
Diakon N. Roipinsk^, Vsairusäu-
gsr Rindsndsrg. 
^.n dsr röiuiselr-izatliol. Riroks 
der undsiiseict. Rrnptängnis Nariä 
^.izizs N. ladeusi!^ Nag. d. ?kso-
logis. 
Lossn-iÄ uepkooi. 95. I^pacnoKp-
onarv uixornaro ii0.?i!a. ?rotoiiis-
rsi l. Logosiowsk^. 
0M6litIiek6 I^ödraii-
staltvv. 
(Zz^rnnasiurn iu lur^ew. 
Ritter strasss, Nüuoizstr. 8, 10. 
^okanni33tr 17. Lekuigsid 60 üdi., 
iu dsr Vordsrsituugski 50 kbi. 
Z.kr1iek. 
Dirsktor 8taatsratu uud Rittsr 
^.ipkous (Zrossst ((Z^rnnasiurn lo-
üauuisstr. 17. Lprsekstuud. von 
11 — 12 iu dsr Ranssiisi. 
Inspektor 8taatsratir u. Ritter 
Nik. .lai:. Riprianowit3ek (<)nap-
psnstr. 14) 
Dsiirsr: dsr Norrualkiasssu, dsr 
Rsiigiou svauA.-1utii.Rout. Ltaatsr. 
u Rittsr Roru. IrsLusr. (1?6et>eit-
srstr. 13), grisok.-ortkoäox Rout. 
(auek iu dsu?ar.-R1asssu) ?ries-
tsr Nitropkau 08sip0w(?1e3kauer 
8tr 2.; d. russ. Lpr.: Ilotr. N. 
1?roit2k^, ((juappsustr. 14); dsr 
altsu 8praoksu: Iu8p. Nik. Ripri-
auo^itsek, (s.o.) Lt.-R u. Rittsr 
Rd. (Zrüuwaid, Lotauiseiis Ltr. 56, 
Lotr. W. ?strow (^sakoizsstr. 5); 
dsr Natksiu.: Lt-R.u. Ritt Oruitri 
Nikoi. Soiotarsw, (laicobstr. 18); 
dsr (Zsssdislits uud (Zsograpiris: 
L.-R. u. R Nikolai ^.isk. Lkräbiu, 
(Rigasoirs Ltr. 135); dsr dsutsvksu 
Lpraelis: 8t-R. u. R. OK. Ouuä-
ruauu (auok iu dsu ?ar,-R1, (öo-
tau. Ltr. 56); dsr trausös. Lprasks: 
^,ug. Lagst, (Rast.-^llss 10); dss 
^sickusus: (auok iu dsu ?ar.-R1. 
Lt.-R. u R. (Zrsgor (Zrsg. Lsurua-
kow, ^llssstrasss 64); des 1?ur-
usus: Reservs-Läkuriek ?uuga, 
(Ilter-Ltr. 17); dsr Nusik: Ld. 
Wäkusr, 
Dkirrsr dsr?ar»I1sikiasssu: dsr 
Rsiigiou svaug.-iutk. RouL. ?rot. 
dsr Iluiv. Ltaatsr. ^sok. Rsr?tsu 
(Rig. Ltr 35); d. aitsu Lprasksu: 
8t.-R. u. Rit. Isidor Law ?rodau 
(?spisrstr 15); dsr russ. Lpraeks: 
Hotr. lijitssli Laokarow (Laiiuk 
Ltr.15;) dsr Naturgesokiokts : I^aul 
Nisclitsedsuko, (Lotau. (Zartsu), 
dsr aitsu Lpraoiieu: Lt.-R. u. R. 
I>aui 8eraöru Newsorow,<Rastau.-
^.iiss 45); der I'ii^sik: Nieoiai 
Laokarow, (Oekrustr. 1) 
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l.sbrsr <ZsrVordsrsituug8k1a886.' 
Iwan ^.Isx. lroit^l:^ lobauuis-
str. 16) u. Niobasl Xwil:. Osliil-
teu dsr T1a88suorc>insrii.' Nieolai 
?roit^^^ Wa3s Nowikovv, und 
lobann ?iotrows1:i. 
^.rs^t ds8 S^inna3iuu>s: 8t.-R. 
u. R. Or. OK. 8trö1unbsrg (Lar-
1oxva3tr. 6). 
8e1rrittkn1irsr-.1'.-R.'VVa33 Wass. 
^owi^ow. Lebrsidsr O. Llspbaut. 
Iv.u88iLeIi68 I^tzdrer-Lsrning.r. 
Oirslitor Ltaatsratb und Rirtsr 
N. 8ssrkow. Rs1igiou8lsbrsr 
?risstsr l l. 8kiIow, RsIigic>U3-
ledrsr svaug.-lutb. Lout. Ra3tor 
X1aa3spp. Lsiuiuarlslirsr 
Ltaatsr. uud Ritt N. X. lrstjä-
kovv, (Üoll.-R. uud Ritt. <1. N. 
I'rostaliow, Loll -R. und Rittsr 
U. N. Ktol^'Ärow. Oslirsr dsr S8t-
ui3Liisu Lpr^obs ^7. H.. lnrlcataru, 
^siebusu- uud Lalligrapliislsbrsr 
W. ^.. Lslow, (Zssang- u. Nu3ik-
Isbrsr N. R. lroit^i^. Osbrsr der 
Vordsr6itung3^1a336 vaeaut, Osb-
rsr dsr IIsbung3so1>u1s ^s. lurlca-
taiu uud R. Nägra1:su, Lsiniuar-
arst O.-R. Or. W. v. Xi63srit2k^. 
Vivi'^lassjKe Xions-Ftadt-
sokulö. 
Riga3o1is 8tra33s 109. 
4 XIa88su ruit 7 8s1b3tZ.udigsu 
^.dtlisiluugsu u. 6-^'äbrig. Xur3u8. 
öebulgsld 20—25 Rbl. ^'älirlisli. 
Rau3Üsis3-IIutsrrio1lt uusutgsltl. 
Lbrsu^urator Roiisrt^. Xsu3ob, 
Iu3psl:t0r Hot-R. u. Rittsr ^.. Ni-
Icouovvitsoli, Rig.-8tr. 109. Rsligi-
0U3lsbrsr ?risstsr W. Rs83rsdr6U-
oikow, Rstsr3b.'8tr. 95. Rs1igiou3-
Ikdrsr svaug.-lutli. Xc>uk. 1?a3tor 
^.. XIaa3Spp, Rig.-3tr. 109. Osd-
rsr Loll.-^.. ^7. Oawi3, Oo11.-^33 
?. Lirotl^in. Lbu3lisriu. l. ?ro-
3v?st1:ow, N. Ro3e1i1:0w3^. 7711^3-
u. Os8aug1.: (Zsro>v3k^, Nu3ik1 : 
O. ^.Ida. ^r^t. lit-Ratk. Or. 
Tsug3spp. 
L. I^6dran8ta1t6n, 
ÄU8 8tädtiseli6n Nittöln UN-
terd alten werden. 
Rsalsobuls. 
Rigaselis 8tra38S Nr. 12. 
Oirs^tor Ltaatsratk uud Rittsr 
W» Lslcolow, 8prsek8tunds von 
11-1. 
Iu3psl:t(zr Lt.-R. Wlad. Roru. 
I^unin. 8prse1i3tund6 iui 8e7>u1-
gsbäuds von 10—2. 
Oskrsr: Rsiigiou lutksr. Lout. 
Land. Nag. (Üourad (Zras3 u I>as-
tor ^.daldsrt XIa3Sp; griseli.-
ortkod. XouL.: Rrotobisrsi W. ?. 
^Is^'sw. Ru38i3drsu Lpraobs: 0.-
?. N. Losuows^. Osut3olrsu 
8praeks: Otisrlkbrsr 0o!1.-^.88^ 
^.. (Zras3 u. (Zurlaud, ?rau^ö-
8i3vbsu Lprasiis: 8agst uud 
?r1. ?sI1 Natlisiuatik: Ooll.-^ss. 
N- Rslibiudsr uud Zü. l. 3ruir-
usw. (Zsssluokts uud (Zssgraxiiis: 
N. Lrst3e1i^6vvit3od. Rkz^ii:: dsr 
Oirs^tor. Naturgs8ekiokts uud 
(Zso^raplus: W. Rlotniicow. ^siod-
usu uud Oalligragtiis: 8taat3ratlr 
uud Rittsr ?. öartd. lurnsu: 
Rs3srvs-()tiizii6r ^.. ?uuga 
Ostirsr dsr Vorbsr6ituug3^1a88e 
uud Ordiuarisugskilts öoII.-^.33. 
uud Rittsr (Z. Lopps. Ordiuarisn-
gskilts O. Log0iÄwIsu8li^ u, 1^. 
L. Lgorsv. Lsdularsit Lc>II.-Ratk 
uud Rittsr Or. l. Laurs. Lolirikt-
tültrsr l. Hrru. 
Ui'8ts Ztaclt-^löniöntarsotiulo 
lokauui3-3tra38s Nr 16, vi8-Ä-vi3 
dsru RatbIrau8S. 
Vor8tsdsr u. srstsr Osbrsr: <7. 
Loritsi. ^wsitsr l-sdrsr l. Ra^a. 





2 0Ia33su, Ositsr dsr Leliuls 
Nil^ol. Ssiusuovv. ^wsitsr Osdrsr 
L. Wabsr. Hilt3lsbrsr ?. Org. 
8ekulgs1d 12 Rdl. ^'Älirlieli. ^abl 
dsr Lobülsr 60. 




Vorstslisr und srstsr Dslirsr 
(Zustav Lima, Nsd. ̂ .lsxaudsrlll., 
im 8oliulliauss. 
^wsitsr Dslirsr srdlielisrLlirsu-
kilrgsr ?aul TUppar, ^.llss-Ltr. 35. 
Dritter Dslirsr l Nsumauu, Rs-
valsolis str. 59. 
8eliulgsld 8 Rdl. ^'älirlieli 
^.. 8. ?U8(ZtlKil18(Ztl6 äl'61-
KIÄ881A6 Ltadt-Mementar-
Loliuls kür Nääelien. 
^1lss-8tr. Nr. 78. 
Vorsteher u. Dslirsr Lv?. Ltsiu-
dsrg. Dslirsriuusu: Lrau Lslsus 
8tsiudsrg und ?rl. Tsdrinsl:^. 
k. V. ^6ää6lwann8o1i6 ?ri-
vat-L.nadenan8taIt 
I. Xats^oris. 
Naga?in-8trasss Nr. 5. 
DslirsrlLollsgium: 8eliu1-
vorstslisr: Obsrlslirsr R. voll 
^sddslmann. Dslrrsr d. Religion: 
I'. L. Devins; der lat. u. grisoli. 
8praelik: lüaud. pliil. Laller, 
Oaud. xlül. L. Lilarstovv; dsr rus-
sisoksu 8praelzs: v. ^sddslmann, 
Oand. liist. L. v. Nüllsr und ^s. 
?imsnovv; der Natlismat.: Land. 
T. Tooli u. Land R. Lollmanu; 
der ?li^si^: T. Xosli; dsr (Zs-
soliielits: Land. L. v. Nüllsr; dsr 
(Zsograpliis: Oaud. l. ?euereissu; 
dsr dsutselisn Zxraolis: Laud. (Z. 
Ratlilst u. Oaud. D. (Zosrt^z dsr 
kraus:, Lurasks: Lrau N. v. Nüllsr; 
^siolasnl. R. von ^ur-Nulilsu; 
Naturl:uud: Oaud. L. lands; Tal-
ligragliie: l. ?imsuow; lurulsd-
rer: ^.. ?unga. 
HuA0 1?r6Ü'n6r'8 ?rivat-I^na-
1)6Ng.N8ta1t 
I. Tatsgoris mit dem vollen 
Oursus eiuss elassisolisu Ovmua-
siums dss Niuistsriums dsr Volles-
aukl:läruug, mit VorbsrsitunAS-
blassen uud siusr Lsliulpsusiou 
im l'rsK'usr'solisu Lauss, ?tsrds-
strasss Nr^ 2. 
Im lalirs 1904 im II. Lsmsstsr 
bssuolitsu dis ^.ustalt 320 8eI>U-
lsr uud wolmtsu iu dsr ?susiou 
105 LelMlsr. Vorstsdsr dsr ^.u. 
stalt: Lugo lreöusr. Rsligious 
lslirsr: gr-ortli. Oout: ?rissts' 
N. Ossipow, sv.-lutli. Oout.: Obsrr 
lslirsr 0. lrsttusr, ?astor Ds^ius 
W. Olimauu, l I'arli. Dslirsr:, 
Doosutsu dsr Luivsrsität T. I'o-
lirowsl:^, mag. Rridil:: l?rivat-
doosutsu ^1. Lnd^slin, 8. 8oliards. 
O^mnasiallsdrsr: R. Nswsorow, 
W. Rstrow, ^s. 8aelzarow, ?. Nit-
solisnlco, O. 8umalcow, O. Tallas, 
R. Weidmann, ?. ^alcowsnlio, 8. 
?ilswsl:^. I'. D^'stitselisxv, -I. ^sogs-
wer, (?. Tasliovva. 8tadtsoliul-
ls^rsr: ^.. 8cliusolzsrin, 8. Rosoli-
lcewsl:^. Lauslskrsr: N. ^.v?il:. 
L Lsuuig, W. Ns^sr; ^.. Tarueol 
T. I^eito. (Zssauglslzrer: k. Dobias, 
Nusiklekrsr lal^obs. lurulslirsr: 
^.. ?uuga 
?rivat-l0l;1>t6r8otiul61.L.at6-
Avris ä. Odsrl6lir6r8 (^ra88. 
laliolzsstrasss Nr. 13. 
Dirsetor: Obsrlsdrsr ^.. (Zrass. 
Lprsodst. vou 3 —'/,4 uaolim. Rs-
ligionslslirsr: ?rot. ^1. Tsrstsn. 
Russiseli^N T/I'rst^'alcow.Dsutsoti: 
Odsrlslirsr ^.. (Zrass u. Irriger. 
Lrau^ösisoli: ?rl. 8eliaiks. Natlie-
matil:: Dooent T. Rolcrowsl:^. 
(Zeseliielite: Oderlslirsr D. (Zosrt? 
u. N, N. 8tol.iärow (Zsograplris: 
Olzsrlsln-sr L. Lingsr. I'd^silc: 
Odsrlslirsr N. ^okrowslc^. Natur-
gsseliielits: Obsrlslirsr W. ?lotui-
l:o>v. ^siedusu: Lrl. D. Wiulclsr. 
Rädagogil:: Odsrlskrsr (Zrass. 
(Zssaug uud lurusu: L. Dangs. 
lan^lsdrsrin: Lrl.L.^nton. lslirs-
rinnsn: ?rl. L. v. Rislclioik. ?rau 
N. Narlislow, ?rl Tolilsr, ?rl. 
L Winl:lsr, I'rl. Wsrnsr, Lrl. 
Dawsndsl, Lrl. ?. WulNus. 
Hö1i6r6 1?0e1it6r8eliul6 ct. I^rl. 
^äia Horn. 
Rigasolis Ltr. N. 37. 
7 Tlasssu uud drsi Vorbsrsi-
tuugsklasssu. 8otiulgeld 50—60 
Rbl. iu dsu uutsrsu uud 70—100 
7 11 1'  ̂ 6 127 
Udl. m dsu olzgrsu T1a38sn. Oi-
rsetrios l'rl. ^ Horn. 3prst. 4 —3. 
lsnrsr und l,stirsriuusu: ?a3tor 
L. I^S2iu3, ?rio3tsr Ossipow, Oosr-
Isdrsr O. Vosrt2. Land. N. 8aolia-
ro^v, Laud. Tu1ta8elr6w, Land. 
?i1sws^, I'rl. o 8olrsrstodi-
to^va. lurulslirsr ^.. Ruugaz Lrl. 
Horn, ?rl. 3. Oauds3su, Lrl. 
N. liolroinirow, Lrl. ^.. Waltsr, 
I'rau Nartsn3. Lrl. 0. 8ellaö'6, 
lrl. D. 8elrult2, Lrl. 1^ v. Nilllsr, 
?rl. R Wulüus. Lrl. 8. v. Tos-
küll, ?r1. L. Win^Isr, Lrl. 0. Har-
tier, ?rl. ^s. Lsli3s, ?rau N. 8arn-
sonowa. 
loedtersoliule und Tension 
d. ^rl. ^nialie Lalernon. 
Naga^in8tr. 10. 
Vor3t.s1i6rin Lrl. ^rnalis 8a1o-
mou. 3prselist. v. ö-6 naolrrn. 
lslirsrinnsn: Lrl. ^.. 8a1oiuon, 
I'rl. N. Oills, Lrl. Rartslssn, 
?rl. L. O^'a, Lrl. N. Dolgows^, 
lrl. O. 8olov?6itso1iij:, Lr. ^.. Da-
oilow, Lrl. W. N^jag^ow, Lrl. 
N. öauiu, Lrl. O. Helioiuirov?. 
lslirsr: Laud. dsr pli^si^o-inatlis» 
mat. F^a^ultät N. TuldaselrswzOsli-
rsr dsr Naturwi3s.: I)r. Narkslow; 
Ksograpdislslirsr Land. 3. Lollar-
bs; Oslirsr dsr rnssisolrsn Lpraolis 
und dsr Os3o1iio1it6 Oaud. Iiist.-
plülolog. Fakultät R ^..lal:ov?6nlco, 
ksligionslslirsr grisoli.-ortli. Ton-
isss. Rrisstsr ^.Isx. Lr^'au^sw; 
krivat-lurulslirsr d. Anstalt: Ks-
ssrvs-OM^isr ^.Isx. Ruuga. 
^urje^er ^lädolien <Ä^N2-
nasiuni ^., 8. ?use1i^in. 
Ois Vordsrsituugsl:1a38su und 
äis I , II., III. und VIII, Tlasss 
?sp1srst.r. 13, dis IV-, V., VI. u. 
VII. T1a33g lsiodst-r. 74. 3o1iu1-
gsld 50 Rbl. ^äbrlivll. 
Vor3tsbsriu: Dxosllsus N. N. 
Wo3l:rs3susl!a^a,' Rsligiouslslirsr 
Zr.-ortb. Tout Rris3tsr 8obilovv, 
evang -lutb. Touk sstu. 8prao1is 
Land. Hugo lrsiknsr; dsut3obsr 
Lpraods Nag T. <1. (?irjsu3vu. 
Ltatrnä33igs Oslirsrinnsn: ru3s. 
Lpraobs Tuwiwebius^aja,- dsut-
sebs 3pr. N. v NüIIsr, Lrl. Wult-
ÜU8; irauzi. 8praobs N. Luss3; 
^.rittuustil: N. laul^owitsoli ^ (Zso-
grapbis uud tZssobiolits D. lolcar» 
s1:aja, L. v. Nüllsr; Talligrapbis 
uud Laudardsit N. ^wstliowa. 
Dslirsriuusu dsr Vordsrsituug3-
I:1a3ssn L. L. Triv?U3oI>a, Wiuo-
gradowa; T1a33sudarusu: 8. I^ti-
2iua, L. TuwitsodiuslLaja, L. 1?0-
Icar3^aia, N. ^an^owit3olr, Lrl. 
Hardigsr. 8tuudsu1sllrsr: rus8. 
Lpraods und liitsratur Rrot ?^'s-
tuollow, dsr russ. (Zssolrioltts L. 
v. Nüllsr, W. Nitoutow; dsud3olis 
8prao1is (). TaI1a3, Or. xlül.; Na-
t^sin Orlow, 8il!0ra; (Zsogra-
pliis N. 8krZ,I>in; Naturgs8o1iiodts 
Rrol. Rogu3oliswsl:^; lurusu ^.. 
?uuga; <Zs8aug valcaud ^.r2t. Or. 




den u. Nääetieii dss Hilks-
Vereins. 
^Iania8o1is 8trasss 21. 
Oirsl^tor: ?a3tor Li3SN3o1uuidd. 
Vor3tsli6r uud Oslirsr: W. OIi-
ruauu Oshrsr: 8ägga, Oslers-
riuusu: ?rau L. Odrnanu, ?r1. N. 
8osaar. 
?rivat-L!l6in6ntÄr-8 eliule 
des l^rl. Losaar kür Gnaden 
und Nädeden. 
Ta3tanisn-^.1Iss Nr. 34. 
Vor3tslisrin: Lrl. 3c>8aar; Osli-
rsrin: I^rau ?astoriu 8ali1it. 
Lt. ̂ eliannis-l^irotien- Leiiule 
^11ss-8tras3s 63. 
Oirslctor: ?a3tor W. 3o1rwart2. 
Ositsr: ?r. Raud3spp. Oskrsr: 
Tarusol, Rastor W. Lodwartzi, 
Oarnp3on uu6 ?oil:sr. Oslrrs-
riuusu: Lrau O. Raudsspp, Lrl. 
D. 8olrv?'art2, ?r1. L. Ooug1a3. 
II - Klassi^e ^lädedenseliule 
des russ. ^VotilttiätiA^eits-
Vereins. 
?ortuua-8tr. Nr. 19 u. 20. 
2. Tla3ssn rnit 2 ^.ktlrsilungen 
128 -1 11 1' i 6 ^v. 
4-^älir. Lursus. Lehulgeld von 
Linderu grieoh -orth. Lont. 4 R.HI. 
Linder notorise.1i arrner Litern 
unentgeltlich Oirea 140 Lohüle-
riuneu. Lei cler Schule Liuderasz^l. 
Lräses Lriester ^.le^'evv. Vor­
steherin und Lelirerin L. Logdan-
novva. lehrerinneu: Lrl. L. Ll:o-
ropostisohu^ Leligionsleh.: Lärn-
ziew, ötolärow. 
^ährl. Lehrerinnen Lrl. Laulins 
lürgens, Lrl. Helene Winogradow, 
Lrl. Narie Xarsow. 
Mein.-Loduls 6. ^rl. ?. ̂ ÜI'-
A6N8. 
II. Lür Nädehen^ Narlitstr. 12. 
2 Xlasssu ruit 2 ^.btlieil. Lehul­
geld 24 Ldl. ^'ährl. Lehrerinnen: 
Lrl. Laulins lürgens. Lrl. ^inalie 
Jürgens, Lussisehe Lehrerin Lrl. 
Leclrius^a^a. (Zesanglehrerin Lrl. 
O. Lördee^. 
^rissisells 8t (^eoi-Zs 
III-lclassjs'6 Xiredenseliulö. 
Lathhaus-Ltr. Nr 16, 
Lehrer: Lriester W. Lessredreu-




(Zarten-Str 38 d. 
2 Klassen rnit 4 ̂ htheil, Sehnig. 
8 lihi. Mlirl. Vorsteher uud Leh­
rer Nart. keiuih. Leouie Luri^ow-
sl:^. k^eiigiousi. Lriester W. Les-
srehrenni^ov? Oa, 90 Sehüler. 
LIswolitÄisoliuIe de8 I^sdror-
SSIQiliai'S, 2 151^88611. 
Letershurger-Ltr. 93. 
Lehrer L lurl^ataru uud L. 
U. Nägralceu. Leligionsl. Lriester 
l. L Lhilow u. Lastor ^..Llaasepp. 
Nädotisn-^löM.-Loliule des 
^rl. 0. XVieo^derZ'. 
Latlihaus-Ltr. 22 
1 Ll. rnit 4 ^ktheiluugeu. Las 
Lehulgeld beträgt iu 6er ersten 
^.btlieilnug 20 Lbl.. iu der siwei-
teu u dritten 22 Ldl. ^'ährlieh. 
Vorsteherin und Lelirerin Lrl. 
O Wieekberg. Lehrerinnen: 
Lrl. Olaudia lürgeus. Lrl. Wiuo-
gradoik, Lrl. Lille, Lrl. Wer-
doustiuslc^. Lrl. Lo^'arsl:^, Lrl. Nel-
lcolk. Lrl. Lreehsler. (Zrieeh.-orth. 
Leligiouslehrer Lriester Lräu^ew, 
lath. Leligiousl. Täärt. 
L16H1-8o1iul6 d. ^rl. ?. <1ür-
K6Q8. 
I. Lür Lnahen uud Nädehen. 
Loharrenstr. 2, 1 Tl. Lehulg LO L. 
Llsiri.-Lodulö des l^rl. 
V. Geselle. 
Ligasehe Ltrasse 71 
Lür Lnaben und Nädeheu 
Lehrerin Lrl. ^liee von Lesehe. 




Vorsteher .1. Lusik. Lehrer: L. 
Lutti. Lehreriu: Lrl. 0. Lüxv. 
I^Q3l>SI1MZ.i8eil1ia.U8, ^.lexan-
der-^.8^1 
^.llee Ltr. 49. Lireotor: Lastor 
W. Lohv?art2i. 
^vei^1a88iKe?rivg.t-^1einen-
tar8(?1iul6 kür de1)räi8l;1i6 
Xirider. 
Lvtauisehe Ltr. 31. 
Lür Luadeu uud Nädehsn, 
(^.rrneusehnle). Vorsteheriu und 
Lehrerin Lrl Naris ^.iduil!. Lu-
terriohtends Lrl. ^.uua ^idnik 
uud Lrl. Lophie Kurri^oik. 
Lrsts I^ind6r1»6'^Älii-^.ii8tÄlt 
d68 HiIk8V6reins. 
Vorsteherin ^rl. Bertha Strudel. 
Xindsrds^adr-
^N8t9.It. 
Vorsteheriu Lrl. H.. Walter. 
-I 11 1' i 6 129 
XinäerKarlen äes ^rl. ^.nto-




La.r-1owa-8tra.sss Nr. 10. 
Lurator: Doosut Na^. tdsol. ^.. 
Lsrsudts lLtsrnstr 10). ?rässs: 
?astor H. Ossiius (Lalsistr. 1. Lpr. 
4—5, Lekriittütirsr stud. tlisol. 
Nauitius. Hausvater ^.. 8ol>rnidt 
lVsrsiuslokal). 
Zensur. 
^dgstdsiltsr Lsusor lür innsrs 
uud ausläudisolrs Lsusur Laba-
n?w, Ltaatsr.. Nülilsustr. Nr. 31a, 
Lprst. täglieli (ausg. Louu- uud 
?ssttags) von o—4. 




Lbsr - Liredsnvorstslisr Oand-
ratd ^., Oaron Nole^sn 2U La-
wsrskot Assessor nobilis: Xrnst 
v, ^ur-Nüklsn-Xäo. Assessor sc-
des: ?ropst L. 8islrnann 2U Lt. 
öartkolornäi Notär: Laud. ^jur. N. 
von Lüldsustudds. 
^.Is Xrsis - Oaudsolrul -Lskörds, 
ausssr dsu (Zlisdsru dss Oder-
Xiredsuvorstslz.-^iutss: ^ur^'swsr 
wslt. Oaudseliul-Ksvidsnt (Z. v. 
katlilst-lanunist ^ur^swsr gsistl. 
I^aucisdiu1-Ii.svidsut?astor öiddsr 
Oais. Wsrroselisr wsltl. Oand-
seliuI-Lsvidsut H. vou Laiusou-
^Varbus. Wsrrosolisr gsistl.Daud-
sdiul-Xsvidsntl'astor Ledwar^ 2U 
?ö1ws. öäusrliolis Beisitzer?stsr 
Nsrnwal^, ^darn Xorjus. Nitglis-





L i t ü :  L l u t  L a r l o w a ,  b e i  ^ u r j s w  
D s r  ^ u r ^ ' s w s o l i s  X r s i s  
nrutasst 16 Lirokspisls uud 68 
(Zsrnsiudsn. 
Lrsispolisisi-Llist' Lonst. Larou 
Na^dsll-Waldüot, Ii.itt, d. ^..-O. 
Ii. uud III. u. dss Ltauisl -Ord III. 
LI. ^.sltsrsr (Zslülts dss Lrsis-
Llists H-R.. uud Ü.ittsr L. 
Lelioltlcswitsod. Lskrstär ^.. Nar-
tiusou. I. lisslivorstslisr 8. No-
l^ssw. II. Hsolivorst. Lass. 
Lsgistrator N. Loop. Langel-
listsu N. Ladowska^'a, 8.1. I"rs^, 
^ün^ere Oel^ilken ä. Kreis-
Olieks. 
?ür dsu I. Distriet: L. W. Ns-
isä^'sw, Rsvalsclis 3tr. Nr. 51. 
D s r  I .  O i s t r i e t  u i u k a s s t  
26 Lsrusiudsu rnit 9 
I. IZs^irl! urnlasst dis 
(Zsrnsindsn ?a11:1i0l, Hsrjanorrn, 
^snssl uud Lsrssl — Litis: (Zut 
lalkliot 
II. ^ps^uu^-Ls^irlc Oaiwa, Lad-
. ^ s r w ,  L o t a g a  u u d  O i l i s t t s r  8 i t ^ :  
Lut Lulculiu, 
III. Vxs^luil^-Ls^, Lastsr, R.a-
s i n ,  ^ a  u ,  N s u - L u s t l i o k .  8 i t ? :  
^a-Narisuliok. 
IV - IZssirl: Naxliol 
Wsudsu uud ^.It-Lustliot vsr-' 
dundsn rnit dsr (Zsrnsinds R.s-
w o l d  u n d  H a s s l a u .  8 i t 2 :  ( Z u t  
Lurrista. 
V. ^xs^uu^-Lsisirl! Warrol, La-
wast uud Ouuia. Litü: Lawast. 
VI. ^pÄMUk?,-De2irI: ^.rroliot, 
Älsisrsdot, Dugdsu uud Lopkoz?. 
8it2: Nsisrsliot-Isralsr. 
VII. ^MMm^-Ls^irl: lselisltsr 
I ' o r b u s l i o t  u u d  R a t l i s l i o l .  8 i t ? :  
(Zut lselrsller 
?ür äsu Ii Distriot ?. 8ai-
kin, Lit2: lseliorna. 
D s r  I I .  D i s t r i o t  u i n t a s s t  
16 Osrnsinden rnit 6 ypgMUiW 
VIII. - Lssirk ^,wi-
norrn, O o l i u s u ,  " I s e l t o r u a .  8 i t s :  
Issliorna 
IX. - Ls^irl:. Wolril!-
wsrs, ?1srnnringsdot uud Lassp. 
Litsi: (Zut loil^tsr, 
X. ^pÄAusk^-Ds^irl! urnfasst dis 
(Zsrusindsn Wairnasttsr, Oaisliolin, 
Dais. ^itsi: Dais 
XI. ^ps^uui^-Ls2. ^11ats1:iwwi, 
Loe1:ora, ?a1Ia. Lsrnsinds ^Dort 
9 
130 7 ii r ^ e n, 
Lrasnoi^ a - (Zoro) 8 it 2: ^.llats-
kiwwi. 
XII H'pÄAun«i,-De2irk 8arenliot. 
Ludding und Rojel. 8it2: 3a-
renliot, 
I'ür dsn III. Distriot: ^.natoli 
Lar2ow. 8 it 2 : Nustago. 
D s r  I I I .  D i s t r i e t  u m t a s s t  
29 (Zemsindsn mit 6 WUMSKS. 
XIII Ip«MiZki>-Ds2irk umlasst 
die (Zsmsindsn Xamb^, ^.lt-
Wrangelsliot', Nülilsndort, Lrüd-
n s r s b o t  u n d  L o d d i ) ä r w .  8 i t 2 :  
(Zross-Lamb^. 
XIV. Vp«Zun^-R62. Lawslsolit, 
Ullila, Longota, Randen u. ?am-
menliol 8 it 2: Laweleolitsolie 
(Gemeinde, 
XV. ^pK^ullLi. Re2irk Ringen, 
Walguta, ^.^akar, Ralloper, Heils-
vorm, Ildäern, Lirrumpäli und 
8pankau. 8 it 2: tZut Hellenorm. 
XVI. Lastolat2, 
8amlioI,Neu-0dsnpäli,Lr6m6nliot, 
Heiligensee. 8it2: Nustago. 
XVII. ^pZMUT'b-LkiLirl: 8agnit2, 
1 e i l i t 2 ,  ? ö l k  u n d  L ö n l i o t .  8 i t 2 :  
8oli1oss 8agnit2. 
XVIII. Vx>ÄI,uiiKi>-L62irk Döwen-
b o t .  ^ . r r o l  u n d  ^ a k a r .  8 i t 2 :  
(Gemeinde Döwenbot in Rukas 
XIX. VpZ^uiZki>-Re2irk Daiwa, 
Lerrater u. leolieltersolien Wald-
l)62irk. 8it2: im Daiwasolien 
'Wa1dde2irke. 
XX. ^MAULRi>-R62irk Nennal, 
Hospital lür die Deprakranken. 
8it2: in ^lurjew. 
XXI. ^pÄ^siiki>-ös2irk die Vor-
städte^ur^'sws, welobs num Lreise 
geboren. 8 it 2: in ^lurjew, Las-
tanien-^Ilee Nr. 46. 
8tÄät-?0lis!6i-V6r^ÄltunA. 
Ro1i2eimsister N. N. 8ab^e1in, 
Naga2in 8tr. Nr, 3, 8eor. (Z.-8. 
(Zrinko-Hglik. Ritter 8tr. Nr. 9.' 
lisobvorstsber H. L. Rtasobit2ki, 
Lastanien-^IIee Nr. 1 a. 
Lan2e1Iisten: (Z. Lar/jus, I^rb-
sensrrasse Nr. II. Nilling, Dange-
8tr. II, Raukson, Rossn-3tr. 51, 
Iruus, Nal2müb1en 8tr. Nr. 38. 
Ninisterial Raig, Neumar^tstr. 3. 
^ Rristav des I. Distrikts Loll-H.. 
Ldm. 8ieters, leobel-Ktr. Nr 7. 
(Z-ebilte des Rristas ^.. ?ucbs, 
Rsvalscbe 8tr. 2 Revier-^utse-
Iier ^.land, Dange-8tr. 52, Narbut 
Rreit-8tr. 6 und ^1. Hemarik, Erb­
sen 8tr. 35. 
Rristav des II. Distriots Loll-
^.sses. 8a1essk^, Rigasobs 8tr. 16 
(Zebilto des Rristavs W. Nalein, 
I^ilosopben 8tr. 15. Revisr-^ut-
ssbsr Nsksob, Dodjsnstr. Nr. 23. 
RarLanowitsob, 8obukowsk^ 8tr. 
24, L. 8abs1, Narkt 8tr. 11. 
Rristav des III. Distriots Loll-
8skr. Hs^sr, ^lamasobs 8tr. 27. 
(Zsbills dss Rristavs Loll.-Rsg. 
L ^ Lutirow. Rsvisr-^ulssbsr 
Rlorn 8andstr, 15. jüngst, Rsval-
solie 8tr, 2, 3tani'unas, ^lamasobs 
8tr. 57 u, Rann, ^amasobs 8tr, 36. 
Lan^sllsisn: Der I. Rristavs-
Distriot bstindst sioli im RoÜ2si-
(Zsbäuds, Lompagnis 8rrasss; der 
II. Rristavs - Distrikt, Rigasolie 
8tr. 16; der III. Rristavs-Distrikt, 
^lamasolie 8tr. Nr. 27, geötknet 
sind die Ls.n2e1leien von morgens 
9—2 Ilkr und abends 6—8 Illir 
(^eliilksii des ?ro1vUi'6Ui'6ii 
lies kiAasi- Lö^ii'ksAsiietits. 
9. Leisirk (umlasst den gan2sn 
Werrosolien Lreis und den 4 u. 
5. ^urjev?»olisn Untersuoliungs-
Distrikt) M. ̂ .. Lllmann in^Iurjew. 
10. Lk2irk (umlasst den ^ur^jew-
sollen 1., 2 u. 3. Ilntersuolinngs-
Distriot und die 3tadt ^lur^ew), 
N. ?. Rrotassow. 
5u^e^->V6ri'0seIiss ^lie-
d6r>8iiolit6i'-?l6riuizi. 
Nülilenstrasse Nr, 32. 
Rräses wirkl 8t.-R. Viotor Ni-
oliailovvitsoti (Zolowin, Narienliot'. 
8 t r g . s s e  N r  4 6 .  L a n 2 e 1 1 s i  
sekretär (Zouv,-8ekr. ?. ^1 La.se, 
1-stsr 8ekretZ.r-(?elii1L6 Loll,-Reg. 
(?eorg ?a.ewsre, 2-ter 8ekretär-
(Zeliilte lonnis 8a.ar6p6ra Irans-
lateur tür die Lriminaladtlieilung 
Iwan Oagastik Iranslatsur für 
die Livilabtlieilung Larl Lirsipuu. 
Registrator Iwan ?aün. Laii2el-
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listen Alexander- ^.idnik. ^lodan-
nss Isnga, Oonrad ^nnilinn, ^lo-
dannss Rskksr, Beten: sodann 
1 > i d l i k ,  N i o d s l  R r i o k s r .  A r r e s t -
1.oea1 Nüdlsn-8rr. 34. 
^!2i'6rlü'iöä6N8i'io1it6i'. 
Wirkl. 8t.-R. Rrol. Alexander 
?dilippovv. diin, (Zards-Rittrnsis-
tsr Nieolai von (Zrots-Lawsrsdot. 
8t.-R. Rrot'. ^.dain 8aoisinski, Oe-
dsiinr. 8. Ludilowitsed, 8t.-R. 
^.. 8. Ignatowsk^, 8t.-R. Lrassno-
sedsn, 8t.-R. 8. Nswsorow. 
?rok. ^.. 8. Lrivv^ow. 8t -R. N. 
3ssrkow, Lansrn-Ooinrnissar 
N. O. Nalarna, O LaronNoloksn, 
I,60 v. 8ivsrs, <Zouv.-8ser. Wold, 
liippingsr-ldsdla. 
Ll-KäN?UHK8-^I'i6ä6N8I'i(Zllt6I'. 




O e s  I .  O i s t r i e t s :  I .  R o l i -
^öiäistriet. 8t.-R. ^.ndrsi Ivva.no-
witscd 8edrnidt. Lanirnsr: Hst^sl-
str. I. tZsriedtsgsdänds. 
O 6 8  I I .  O  i s t r  i  e t s :  O s r  g a r i ^ s  
II. Boli^sidistriot dsr 8tsdt u. d. 
anlisgsnds ldsil dss III. Roliissi-
äistriets, begrenzt dnred dis nn-
geraden Nurnrnsrn 6er Ratddaus 
8trass. 8t.-Ii.. 8. 8altanow. 
Xararnsr: Hst2s1-8tr. Nr. I. 
O e s  I I I .  D i  s t :  O 6 r  I I I .  R o l i -
^siäistriet der 8tadt rnit ^.usnad-
ms dss^jsnigen 1?dsilss wsledsr 
äsin II. Oistriet ^ugstdsilt ist, d. 
d. dis 2nr Ii.atddansstra.ss6 rnit 
Nnsedluss d6r geraden Nnrnrnern 
u d. Kerneinden ^.z^a, Wendau. 
Xawsrsdot, Lastsr, Nselcs, Nsn-
Knstdot und liasin 8t.-R I'sdor 
^.lelcsandrowitsedLatodasw.Lain-
msr: Rstsrsd -8trasss 73. 
O e s  I V .  O i s t r . :  ( ( Z s i n s i n . W a i -
inaSttsr, VVarrol, Härianorrn, I.ais-
dolrn. Mensel, Lsrssl, Liddi^erw, 
Büdding, daiwa, Oais, lal^dot, 
Rojel, 8aarendoi, 8ad^'erw, 8otaga, 
leedelter undUlistter). N. I^.Nstli-
tzik^, in Lsrssl (8tst. a. d. Ladn 
^nrjew-laps). 
O s s  V .  O i s t r . :  ( ( Z e r n e i n .  ̂ . x v v v i -
norrn, ^.llatskivvwi, Wotigter, 
Lasepäd, Lokora, Oodusu, Ralla, 
lellerdot und lsedorna). Hotratd 
Nieolai Lonstantinowitsed 8nsed-
tsedow in Isodorna. 
O s s  V I .  O i s t r . :  ( ( Z e r n .  ^ . r r o -
dot, Nüdlendot, Ilasglau, Lavvast, 
Larndz^, I^udendot, Ounia, Negers-
dok, Neu-Nüggsn, liatdsdot, Ns-
wold, Ropicoi, ^.lt-Lustdot, larn-
rnsndot, lsedsltsr, (Zross-IIIila, 
Xlsin-IIlila, I^ordusdot). Loll.-R. 
Wladirnir ^.ndrs^switsed Lriseda-
nowsk^ Rrsitstrasss 30. 
O s s  V I I .  O i s t r . :  ( ( Z s r n s i n .  
^.rrol, ^.vakar, Loeksndot', Wal-
guta, Usllsnorrn, 8edloss Lagnit? 
Ilm^srw. Lawslsodt, Lastolat?, 
Lödndot, Lirrurnpad, (Zotdsnsss, 
(?ross - Longota. Llsin - Longota, 
Lrüdnsrsdot, Idsal-I'oll:, I^öwen-
dot, Valloper, 8arndot, Rilken, 
Heiligensee. Randen, Ringen, 8on-
tak, 8pankau (rnit ^usnadrne des 
(Zutes ^.lt-Nüggsn, wsledss isuin 
VI. Oistr gsdörtj. ^.It-Wrangsls-
dot, lsilir.2, Ilddsrn, Uniküll. 
Ooll.-R. Outsedinsk^ in Nustago. 
O s s  V I I I .  O i s t r . :  H d s x a n -
dsrdot'. Wsisssnsss, Raulsndot, 
Wsrrodot, Usirnadra, Laedkovva, 
Lioina, Lorast, ^lt-Löllits!, Nsks, 
Noisskat?, Nsu-Odsnpäd (iin dis-
sigsn Lrsis). Rölks, Rsrrist, Rap-
pin, ^.lt-Loiküll, lirninotsr, I'olo-
rna und Urrasttsr. Wirkl. 8taats-
ratd Nikolai 8edult2 in Wsrro. 
O s s  I X .  O i s t r . :  ^ I t - ^ . n 2 s n ,  
Nsu-^.N26N, Lornins^palsn, Dsl-
2sn, Lavversdot, Larolen, Lerjell, 
Lradi, I^annernet^, dinnarnäggi, 
Out^nik, Nennen, Nursie, Range, 
^lt Rosen, Ilrds und Herendot. 
N. ?. Rogalskz^ in Werro. 
O s s  X .  O i s t r . :  R s n t s n d o t ' ,  
Handot, Lasssrit2i, Oaswa, Oodsn-
stsin, Nisso, 8odloss Nsudaussn, 
Orravva und 8alisdot H.-R Wa-
wilo 8tspanowitsed Ropovv in 
Wsrro. 
9^ 
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(^6i'iedt8-?i'i8tav6 in 
1) Des ?leuuius,' I. Oistr. Loll-
LeZ, loliiuir Leäuartsebik, Nüb-
leu-8tr. 32. II. Oistr. Loll-LeZ. 
O. ?. Lelajew, VerläuZerte Lasta-
uieu-^llee Nr. 1 a. III. Oistr. 
N. 8arap. Verl. (Zart.-Ltr, 35. 
IV. Oistr. iit -Ii. ?rsz?iuauu (in 
Werro), 
2) Oes LesirksZeriebts: ^1. 
Oisseuko, Levalsobe 8tr. 47. 
UntsrsnetiunZsiiolils!'. 
I .  ö  6  2  i r k :  L .  O  ( Z u r w i t s ,  N a -
Zasiustr. 4. Iliulasst äer> III, ?oli-
seiäistrikt äer 8taät ^lur^evv, äie 
unters Haltte äes II. Loliiieiäi-
striets. Zereebuet voiu Drubaeb, 
äer Laut-. ?roiusuaäeQ- uuä (üar-
Iowa?tr, als (Zreuseu äie Nitte äer 
8trasseu Asäacbt uuä äie au der 
8taät Zreusendeu (Zeiueiuäeu 
Latbsbot uuä I^orbusbot, 
II. Bezirk.: R. 8. Kakuriu, 
^lakobsstrasse 56. Urulasst äsu 
I koliseiäistriet Z. 8taät ^sur^jew 
ruit Liusebluss äes (Zebäuäes äes 
I^rieäeusriebter Lleuuius, äie au 
äeu I, Oistriet Zreusenäe obere 
Hallte äes II, Oistr. bis sur Laut-, 
Lrorueuaäeu- uuä Oarlowastrasse, 
als (Zreri^e äie Nitte äer 8trasse 
Asclaebt uuä äie au äer 8taät 
AreussriZsu (Zerueiuäeu leebeller 
uuä kopko^, 
I I I .  L e s i r k :  W .  L .  L u ä w i e l o -
witseb, Nübleustrasse Nr. 5. Ilru-
tasst äie (Zerueinäeu Lasepab, 
WotiZter, Iseborua, Oobbusu, 
^wwiuorru - Walä, ^.llatskivvwi, 
Lokkora, Ralla, lellerbot, Laareu-
bot, Warro1,Lo^e1, LuääinK,Ouuia, 
Lawast uuä Leusel. 
IV. IZesirk: ^.. W. Lrepko-
Avrsk^. Nübleustrasse Nr, 5. Ilm.-
tasstäie (Zerueiuäeu Laruleu, Wal-
AUta, lauilusubot, Lawelebt, 
(Zross - LouZota, Lleiu - (ÜouZota, 
(Zross- uuä Lleiu-Hllila^ Ilbltelä, 
^.rrobot,I^uAä6u,Ne^6rsb0l,8xau-
kau, Neu-NüAAku, Lelleuorru, Lir-
rurupäb, Ilääeru, LiuZeu, Liääi-
^ärxv, k,ais^ ^e^el, Wairuastler, 
I^lllstler, 8aaä^erw, 8otaZa, Her-
^auorru, Oaiwa, örjukeubol Ler-
sei u, äie iiu lur^jewsobeu Lreise 
bele^eue 8treeke äer baltisobeu 
Labu. 
V. öesirk: vaeaut. — — 
— — — — — — — — Urutasst 
äie (Zerueiuäeu ^.z^a, Weuäau. 
Lustbot, Neks, Lasiu, Nübleu-
bot, H.lt-WrauZelsbot', Laselau, 
Laiubv, (Zotbeusee, Lrüäuersbol; 
Lewolä, ̂ .rrol, Ilmjärw. Lastolats, 
Neu-Oäeupäb, ?a!1oper, Larubok, 
LeiliZeusee, Lookeubot, ^^akar, 
8outak Ibeal-I'ölk, Oowevbot, 
LaZuit-!, leilit^, Iluiküll uuä ?il-
keu uuä äie Zause iiu ^urievv-
sebeu Kreise belsAsve 8treeke 
äer Rleskau-LiZaer öabu. 
I^i'6x>08t-^.dtd6iIunK. 
Nübleustr. 32. WerktaZI. 10—2, 
aus^euoruiusn Louuabeuä, Obel 
8t.-L. V. N. (Zolowiu CsuAleiob 
?räs. ä. ?rieä -Liebt,-?leu.). 8e-
kretär: H.-L. I^r Ottbo, (iarteustr. 
16 Voloutär: Oauä.-iur. ^lob. Op-
pelt. LeZistrator: ̂ 1 Rebap. ^lour-
ualist: ^uZust ?alru, Lauseleibe-
arute: Nikolai Lirkeutbal, ^s. Nil-
listter, D. Neltsas. Lote Oauiel 
^.lba. 
^äv0(Z9.t6N. 
V e r e i ä i Z t e  L e e b t s a u w S . l t  e :  
8. R. Oieveu, Lreitstr 30, 8prst. 
v—IL) u. 5—7 (Z, v. Lröeker, 
^Iakobs-8tr. 8, 8prst. 9—10 u. 5- 7. 
L. (Z. Oebdert, Lübustr. 2. 8prst. 
9—10 u. 4 - 6 W. O. Obwoblsou, 
RetersburZerstr. 51, 8pr. 9 — 10' .' 
u. 5—6. N. W. 3suäakow, 8ebarreu-
8 r r a s s s  1 2 ,  8 p r .  9 — 1 1  u u ä  4 — 6 .  
W. v. Volek, WallKrabeustr 9. 
8pr. 9-10 uuä 5-7.' Willibalä 
v. (Züläeustubbe, Ootauisebe 8tr. 
18, 8pr. vou 9'/,—10'/z vorm. uvä 
4—5 uaebru. vou Luseb, 
Lübusrr. 3, 8prst, 9'z—10>jz uriä 
4^z — 6^2- N. ?. I^äelbaus, Litter-
8tr. 23, 8pr. 3—5 u. 8—9 abeuäs. 
( Z e b i l t e u  ä e r  v e r e i ä i K t e u  
Leebtsauwälte: V. Oauäeseo, 
?stersburA6r-8tr. 16, 8pr. ^3 '^5. 
L. 0. larask, LiZasebe 8trasse 1, 
Sxrst. 8—10 uuä 3—4, 0. Lütli, 
Latbausstr. iL, 8prst. 8 — 10 uuä 
4—6 uaebru. 
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R r i v a t - ^ . u w 3 . I t s :  I ' .  O k u -
sekko, 8sli1o8?8tr. 13. Lpr. 9—10 u. 
4 — 6. Djr>Ks, -Iakot>8str 34, 
Kprst. ^ 10 nnH 4—6. ?. von 
Rallsr, ^akobs3tr. 20. 8pr3t. 9—10'jz 
uuä 5 t. ^s. Oralsvvskz^, Rstsrs-
birrAsrstr. 97, 8pr. 9—10 u. 5-7. 
vou I^S88SU, Nsuruarktstrasss. 
OIssk, Rittsrstr. 9. Rsiokruanu, 
WaUZrabsu 6, Haus Kurik, Od. 
I.ueda, Rittsr8tr. 8. ^s. Räpss^, 
?stsrsburAsrstr. 24. 
OdsrliauerA'krielite in ̂ ur^js^v. 
I .  ö s ^ i r k :  R r ä s s s :  ? i t - R a t k  
K, Rarts 8okrittl^ K. Rüster. 
II ös^irk: ?rä8S8: Lotratli 
I^rsiäauk. 8ekrit'tt: ^.. WäS.u. 
Oau2sIIsi äk3 I Rs2irk3: ̂ ur^'sw, 
8al28tras36 Nr. 2, von 10—2. 
Lau^sllsi äes II. Bezirks: ^rd-
sölistr. 9 von 10—3 
8it2UUA3loka1 dsiäsr Rsliöräsu 
8al2-8tra3ss Nr. 2 
Iv0niini88are kür Lauern-
aNA6l6A6Nll6it6N. 
? ü r  ä s u  I .  R s 2 i r k :  8 1 i v ? a k ,  
Nüklsustr. 5, 9—2, 6—8. 
? ü r  ä s u  I I ,  B e z i r k :  N i e k a s l  
^losstowitseli OroäiuAsr. RiZaseks 
8tr. 183, 9-2, 8-8. 
Ooniptoirs äsr ^0lariu8 pudl. 
K, Rossutlial, Rittsr8tr. Nr. 7. 
tübristitsok, Kütsrstr. Nr. 3. 
Lsöö'ust täKliok vou 9—3 vorru. 




lÄAUeÜ A s ö t k u st v. 10^12, ruit 
^.usrialuus äss 8ouuat>suäs. 
RrL,8iäsuti! Rrsi3äsputirtsr ü, v. 
OsttiuASu - Rölks. (Zssel»ätt8ti1k-
rsnäsr ^886S8or: Lr vou 8aiu3ou. 
^53sssors: ^ ^ Rotli - Rö3tl)ot, 
O. v, Ratklst'-Iaiuiuist. 8skrstairs: 
vou Häsizökl. 
L!8lni8oli6 Oi8trikl8-
Oirsetion cts8 I^ivlänäi8e1i6n 
adeligen Oreäit-V6i'6in8. 
Direktor: ^.rtdur vou Wult. 
^.ssss.: Oauä. ^'ur. N. v. Oüläsa-
studds, H., vou ^.Ksriuauu-Ootusu-
8S6, R. v W?1i1-Narrauia, H vou 
8aiusou-Kavva. Rsuäsut:N. Rarou 
8taeksIbsrA 8skrstärs: Oauä. 
^'ur. D. I^issusoluuiät, Lauä. ^ur 
vou Dkssparrs öueküaltsr: N. 
v. Osliu Ka.38irsr u. Luelikaltsr: 
^.. v. Nüllsr. ^Iouruali3t u. üxps-
äisut: L. v ^ur-NüUlsu. Lursau-
dsarutsr: Vietor IZauiu. ^.redivar: 
Ossär Rarou DuZsIkarät. Xau-
2sIÜ3tsu: Odr ^ür^su3, 0. Oidrik 
Rsvi3or: t^. ^asob3sr>u. Niuists-
rials: Raul Rarvvsi, ^lokauu 8aaZ. 
Lauern ksntöndan^. 
Rsutsu-Liuualuus3t6ll6 kür äsu 
^ur^6vv-W6rro8odsu Xrsis: Dstui-
setrs Oi8trikt8-I)irsotiou äs8 Livl. 
aäsliZsu Oütsr-Lrsäit-Vsrsius. 
«lur^ewsr Rsntei. 
Rsutlusi3tsr: Holratli ^1. Uuä-
uit^kz^. ^.sltsrsr Luelilialtsr.' Loll.-
^.38. H. v. Kis86rit2k^. La38irsr I. 
Llasss: Hotr. ^.rtkur v. 8ek1ittsr. 
Loll-Lserst. O. (?s2asiluts<:iiuk 
Oassirsr II. <Ü1.: 8t. Wütselliuski 
Rueliüsltsr I. LI. Oouv,-8sLr. W, 
LH8odiu3l!i uuä Ooll-RsZ N. I) -
diu3ki Rueklialter II L1s.8se. R. 
^.utooi, W. ^.uärs^svv u 8is-
tsriuauu. RseduuuAsdsaiuts: ül. 
Idal u 8asks. Xau26l1istsri: 
K. Xausr, H ?iit, ^.. 3spruauu 
(Z. lroit^k^ u. ^.. loots. Lassa-
(Zssoliworsus: N Hrt2, O. 8spp, 
tl, Hut, N Ks8kü11a, ^1. Wöbr-
uiauu uuä D. I-auZ 
1ieietis1iank-8par^a88e. 
Rsutui6i3tsr: Hotratb ^1 Hu-
uit2k^, La8sirsr 8t. Wiltsskiuski. 
Loutrolsur L. v Xisssrit^k^. 
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öestanä äsi- IV. Le^ir^s-
^.eeis 6-V ei'Mg.ltunZ' 
Le^irks-Inspeetor: Lo11.-8koret. 
8. Nikolai lirnonotk. (Zeseliät'ts-
tnlirer: Leserve Lieutenant W. 
Losäialowsk)', I?it-L. (Z LerZ. 
Oistriets-Inspeotore, ältere: Lotr. 
Lrieärielr v. Lent^, lit -L. Lanl 
Lalcen, Lotr. Larl v. Lettinnen, 
Lotr. Lsinkolä v. Lrez^, O-Lelcr. 
Wasil^ Lwatkow. Oistriets-In-
speetore ̂ nnZere: Loll.-^ss. ^.äarn 
Lliolewo, Lo1l.^.ss. L. v. Kossart, 
Laron Leter v Oraelientels. Loll.-
^ss. Alexander Lewtlikoü. Lont-
rollenre ältere etatmässiZe: Lanl 
Lornitseli. Oontrolenre ^'nnAsre 
etatrnässiKe: lüeoclor Leliult^, 
Lrornrndold Irnmertren, L. Ne^er, 
Latael Osteel, ^lex. Llioedolkow, 
^.leksei Lätnit^k^, Larl Walter, 
Wikent^ ^äbkowsk^. (üontrolenre 
ältere ansseretatniässiZe: Lein-
rieli Witt (üontrolenre ^unsere 
ausseretatinässiAe: Itl. Ölile-
dowsk^, ^oliann Llkin, Iliornas 
Owsensl!^, LiAisrnund Antone-
witseli, ^loliann ?odlisoliko, ^.lex. 
Lartselienko. ^.eoise -^ntselikr: 
Julian LelllaZer, Ornitrz^ Lrn^ren-
skz?, Konstantin 8einenow. 
Lost- unä lölsAiaplisn 
Oomptoir. 
Lost- nnd leleZraplien - Lliet: 
Loll.-L. n Litter Linirnow. Oes-
sen (Zekilts: Lo1l.-R.atli u. Litter 
Osectsnll. Learnter II. Kategorie: 
Lotratli und Ritter Kellner. III. 
Kategorie : lit -L n. Litt. Klaas. 
IV. Kategorie: (Zoeldner, Nalein, 
Kal^'e, Lottinann. V. Kategorie: 
Karlsen, Leterson. Loll.-Leer. 8ar-
rin, Widas, Wnnel:, Lesler. VI. 
KateZ. ältere: Ldlert, Kärik, Lis-
sask, Ots, Lz^ks. Linnuinä^i, LaaZ. 
^ünZere: Lkn^'e, Lillaots, Koordt, 
Kopplns, 8wenin, Lliwatnnow. 
Linienant'selier: 8el>wallze n. Ka-
nepit Ilnterotti^ier: Loliewenkott. 
LrietträZer: I. stadtlieil: Lesss, 
Nilian 11. 8tadtli.: ^loliannson, 
^.del, leäder, Lal^er. III Ltaärli. 
liinniusl:, 8eliu1daoli, ^ärro. 
OeldansträZer: deeks, Kornps n. 
Kielio. 
OepesolienträAer: Kuek, Kana-
riek, (Zordatenlco und Lorna. 
leleption-Oevtralö. 
Verwalter: Lost-u. lelkArapli.-
Otlel Ooll.-L. n. Litter Lruiruow. 
Liuieuautselier: Lrauer. leleplio-
nistinen: Lrl. L, 8wenin uud Lrl. 
LoZdauot. 
Ltad des 18. ^imßs-Oorps. 
Koruruandeur 6. 18 ^.rrnee-Oorps: 
Oeueral-Lieuteuant ^.lex ^lex. 
^lewreinow. 
Ltaks-Lliet: (Zeneral-Na^jor Laddei 
Wassil^jewitseli Livers, 
Ltadsotk^ier 2U desonäeren ^.ut-
träZen: Odrist-Lient. äes (Zene-
ralstalzs Niedail ^AakanAelow. 
Lsirnanow. 
OderotL^ier ?n besonderen ^.ut-
träfen: vakant. 
Gelterer ^.ä^'ntant: Kapitän äes 
(Zeneralstabs LserZei Natwei-
witsoli Wolkow. 
^.ä^ntant: Kapitän ^.lex. Niobai-
low. 1"at2. 
Lersönl. ^Hntant: 8tads - Kap. 
Nieolai Lseinenow. Oanilow 
Lorps-^rst: Wirkl. Ltaarsratli Or. 
Nieolai Lanlowitseli Lopow. 
Lorps-Intenäant: Odrist Lonstan-
tin ^lakowlewitseli ^wenarins. 
(Zeselrättslnlirer: vaeanr. 
Lnclrlialtsr: Loll-^.sssss. Niebail 
Leoäorowitseli Leä^'akow. 





Leliarrenstrasse 12, Laus Lüdde. 
(Zeseliättstnlirer: vaeant. Kandel-
lei: Nalisinnlilenstr Nr. 7. 
3tg.d des Xi'ÄLNvM's^iselieii. 
Inkant.-RsKiwenls Z. 
Kanziellei: (Ziläenstrasse 8. 
Lnreaustnnclen von 10—2,/, 
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RkAiiusuts-Ooinruauäeur: Obrist 
SserAei Rstrowi^seb Dowiiow 
Oeeonoinis-Obst: Obristlisnts-
r»ant Iwan ^.närianow. Lsorokin, 
Ltabs-Olü^isrtür bssonäere ̂ .ut» 
träge: vaeaut. 
Regirueuts-^ä^utaut: 8tabs-0a-
pitäu ^lsxauäsr ^ristarebowitseb 
Krutsebinin (Zssebättslübrsr ä, 
Oeeonornis-Vsrw : Oollsgisn-^ss. 
Raul bikont^jewiteb Lvbabin, 
^iablinsistsr: Ltabs-OapitänOeo-
niä Iwanow, Dsruentiew.— Ltsllv. 
Rsgiru. - (^uartierrnsisrer: Ltabs-
Kapitän ^.lexsi ^Isxs^'switsebWo-
rotnikow — Verwalter äes Rsgi-
inents - Daziaretb nnä Räekersi: 
Stabs-Kapitän Iwan .losspbow. 
Dsrengowsk^. — Verwalter äer 
Regiiu.-Lekneiäersi nnä Olüüisrs-
Libliotbsk: Rrsrn -Dient, Wlaäiinir 
Rerruanowitseb Lsersbrannikow. 
— ?rain-Obet: Ltabs-Oap Iwan 
Nasarowitseb ^lakowet^ — Ver­
walter ä, Wallenabtbeiluug: Ltabs-
Lap. Nieolai Alex. Rasbiuiu, — 
Sekretär äes Regiiuts-Osriebts: 
Rrsiu.-Disut. Dugsu Ltepauow. 
Ssvigorowski, — Regirn.-^srists: 
Älterer: Ooll.-Ratb Dr. Rorasinsk^-. 
jüngerer: Or. Lsokolow. 
Reg.-Osistliebsr: Rropst ^loann 
Logoslowski, — Lobrsibsr-Oornin.: 
Lbst Rsgiin,-^,ä^utaut Ltabs-Oap. 
lvrutsebiuin, älterer Lebrsibsr: 
Feldwebel Lsslawko. -- Nnsikan-
tsn-Ooiuru.: Obsl Rsgirn.-^.ä^utaut 
8tabs-0ap. Krutsebiuiu, Kapell-
meisterRsräiuauä Rsrä. v. Daugs. 
DntsrotL^isr Dsbr-Oornrn.: Obel 
Stabs-Oap K. Dsowitseb Linisein-
s^ewsk^, — ^äger-Oouuu.: Obel 
Rrein.-bleut. Lugsu Ltspau. Lsui-
Zurowsk^. 
I. Lstaillou: stsllvertr. Oonuuau-
Zeur: Oapitäu Ooustautiu Oawril. 
legorow —^.ci^'utaut: Rreru.-Oieu-
tenant Niebail äsgor. lripstziki, — 
Loruuiauäsur ä. Rotteu: 1 Rotts: 
?reiu.-Dient. Wlaäiruir Heriuanow. 
Lsersbrauuikow. — 2 Rotts: Ltabs-
Oap. ^Isxsi Niebailow. Lsolow/jsw. 
— 3. Rotte: Oapitäu Wlaäislaw 
Läuaräow. Olass — 4. Rotts: 
Kapitäu: Raul Dänaräow. Oppsu-
beim. 
.lüNAsrs Olü^isrs: Lseonäs-
Oisuten. Iwan Ltanislaw. Lor-
sebit^k^ uuä Raul Retrowitseb 
Origor^sw. 
II. Bataillon: stsllv. Oornrnan-
äsur: Oapitäu ^.utou Ignatjew. 
Nasekarsk^. — ^ä^'utaut: Lee.-
Dieut. Nieolai Oeorgsw. Krasuo-
sebou. — Oounuauäsurs äer Rot-
teu: 5. Rotte: Ltabs-Oap. ^.lsx-
auäer ^akowlsw. Niebailow. — 
6. Rotts: Kapitäu Rsoäor Rsoäo-
row. LoZäauow. —7. Rotte: Oapi-
täu Rrau? Rsräiuauä. Döläer. — 
8. Rotts: Ltab.-Oap. ^.lexsi ^,lsxs-
^'switseb Worotuikow, 
^lüuAsrs Olü^isrs: Rrsru.-Dieut. 
Rster Rbilippow. Lolowjew, Lee.-
Dieutsuauts Oirnitri Rbiliruouow. 
Nisskswitseb ^uuä Retsr Raulow. 
Lebabiu. 
(^stiülkv äes Olieks äer 





Kreis-^.r2t: Or. N. Obarito-
uowskz^, Rigasebs Ltr. 17 Oisei-
psl: älterer ^lobauu ISuulssou, 
Rissebsr-Ltr 19, ^'üngsrsr Oskar 
Nasik, Nüblsn-Ltr. 34. Kreis-Heb-
arnrue: Drailis Lebiniät, ^lainasobs 
Ltrasse 44. 
Ltacktliospital. 
Risebsrstr. Nr. 14. 
Obsrar^t: Lt.-R. Or, Ob Ltröbrn-
bsrg. Delegierter äes Ltaätaints: 
R. vou Aeääslrnann. ^ntssbsr: 
^1. Wilbslrnson, Direktor äer tbe-
rapenrisebsn Univsrsitäts-^btsi-
lung: Rrot. Dr ^larot^k^z ^.ssi-
stsnten: Dr. D. lerrspson u. Dr. 
Norit?. Oeiter äer obirurg. ^,bt.: 
Rrot. Dr. W. ̂ osg» vou NautsuKel; 
Assistent: Dr. N. Nalinowskz^. 
Ositer äer g^näkolog. ^bt: Rrol. 
Dr, Kessler nnä äer Arrestanten-
^,bt : Dr, Devins, ^potbeker: Rro-
visor Ilrublia u. pbariu. Rrak-
tikaut I^ä. Walliu. Reläsebsr: 
136 .7 ii r 1 e vv. 
lkel Zeitweilig in äer Nanäsebu-
rei^, Ltaatsr. Obirurg, Wallgraben 
18, Lpr. 3—4'/z — W. von Kiese-
ritiik^, Ltsrustr. 9, Lpr. 9—11 u. 
4—5. — ?rot W. Koeb, virkl 
Lt-liatb, Obirurg, Bigasebe Ltr. 
44, Lprst. 2-3. — liiebarä Otto, 
Obren-, Nasen-, n. liaebeu-Krauk-
beiteu, Wepler - Ltrasse 25. Lpr. 
9—10 u. 3 — 4 Ob. L Ltrobinberg, 
Ltaät-^rist, Ltaatsratb, Oarlowa-
Ltrasse 6, Lpr. 10—11 nnä 4—5. 
— ^ Lebnl^enberg, liigasebestr 
24, Lpr. 9 -11 nnä 4—5. — Br. 
W. v. Lwirski, leiebstr. 4. Lpr. 
9—10 n 3—4. — v. lro^ano-
roski Ltaatsr. ^.ltstr. 11. Lpr. 
9—11 n. 4—5. — L. lerrepson, 
^.lt-Ltr. 11, Haut- u. Oesebleebts-
leiäen, Lpr. 3 — 4, Nontag. Nitr-
woeb uuä Freitag vou 3—9 Ilbr 
abenäs. — N.Obaritanowsk^Kreis-
ar^t, Ooll.-liatb, liigasebs Ltr. 17, 
Lpr. 9 — 10 uuä 5—6. — De­
vins, Ooll.-liatb brauen- nnä Kin-
äerkrankbeiten liigasebe Ltr, 35, 
8pr. 10—11 uuä 3—4. — B. Hu-
gern-Lternberg, Zeitweilig iu äer 
Äauäseburei^. 
III. Ltaättbeil: Krarner, 
Betersbnrgerstr. 30, 8pr. 9—11 n. 
4—5. — Baläroek, liatbbaus 
8 t r .  1 4 ,  L p r .  9 — 1 1  u u ä  5 — 6  —  
Ii. Weiuberg, lisvalsebe Ltr. 53, 
Lpr. 1-3 
^ob. "löuuissou. Lebwesteru: Brau 
Kruilie lieinberg i. ä. tberap. ^.bt.) 
uuä Brl. Biuilie Brebins (in äer 
ebirurg. ^.bt.) Venerisebe Weiber-
^.bt. an äer ^.llee-Ltr. Nr. 87. Dei-
ter: äer Oberarzt. 
I^reiprg.olieji'öiuiö ^.ei^ts. 
I .  L t a ä t t b e i l :  I i .  B a r o n  B u ä -
berg, Zeitweilig in äer Nanäsebu-
rei^, Orosser Narkt I^r 12, Lpr. 
11—12, B. Darnrntelä, Oiläen-Ltr. 
3, 8pr. 1-2. Brot Or. Karl De-
bio, 8t -Ii., Katbolisebe 8tr. 1, irn 
eigeuen Hanse, 8pr. 1—2. — B. 
Oranbner, .lobannis-Ltr. 13, 8pr. 
10—11 uuä 3—4 Largs, lür 
Nagen- u. Darrnkrankbeiten, 8pr. 
9—10 u. 4—5 leieb-Ltr. 8 — 
Kengsep. ä^akoostr. 6, Lpr. 10—11 
unä 3—4. Nittwoeb uuä Freitag 
abenäs 8—9 (nnr lür Herren Os-
sebleebtskrankbeiten spee.> Klau. 
Nervenkrankbeiten, Lpr. 10—11 u. 
4—5, Küterstr. 8b. - H. Koppel, 
Obren-, Naseu- uuä Balskrank-
beiteu. Lpr. 9—10 uuä 4-5. Oro-
sser Narkt 7. — l^b. Daeksebe-
w i t 2 ,  ^ . u g e u a r ^ t .  L p r .  1 1  — > 2  u  
3 — 4. Breitstr. 15 — Ne^sr, 
Lebloss-Lt. 14. Lpr. 10—11' z lür 
Braneu. Iu äer ^.rnbnlan^ äer 
Neilinseben Anstalt. ^obannisstr. 
14, v 3 — 4 naebrn, arn Dienstag, 
Donnerstag nnä Lonnabenä nnr 
tür Kranen. — K. Blaö, .lokannis-
Ltrasse 1, Lpr. von 9 — 11 n. 3—4. 
H. jlrubart, Lt.-Ii. praet. ^.r^t u. 
^.ugeuar^t, Wallgrabeu 17, Lpr. 
10—11 u 3—4 — Bröl. B Kess-
ler. Lt.-Ii. Küterstrasse 2, Lpr. 
10—11. — Bröl. Wlaä. lsebiseb, 
wirkl. Ltaatsratb, Nerveu-^r^t, 
^lakobstrasse 56. — Dr. 8 Llawiu, 
^obauuisstrasse 11, Lpr. 10—11 u. 
3 - 5 .  —  1 ^ ' ü l p i u ,  O r o s s e r - N a r k t  7 ,  
Lpr Dienstag, Donnerstag n. Lou-
nabenä vou ti-8 Ilbr abenäs. 
II. Ltaättbeil: Dr. Baure 
O. - k . .  W a l l g r a b e n  1 0 ,  L p r .  8 — 9  u .  
2—3 — Bugeu ^auuseu^Holratb, 
Zeitweilig als Nilitäraröt in äer 
Nauä-seburei, leieb-Ltr. 32 — 
Bruauuel ^aesebs, Ltaatsr., ̂ .ugeu-
ar^t. leiebstr 9, Lpr. 10—12'/- u. 





Direktor: Dr. ̂ ob. Ne^er. ^.ssis-
teutar^t Dr. Bägar ^.näerson 
Oberin Brl Nusso. Obersedwe-
ster Brna Bglon. Biujäbriger Our-
sus. Büegeriunen I. Klasse 2ab-
leu 75 libl Bensen, Büegerinueu 
II Kl. 2abl^>n 36 li-dl. Bensiou 
L t a t i o u :  . ^ . u l u a b r n e  i i n ä e n  
kranke Brauen unä Kinäer, Bett 
I. Klasse 2 Bbl. 50 Kop., II. Kl. 
1. libl. 50 Kop , III. Klasse 60 Kop. 
pro lag Operationsgebübr, Ver-
bÄnäe,^.r^neien, är^tliebe Lebanä-
lung weräen extra bereebnet. 
11 I' 
INbn 1 an 2: I^rsts lüon3u1ta-
ticin 40 Kop., wiederbolte (Üon3u1-
tatiou 20 Kop. Operatioueu extra, 
vr Oraubusr, lä^Iiob 8—9 
Hbr morgslls. 
Or, Harths, Innere Krankbeiten, 
Nittwoeb u, Lonnabend v. 5—6. 
Or. Kieseritsk^, Kindsrkrank-
bsitsn OisnstaA, OonnsrstaZ 
unä Lonnabend von 11—12 Ilbr. 
Or. Devins, I'rauenkrankbeitvn, 
U i t t w o o b  u  8 o n n a b e n d  v .  6 — 7 .  
Or Ne^sr, I^rauenkrankeitsn, 
Oien3taK, Oonnsrstag n. Lonn-
abend L—4 Ilbr. ^.n dsn übri­
gen ^ oebenta^en ^rnptang dsr 
Vat. dureb den ^.83i3tsn2ar?t 
Or I^dZ. Anderson 
Or. Otto, Na8en-, Obren- und 
Hal8krankbeiten, Oieustag. Don-
uerstag u. Lonnabend 7 —8 Ilbr. 
Or. lsrrspsou. Haut- uud Os-
3ob1e<:bt3krankb6it6n, OienstaZ 
und I'reitaA von 5—6 Ilbr. 
Or/I rnbart, ̂ .nZenkrankbeiten, 
Nontag n. OonerstaZ '^2—^,3° 
O r .  L a r o n  I l n ^ e r n - L t e r n b e r A  
Nerven- n Osi8t68krankbsitsn, 
NontaZ Nittvvoeb und I'rsitaZ 
von 11—12 Ilbr, 
^alinär^te. 
^,. Knistsob, Kübnstr. 2, Lpr. 
10-1 und 4—6, — I'rau Weid­
mann, ^.1t-8tr. 3, Lpr. 10—2 und 
4—6. — I'rl Landler, Lltterstr. 8. 
Lpr. 10 —1 u. 3 6. — ?. Witas-
Hbods, Or. Narkt IV, Lpr. 10—1 
u- 4—6. — Natbiesen. R.ittsrstr. 4, 
Lpr. 10—1 u. 3—7. — I'rl ^nna 
liSwin, ?etersdnrKer3tr. 28, I'rl 
^,nna ?i1tin, Nsurnarkt3tr. 3. 
<Ü1iiruiKiLeIi6 uncj o-^'Qäkolo-
Aiselis Liivat^linik von Di', 
med. k^aurö. 
Wal1Zradsn-8tra386 10 
Unter ärstlieber I-eitunu von 
Or. ined. W. ^oeAS von Nunten-
ü'kl, ?rot. der LbirnrZis uud Or. 
Walsnt. IZebandelncter ^r^t uud 
Operateur lür ?rausnkrankbsitsn 
Or. ined. O Ke33ler, ?rol lür 
O^näkoloZis. Oberin: I'rl de 1a 
Oroix ^neb andere ^er^te an33er 
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den genannten, können ibre Kran-
Ken, so weit ruöAlieb, in dsr H.n-
3talt stationär bsbandsln. 
I. Llasss 3 Rbl, II. 01a33s 2 ü,bl., 
III. 01as8s 1 Kbl. pro?aZ. Ops-
rationsAsdübr, Verbände, Nediea-
rnente, är^tliebs LsbandlnnZ wsr-
dsn sxtra bersebnet. 
Hsdarumsri. 
Oossks, N. ^obanni88tr 40 — 
Dbsrt, Na^a2iin3tras8s 8. Hein-
riebson, 8tsin3tra38s 40. — Ns^, 
I'i3obsr8tr> 19. — Niernann, ^.dsls, 
I'i3ober3tr. 48. — Oeterbolf, L. 
8cb1o3S3tr, 6. ?uknas, Oros-
ser Narkt 14, — LantenberZ, 
LerAstra>3se 4. — 8ebrnidt, L. 
^arnasebe 8tras86 44. — 8tabl-
berZ, (^uappen3tr. 22. — Ilrnblia, 
Lilda, ?rauen-Klinik — Wnlt, 
H. ^obannis8tra836. 15- — Oabbe, 
^.liua, Oodisn3tr. 5. — OrünbsrK, 
^Isxandsr3tr. 21. — Nstslkina. 
^nna. Oarlowa8tra38S 64. — ^er-
nalt, O. 8tern3tr. 45. — 8. Laeken-
sobruidt. I'i3ober8tra33s 1. 
^,p0ltie^6N. 
^.lvvil Hir3obksld, voriu. I?beo-
dor Köbler, Oro83er-Narkt 18. 
Larr^ 8turin, Kübnstra886 3 In-
baber R.. Närsiu. NaZ- ^IürASN80n, 
vorrn. HaZsdorn, Orornsnadsn8tr. 
14. Krarnsr. Inbabsr 8ieZtrisd 
von Kisssrit^k^, Veter3b.-8tr. 6. 




Na33eurs: O. Wslt^, KiAa8obe 
Ltr. 2, Lpr. 11—12 lbsodor Oru-
u a u ,  ^ I t - 8 t r .  1 5 ,  L p r .  v .  1 2 - 2  u .  
6—8. Orati3bsbaud1uuK arn Non-
taZ, Nittwoeb. und Lonnabsnd. 
Na336N3SN: ^darn3ou, Narisnb. 
8tra3se 10, 8pr. 1—2. O. Lsb8s, 
-L1nin8tr, >0. O. üiebslinauu, IZerK-
3tr. 31. ^lürAens, Lebukow3k^-
8tra886 1 N. OanZinann, Ii.iZ.-
Aa3ebs-8tr- 15. ?ran N. Älabl-
stein, ^Isxandsrstr. 29. Nanraeb, 
1'eiobstra83s 11. ?ran Netsik^, 
138 7 11 I ^ 6 ^v. 
^solzauuisstrasss 4. HsdvviALekür-
ruauu, leedsltsrstr, 19 ?rau ^.. 
Auttik, Oartsustr. 61. Lpr. 10—12. 
?rau Nsisr, Loliukowsk^str. 24. 
^uua Nstslkiua, Oarlowastr. 64. 




Präses: Lr-Dep. w. V. Botlr-
Tilsit,. Viee-?r.: Xr.-Oket Larou 
Na^dell. Olisäer: Ltadt-Haupt 
V. vou OrewiuZK, Boli^sirueistsr 
Labeliu Oberpastor V. Wittroek, 
die Lauerukoruiuissäre Nalarua 
uud OräaiuAsr, Kreisarzt, Ltadt» 
ar^t, Ltsllvertr. 8ekrstär 1^. ^rez^. 
Ivi eis-Wvinpüiekt-Lew Mission. 
^obauuis-Ltrasse 40. 
Xau^elleistuuden v, 10—2. 
?räses: Xr.-Deput. Wold. vou 
Rotb-1'ilsit. Vies-?rässs: Xrsis-
Obet öarou Na^dell. (Glieder: 
Xreis - Nilit. - Obst lsebopowsk^, 
Ooiu t. LausruauZ. Llixvak, Lau-
srudsls^irtir ^aau Orüuteld-Xir-
rurupäb. DssiebtiAsuds ^sr^ts: 
Ltadt-^rst Dr. LtrübrubsrZ, Xreis-
^.rlst Obaritouovvsk^. Wäbreud 
dsr ^.usbebuuZ iiu Ostober au 
Ltslls dss Ltadt-^rzites siu Nili-
tär-^r^t. Ltellv. Oesobättstübrsr 
D. I're^. Xau^ellist: O I"eld-
ruauu. Niriisterial: ^.. ^.dou. 
Oan^ellei ci. Kreisäepuciirten 
äes ^ur^je^selien Kreises. 
^obauuis-Ltrasse 40. 
Obet: Wold, vou R.otb-Tilsit. 
Lebritttübrer: D. ?re^. 
Ivreis-l^ekänAnis-Oeinite. 
kräses.' Xrsis-Dsput Wold. v. 
liotb. Driester W. Lsssrebreuui-
kow. Direktoreu: Ltadtbaupt v. 
OrevviuAk. Osbilis dss ?roeureurs 
W. Xartasobek, Boliiieiiusister 
Labeliu, Xrsis-^rüt N.Obaritouovv-
skz', Xrsis -Obst T. Larou Navdsll, 
Ltsusriuspsktor ^.,R.Narsobiusk^, 
?rot. ^.. ^ae^iusk^. Dsbrer B. 
Losuowskz?, R,eobtsauw. W. Obvvol-
sou, XauÜsuts: 1°. Lsiuilarsk^, 
W. Naslovv Oesobattslübreuder 
Direktor W, Obwolsou. OetäUA-




X. L. Labeliu Dirsetrieeu Zs-
rusldst: Obvvolsou, D, l^öülsr, 
Nasobarska^a. Oppeubeiru, Ortbo, 
?r. Brot'.Nevvsorovv. Oesebättstüb-
reuder Direktor W. Obwolsou. 
Llreis-l^ekäns'niss-Verhalt. 
OstäuZuissebet: Ltadskapiräu 
^.. v. Xülps. Osbilts W. W. ?oruiu. 
OsläuZuiss - ̂ r^t Dr rued ^.. I.s-
2ius Oeistlisbs: Brotobisrei öss-
srsbrsuuikovv, Ltadt-Vikar Kastor 
L. l^e^ius. 
e > » i i u i i K  u n l l  
Llaätvererclnele: 
Ltadtbaupt eaud. ^'ur V. v. Ore-
vviuZK. Ltellvertreter des 8tadt-
bauptes: Lladtratb Xautiuauu 
Xoustaut. Lokovvuevv, l?etsr Lakrs, 
Kornau DätZe, Eduard Lekiuauu, 
Nikolai Lesuosow, Rodert Brock, 
Harri vou öroeker, Oskar Wirk-
Iiaus, Oottlieb IZermauu, XarlUsr-
ruauu, ?riedriek Hüdde, ?riedriek 
DauZuII. OustavXöuiAstsIdt,Leru-
kard Xörder, Eduard Xiwastik 
LieZkried vou XieseritTk^,(?ustav 
Xiiua, Xarl Dakiuauu, Ilaus Dell, 
Haus Dellep, Willielur Dskudauur, 
Xarl Desta, LiZisruuud Dieveu, 
Xarl I^ippiuA, ^sodauu Doek. ?etsr 
DuksiriA, Haus NarZsus, ̂ okauuss 
Nez^er, ^.lexauder Nüllsrsou, ^au 
Nilp, Xarl Nurk, ?riedrielr Ottko, 
^sodauu Ballosou, ^.lexaudsr ?ald-
rock, ^lkrsd Rük, Xarl Rossu-
tkal, Xarl Lööt, ^lürri lkeas, ̂ saau 
louissou, Oustav lsusruauu, 
?riedrieli ?aure, ^lsxauder I're-
derkiuZ, Budolt vou ^eddeliuaun, 
OsorZ Isokeruow, ̂ .rvsd Lediuidt 
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Lvvalä 8teiuberK, Leiuriob Lturiu, 
UkrmaQn ZturrQ, ^nto» Kebul^erl-
dsrA, ^.clo <?aksoQ, Otto Oberman, 
lau Dller, Alexander ?ern, Nar-
AU8 lobba, Nicolai 8udakow, 
lobarirlks lieber, DrQ8t Ibis-
MÄI2N, ^.lexanäer Dokovvirew, 
Lrust Oberleitner. Lanäidatsu: 
Nax v. ^ur-Nübler>, DuäwiZ Lau-
äelier, ^«baun Xlein. 
Ltaätainl. 
8taädbaupt: Lavä. jur. Viod. v. 
(?i'6xvillA-k. 8tellv. cle3 8taätbaup-
tes L. öokovvQsvv, 8taättätbe X. 
(ZrossmanQ u. D. Beckmann. 
668 8taät!mil8. 
Xa.Q26lIeistur>ä6Q vou 10—2 uiu. 
Lekretär^.. Lcbmi(Zt,Lucbb alter 
L, ^aeobsobu, Lagsirer X. DauZe. 
Xar^elleibeainte: X. (Zro38et, D. 
irk, 0. 8ari'el3. Lucbbalter äer 
lZanäel3abtbsilunA ^s. Xoiwa. ^r-
obivar Deuerei86n. 
8tä6ti8ed6 Lsamts. 
Lanitätsbearnter Or. W. v. Xie-
ssrit^k^, 8tern-8tra33s 9 8ta6t-
IllAkuisurl ^a<zue3 Rossubaurm. 
Oväjeusttasss 4. 8taättor3ter: ^r-
tlnir 8cbmiclt, Dor8tei 8aääoküll. 
8taät-Revi3vr: (Z. Walämann, 
R-ussiscbe 8tr. Veterinär-Institut. 
!^taät-^nctionator L. 8artel3.Lc>l2-
inspector: Xobler. 8teuer6inneb-
wer äer Narkt-8tanäZeläer: 0. 
8ariel3. 8taätvvä^er: O. I'iscber. 




Brases: Ltac1tbanxt8A. (>. Bo-




?rä863 8taätbanpt v. (ZrewinZK 
(?lieäer ^.. BreäerkinA, 3tern, N. 
öesuosow, lensrnann n. W irkbau3. 
2. 3ariitÄt8-(^0lnini88i0n. 
?räse8 8taätr. <ü. Bokownsw. 
(Zlieäer v. Xie8erit-il:^, Dr.8tröbrn-
berZ. Dr. Xie3erits:k^, Dr. Nez^er, 
^s. ^alärnann, ^s. Xörber, Dr. Bal-
ärock, Dr. ÄcbnlsienbsrA, k. ^.. 
Lerrnann. 
3. (^0inmi88i0n l. .Verwalt. 
8täät. Iwmodilisri. 
?rä363 8taätr. D. Beckmann, 




Brä863: 8taätratb Beckmann. 
(Zlieäer: Lübbe. Danre, lbismann, 
Banäelisr, Xörber, Xima n. Xei8. 
(Ltkätar-cbiteet.) 
b) ^.btbeiluriA tür ?üa8terunA u. 
BruniisllleiturlA, 
?rä368: 3ta6tratb (?r088inar>u. 
(Zlieäsr: I) Lrock, Ds3da, Lübbe, 
?r6äsrkir>K,1"es.3, 8teillberA,?aure. 
2) Dr. Ne^er, Dell, Xei3, Xörber. 
5. 8taät-0üt6r-00lnini88i0n. 
Dräss3 8ta.Ztbaupt v. (ZrewiQAl:. 
(Zlieäer Lübbe, DauAull, levs-
rriÄQli. Dub8ir>K u. Debubaurri. 
6. Lroirlönaäön- u. 
00INrlli88i0N. 
BrÄ863 8taätr. O. Dokovvuevv. 
(Zlieäer Labr3, I^reclerkillA, v. 2ur-
Nüblen. ?allo8on, Dell. 
7. Trinen- und Lieotien-
00inrvi88i0n. 
Brä8S3: 8tacltradb LeokrQÄQii, 




?rÄ868 8ta.ätr O, Lokowrievv, 
lZliecler lZ. lbieivanr» Re3vvow. 
LaZerQÄvQ, R.o86nlcrar.2, DippiriA 
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XöniAstslät, Xiwastik, 0. Dreäer-
kinA unä W. Naslow. Oanäitatsn 
Jansen, DnZer, Dller, DerZan. 
9. Nilitär-^uartier-Oom-
mission, 
Dräses Ltaätratb D. Deekrnann. 
Olieäer XöniZsIslä, Dellep unä 
Nurk. 
10. Kommission kür ci. (^as-
Anstalt. 
Dräses Ltaätratb (Zrossrnan. 
(Glieder Dock, Obermann, 8ööt, 
unä der Direotor äer Oasanstalt. 
11. (^e^erde-Oommission. 
Brases: Ltaätratb (Zrossmann. 
Olieäer: Danäelier, Dabrs, Xiwas-
tik, Xeis, Larnpl 
12. Immobilien-l'axations-
(Kommission, 
Dräses Ltaätratb <ü. Dolcownew. 
Olieäer t. ä. I. Ltattb. Xiwastik, 
ILörber, Nurk. Ltellvertret. Dook, 
Lebult^enberZ, Nüllerson. 
Dlrr äen II, Ltaättbeil <ü. Dip-
pinZ, (Z. Lerrnann, D Oberleit-
ner. Ltellvertreter Dbiernann, 
Deas, Xirna. 
Dür äen III. Ltaättbeil XoniZs-
telä, Desta, Dsll. Ltellvertreter 
Diseber, ^lakson unä Debnbaurn. 
13. (Dommission kür das 
^anAs-^rdeitsdaus. 
Dräses Ltaätratb D, IZeokrnann, 
tZliederD.Dabrs, Nurk,0ber1eitner. 
14. Deiliezssa-(Dommission. 
Dräses: Ltaätratb (Zrossrnann. 
(Zlieäer: Laekensebrniät, DätZe, 
Lerrn. Lturrn, Larnpl, Daakinann. 
15. Oiseonto-Oassa-Oom-
mission. 
Dräses Leinr. Lturrn. (Zlieäer 




Dräses Ltaätratb 0. Dokownew. 
(Zlieäer Daaknrann, Lerrnann 
Lturrn, Dabrs. 
17. Revisions-(Dommission. 
(Zlieäsr: 8. Disvsn, v. ̂ ur-Nüb-
len, DrsäsrkinZ, Lerrn. Lturm, 
NarZens. 
18. Ztaät-Loliul-lDolleSium. 
DeleZirte äer Ltaät: Drot. L. 
Xörber unä N, Luäakow. 2 Dele-
Zirte äes Debr-Dessorts. Vertre­
ter der (Zeistliebkeit Obsrpastor 
V.Wittrook.Drotobierei W.^lejew. 
19. Realseliul-lDolleKium. 
Dräses Ltaätbaupt v. OrswinZK. 
(Zlieäer Ltaätverorän. Ottbo, von 
Dröeksr. lonisson u. 3 Vertreter 
äes Debr-Dessorts. 
20 ^otariats-Revision. 
DelsZirter v Dröoker. Ltellver-
treter NarZens. 
21. (Kommission k. ä, I^ulir-
manns^e^erde. 
Olieäer: Drook. Daure, DätZe, 
Nüllerson, v, Dröeker. 
22. Oomite 2iur Ver^valtun^ 
ä, Leliam^e^-LtiklnnK. 
Brases Ltaätbaupt v. (ZrewinZK. 
Olieäer vorn Ltaätarnt Dokownew 
(Zrossrnann, Deekrnann. Ltaätver-
oränste, DätZe 8. v. Xieseritsk^, 
Xirna, X. Lerrnann, Daläroek, 
3 Vertreter äer Zr. Oiläe, 3 Ltell-
vertr. äer kleinen (Ziläe, 3 Ltell» 
vertrst. Oesebät'tstübrer Ltaät-
seorstär ^.. Lebrniät. 
23. (Domite ^ur Verhalt, ä. 
(Dap Kaisers kieolai I. 
Dräses 8taätbaupt v. OrswinZK, 
(Zlieäer äes Ltaätarnts, Dokow-
new, Orossrnann, Deokrnann, Vsr-
7 u 1' 
tret. äer Kressen (Ziläe ?aure, 
Lätge. Vertreter äer KI. (Ziläe 
Herrn. Lturrn. 
24. R.088-0ant0U6. 
I. Oistriet. Ii.oss-L!anton Varste-
ker Lndbe. Oslrilte I'aure. 
II. Oistriet. Koss-Lanton Vor-
steber 0. ^s. !Oipping. (Zelrille 
Rük. 
III. Oistriet. Ii.oss-Oanton Vor-
steder X. tZrolrs. (Zelrilte?. Lalrrs. 
Vorstötiei' 6. A'r0886U od 8t, 
^1ari6u-(XÄu5mauu8-)(?i1ä6). 
Worttulrrenäer ^.elterrnann va-
eant. Viee Leiterin. 0. Oaakrnann. 
). Ooekrnann?rieä. ?aure, 2.Ooek-
mann Usinr. Lturrn. Leer. ^lolr. 
Tellereisen. 
Voi'8t6li6i' äer klöiusu oäör 
8t. ^ut0ui-l^uutt-)(zsi1ä6. 
Wortiülrrenäer Leiterin. Herrn' 
Lturrn. Viee-^elterrnann ? IZalrrs' 
I. Ooekrnann Dä, Oross 2. Ooek-
raann IZ. Leoknrann. öuelrlralter 
3tllrrn. 
Vei-^g.ItuuZ' äer kieolai 8til-
tuuA Ar. (8t. Nari6u-)Lsi1ä6. 
Oireetion: äer (Ziläenvorstanä. 
Verwaltung Vies - ^.elterrnanu lü. 
liaakrnann. ösisitzzer ^.. ?reäer-
King, R. Lroek. öuelilralter ^1. 
?euereisen. 
Vei'Mg.ItunZ' äer ^ie0lai-8tik-
tuuA kl. (8t. ^utoui-)(^ilä6. 
Direotion äer (Ziläenvortanä. 
Verwaltung Viee-^elterrnann ?. 
Lalrrs, W Nüller. Luelrlralter 
Herrnann Lturnr 
Xirelren-Ratli ä, 8t. -loliau-
ui8kire1i6. 
?räses II, v. Lröeker. Oeisit^er 
Oberpastor V. Wittroek. Kelter-
rnann u. Viee-^elterrnann äer 
grossen u. kleinen Oiläe, Xirelren-
Vorstelrer: Ii,. Lroek u. Lcl. Oross. 
Notar: Kastor W. Lebwart--. 
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(Zrossrnanu (Zlieäer: (Z. lbie-
rnann, W, Nüller unä W.ö einarts, 
Oireetion: ?räses: 1^. IZarnpt. Viee-
?räses: ^1. I^iseber. Xassa-Oiree-
tor: Lalrrs, Lueblraltsr: X. 
Oauge, tZeselrättsloeal: Oürger-
rnusse, geoönet Oienstags unä 
freitags von 6—8 Illrr abends. 




^.ärninistration: Oassatülirsr R. 
Lrettsedneiäer. Beisitzer Xautrn. 
I'. ?aure, Nilp. 
8t8U6r- V er valtuuK. 
Vorsit^enäer?. I^aure. Beisitzer 
^Iol>. ^,nä6rson,?ster Lalirs. Luelr-
lralter ^.lex. ?uelrs, Ouelrlialters-
gelülte ^!. Oläekopp. Lassirer 
Orossrnann. Ninisterial ^lür-
genson. 





R.6ie1i8 - (Quartier - 8t6U6r-
Lsdöräe. 
?räkes Lteuerinspeetor, Hoir. 
^.. Narsebinski. Ltellver äessen 
(Zebillen Ooll.-Leer. N. Lobinskz^ 
u. Hotratb ?. lornderg. (Zlisäer: 
I*. Labrs, sild, Neä. arn Ltanislaus-
Lanäe, L. Xiwastik, X. Oipping, 
sild. Neä. arn Ltanisl.-Lanäe, W. 
Linrielisen, Üüdde, Ottlio. 
I^ivläuäiselier 8tg.ät-H^p0-
tlisksu-Vereiu. 
Ooeal Orosser-Narkt I>1r. 12. 
Präses: Or. rneä. H. Xoppel. 
142 -5 n i- ^ e ^v. 
D i r e e t i o Q: Lä. Xivva.8ti^, ea.Q(I. 
iur, X. ?a.rt8, ^IkQQiQA. 
X a n ü s l l e i :  L e o r s t ä r  O 3 o a . r  
^Vir^daus, Luelilialter ^s. ^oZexver. 
La.Q^6lIi3tsQ Xitisder^ unä 
^.lex. I^ruusbki-A. Ninisterial 6us-
tav ?i11e. 
R . 6 v j 8 i o n s - O c > r Q r l l i 3 s i 0 l i :  
?ra,363 eariä. Mi-. O Rütli, (?1is-
cler: Vr, X. ^.. HeriQa.QQ, ^a.a.k-
s«Q. I^elmbÄurQ, ^.. I^ärQ, H. 
kuus, L. Stern. 
^leskausr-OeiniiierndÄli^. 
^ur^'svvsr Filiale. 
(?ro38sr Alarl^t Ur. 11. 
V 6rv?a.ItQQ^3ra.tIi: Vereidigter 
R,6oi2t3a.Qv?aIt H. v. Lröoker. I)e» 
putirte: I'rÄsss v. 
(^lieäer: Robert Lroe^,^.. k'reäsr-
kiiiK, 6e8eliä.tt3t'ü1ir6r O. ^.. Xoek. 
I^l-oouristsQ: I^r. Xa.ike1, O. Oalil-
kerA. öuoli^altsr N Lokraidt. 
LQrea.ubea.iQts L, Ledcier, 0. ZpvQ-
I10I2, H. L.a.riadaed, 1^. v. R.otli. 
^rtslsebi^: Orlow. Xasssllbotö 




rat.1i ^V. Nüller, (?1ie<Isr: ^.. I're-
äsr^inA. ü. OderleitQer, HerrQa.QQ 
Lturui u äis Nauptleute. (^assa-
Lulirer: ? Lalirs. Leliritttüdrsr: 
NagQU3 V^iuät. 0berzieugrQ6i3t6r: 
ÖderleitQsr. 
ObsroorlirQarläc): 1. Ha.uptiQa.QQ: 
^1. H.näer30Q, 2. La.uptrQ8.QQ: ^lex. 
?UQga. (^orQiiia.Qäeure 6. OräQer-
eorp8: I. X. I^auge. II. L. I^ipping, 
<1s3 8teiAere0rp3: I. ?rot. XasirQir 
v. R.a.upao1i, II- O. Leerer; 6e3 
Lprit26Qeorp8: I. (?. I^orbsrA. II. 
Laudert äe3'VVa38erc:orp3:1 (^oiu.: 
^V. R.siQs.rt!Z, II. H. I^ubde; <Ze3 
Oa.iQpt8prit26Qeorp3 I. ? HaolceQ-
3eIirQiät, II. t^. ?eter3vQ; äss ü.6t-
tuQA3ec>rp3: I. Herbert 8obult?!, 
II. X. ̂ ÄQSöQ. ^.äiuäant 6,, Haupt-
IQS.QQ8 II. 0.1Ü3-
IQÄQQ. 
^uile^ver Verein nu ZeKeii-
8eitiKer ^euer-VersioiierunA. 
?ra.se8: va.ea.Qt. Oa.s3a5ü1ir6Q<Isr 
Oireetor: ?. La.br«. Direktor: 
^lob ?i8eber Lucbbalter.: Oill-
äeQ3tubbe. Oieuer Nieb. Xaui». 
^iv1g.näi8oder A6A6N86itiAer 
^ 6u6r-^.886eurg.n^- Verein 
(^e8ebKft.8tübr6Qder Direktor: O. 
voQ 8a.rQ30Q RauAS. Oire^toreQ: 
vc»Q ^ur-NüIiIsQ-Xäo. ^.. vvQ 
^6riQÄQQ-(?otIi6Q866. 8si:r ^ ^.rtli. 
^.lQlQvQ. lQ3p6ctor: ^.reliitS^t R. 
La.rvQ ÜQA6ltia.r<It. Leauite tür 
8ta.ti3til:: (HarblorQ QQtl ^.Isx. 
^.lQrQvQ. R,eoIiQQQ^8<i6a.rQts: L. 
R.c>36QderA, ?1i. ^Viläe. Xa.Q?i6lIi3t: 
Iii. I"uok3. ^.Q886r6tatrQä38iAer 
XaQüe11i8t: L. R.036Qb6rA. 
I^ivlänäisetier ^eASN86itiAer 
HaAel-^sseeuian^ Verein. 
Oa.g VSreiQ3dursa.u deiiQäst sieil 
im I^vkats ds8 I^ivl. AS^SQS. I"su-
6ras8seQra.Q2ver6iQ3, Viotualisv-
mar^t 7. (?6>?o1ia.ttstiiIir6Qäsr Di-
relctor: O. vvQ LaiQ30Q-I!.Z.u^6. 8e-
Ivretär: XV. vvQ OüIä6Q8tubd6. 
Iv3.i86r1. livl. Aeweinnüt^iAe 
nnä 0^on0lni8e1i6 soeietät. 
^.är. Ldilo38-8tr. 1. 
OräkQtliolis UitK'Iisäsr: ?ra.8i-
6sQt: I^anäratli ^.. öa.rvQ?iIa.r vvQ 
?iIekau-^.uäsrQ^ Viee-^rÄ3iäsQt: 
I^a.Qära.t1i V, öarvQ 3ta.ol:6lbsr»-
La.räi8 8oI>a.t2lQei3ter: <^. vvQ 
8a.Qi30Q-Il6l2SQ. ^Vsitere ord (Ais-
äer: Vrot Or. V/ v. Xnieriem-
?eterliot, v. 8iver3 - ILu8sIiü1I, 
I^a.Q^ratIi AI. vou 8ivsr3-R.örQer8-
kok, L V LIs.Qj!6QdaK6Q-L1iQA6Q-
derK, I^a,QÄra>t1i O. IZarvQ HvAsrn-
8terQderA, 80KI033 I^elliQ, v. 
0sttiQ^6Q-?()6ll!8, H.. LaroQ Öki-
^iK-Hcipp6Ql»ot, IZaroQ ^Vvltk-
I^iQäsQderK, ^.. vvQ 'WakI-.^ZZg.ter. 
L. ^arvQ Ü.036Q, 3e1ilo88 R,oop, 
Ls3tä.QäiAsr Sekretär UQä er3ter 
RsiZakteur äer öalti3eli^ ^VoelieQ-
8ekrikt: 6, v. Ltr^lv, Zweiter lie-
u I' 6 vv. 143 
^aeteur äer Lalt ^Voobensobritt: 
Dr. H. v. Listoblkors ^.robivar: 
von Ltern. Xa88ierer u. I'rans-
lateur: L. lergan 
I^ivl. - lüstläncl. - Lureau kür 
I^näöskuliur ned8t Ver-
suetisslation dei äer öl^en. 
Loeietäl. 
^.äresse: 8oblo33-8tr. 3. 
Direktor: V Laron 8taeks1berg-
Ag.räis. Danäe8ku1turin8pektor: 
?.ko36nstanä-^Vö1äike. Lberniker: 
Land, obein. X. 8ponbo1^ 8ekre-
tär L. v. Loäi800. 
I^ivl. Verein 2ur ^örcierun^ 
äer I^anä^irtseliÄkt und des 
(?e^erdüei8868. 
Lräsiäent: L v. Oettingen-^Vi-z-
sust. Vioeprasiäent: von ^ur-
Nüb1en-(^r038-L!ongota. 8ekret3.r 
ullä 8obat2niei3ter: Dr. H. von 
?istoblkor8. (Zlieäer des Direk-
toriuin3: ^.. v. ^.kerinan - (Z^otben-
sök, ^ von 8tr^k-Xibbiierw, <?. 
Losk-Xioina, L v. ^Vabl. Lekrs-
tariat: 8eb1o333tra836 1. 1"e1.-^.är.: 
Dxbso?., Danäverein. Islepbon: 
M. 30. 
8preeb8tunäen äes 8ekretär3: 





Direktor: Dr. H. von Listobl-
kors (?68ebätt3tübrer: ^.. Lez'er. 
I^ivl. Han8Ü.ei88-Verein kür 
Ltaäi unä I^^nä. 
Adresse.' ^ur^e^v, leobelterstr. 4. 
Lräsiäent: O. v. 8ain3on. Di-
rektor äer LobülerwerkstaZt: 1^. 
6oert^. 
Hü1l8verein der Oderk0r8ier, 
I^evirk0r8ter unä I^orst^oti-
1er in äen dg.Iti8eden ?ro-
vin^en. 
^.ärssso: Oekonornisobe 8oeietät, 
8eblo33-8tr. 1. 
Lräsiäent: von 8iever3-Du3 e 
küll. 8ekretär: L. v. 8tern. 
Den I^inptang von ^abresbei-
trägen unä ^uv?enäungen tür äie 
Xa38s äe8 Verein8 baben über-
noininen äie Herren: ^äarn3on-
^a p. ^urjew, 0orne1iu3 - 8eb1. 
Xarku8 p, ^bia. Laron Lngel-
barä-.Iaege1 p. I'abbiter, I'elä-
inann-Lrr. - ^ungternbot' p. Ring-
inunä8bot. von Lubn-8eb1 Lür-
kein p. Colmar, ^antra-IIääring-
?or8tsi p. 8taokeln, Xner3ob-
^lellst-Labr. ^Valäbot, b. Lernau, 
Dinäke - I^auk3ebsn p. Halbst, 
^aukseken, von Turners-lävven p 
Rn^en, Ottensen-Neiran p. VV^en-
äen, von 8arn30n - I<av^sr8bot, p. 
Oberpablen, von 8ivers-Lu3ekü11, 
Lern. Labn, v. 8iver3-8obl. kap­
pin p. ^Verro, v. 8tr^k-^Vie2sin-
bot' p. 'VVolinar, 8^onn-D^3obn p. 
^enäen, ZZaron ^Voltt-Dinäenberg 
p. IIsxknII. 
^.U88ercl6ln ^vsräen Gablungen 
sinptangen in Liga in äer II 
(^S3. gegen3sit. Xrsclits ant äen 
R ainen äs3 Herrn „^1. Laron ^Volik-
DinZenberg Xonto?ür8t6rv6rein' 




Direktor unä Oberl. äer 6e3eb. 
8t.-L. O, O (üboinat^k^. Debrer 
äer Religion grieob.-ortb. Xont. 
?rie8ter 8. 8epp, äer evang.-Iutb. 
Xont. Lastor i)iakonu3 LIo88te'ä, 
6er ru88. 8praebe u. ä. (^eogra-
gbie Net^, Zer grieob. i>praobe 
X. ?roit^k^, äer latein. 8praobe 
Igel. Lobl, äer äeutsoben 
144 I 6 N 8 b u 1- A-. 
Lpraeds 8t,-X. O. ^Viläs, äsr 
AlatdsiNÄtik ^.. ^agsl, äsr ?d^sik 
X.-8. ^.. Xasurin, äsr kran^ö-
sisoken Lpraolis. ^ Osrlis. 
Höliere Ltaät-I'öelrtei^eliule. 
Oirsktries I"rl. O. Lkukov?, 
Dedrsrinnsn: ?rl. Lkarl. (?rubs-
nsr, ?rl. ^s. Xarxov?. ?rl X. ^säsr. 
F'rl. 0. Lkukovv. Xskrsr: vis Dsb-
rsr äss (Z^innasinins. 
Ltaät-Leliule. 
3 Xla-sssn Vorsteher unä vsb-
rsr X.-^.. N. Logaisv^ski. vsli-
rsr ^.. N. Lruttan, X. () Xasik. 
8tÄät-1Ä6in6iitar8e1iul6 tür 
Xnaden. 
Vorstslisr unä vslirnr X. vin-
naMaggi. 
Ltaät Mewerltai^eliule kür 
^l^äetieli 
Vorstsksrin unä vsdrsrin I"rl. 
^.. ^Isissnsr. Xsligionslslirsr tür 
bsiäs 8odulsn (s. ^innÄsiuln). 
Leein g.QN8-8c;Irul6> 
Vorstand äsr 8sslnannsso1iuls, 
?rä.sss: L. Ns^xvalä. (Z^lisäer: Xä. 
^Viläsndsrg, O, Xunstniann. Oi-
rsktor: ^s. ?rin^. vskrsr: >V. Xon-
stantino^, ^.. ̂ oroxo^v, ^.. öruttan 
unä Oosbsl. 
Ktttlltvei v» »ItunK 
Lt^ätveroränete 
^rieb Laron I^oleksn, X. v. ^Var-
äsndurg, X. 8o^va1dae1i, X von 
t'oll, Zü 'VViläsndsrA, Ifangs, 
Dr. 6. (Carstens. X. v. Lsngdasod. 
X. Lsrsnäson, I^rsunälieb, ^V. 
Xioliingsr, X Jacobson, X. Dink, 
Julius ^aunit, 0. Oeksrinaun, ?r. 
?rsz^tag, O. ̂ VsiäsndÄUin,O.Xunst-
inann, X Lsrginann, X.Ns^^valät, 
Kagsl, 0. ^Viläs, ^obanson, 
O.Wiläsnbsrg, 0. ̂ Vslli^, ̂ ,^laas3, 
Xngsr, O. v. ?o1I, ^1. Xtruk, ^s. 
Xsssr, (^. v. Xkssparrs. 
Ftadtamt. 
Ltaätbaupt <ü. von Lsngbuseli. 
(^lisäsr: Ltaätratli I'. ?rs^tag, 
Ö. 'Wiläsndsrg. 3skrstär L. I^ieli-
tsnbsrg. Luobbaltsr O. Xunst-
inann. ^intsbots R. Oek. 
öeainte äer 8tg.6tverxva1tunZ'. 
3tg.ätkorninissÄr ^.. I^rsunäliok. 
^Vsiäsinspsktor X.NsIksrt öranä-
insistsr äsr I'rsi'^v. ^susrvvslir. 
8tg.ät^g.i86NA6rie1it 
?rasss 0. von ssngduscli. (?Iis-
äsr ^obanson, L. OeksrniÄNN, 
L. Lsrginann. Lskrstär Lk ?ieb-
tsndsrg. 
(^0inirli88i0n kür äie ^rlis-
dunZ äer Xrons-Irniniodi-
1i6N8teuer. 
(>. Ooksrlnann, ^s. ^aunit. O. 
^Viläsndsrg. 
Kteuerver^valtunA. 
?räses I'. ^Vsiäsndauin. (Z^lisäer 
O. Nslksrt u. Luniss. Luekdalter 
O. Ralk. 
^ren8durA8ede I^eili- unä 
8par^Ä886. 
. Rrässs: <Ü. v. Ssngdusek. (?1is-
- äsr: t). Dsrgrnann, v. tiadn. 
Luoiilialtsr: X. ^Vitol 
I<rei8-3o1iut^1)lÄNern-Irlr-
pkur>A8-00irir>2i88i0ri. 
I'rässs: DanäiNÄrsoliÄll O. von 
Xekssparro - Oldrüek. Olisäer: 
Xrsis - Roli^si - Okst ^Vassi^ew. 
Xrsisa-r^t D. LarstsnL, Ztaät-
ar^t Nez-'^valä. Drisstsr grisek,-
ortboäox Lont. ?roto1iisrei Xslis-
ins,, Oberpastor D. Dsinrn. 
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Rreisar^t 8taatsratli unä Ritter 
6. (Carstens. 8taätar^t O Äls^-
v?alä Oanä-Rospitalar^t Or. 
öarou 8ass. ?rivatar^t wirkl. 
Ltaatsratk unä Rittsr Or. ^V. v. 
Usrsolisjswsl;^. VstsriuL-r-^r^t 
^inson. Oisoipsl ?. Ouuäalin. 
^potlisks ^llik. Rrsislistiainins 
Ottoson, geb. Runstinann. 8taät» 
dedaunns Naris Niokailo^v. 
öaäeanstalten stür Lee-
sedlannndääer). 
I. Anstalt (ältssts) ^s. ^Vsiss's 
Lrbsn gslivrig.Rsliauäslnäs^sr^ts 
in äsrssliisn Or. Rursian, Or. 
^Is^^valät. II. Anstalt äern äa-
selbst Izslianäslnäsn Or. von 
Usrsolis^s^vsl:^ gskörig. III. ^.n-
stalt äen äassldst dslianäslnäsn 
bersten (Z^. Oarstsns, Or. ^.rronst 
aus 8t. Petersburg u. Or. Laron 
?ass gebürig. 
Laäe-Ooinite. 
Präses (^. Rrs^tag. (^lisäer R. 




^vitinov?. 8skrstär Ooll-3kkrst. 
Rogalsk^. 
Rlirsntrisäsnsrielitsr: Vanäinar-
sedall O. v. Rokssparrs, vanä-
ratk Raron Ruxliosv^äsn, L v. 
Ssugkusod ^Virkl. 8t.-R, Or. 
verseils^swsl!^, 1^. v Oittinar. 
^rieäensAeriekt. 
I'risäeusriektsr äes I. Oistriots 
vaeant. Oiessr Oistriot uintasst 
äie 8taät uuä äie Rirokspislv 
^arnrna, ^nssküll, Rislkouä, Nus-
tel, Rsrisl uuä Ruuö. 
Oss II. Oistriots (in Freusburg) 
Rot -Rat. Nsluikovv. Oieser 
Oistriot uintasst äie Rirolispisls 
Rarinsl. ?ikka, Rarris, ^Voläs, 
3t, ^okannis, ?suäs uuä äis lu 
ssl Noon. 
Rrspostadtlisilung: Präses 1^. 
Nosolis^vswitinov^, Lsorstär l'it— 
Ratli ^.. ^sankovvsk^. 
Ilntsrsuoliuugsriotitsr: I^ieolai 
Rrasnjansk^. 
Odsrbausrnriolitsr: N. Laron 
3taeks1ksrg 
Koriolitsvoll^islikr R. Oipps 
^otarius iiudl 
6s1ii1ts ä. vsrsiäigtsn Rsolits-
anvvalts: Lanä ^'ur. 1?li. v. Nz^tlisl. 
^.ävo^aten. 
L, I^iolitsdsrg uuä IL. ?alek. 
V«rv5»ItunssbSkörl!eii 
Xrei8-?0li26i 
Rrsis-Lliet Rotratli ^Vlaäiinir 
Moola^ev?itso1i ^Vassil^jevv, Kelter. 
t?ekilte Rotrat ^lsxanäsr ^ikit-
.iswitsek Rsgov?. 8sorst3.rs Lrouv.-
8skr. Rrnsst Oav?iäov?itseli ^Vi-
tkol. lisokvorstslisr ^.lsxei I^e-
trov?itse1i Nüt, ^lUrri Iv?anov?itsoli 
^Varv^as. Registrator ^.. ^.nnnor, 
Roliziei-^utseksr^. ^1. (^oroässil!^. 
Wentel. 
Reutlueister (Doll.-8sor ^s. X. 
8klgatsoks^v. Gelterer Ruekkalter 
Lon-atli (ü. 'Wasssrluauu. Ruoli-
kaltsr I. Rat. lüoll.-Rsg.X. 8cdvvsi-
uit2k^. II. Rat. ?. Lsrg, III.Rat. 
1^. ^.. 8iuiruo^v. Rassirsr I. Rat. 
<üd. Ratkks Rau^sllistsu R Liiu-
luul, Neäsr. Rulässpx, 
Riäsr. 
^.eeise-V er^altunA. 
lösüirks-Inspektor O. v. Uivk-
v^it2. Oontrolsurs ^sltsrsr Rsi-




Lliet R.-R. u. Rittsr R. Nickai-
lo^v. tZeiiilte: L-8. 6. Rleopin. 
10 
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Lsaratk (Z^.-Z ILoselißrll^Äkill, 0. 
Kirsel),? Oosolis^vllikov?. ^..LIa.3ik, 
0. Xssk, ^.. ^laursn. OkituQAS-




rillgkovsll. (Zrlisäsr Xrei3-01isk 
^Va.L8i^'svv, Lrsis-Nilitär-Llist 
(^apit Lsrg, ?. Laron Uoleksll, 
(^63oIiZ.tt3t'ü1irsr 0. I'rs^. 
öriAads der Oror^^aeks, 
Lrigaäs-Olikk: (zrsllsralillk^or. v. 
I^öv?i3 ot Nsoar, 2, ^.bt. Xoill-
manäsur Odristlisut, Rotlisllkkrg 
Otüoisr besoäsrsrl ^.utträgsn 
kittra. 1?sttklldorll. ^äjutallt 
lQsi3t,sr Iwanoxv. Oi^tall^oWeikr 





?c>r3tlQ6istkr Lotratk u. Kittsr. 
^!. von ^Vg.räsllburg. (^sliilts 
Lrillll3. 
^.!'6N8dui'A6I' 
Oirsktor <7ullla.3e1i6^v. (^skilts 
'VV. Loseliukov?. ILallissII. ?. 8a1lll. 
Inspsetor der Vollvssedulön. 
Lotrs-tk O. ?. 8a^varsll3k^. 
^usländisolrs Oonsulats. 
Zokwsä.-I^or^sgsll Vies-Loll3ul 
L. 8oIiv?aIt)Qe1i. Xisäsrl.-I)ä.lli3eti. 
Vies-Loll3ul Iii. Oallgs. Osnt3e1i-
lallä Vies»Loll3uI D. ^Viläkllbsrg. 
^6U6I'XV6llI-. 
I*rä363 8t.-k. <ü. ^Viläs. Haupt-
vaallll ^.. ^odallllsoll. Viee-Haupt-
illÄllll Lä. Ilslä. Xassirsr 0. Lsrg-
lllallll, 
I^ireliett^^se» 
?i'ik8tör und ösamtö der Lt.-
^ieolai-I^ireliö (Arised.-
ortdodox.). 
krotoliisrsi kslisilla. Erlöster 
L. 3spp. Oiaooll Nällllik. ?3a.1rll-
3ällg6r Ladrov?sk^. 
Kastors u. LöÄMts der 6VÄQ-
Asl.-Iutdsr. 8t. I^Äuröntius-
Xirelrs. 
Obsrpastor D. vsrllrll. ?s.3tor 
äiao. L1o33ts1ä. Orgallist ?sisr-
adsllä. Llüstsr ^!truok, Vor-
Sieker H. kokvvalkaeli, N. kiolisl-
kaum. 
W ^ S l  
^.. 8tadtv6i'0rdn6t6. 
Larou O. I^llgslkarät, ^s. ^.Iv^sr, 
1^. öostrosva. ?. Lostrosru,!!. ̂ Var-
llieks, ^Vsrllvks, H. 8a3s, L. 
8sv?igli, O ^olills. X. vsppik, k. 
^atus, ^s. ?aul, <1. kstsrsvll, ?. 
kaska, H. kist, H. koss, 
l'rusdl, H. 8e1iallvvs, 8eliv?all, 
k. 8eliosl6r, Ii,. 8oklllic1t, H. 
Ltrvklirllksi-g, Ldrslldsrg. 
t I RR 
L. 8tÄdtanrt. 
3taät!iauptLÄr0ll 0. ̂ llgslkarät. 
(ztiväsr: öosstrokill. (stkllvsrtr. 
Ltaätkarivt) Ii. 8ekilli<It. 8ts1Ivsr-
trstsnäs (zrlisäsr: L,. ^satu3, ?e-
tsr80ll. 8daät36krstÄr: (Z^. v. ?rs^-
rllallll. LuoliliÄltöl': .1. Vor6ll230llll. 
ILallssllsibsallltsr: ^.. v. Xis3k-
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Hutkivi-gaiie des 
I. Vm'^altunK äss Ltaät-
I^1'ÄU^6Ull9.U868. 
?rä363 Ltadtkaupt Oarori O. 
LugsIIiardt Olisäer ^Vervoks, 
öo3troerQ. 
2. Lallitäts-Oowruissiov. 
Präses Ltadtkaupt Laron O. 
Lllgsltiardt. (Glieder: Or. ^.. 
8ekv?art2, Or. ^!. (ZerQ^ardt, Or. 
II, Strömt) erg, 2. Nass, ?. R-aska. 
3. ^rmöQ-OommisLiori. 
?räss3 Ltadtkaupt Larou 0. 
Logslkardt, (Glieder ^ Lstsr3sn 
?. Irükl. 
4. XVöiäö- unä ^uIaA6-
Oomruissiou 
?rä863 Ltadtvsrord. L. Loström, 
Klieder k'. I'rülil, ?au1. 
5. (^uartiöi'-lDoiuwissiou. 
?rä3S3 Ztadtvsrord. k, Lekmidt. 
Weder II. Ko86, II. <IokQ3, L. 
8ewigti. 
6. öau-Oorumissiou. 
?rÄ3S3 Ltadtverord. 1^. Lo3troeiQ 
Klieder ^Verneke, ?stsr36ll, 
^0kQ3, LekxvÄQ, (?. Leknur-
dsrg, ^.. ^oil, H. ßs.83 
7 Lrauä-Oouiuii88i0u. 
?räses 8ts.ätvsrord. R,. Ledvaidt. 
(?1isder ^Verneko, ^.. 1"oi1, 





?rä863 Stadtverord Ii,. Sotilnidt. 
Klieder ?stsr3en. L. Ii,v8s, ^.. 
Lrenderg, L. 8swigk. 
9 HÄnäölLäsxutÄtiou. 
<?1ieäsr H.^o1ill3, ?. I^atu3, Land. 
H. ^s.38. 
10. Iiuwodilisusteukr uuä 
I^öpÄi'titjous-Oouillüssiou. 
?rä>363 Ltadtratli L. Lekmidt-
(Glieder Ii,. Loköler, H. 8s.33, Ii. 
Ns,tn3, ^s. Laul, H. 8eka.uv?e. 
11. L?g.883.-I^6Vi8i0U8-
(^0U2lUi88i0U. 
(Glieder N. v. Indien, ^s. ?eter-
36Q, ^.. ^Verneks 
12. ^.drsolinuu^-Ooiu-
rui88ic>u. 
(Glieder Ii,. Leköler. ^solio3, 
^s. kstsr86Q. 
13. Nit^lisä. äö8 Loliulratlis. 
Or. LtroekinderA, n. ^Ver-
Qioke. 
14. Leliul-OollöAiulli. 
(Glieder 8tadtverc»rdr>ets Or. 
LtroetirQderg, H. Marnioko, Volk8-
3ollulill3p6ktor ?ro3ed1iak0vv. 
Lokulinspektor R^üdalka. (Z-si3tI. 
grieell.-ortk. Oc>nk. Vu3ik, Ltadt-
xa,3tor ^!. Niokwi2. 
15. Ltöuer-Vsi'vvÄltunK. 
Vor3it2Sllder ^'. ^.. ^rülil, Lei-
3it2sr 8tadtZ.It63ter L Leter3sn. 




?rä868 Or ^.. 8ekws.rt2, (?Iieder 
Ltadtpa3tc»r D. Niekvvit2, ^.äv. Ii.. 
Lodoslsr, XautiliÄQri T'ksoäor ^.u-
Qapu. Vsrtrstsr d. Handwerker 
L^vald ^ar3ka. 
1^r6i8p0lit26i -V si'valtuuK. 
^.reis-LIiet F'oniiQ. Gelterer Oe-
liilte Kobu3e1i. ^iillgers (?s!iiI5sQ 
10* 
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D Hrs^no^vitsek, ?u3towoitovv, 
8ekr. ^s. Näggi. ^isedvorstslisr 





Xreis - R,siitmei3tsr Loll. - Ratk 
^.. N. Leidov?itsek. Revtm.-(Fe1i. 
H. v. Xie8srit2k^. Luckli. L^. 
(üarlsoli. Lvok1ialt6r3gskilts 
Xott. 8te1Iv. Llall^elleibsamter 
lit.-katli Xarl Vierdut. I^a33eii-
gssekvvorslls N. Xieler, IZ. Xokk, 
?ürri vssäort un<1 ?6ter30Q. 
Xisis -^6drxi1iedt-(^0m-
Mission. 
?rässs Xrei3äep. Lurt v. ^vrep. 
OUeäer Xrei3po1i2ei-0tist ^omio. 
Xrei3rQi1itär-0iiet Xapitain ?srs-
ekiv, Lauern - 0ommi83är 8kat-
3v1i6wsk^, 633 8taätkaupt, Lau-
srndsi3it2er N. Deppik, Lekretär 
Oanä. ^ur. ^s. Xörder. 
L^reis-LsskÄnAniss-^oniitö. 
?rä8S3 Ltaätdaupt Laron O. 
LQgsIdarät. Direktoren Xrei3-
poli^si-Ldet ?omio. 8taätpa3tor 
ü, ^liekvvit.2, Xrei3ar2t Dr. L. 
8trö1imbkrg, ?rie8ter grieek -ortk. 
Xonk ^s. Lajsv?3kz?, Xrsi^militär-
Lkst Xapit. I'ereeliiii. Oekilten 
äe>3 ?rokursurs LtaätveroräQ. Le-
ter3vQ. 8okritttükrer XarlsvQ. Se-
tÄllgQi3s-L1ikt ^Vorc>tz?ll3k?. 
^lsäieinal^össn. 
Xrei3ar2t Dr. H. Ltrökruderg. 
Ltaätar^t Dr. meä. ^.. 8okv?art2, 
I'reipraLtieirenäe ^.er^te Dr. ^!. 
Oero'oarät L. 8sI1keiirl. ?. 8v3aar, 
^uckjzaillsoii. j^rsi8dkdamrQS 
^ Lrag8t. 3ta6tksdalnrQe ̂ .erteldt. 
^potdeke D. ^.. Loliolsrs Drkso. 
Xr6i8-Letiut2d1g.tt6i'n-lM-
xkunAZ-^oinits. 
?rÄ3S3 Xr«i8äep. V. v. Helmer-
36N. (Z^Iisäer Xrei3ar2t kl. Ltrödm-
derg. Der Delegirte <1. Domäcieu-
dots8, 8taätpa3tor, ortk. - grieek. 
6si3tlio1ier La^'e-vv8k^ 8okri5ttük-
rsr Osiiä. jur. ^s. Xördsr 
?0St-1'6^6Z'IAptl6N-(D0INx>t0il'. 
Odst Lotratk O He^äook. 6e' 
liilts Oouv.-8ekr. Lergei ^eli3s-
.iew. L.evi3or ^s. Lalek- Lökerer 
Leamter X. 8u33maiiii. ^ieäerer 
Beamter D. I'rsidkrg. Lriek-
träger ^Va83i^ev?its<:1i X 00p 
Lettov? unä 1'önni30ii. ^ 
I^ivl. ^eeiss-VsrxvaltunK. 
^,elt, Distrikt3-lQ8pektor Larori 
Lol8tirlgkau3SQ-Il0l3tsrl, ^'ürlgerer 
Letrov?. Oontroleurs I>l. Xolil-
Ka36, H. ^ (üliolswo. 
Ds3ti11aturv?äoktsr alter. V/äed-
ter äer ^ür»ä1io1s!tadrik I^eppert. 
8t6U6I'-In 8p6Kt0I'6N 






Versiäigte'i R^ Loliöler, ^V. Xapx. 




lQ3pektor Rjüdalka. Delirer äer 
ru83i3o1i6ii 8praeke ^a<1otzn0>v. 
Dekrer O 8ulks. I'alaiko, ^s. R,a-
isw3k^, (?68angls1ir6r 8irQ0Q30Q. 
^.r^t 5?, Lörä. 
H6in6'8eti6 privat-
Xngd6nan8talt 
Vor3teker ^Imar Heine. Dek-
rer äer ru38. Lpraeke unä Se-
^ v 11 i i>. 14S 
sokiokts Lol/jauowsk^. ^sioksn-
ledrsr 8ilnc>ll3c)n.. Oskrsr äer 
köligiou 1^. Niekv?it2. 
8taät-M6ni6iitÄi's<z1iul6. 
Vorstslisr 8upp. R-sIigionsIsdrsr 
svaug,-1ut1i. L^out, 3upp, L.s1i-
^ioQslslirsr grisod.-ortkoä. I^out. 
?roto1ii6rsi Vu3ik, Dölirör O. 
^örtsruij:, 
I^uttiöriseliö Kirelisusoliuls. 




Dslirsr N. ^Vi1li6llli3ou ^ 
Oi'lkoäoxö I^ii'elisiisoliule. 
Dsdrsr ^.Xu1du8c:1i, R.nruui6l. 
Ltaättöczlitörseliultt. 
lQ3psktries L. Ns^sr. Oslirsr 
L^öbalka, ?a1aiko Orisoti-ort.Ii. 
R.sligioii3ls1ir6r Vii3ik, lutd.. Ü.6-
ligivQ3lstirsr L. Niekwit^. Dsk-
rsriu äsr trau^, Kpractis — — 
— — Hilt^tstlrsrinrisn I'rl. O. 
Xroll, D. ?uuäb, O1»AoIsv?3k^. 
Oö3aiiAlstirsr V. 8iruou3ou. 
KnÜKZör'setis 
löedlsrseliulö. 
Oirsktrios: O. Kriüptksr. vstirsr 
^iä^u3e1iiu. Osi3t1io!i6r grisoti.-
ort.Ii XvQts33. Vu8ik. vstirsriii-
116U ?rau Osrtruä Xiiüpö'sr, Ilsi-
u6u3kaja, ^ikoii0v^it3o1i, v IIol3t, 
ü. Lv3tröiu. V. Xroll, ^Vsi336li-
äort. Oelirsr O. 8iru»n3c)u. 
Llossksl^'sedö ^1'ivg.t-
Ll6ll26NWl'8(z1lul6. 
VvlirsriiiQSii ^.. L1o33ts1ä, L. 
L1o38ts1ä, 3i8owa, 
?6I nau^I^ 6l1iri8c;1i68-0I)6!'-
I^ii eilen-V oi-stotiöi-amt. 
Ober-Xiro1i6uvor3ts1isr Oauär. 
Larou Lilar v, Liloliau 2U ^.uäsru, 
^.33S33vr Qobi1i8 L. v. Look-
Lo1i^vs.r2liot,^.33s33or 6oo1s3?r0pst 




^U33sr ä6ru odigsn L68tauä6 äsr 
Olisäsr ä68 Odsr-XirLli6uvor3t6-
1isra.lnts3 ?6ruau3o1i6r xvsltliolisr 
8o1iu1-R6viä6ut D. Larou HU6U6 
211 Dslls. ?6ruau3eli6r ^si3t1iodsr 
3o1iuI-I!.6viä6ut, Kastor v. R.isek-
1iok-?orgs1 ?s11iv3o1i6r vsltlielisr 
8o1iu1 - L6viä6ut L. von Lock-
Loliwar^liot. ?s11in3o1isr gsÜ3t1i-
einer 8o1iu1-Ii.6viä6ut, Lrob3t ^sür-
mann. Vo1ks8«1iu1iu8p. Drik8ou. 
Lau6rud6i3its!6r ^,U3 Nurä, ^saak 
Lsiiuauo. 
I^silr- und 3x>ai'kg.886. 
Oirskdorsn LrZ.363 ^ävooat Ii. 
Lotiolsr, ^7. ?6tsr3sii. H. 'Walir-




?srQ».u - ?s11iri3c1i6ii ^rei3S8. 
?rä368 8t>rvl2vv? ^11x611^666113-
rie1it6r öaroQ Ztasl v. Lol3t6iii. 
R.. Lsron StaSl v. Lo1st6iii, 
Laron LtaSl v. Hol3t.6iii, O Lraek-
mann, O. Laron Hiig6rri-8t6rii-
1)6rg, I?, von ^Valil, ^.. v. V^alil, 
1^. v. H6lm6r30Q, Oli. Larori 8taek6l-
1i6rg. 86kr6tär ^.. Xangiri. 
^i'iscien8ric;1it.6r. 
I>63 IV. Oi8trikt3 in ?6llin. Vis-
36r Oi3trikt uiritas3t äi6 Ltaät 
?6l1in. Airo1i3pi6l ?6l1ili - L^öppo 
unä Oro33-8t.-)o1iaiirn8. 
(?6rio1it3vo1l3tr6ok6r t. 6 8taät 
u. Xrsi8 ?6l1iii — tür äsu 
IV. unä V. I'ri6ä6ii3rio1itsr L62irk 
Oss V. Oi3t.ri1its iv 01)6rpa1il6ii 
3kradoii8l:^. Li636r Oi8trikt um-
ta38t, äis Xiro1i3pi6l6 Xl6iu-8t.-^o-
1iauiii3, Od6rpadl6ii uuä Li11i3tt6r. 
1 5 0  R e l l i n .  
Oes VI, Distrikts in Dokarä per 
Rellin I'it.-Ratd Nestorow. Dieser 
Distrikt ura5asst äie Xiredspiels 
Laistel, ?arw»st u. Lelinst 
Illltöi-suoliuQAsi'iektör. 
s8it2 in I^sllin) 
Des I. Distrikts ?etrov?. Dieser 
Distrikt uintasst äie 8tsät Rellin, 
Xirvdspiele Oross- unä Xlein-
Ft.-^Iodannis. 
Des II. Di3trikt3 Niodalevvitsod. 
Dieser Distrikt uintasst äie Xirod-
spiele I'sIIin-^öppo, Laistsl, 1?ar-
wast uuä Uslinst 
Des III, Distrikts (Kits in Oder-
padlsn), LIagowesedtsodsnski. 
Dieser Distrikt uintasst äie Xirod-
3piele Obsipadlsn unä Lillistfer. 
Oderdauerrlssi-ielits. 
I ^btdsilung in Rellin. liiedtsr 
Dinäe. 
II. ^.btdeilung in Obsrpadlen 
Riedter 8aag. 
Lauör-^oramissärö. 
I. Lesiirk Nisdailvw in Rellin. 
II. Le^irk 8katsodew3ki in Rellin. 
8tg.dt^ai86NK6!'ic;tit 
?rä3es ßtaätdaupt Daron I^ngsl-
darät. Olisäer Dr. II. Ltrörndsrg. 
?. Loströin, ?au1, L. I^atus. 
8soretaire (?. v. ?re^inann. Xan-
^elei-Leaintsr von Tieseritsik^. 
^.clöliAS VorwunäsoliMs-
Lsdoräs 
I'ür äen Bernau - I'ellinseden 
L^reis: ?rässs L. von Lainson-
Iluininslsdot. Beisitzer ^.. von 
8ivsrs-DussküI1. (?ssedätt3tüdrsn-
äer ^.336ssor L von Dosv?i3 ot 
Nsnar. Lekretär Raron 0 von 
I^ngsldarät. 
^vtai'ius pudl. 
Oanä. .jur. O. Leen. 
k^r6x08t-^dt1i6i1uQA. 
I?rÄ363 Ltrelsio^v. Lekretär Loll. 
^.33. N. v. Indien. 
R6pg.ltiti0N8-8t6U61-
L0irlMi88i0l1. 
?rL.3S3 8tsusrin3psktor Xansdl. 
Olisäsr ^.. XVsrnske, ^1. ?etsr-
3snn. LtsIIvsrtrster Ii.. Lediniät. 
O. ^sodns. 
l^UÄ!'t,-8l6U6I'-00IN 021881011. 
?rässs 8tenerio3pektor Xansdl. 
Olieäer I'. Lostrorn, ^s. Laul, L, 
8odöndsrg, Dr. 8trödrnderg, Dr. 




sen Nedilten N. Lerglnann unä 
XV. Rödler. 
Ltaätäöputirtö. 
N. Lerglnann, ^.. Oertner, XV. 
Dobidn, O. 8akkis, N. ?utnin, 
?. Hansen, Lanä. ^., Xauping, O. 
liiernann, XV. Rodler, Ii. Xreds, 
1^. Xauping, ^s. Naurit, Lrange. 
s a l .  
8edritttüdror O. Ii.ieina.nn, Oedilte 
0. 8au1. 
?t6U61'V6!'>VÄlMNS. 
^.eltk3ter XV. Dodidn, Lei8it2er 
N. Lsrginann, ILauping. Luod-
dalter O. Ii.isrns.nn. Dessen (?e-
dilte (>. Laul. 
3aiiität8-(^0Mir>i88i0ii. 
Lräses XV. Dobidn. Olisäsr 
Ltaätar^tLoll.-Iiatd Dr. 8. Orödn, 
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?räss8: ein (Alieä äsr 8taätvsr-
valturig. (Zlikäsr: XV. Xöliler, L. 
^auping, (?. 8akkiä. 
8wät-X7an^6nkau8-^ämi-
ni8trati0ii. 
Inspsotor L.^Xröds. ^.rst Lc»II-
katd Or. 8. Orödn. I'släsolisr 
I/inäk. 8taätdsdarnrns XV. XVi-
sednewsk^. 
^.rm6Q-^.äinini8ti'Äti0n. 
^äininistrator L ?rangs Lued-




Vorsiti-önäsr: XV. Oodidn. Olis-
äer Lriestsr (?. ^.U3in, O. R-is-
mann, ?a8tor O. (?irgsn3vlln, O. 
Omitri^svv und N, 8edkiko. 
8taät8e1iul6. 
Inspektor 8edsiko. Dsdrsr L. 
Oinitri^jew u. ^si33. Lastor ^.. 
Kieinn. Leligionslsdrsr ortkoä.-
Zrieek. Oeistl. O. ^.usin. 
8taäi-1?0e1N6i'8oIiul6. 
Oirektries vaeant. Oskrerinnsn 
Lveklowa, ^Isx^jsvvna unä Ni-
odailvwa. vskrsr 8edeiko, 
6 Ornitri^sw, N. I^re^inann. 0. 
Ook^s. unä L. Lsitkin. Rsligi-
0Q3lsdrsr lutd. Lastor ^.. Oiskin. 
Kesanglkdrsr: ortdoä. Oappikkn. 
I5nad6n-M6Qi6ntai'8okul6. 
Oedrsr 0. Oooka. 
(I6i8tliedki6it. 
An äer svang. - lutd. ILiroliö 
Lastor O. Sirgknsodn. V^iear 
Lastor A. Viekrn. Lodulmkistsr 
u. Organist L. I>leulanä, äs8ssn 
Oedilts Lrsiniann I^Ustsr 
Luok. An äsr ortdoä>-grisc:1i 
ILireds, Okistliedsr O. Ausin 
Lsalin83.ngsr Oapskin. 
N6äieina1>v686ii. 
Staätar^t Ooll.-Latd. Or. 3. 
Orökn. ^rsipraetioirenäs Asrsts 
Or. Alüllsr unä Or. A. Loeksr. 
?«Iä8cder Dinäs. 
Vor3tanä ?rovi8vr XV. 8uinwsnt. 
VsisiniKts ?08t- U. 1^6l6AI-a-
pti6ri-L!0inpt0ir-L^i'0rl8-
8pÄI'Kg,886. 
Lkst 1?it.-Lat1i N. Xaljo. (?s-
kilts (?rüntslät. I^slsgrapdsnrs-
visor ?. 8inirnow. Lo3tiI1ions 
Oulit unä Lrisäbsrg. 
8pai- unä I^6l1l^Ä886. 
?rä368 L. Xauping. Oirektorsn 
1?1i Hansen, XV. Oobikn. Oirkk-
tor3^6diltsn O. Likinann, XV. 
?dikls. Luekdaltsr L. Lrisek. 
?0li26i. 
Oer Düngers Osdilts äes XVol-
inarseksn Xreispoli^sisekeks I'ro-




Oes XVII. Oistriots ?rieäsns-
ricdtsr I^ttingsr. 
Oberbausrnrielitsr H. Xrurnin 
Ilntsrsuedungspristav vaoant 
V0rmuiiä8o1iatt8d6l20i'ä6. 
?rä86s Ii,. Xrsds Olisäsr 1?d. 
Han3«n, ^!ä Xauping, unä N. 
Lsrginann. Lskrstär O. R-isinann, 
äs8sen (?edi1t's 0. 8aul 
^0l3,1'1U8 pudl 
^od. Ns1bar8ä. 
00mmi88är k- Lau6rn6aeli6n. 
?ur äkn I. Bezirk äs3 XVolrnar-
8odsn Xrsises Il^'insk^. 
152 ? 6 ! N A U. 
1. O^rnvasiuin kür Gnaden. 
Direktor u. Obsrlsdrsr ä. russi-
3e1i6u 8praods: XVirkl 8taat3r. u. 
L.ittsr Alsxauäsr l'seliuäiuow, Iu-
8psotc»r ?opsli3eksw. Ü.sligiou3-
Isdrsr äsr svaug.-lutd. ILoutss3iou 
?a8tor äiao, XV. 8isliuauu Rsli-
giou8ls1irsr äer grisek -ortd. Xou-
Zession IV Lokolov?. Dskrsr äsr 
Alatksiuatik Dso Lauer. Dsdrsr 
der alten Lpraeden Ltaatsr. oauä. 
pdil. A Dutksr. oauä. pdil. 8t -R. 
D. Drsäs. Dskrsr äer russi3oksu 
8praoke 8ai2. Dslirsr äer distor. 
XVi33sn8o1iakt äer Iu3psktor, äer 
äsutsedsu öpraeks ^ Drsäs, A. 
Dutksr, äer krau?. Lpraoeds 8.-R,. 
I'rsdaux. Dsdrsr ä ^aturwi33su-
sekatt H.-Ii,. ̂ .^asod^. XVi38su8Ld. 
Dskrsr 8iwit2k^, Os3aug- unä 
Nu3i1c1edrsr Ooll-Ass. I'eläkaeli. 
1?uruls1irsr unä Osdilts äer ILIas-
ssuoräiuarisulüoll.-Ass. oauä. Iiist. 
8ekvvar2sudsrg. Ar2t Dr. O. Xopps 
Ledrittküdrer N. ^öiuru. 
Vorbereituugsklasseu äs3 
(Z^iuuasiuius. 
Vor3teker uuä likdrer Loll.-Ass. 
O. ?eläbaod. Dedrer l'solisru-
^awsk^. 
^mriÄsiuin kür Näde1i6ii. 
Dlireu - Ouratrios I'rau Ltaätr. 
^1. Draokiuauu. Vor3tekeriu uuä 
Dsdreriu I'rl. Auua v. Lostkliugk. 
ü.sIigi0U3lsI>rsr grisolliseli-ortkoä. 
IV 3okolov^, svaug.-Iutk. 00^683. 
I'. Tolds uuä ?a3tor äiao. Lisi-
ruauu, Dskrsriuusu I'rl. 1^. 6s-
gelle, ?rl. ^ssruslow, L. I'okrov?-
skaja, 8odabajev?a, ?rl. Disust-
naauu. Ausssräsiu srtkeileu Hu-
tsrriekt äie Dskrsr äes O^iuua-
siuius Dauer, ^aeod^. 8iv?it2k^, 
I^slädaok. Vordsrsituugsklasss 
Dskrsriu ?rl. Droskuruiua. 
3. Russiseliö Ltaätseliuls. 
luspektor 1?k. ^1. ^ikliuskz^. Ded-
rsr Orlovv, ?aI1o. Ü.e1igiou3le1ir6r 
äer grisek.-ortd. Oout Lris8tsr 
1^. ^wstko^v, evaug.'lutli. Ooul. 
Äiurusr (iu äsutsoder 8pravds^ 
^suug (iu äsr 63tuise1ieu 8praods). 
4. ^in^1a88iA6 8tadt-^l6lli6n-
tar-k5ng,d6nsod.ul6. 
Dskrsr IL ILruiuiu, Orossbsrg. 
5. ^^vm'^lassiAs Ltadt-Lls-
rri6ntg.r-XnÄd6nse1iul6. 








Dsdrsriu ?rl. ILaugur, I'rl. 
8odüt2. 
8. R.U88i8o1i6 Xiro1i6N8(z1iul6 
kür Xiiadön und 
Dskrsr Allik, N. D^akouow-
Dsdrsriu Draut? unä A 
Dsrs8kaja 
9. ?rivat-^iiad6Q-^l6rQ6ii-
ta.r8otiul6 d. ^0e1mialin8ederi 
LtiktuvA. 




Dsdrsriuusu 0. Ilslliuauu, N, 
^urjswa, ?rl. Daskakowa, I'rd ^1. 
Natdi3seu R-sIigionsIsln er ̂ rised,-
ortdoä. Oout. säiurutliodsr Die-




Dsdrsriu ?rl. D. Dadl. 
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V 0l^sc;1iul6ri-Iii8p6l5t0i'. 
?ür äsu ksruausslisu Xrsis 
kotratb Ouisim IZnat^j. kolotow. 
(^eistlied^sit, 
An äsr äsutssbsu svauZ. lutb. 
Lt. i^ioolaikirolis Oberpastor I'. 
Boitze, Oiaoouus Lastor 3is1mauu. 
An äer grised -ortboä 3t. Oatba-
rinsn-Xirebs Lrotbobisrei N. 8ui-
gnsaar. Krisstsr i>l. ^wstkow. 
Oiaoouus kuutsobun. ksalm-
Langer Allik AI O^j aKonow 
An äsr sstnisobsn svanZ-lutb. 
8t. klisadstb - Xirobs Kastor k. 
Hasssldlatt. Kastor Orsobsisr. 
N6äioiN3.1^6S<ZN. 
ILrsisar^t Ooii. - katb Or A. 
iLrosZsr. Asltsrs Oiseipsi D.^Iwsrs. 
Zar^sobuikow. Asrsits Ltaätar^t 
kotratb Lsrmauu, Hot'r. Or. 0. 
ILopps, Or. k. MbinK, Or. k. 
8ebusiäsr, Or. H. Ltillmark, Or. 
L. 8iutsuis, Or. L, Ossmsut. ^abn-
ar^t NaKäsdur^sr, ILarpsl. ILrsis-
bsbamms ^islänäsr. 8taätbsbam-
ms Alaximow, krsipraetieirsuäs 
Oossmauu, lüwsrs. 
kuä, ksbliuK, AuZust Orimm, 
k. 8obmiät. 
Zollamt. 
^olläirsktor 8taatsr. unä Kitt. 
XV kz^sebow. ^ollrnit^iisä Ltaatrr. 
Iv AI. 8sKsi. Luobbaltsr ksäliob. 
k^eliiiaus-Inspskfor "I'it.-Katb O. 
Al^Iosebsniuow. Hatsumsistsr 
Adaliyillovv, Laraunw Oausisllis-
tsn Oo11.-3skr. AI krant^, XX^Iaäi-
wirow, ?i1sn u Oaitisk^. 
(?i6N^aod6. 
Otii^isr äsr AbtbsiluuA iu ksr-
nau Kittmsistsr Oruäinin. 
Otiiiüier äsr AbtbsiluuK in ?o-
äis 8tabsrittmsistsr 8bukow. 
KtöUöi'-Inspe^tor. 
I'ür äsu ksruausobsu Xrsis 
Ooii -Ass. Aisxsz!' Oiobowitsob. 




Obst: Ooii. - katb Oisnstinann. 
Osbilts Lotratb ksrsplstsebikow. 
ksamts III Li. Ooii.-8so. ^ür^sus. 
IV. 01. Ooii -Ass. Kinns, C!o1i.-^ss. 
limrotb, Ooii.-6serst. ^lörmann. 
V. Oi. Loil-ksZ. NaZAi, Ooii-ksK. 
ksrson, <7oI1.-k.6K. ̂ sokanow,Xuru. 
LiuzivubsrA, küu, Altosaar, 1?i1t, 
Lrkusou, Alaääisou, ILalts, keäz^, 
l'iik, I'risob, 0o11.-8eor. v. XVkK-
ner, Xapsi. ^elsKrapben-Oinien-
kevisore: Asitsrsr: LoboberZ, 
ä^ünAsrs XVsrswotsebkin, Alisoba-
rin, Lambis Oostillions I^orsn-
bsrA, Oinäsbaum, 1"säsr, XVolt. 
Ilntsrotüziisr ILallas, 8owiok. 
ILiisk, LslliuK, LiwxvisslK, 8tsZ-
P mann. OspssobsnträAsr: ILsr-
mauu,XVaimauu, Oestsr, Auärsssu. 
Xr6i8-R6rit6i. 
Xrsis - ksutmeister: 1?it -katk. 
XV. AI. ^eleäiusk^, Oassirsr: A. 
Anärsjsvv. Luebbalter XVikiras. 
Luebbaitsrs-Osbiitsu: N ILanZro, 
Ooii.-ksA. IL. Lsinrieiison u, A. 
Xiöekusr. Ossobvvorsus: OsorZ 
l^seburkiu, ILonstantin kirkmann. 
Xrsis-Obst: 8taatsratb IL. L. 
ka^oü' Asitsrsr Osbiit's: Hotratb 
XV. 8busin, 8skrstär: ^1. H 
^ubs. I^isciivorstsbsr XV. Oani-
iov?, Aäamowitsob. ks^istraror 
Ooi1.-k.SK 1^. kokroxvskz^. ^sUNAS-
rsr Osbilts lilr äen I. Oistriet. 
8it2 in <)us11susteill: Hotratli O 
8. kstiiswitsoli i^Ur äsll II. Ois-
triot, 8it2 ill Lsrllau: Ooii-Ass. 
kustowoitow. Lristav äsr 8taät 
ksruau: Labu. Kristavs-Osbilts: 
ILoiior. ksvisraut'ssbsr: A. IIpss-
Isi, ^1, 8oo. 
? 6 V Q A U. 
^drsnü'isäönsi'ictitsi' ci. ?6i-
nau-^sllinselieii Xreisss. 
A. Larou LiasI von Hol3deiu-
Illäa, XV arou Ltasl von Üol3teiu-
^iuteukot, Leruau3e1i6s Ltaätl». 
O. Lraokuiauu, Larou O. IluKeru-
StsruderK, ^1. vou XVakI, Oauä A. 
vou XValil, A. Larou Lilar vou 
Liledau, O. Larou Na^äel, Xarl 
Larou LtaekeldsrK, Larou l'auds, 
AV. vou XVsdel, vou Listoklkors, 
N. (?röäiuA6r, XXV vou He1iu6r3ou, 
H vou ?tr^ek, Larou D. Hoy-
uiuAeu-Hüus. 
^i'iöäsrlsriolitöi' 
Des I. Lis^riots iu Leruau. 
I'risäsusriobtor L, A. Axostoloik 
Ilrutassd äio Ltaäd Leruau 
Oes II, Oistriors iu Leruau, 
I"risäyu8rie1iter N. AI. Lbuläiu. 
IIui^as3t) äie ILireI>3pi6le Leruau 
Auäeru, l'sstaiua, AIie1iÄ6li3, ä^a-
kodi. I'euueru uuä l'orZel. 
(?erio1it,3-Lx6vutor äes 2. 
Lo2irk3 äe8 Lkruau-^sI1iu3odsu 
^rikäkU3rie1it6r-Ll6uuiu3 l L,. L^ou-
tow3ki. 
Lss III. Oi3triet3 iu l^usllsu-
8tsiu, ?ri6ä6U3rieIlter Du-
pauäiu. IIiuta3st, äis Ü.ired3pisls 
Saara, La1Ii3t, (?ut,iuauu3baell, 
Aarku3 u voiu L.u^6u3eliku Xirek-
3pis1 äis (?üt.sr Aloi3skü1I uuä 
Türbelskot, (?srio1it8-Dxee: 1^. AI. 
^owo8slow. 
IInt6i'8U(;tiiinZ'8i'iekt6i-
Oe8 I. Di3triods iu Lsruau: Di3-
sovvit^k^. IIlutas3d äis Staät Lsr-
uau uuä äie ILirebspikls Lsruau, 
Outiuausbaeli uuä äis auKrsu-
^suäsu Hisils äk3 Xirell8pisl3 
??0rKsI. 
Lk3 II Oi8trior8 iu Lsruau: 
Sekruslow. 1702^88^ äis ILireti-
8pie1s ^S8daiua, Alieliasli?, Auäsru, 
äaeodi, I'suueru, lorKsl. 
Ds3 III. Oi3driot8 iu Hnsllsu-
8tc?iu: vaeaut. IIiuta33t äis ILirek-





I. Vi8triet. ?rlwk3: O. XVs^ksr 
8it2 iu Lsruau. 
II. Li8triot iu <^us1Isu3dsiu (Xur-
kuuä) Oauä. .^'ur. I>s. XVa3siIkow 
8taät-^V aisenZ'si'ielit. 
?rä368 Ltaätkauptl 0, Lraek-
ruauu. (zrlikäor A. Kriiuiu, XViu-
tsr u. D> Daakiuauu. 
^l0tai-iu8 pudl. 
Lauä. .i'ur. O. v. LötkliuK. 
XiLp08t-^.dtd6i1uNA äsr 
Ltg.ät-?6INÄU. 
Ldsi äsr Xrkpo3d - AdtllöiluuK 
I'rikäsu3rie1itsr L, A. Apo3toloil. 
00MMi88Ä!'6 k. öÄU6ri1Är>A6-
l6K6Nll6it6N. 
I Ls^irk Sareuko iu Lsruau, 
II. Le^irk Hot-Labk AI. N. XVIa-
äiiuirov? iu Leruau. 
V6I'XVg.ItUNA Ä68 ?6I'NÄU-
8ek6n Ha56N8. 
Odst' Okui3ow. kellilkö Duell-
luauow. Leerstär Lolidiu. Ver-
walteuäer ä. Haksuardkitsu XVirkl. 
Ltaa^ratk luZeuisur XV. I>Ia3arow. 
I<i'6i8-^v sdi Miekt-lDoin-
1^1881011. 
Lrä368 Xrsi3äepuäirt6r XV. La-
rou Stasi vou Lol^teiu. Klisäer 
äsr Xrsi8-01i6t 8taat3rat1i IL, L. 
Lopow,Läusrueoiurlli83Är^arsuko, 
Olisä vou Nilitär-L.633ort. L^api-
täu 8IsvoKd, Staätkaupt) O. Lraek-
ruauu. Oer 3s11i8e1i6 Lsrasiuäe-
A.slt.k8ts A.U30U. Kekritttükrsr 
I^äuarä Lauer. 
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D'eis^Iilitäi'-VörvvaltunZ'. 
Lrsis-Alilitär-Oket Xapitäu 8Ie-
vvKt. 6e8ekZ,tt8tü1ir6r 1?ara88ow. 
I^i'6i8KekäiiKvi88-(^0mite. 
?rässs Xrei3äsputirter Larou 
8tsel von Lolstsin. Olieäer der 
Xrsi3pol,-lüdet, äsr Krisd.-ortd. 
krotodie^ci. lutd Oderpa3tor, est-
msoder lutd. LreäiZsr, 8taätdaupt, 
Xrsi3ar2t, Osdilts äs8 ?roeursur3, 




?I-L.3S3 sin Lrsi3äsputirtsr. 6Iis» 
äsr äs,3 Ltaätdaupt, Xrsi8-0dst, 
Xirodönvor3tsdsr ä. Lsrnau3edsu 
Xired8xisl3, Krised.-ortd. Lroto-
kisrsi, 63tui3odsr lutd. LrsäiKsr, 
Xrsi8ar2t uuä äsr Aelterinann äer 
zrvL36n Oiläe. 
Iewp0i'är68-Ivr6i8-O0init6. 
?rÄ8S8 Xrei8äeputirter Larou 
Staöl vou Lol3tsiu. Olieäer Ltaät-
ksupt Lraekrnann. Xrei83odet 
L, Lopow. ?rieäen8riedtsr 
^xostolotk 
8tenerver^va1tunK unä Leanite. 
Lteuervei^valturiA. 
Ktsuer'A.sIt63t6r L. Amsnäs 
ölisäsr Xautrnsuu, Oanä. ^'ur. F'. 
Rawbaod, D. Lsrutin. ^otär A. 
?. I^vrSU280Nll. 
Ltaät-LeduloolleAium. 
Aisäsr 8sitsv8 äsr 8taät Obsr-
vg,stor k'. Xolbs, ^s. ^Vinäsr ä. 
ILuu3. 8siten3 äsr 8edule Lrie-
ster 8ui^u3aar, Ltaät3edulin8pek-
tor ^iklin3k^. Vo1k38edu1iu8pek-
tor 0. Lolotov?, vou AVedsl. 
Lo11t>Awin äes rukinnliolien 
0^mna8iuiri8. 
Lrä3S3 Direktor l3oduäiuow. 
OelkAirts 3eiteu3 äer 8taät 8taät-
daupt 0. Lraekrnann., Laron 
Lilar v. Liledau, 3siten3 ä. Leduls 
Iu3s>ektor Lope1i3ede'w uuä Dedrer 
D. Lauer. 
OollsKium äe8 Möidliolien 
(Zs^MNZ.8iuv28. 
Lrä368 Direktor "I^eduäiuow 
Olieäer ?. Lauibaed, Oberpastor 
I'. Xolds. 
^.U8länäi8oli6 Oor>8u1g.t6. 
Od. 8ediuiät, ILai36rI.-Dsut3oker 
Lou8ul. Xautiuauu I. Oiläe. Dä-
niseder Vioe-t)on3ul A.6. Loääe, 
.luu., ^ieäer1äuäi3e1i6r Lou3ul, 
Larndaed, Lodweäi3ed - ^sorwe^i-
3eder Vis6-<I!0N8uI, L. Laoker. 
LortuKiesi3eder Vies-<üou3ul. Lei-
Ki3oker Viee-0ou8ul Odr. 8edruiät. 
6ro38britauni3eker Viee» 0ou3u1 
ä. Lattle^. 
8taätV6I'XV altUNK. 
8taätveryräusts 0, Arnenäs, H. 
Aiuenäe. 15, Arnenäe. Au3ter, 
A. LIiederniodt. D. Lerntien,8taät-
daupt O Lraekrnann, Lreäs, 
0. ?rokIinK, (?. Darrnsr, ^V. Oult^, 
A. Orirnin. A. ILlsin, O. ILIsin, I'. 
Xnood, Hru8t Lukrs. Dr, O. 
Xopxs, D. Daalüuavu, äul. Nsi38-
usr, (ü. Ns)?daurn, lu^snisur 
AV, v. Na8aro>v, karndaed, 
8taätratk H, Lsintslät, A ti-oääs, 
L. Lodnsiäsr, Lkr. Lekrniät, 
3okwar28e1iul!s, 8iiu3on. 
Ltaät3skrstÄr (?. V7intsr, 8taätr. 
?. 8iinrno, A. 8uuuiu. 
Lrä8S3 Ltaätdaupt, Ltaat3ratti 
unä Littsr 0. Lraekinann, 8ts1Iv. 
8taätkaupt 8taätratk A, karon v. 
Lilar. 8taäträtds k'r Larndaed, 
(Z-. ^Vinter, 8taät-8ekrstär 8irn3on, 
Aredivar 0. 8okukovv ^otär A. 
?. Doreu28ou. Lueddalter OK. D. 
Leek La33irer L. ??ieät. Oa83i-
rer8KekiIte A. Nartiu8vu. ILau^sI-
Ü8t 'VV. Laräau. Odsrtör3tsr unä 
6ntsra6rnini3trator L. L0I2 Die-
usr L l'annebaurn uuä ^s. Lausr. 
Ankseksr A. Oexa. 
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Hlutsroi-Aans äes Llaätaints. 
Das Lau- unä 6ianä-^.int. 
LrÄses 8ta6tratd 1'. kamdacd. 
Rsisit^sr 0. AV. Nsz^daum, Neis-
usr, 6. Oarmsr, Ltas-tsratd H. v. 
^Volös16t, Lran6meist. 15 0. Ns^-
vvalät, L. Xaiaiiäsr, 1>ödIiuA. 
Hariäsls-Oepnürie. 
15. Auster, AV. Dult?, A. 8uuuiu, 
AV. Nattdiesseu, L. I^ormaull. 
8ta6twÄAsr R.au6it. Lallastmeis-
ter l'r. Äadr. 
O^s ^.rmsn ^.wt. 
?rässs 8ta6tratd 6. ^Viuter. 
01ie6sr O. Lerutisu, L. Ii.siuIeI6t) 
A. Luuuiu, A. Llisderuiedt, l'r. 
üuood, ?. 8oduei6sr. 
Das Lanitäts-^int. 
LrÄses 8ta6r. 6. AViutsr Olis-
6sr R. LsdliuZ, O. Lerutieu, L. 
15rust, Llisdsruiodt, 0. 8vdult2, 
0. l'rödliuZ, l'rödlivA, Veteri-
uÄrar2t OlUok, ?. ILuvod. ^s. Neis-
usr, 0. Ns^baum ^>V I^ormauu, 
^s. Nereus, ü. R.siuts16. 8immo, 
A. Luuuiu, ^Irsdoux, Od. ^aodtou-
te16t, 8ta6tar2s Or. A. Xros^sr, 
Hsdsmme Uwers. 
Ltäät. Ledlaotitliaus. 
8ta6tvetsriuär 156. Olilek. 0».s-
sirer uu6 Luoddalter 8podr. 
Imrnodilien laxations-
(Üorninission. 
?räses 8ta6tratd ?. ü-amdaed. 
0Iie6er O Lerutieu, O. Oarmsr, 
A. d^Ieiu, 0. l'rodliuA, 0. Xleiu, 
0. Ale^baum, ^s. ?ersus. H keiu-
tsI6t, Odr. ^aedtslltsI6t, 0. Lodu1t2, 
H. 8edv?art2 
öaäe-lDomluissiori. 
?rässs 8ta.6tdaupt Ltaatsratd 
0. Lraekmauu. 0Iis6sr Or. A. 
Llrö^sr, II. Xoppsl La6s Inspek­
tor L,. l'rödliuA. 
8pai'-Xg.886l1. 
Iu 6sr Llrsisrsutei Verwalteu-
6sr Rsutmeister ^V. ^els6iusk^. 
Ooutroleur Lueddaltsr ^Virikas 
Im ?ost- uu6 l'slkArapdsu-Oom-
toir Vsrwaltsu6sr L. ?srspls-
tsodikow. 
Hsnptmauu Osdrsr 2. ^asod^. 
Ossssu (Fsdilke Inspektor?. Nadr. 
Hxereisrmsistsr Osiuit2. 0tÜ2iers 
NäZ^sr, ^sür^susou II., XaluiuZ. 
Osiuit2, I^sumauu, Ledv?ar2sudsrA, 
Nalm, ILurras, 8odxvar2, ^sürASu-
sod I. Oommau6sur 6er 0r6uuuAS-
mauusodatt Od. Ne^baum. 
I^ivl. öe^ir^vei-^ÄltullA äsr 
(?686ll8c;1iatt 2ur RettunA 
auk äörri ^Va886r. 
Leruausedss Oooal» Oomite 
Lrässs ^Virkl. Lt.-R. luZemsur 
A. ^V. ^asarow. 8skretÄr L. 
Lodukov?. Reli6ant L!.AV. Nez^daum. 
01ie6sr Oioks, A.6. Lo66s, 15 
R>o66e, Xautm. II. AmsQ6s. 
Die AI'0886 (^iläs. 
^eltermauu Oousul Od. Lodmi6t. 




Asltermaull 8ta6tr. O. ^Vinter 
Asltests L. R.siukeI6t, O. Oarmsr. 
?6I-QÄU6I' Löl-86N-00Mite. 
Brases Ooosul A6. Ro66e, Viee-
?räsgg ^s. AnAUs. Xttutm I OiI6s 
8ekretär H. .lodansouu 
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(?0uverrislli6nt - Vei^altunA 
krasss äsr Oivi. Louvsrnsur. 
Kiisäsr ä Oouvsruelneuts-ReAier. 
Viee-Lsuverneur, wirk! 8taatsr. 
u. Rittsr, R. NsklMäow. Asitsrsr 
RsKiruiiKsratd 8taatsratii R. ^s. 
Oawiäsukow. RsZieruriAS Ratd 
Ooii -^Vss. A. I. ?8odit3e1i!nar6w. 
Zeicrstar Ooii.-Ass. R. Aisx. von 
Oedn. Ossedä-ttstttdrsr Ooii -Ass. 
?. Obras^ow, (?0U -8skr. ^s. L. 
I^s^säinA, (?0nv.-8. v. Rsito-
rowsk^, A. A. Neu, (?.-8. Or. 8t. 
Ledan^awsk^. OssedÄttstUdrsrs-
ksdiitsn Louv.-8skr. L. vskeäew, 
Xoutrat^ew, R. 8. Ltsiu, ^s. 
Lorsoriu, Loil-Re^. ^V. A. 8i-
äorow. Loii.-Re^. R. N. ̂ wetiuow, 
ReoduuuAsdsainter unä Hxeoutor 
AI. AI.. Iwanow. Rexistrator lit -
Ratd Raul 0dri8t. ^iunnsrrnann, 
ässssiz (?sd. A. A ^Villiin Iis-
äaetsur äsr (Fvuv.-^eituug (?ouv.-
Leicr. Iw. Xieiuder^ ssin Ledilte 
Loli.-Re^. A. ^1. Ruäsit ssin 6s-
diike ^Irausiateur (Üoil-Ass LerZsi 
Victor Oe^su, 
Xan^siiistsn: X. Id. Awisodi-
nis, L. AI. ^srsodow. <üoi1.-8skr, 
X. I, RuKsu, ^s. A. XalninZ, Al. 
O. Oitwinsk^, ^s. Atkssoduuas, R. 
Lodtoderbakow, Ooii-Re? 8. ^Ia» 
kowiew, A. Riotuek, Lo11.-R.SA. 
X IL Aäo. 
Arddivar <DoI1.-A.88. X. IL Aäo, 
8sin Osdii^e Ooii.-8eer. AV. O. 
Laweru^a.iew. I'aktor äsr ?^po-
Arapdie ^1 ^eiswit^. 
O  s t ä . n K n i 8 - A b t d s i 1 n n A .  
Oouverusinsuts - (?stä>nAniss - Ins-
vsktor Lotr. R. Ii. Baron v. Alir-
baod, Ordiits Ooii.-8skr. 6. ^s. 
8uitkiu. 8ser. lit.-Ratd AI. 
Iwanow. Asitsrsr OssodÄttsIUdrer 
Ooii.-Ass. ^V. I'. Outkewitsod. 
Ooii. 8ekret. R. Al. Iwanow. Os-
iiiitcn äk8 OesodÄttskudrers A. 
lurruauu nnä Oouv. - 8skr. 
Nik Iwanow. 
A l e ä i o i u a l - A d t i i s i i u u A .  
vooal iin 3ed1o8s Inspektor 8t.-R. 
Or. ^V. ^1. Aristow Oediite 8t-R. 
^ a, 
R. Alsxsjsw. Ltatlnä-ssi^srRdarru. 
Rrov. Lotratd A. ^iuuiu3. Oe-
sedatt8lildrsr R. AI. Rauowsk^. 
Oediite ^s. Alei^euek. 
V  e t e r i u ä r - A d t d e i i u u A .  
Lonvsrnsinsntsvstsrinar 8taatsr. 
L. ILainin^. LssedÄt'tst. A. A. 
Riotnsk. VetsrinÄr-Ar^t Lotratd 
?SW2SWSK^. 
L a n - A d t d s i i n n A  O o o a l  i r n  
8edloss. Lonv - InZsnisnr Oivil-
In^sn. 8t.-Ii. nnä Ritt. V. O. 8a-
Isski. Lonv.-^rokit. (?onv.-InZs-
nisnr Ooii -liatd nnä Rittsr ^V. ^1. 
Onnski. ^lünAsrsr Areiiitskt Li-
vi1-InA6n. Hotratd u. Ritter >1. IL. 
Rtsitksr. ^lüNAsrsr InAsnisnr Loii.-
8ser Drnst Lä. I'risssnäorK. 
ObsrinAsnisnr äsr AVsAsban Li-
vii-InAsnisur Not - Ratd Di8sn-
8tsin. ^lünA. InZsn. Ooii.-8ser. H. 
8cdariow. Asitsrsr Ossodä.tts-
tüdrsr Lotratd nnä Rittsr X. I'. 
^ankow8k^. ^siedsn - Xainrnsr 
Oonv.-Revisor 8 -R. L. Rairndaod. 
Xrsi8-Revi8vr IZotr. AV. Idairnann. 
^nnZersr Oanärn68ssr - 6ediits 
<Ü0li.-8eI:r. ^1. Rsiinann. (?ssodä>tt8-
Rudrer A. A. Nosoisw. 
(^0UV6rN6IN6Ili8d6tl0I'ä6 kÜl' 
Lauern^n^eleAsiitieiteii. 
vooai iin 8edio3s i^r. 49. 
?ras68 8e. Lxo. äsr Vivi. Oon-
vsrnsusr. NitZiisäsr äsr Vies-
Oonvsrnsr, 8s Rxe. äsr rssiäi-
rsnäs Oanäratd, 8s. Lxo. ä. Oi-
ri^irsnäs äss ILainsraidotss, äsr 
OiriKirsnäs äsr baitisodsn OovaZ.-
nsn-VsrwaitnllA, wirki. 8taatsr. 
I'Urst Nssodsrsk^. Rroknrsnr ä. 
RiAasoden ^risäsnsriodtsr Ris-
nnrns, wirki 8taatsratd Aredan-
Aeiski, stÄnä. Oiisä wirki. 8taats-




Ooeai iin 8odioss Nr. 25. 
Rrässs äer Oivi. (Gouverneur. 
Liielsr: äsr Vios - (Zouvsrusur, 
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äsr livl. Vauärnarsekall, der Diri-
Aireuäe äes Xameralkoiss, der 
Brokureur äes BesirksAsriekts, 
das BiKasoke 8taätkaupt O. Ar-
mitsteaä, Nit^lisä des 8taätamts 
d!. 15. von BaKuer. 8t3.uä. Nit-
^lieä stuä. Niekail Ltepauowitsok 
'I'sekulkow, 8ekretÄr B. Xret-
seketovv. 
I^ivl. L.ÄML!'a11i0k, Lsssion. 
koeai im 8okioss. 
Oiri^ireuäsr XVirki. 8taatsratk 
uuä koker Oräsu Bittsr v. Iis-
ssukaussu. Okst der I. Adtksi-
iuuA 8taatsr. und Bittsr A. ?k. 
8osuowsk^. Okst' der II. Aktk. 
8taatsr. uud Bittsr A. Bipkiu. 
Okst der III. Abtk. B-B. u. Bitt. 
<1 ^s. Xosiowskz^. Okel der IV. 
Aktk. Ooii.-B. uuä bitter N. 
XVitkoxvsk^. 8skrstär ?it.-Batk 
8 Nikola^'sw. Beamte su Ks-
souäersu AuttrS.^su 8taatsratk u. 
Ritter ^1. 8tsuAsr, Ooii.-Assss. 
8. N NüruberZ. Ausseretatmäss. 
Beamte ?u dssouäereu AuttraZeu 
Ooii -Ass. 15. O. ^okauusou, Oouv.-
8ekr. B. Xratirow, Oonv.-8ekr. 
ki. ki Bisarevv. Buekkaiter B.-B. 
uud Bittsr A. XV. Ziäorow, Ooii.» 
Ass. B. B. Lekkultst^k^ 1?it.-B. 
A. X Bosoktsokaekovvsk^. Loii-
Lekr. L. ^1. Lorkovvsk^. Oouv.-8. 
XV. OK. ^ürZeus. Oouv.-8skrst. 
H. B. k-awrow. I'isekvorstsksr 
A. A. Borsuek. Oouv.-8skr. A. 
B. XVaruitsk^, OoI1.-8si:r. O. 8. 
XViuvAraäow, ??it.-B. 15. X. Biuk, 
Ooii.-Ass. XVisbor, AI A. 8sist2k^, 
A. XViuter. Arskivar lit.-Batk 
A. N. Bosov? Buskk.-Oek. Ooii -
8skr ^s. A. Losuowsk^, OoII-8ekr. 
XVih'umowitsek, Oouv.-8ekr. 
OK. 15 Bsibowitsok, Ooii.-BsA A. 
B. 8ekukovvsk^, lisekvorst. Os-
kiit. B. ^1. Xu^iuis. Ooii.-8 skr. 8. 
N. Bosovv, Ooii.-Üskr. IL. 8. 8tau-
kisvvits, Xauiiu. 8. B. Lratirow, 
Iwauov?, 8smiuiu, Aiv?as Bakel, 
O. XV. Bauiu. 8tsusr-Iuspsktors 
der 8ta6t BiZa: I. Bezirk 8t.-B. 
uud Bitter A. v. XVortmauu. II. 
Bezirk 8t.-Batk u. Bitter ^s. 8. 
Obuekowsk^. III. Bezirk. Ooii -
Ass 0. A. Xott'mauu. IV. Bezirk 
Ooii.-Batk 8. B. V/assii^'sw. V. 
Bezirk BiA. Xrsis Ooli.-Ass. N. 
A. Nikauorow. VI. Lesirk XVoi-
mar. Xreis ? VII. Bezirk XVeuä. 
Xreis Xotr. 15 B. OreuderA. VIII. 
^ur^'ew. Xr. Ooli.-Ass. A. 8. Nar-
sokiusk^. IX. XVerrosek. Xr Ooii.-
Ass. O. XV. OeAsiio. X. XVaik. 
Xr. Ooii.-BsA. A. N. Btsokeiiu. 
XI Beruausok. Xr. Ooik-^ss. Or. 
B. Xoroikow. XII. I'eiiiu. Xreis 
Ooii.-Ass. ?. A. Hoümauu. VIII 
Osseisoker ILr. Ooii.-Ass. 15. W. 
Heiuriokseu. 8t.-Iuspekt. Oekiite 
des III. Bezirks Oouv.-8ekret. 15. 
I'. Bess, des BiZ. Bezirks Oouv.-
8ekr. O. Xurä^umovv, Beru. 
Bes. Ooi1.-8skret. ä. ^1. Xoueh'uk, 
^sur^. ^62i. Ooii.-Ass. XV. O. Baiet-
sekek, ^sur^jewsek. Bezirk Ooii.-
8ekr. k,. A. Nikri^'ewsk^. 
00lltro1-?aIg.t6 tür I^ivlanä. 
kivoai 8uvvorow-8tr. 9. 
OiriAireuäer Ho5r. ^7. OraZ-
uevvitsek. Aelt. Beviäeuteu 8t -B. 
Xerowitsek, Ooll.-Batk 8oiowsk^. 
^üu^ere Beviäeuteu: Ooii.-Batk 
A. B. vitwiuskz^, Ooii.-Ass. N. 
Bikier. 8ekr. 0oii.-8ekr. XV. A. 
Vapotuikovv, Ooii.-B. 8. X. 8ar-
sewitsek, Ooii.-Ass. XV. A, 8to-
iovvsk^ Oekiiieu äer Beviäeu-
teu: Ooii.-Ass. <1. O. k-eskiuo-
vvitsok, Ooii.-Ass. ^s. Okr. Xaiuiu, 
Ooii.-A. X. ^s. Neutsekikovv, Oouv.-
8eor. ^1 O. 8akiit, Oouv.-8. ^1. N. 
Bikier, 0oii.-8ekr. 8. K. Xouärat-
^'ew, Oouv.-8. B. B. vitwiusk^, 
HoL-B. ^s. XV. Okmeievvsk^, Oouv -
8ekr. <1, ^1. Oetken, Ooli -BeZ. 15 
^s. Ousdau, Oouv.-3. XV. ^iex-
auärow, 0. ^1. Oärtuer, 8. XV. 
Badiewskv, ^louruaiist Ooii-Ass. 
XV. Okmeiewsk^. 
BkokuuuKsbeamte: ?it.-Batk ^ 
N Biriatowitsok, 8urikow. Bo»-
äauovvsl!^, Oouv. - 8ekr 1>auk, 
Ooll.-Batk 0 A. Oksoliu, 8 B. 
Oerdatsokevvsk^, ?it -Batk Baku-
rsxvitsok, okue Bau^ Orlov?. Xau-
sellei-Leamts Ooll -8ekr Oauuso-
witsek, Oouv.-8ekr. Ossipow, A. 
?eiu, XVerda, Iwauovv, Axpalit, 




Oooal im 8ed1o83, partsrrs. 
6onvsrnsinsnt3 - Rsntnis^tsr: 
Loll.-Ii. A. Wilds Lsdilts: vaoant 
^.s1tk8tsr Ouoddaltsr: Lo11.-8ser. 
8. L1a3od2nl:. Odsrkassirsr: 1?it.-
liatd 8. rl. Ldinislsv/31:^. I^a38i-
rsr: Lo11.-Ii.atd L. ^winkinann, 
(?ai1s, N. XV. I^liinsnkc). ^sUnAsrs 
Lassirsr: Hol-Ratd ^s. 1?3edsrn0-
Kvrow, Louv.-8ser. Rasd3tsl2, ?. 
(^r. 8kor1cc), Ouoddaltsr Lo11.-A38. 
I. O. Oarionow, Lvll.-Lskr. 
^ürASN8odn, Lo11.-8. X. ^s. XVsrni-
kowsl:^. 8odritttüdrsr Louv.-8. 
XV. N. ^odiatjakow. Llaussllsi-
Izsaints: O. LsANuoxv, 6. <1. 8ts-
now, O. Oilp, N. 8. Lorowsk^, X. 
VV. I^lsi-ä, I'. IV Rulls, ?. X. 8ZU-
rornali, ^1. Nalin, R. ölauinann. 
T Mid, N. Iruls, A. ^U8lit2lc^, 
6. LrüudsrA. I'ilarstow, Ro3su-
blat u. No3odauowit3c:d. 
I^ivl (^ouv-^eeiss-
Vsi-^gltunZ 
Ooeal: 8uvvorov?-8tr. Nr. 4. 
OiriAirsuäsr: 8s. I5xo. vvirkl. 
8taat3r. u. dodsr Lräsu Rittsr. 
R. A. v. 8pitsdart. Asitsrsr Rsv. 
Loll..R. <1. D. Xu8inin. 8taat3-
ratd N. 8. 8tspan<Kv. ^lüuAsrs 
Rsviäsntsn Loll.-R ^.. Ar3sn^sxv. 
8skrstär Hot^atd u, Ritt. A. 
Ra3odicow3ki. Rueddaltsr 8. 8, 
Iiukjauow Luodda1tsr3-Lsd. N. 
Rurudsdn u. Lo11.-8skr. 8t. 
(^or^a^sw. 
I .  R s s i r k .  
Vooal: Nüd1sn3tr. 53. <). 20, 
Ls2.-Iu3. ü. V. OoS3SV?it2 
Ls3odätt8tüdrsr Loll.-Ratd L. D. 
v. I^ilisukslä, A. A. RoedauowAsIt 
Oi3tr Iu3,: Hotratd A. Id. von 
8ediniZt, Hotratd A. A. 8odi11inA, 
Rolratd XV. A. Na,8svv8^, 6.-8. 
L. L. RÄusrls, lit -Ratd Ü. L. v. 
VorkanipK', H.-R. RaronL. v. 8tsin. 
^üUAsrsr luZpslitor-Lsdilt's L.-8. 
Rrolcnlsv?it3od, Aslt. statin. Loutr.: 
A ^l. Afanas^'sw, Lo1I.-R.SA A. ^s. 
N^'spoie^eki. Loll.-RsA. XV. A. 
Na3arow, R. A Ldoinit3ed. 
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voeal .-'uxvorow3tr. 92. 
Ls2.-In3. Lt.-R. Ii. N. 1's33ollvin. 
Ls8odätt8tüdrsr L0II.-AS8. A. ?. 8a-
wo<l3edi1:ow, 8t. - Ii,. No33^ow3l!i, 
^s. ^slspnsw. Asltsrs Oi3tr.-
In8.: A. v. Anärs^ew, L0II.-A38. 
Hoiratd R. L. von Iladn, lilotratd 
6- ILorsnt3edsw3l!^, Ilot-Ratd. 
??d. H. ültsdsrK, LoII.-8ser. N. 8. 
Rorolsvv, XV. A. Xoodan Loii-8. 
N. I'. 1'8odsr1:as80w. ^snnA. Oi3tr. 
In3p.: L. 6. XalninA. Aslt statin, 
Lontr.: L -8. V. I^a3in, N. XV. A36-
lits^. Lonv.-8sor ?. Ii- lintkov?-
3k^, Loii -liSA. N. ^s. Ljsl3^. Loii.-
R.6A. XV.XV. A3s1it2k^, Louv.-8ser. 
8. A. Or. ?skinroxv, Lonv.-8sor. 
Ii. N. ̂ srpill^z?, ?. ?. Niodksl3on. 
8 ? kiank3sk6wit8ed. L. O. ^odn-
inakin, A. d. ?c>änrsk^. ^ÜNA. 
statm. Lontr.: V. V. 8^'ad1:ow8^. 
III Lssirk. 
Xansisllsi in Walk. 
Ls2.-In8.: Lo11.-R.SA. N. ?. ?i-
rnonov?. Aslt. Oi3tr.»In3p.: Loii.-
R.SA XV. XV. 8vvatl:ovv. Lotratd 
L. L. Xoed. Hotratd. Laron L. ^1. 
HvlZtinAdaU3SN-IIol8t6N.Lo11.-A38. 
XV. ?. Na8swsk^. ^UuA. Oi8tr-
Iu8p.: L0II.-A83 Id. 0. Hartsu, 
Lo11.-3sLr R. ^s. 8tr^'s1uikow, Loii.-
8ser. O. A. XVi3edsu3l:i. Larou 
L. L. v. Vraodsnt'sl3. Aslt. statin. 
Lont.: ?it.-1i.atd N. N. LIuäoroxv. 
^s. N. Xoloins^sw n. XV. N. 8o1ow-
^'svv. düuA statin. Lontr: Loii.-
R.SA. N. R. I^odldass, ^s. A. 8du-
1:0v?3l!^, L. W. 8oko1ow, L. A, 
XVaAusr. 8odrikttüdrsr: L0II.-A33. 
8. L. v. Ruininsl u. N. ?. Roä-
d^sl3l!^. 
IV. Lssirk. 
Xaussllsi: ̂ ur^'sw, RiA.-8tr. Nr 60-
Ls2.-In3p.: Laron XV. v. Vis-
tinAdoL-8odss1. Aslt. Oi3tr -In8p . 
Louv.-8sor L. L. Rasuinow, L0II -
A8S. XV. v. 8wsniAorod3i!^. Loii.-
8sor. ?. L. Ilaeksn, Lotr. I"r. O 
v. Rsuts.Hotr. ?. ?. v. Luäkoxv3l!^, 
Hotr. L. L.v. OsttinASu. Hotr. R. R. 
I'rsz?. ^InnA Oi3tr.-Insp.: 1?it.-R. 
A. d. Ldolswo, Aslt. statin. Lontr. 
L. XX". Lo3sdl!o. ^UnA. statin Lontr. 
L. Orn. ^vsvdsrA, l'. Ldr. Ilninsr-
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treu, L.L. 81atiu3k^. 8ekrikttükrsr 
LoI1.-8ser. () L. LaktdsrA unä A. 
XV. N^iusu3k^. 
V .  L s s i r k .  
Xausstlsi iu XVsrro. 
Ls2.-Iu8p Ftaatsr. N. 8. 1s3sol-
kiu. Astt. Oistr.-Iusp. Larou O. 
?. v. Losuus, Ld. A Aäolpki, Loii.-
Ass. ^s. D. I'rsu, Loll.-Ass L. V. 
8arsruda, ^lüUA. Oistr. lusp. Ilotr. 
?k. L. ^laeod. Lott.-Ass. N. L. v. 
Ltassuapp, Loii. Ass. L L. vou 
Lossart. 'I?it -L. A. 8. Oswdikow, 
Lo11.-8so? XV. Ad Arsiobowsk^, 
Louv.-8ser. L. N. Lsrakow, Agit, 
statiu Loutr. Loii.-Lsor. L. Ld v. 
Lrookkuseu, Loii.-RkK. Ld. N. v. 
XVsstsurz^ek. L,. 6, Atauas^'sw. 
^süUA. statiu. Loutr. R, N. Lssr-
piusk^. Lstliu. N. Lötsoksr u. 2. 
L. ^saood^ 8ekritttükrsr Lott.-Ass. 
^s. 8. XVstitsekko. Lakuriek XV. 
XV. LostMowsk^. 
L e s s t s o k s r  L i s t r i e t .  
Aslt. Oistr.-Iusp. Hotratk V. O. 
v. Niokwits. Aslt. statru Loutr. 
??it.-Latd L. Diu. Nsluikow. 
Vöi'^valtuns' äk8 ?08l-
^6l6Ai-ax>d6Q-ö62ii^8. 
voeat: lodtlsdsu-Loutsvard 2. 
Lssirksokst 8taatsratk ^s. A. 
Lstrowsk^. Lskitks 8taatsratk A. 
L. Nakowskz?. Lsauitsr tür bs-
soudsrs AuttraZs ?it -Latk L. 
LouusuburA. LssekL.tt3tUkrsrLo1I.-
A33. ^s. A. Lawitsok-8oktse1isrda. 
Lskitteu dessstdsu ^s. Xatuiu 
u Louv-8. L. XV. Xrauss. Luek-
Kaitsr ?it.-Latk XV. A. Alsxau-
drow. Luokda1tsr3AekiItsu Lott.» 
LeZ. O. XV. ^staZiu u. (?. L. Lik-
kaud. Ober - Nsekauiker ?sts-
^rapksu-l'sokuiksr 1it.-L.atk L. 
^s. Xirt Asitsrsr NsekaulkerLok-
ratk XV. 8ekuruaedsr. ^süuAsrs 
Nsokauiksr IslsArapksu-l'kekui-
ksr Lotl.-8sor. XV. Xoiuarow. A. 
N. Lods u. 8. L. XVsruitsk^. Leu-
tra1-?o3t - Loiutoir Lkst 8taat3r. 
L. 8aiu3ouow. Lskitt's Lokrat 
Xostowsk^. — Lsutrat-^sleZra. 
pksu-Loruxtoir Lkst 8taatsr. (?. 
A. Lartsuow. luspsktor der Li-
Aa3oksu-?sIspkous,1'6leAr.1'6oku. 
Ht.-Latk L. L. Littai. I. stä,dt-
tisekss Lo3t- uud IslsArapksu-
Loruptoir V. Xtasss (Atsxaudsr-
3tr. 92) Ldst Lotratk X. L. Löss-
1er II. stadtisekss Lo8t- u. lele-
Arapdeu-Loiutoir. VI. XI. (La-
seu3dsrA. ^auu3tr»3ss 1), Lkst 
L0II.-A38. N. A. 8wav?it2ki, 3. 
»t8>dti3oks8 Lost- uud IslkAra-
pksu-Lorutoir VI XI. (Noseau-
soks 8tras3s Nr. 64). Lksk Louv.-
8ekr. Lskbaus. 
L6Äiut6li-V6i'26ieIini88 äes 
1^iAa8(zd6n Oomptoir^ äsr 
Oirigirsudsr Ltaartratk Natwsi 
Nartiuiauovvitsek Ns3eksvvsk^. 
Oirsotors Lsaiuts dss Liuausiui-
uistsriuru3 tür dssoudsrs Auttra^s 
5. X1a33e, 3ts11vsrtr6teuder Oirsk-
tor wirkt. Ltaat8ratk Nioolai Lus-
tat»witsck 8eköpt, Lt.-L. Oskar 
Autouowitsok vou Lriruiu. 
Lslieäer cj.68Oi8(Z0ii1()00init68. 
OiriZireudsr Ltaatsratk N. N. 
Nasokswsk^. Oirsktors: Lsaiutsr 
tür dssoudsrs AuAsIkAkuksitsu d. 
I'iuaus-Niuistsriulus V. Xlasss, 
wirkt. Ltaa^sratd N L. 8eköpt, 
8taat3ratk L. A. Lriiuru. Llisdsr 
LiAa3eks Xauüsuts 1. Litds: Otto 
Iwauowit3ek Lrsdsssu. ^ok. Nico-
Iaswit3el> Iwauotk, XVilksIiu Au-
touowit3ok Va^'su, 8tetau Lstro-
witsek Xtiiuott. Xart ^ul^jewitsek 
Löseksl, ^sokauu Xartowitsoti 
Lartiuauu, Oouis I3rae1switsok 
HsrssubsrA, 8oka^ja Lorkowitsek 
Lsrtiu AA. Ssliuer. L. L. Oorok, 
XV. N. Loldsudsr^, H. H. Xskr-
kaksu. LiZa3oke Xauü. II. (?itds: 
X. A. AuK8burA, Xart Lduardo-
witsek Lrauoksl. Asttsr. Luekkal-
tsr: vaeaut. Asitsrsr La38irsr: 
Lotl-t'atk ^sokauu Nartiuowit8ok 
Xitp. Lrdliotisr LkrsutiürAsr Au-
drsi Lduardowitsvk Lwaudsr. 
Asltsre Loutrolsure: Lotl-Latk 
Atsxaudsr I^udwi^owit3c:k Horba-
tsekswsk?. ?it-L. A. A. Oursk^. 
Asitsrsr Sserst 1it-L. XVtadiiuir 
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Nioolaswiwok Lordott ds Narni. 
Xontrollsurs I. X1a33s: Lolratk 
Niebail XVa83iI^'swit8c:I> XVa83o-
tin3kz^, Alexander IeoZorowit3eI> 
Lran^s, Xontrolenr II, 1<Ia38e: 
Xarl Ldnardowit3ek ?anl, Ooll.-^. 
I. N. 8kals^k^, O0II -A.33. L>8kar 
O3karowit3ok von Nüller, Kon-
3tantin I'riedriokowitek Lanks, 
Luobkalter I. XIas3e Udelinann 
I-eopold ?rans:swit3ek IZar3obsw-
3k)^. knokkalter Ii. XI Ooll -Lsk, 
OawriI()3ipowit3ok1'8ekstiowitsLd, 
Oonv -8skr.LnAoIrisdriokowit3ok 
Oro38st, 0oII.-8skrst, ^3oks3laxv 
L1iAiswit3ok Nart^3oksw8k^ üas-
sirer I. XI. Hot'r, XVa3Üi Letro-
wit3ck 1sQkerwin3k^, Xa83n-sr' 
II. XIa33S ?it.-Ratk Iwan Oawri-
Iowit3vk 8eliwanow. 8ekretä.r 
I. Xla38s Lotr. I'riedriok I'eoäo-
rowit3ok Leine. Oebiilten de8 
Lnokkaitsr3 I. RIa33s Ooii-A33. 
Xarl Xarlowitsob Xrnss litn'Är-
katk Ornitri O3ipowit8ok R^-
eklit?k^, O0II6A-A33. Niokail Ni-
obailowit3ek Oribow3k^, 1it,-Ratk 
Alexander Iwanowit3vk RäAel. 
keknllen äs3 Xa33irsr8 I. R1a3se 
Ooii. - 8ekr. Adolpb Xarlowit8eti 
kektinA,Oo1I.-8ekr. A!ion8(z!-0ttt'ri6-
äowit3vk Orünbok, Alex Xon3tan-
tinowit3eIi?o3<In^ak0Ü,Oonv.-86kr. 
leodor AIexanärowit3ek ?otapoK. 
Oonv.-8skr. (Zeors Nieolaewitsok 
Andrej sü. OekUlte ds3 Cvntro-
1snr3 I. XIa3s tüc>I1.-As3. ^snlins 
On3tat'owit3ek Xrsl>8. Oonv -8ekr. 
Alex. AIsxeiewit3ek Xndr^wsew, 
Oonv.-8ekr. ürnil OeorAiew 8tein-
kaek. OekNlten des Ra33irer3 II, 
X1ag36 OoII.-R.6A. Iwan Iwano-
wit3eti XlawinA, Ooii -ReA. ?6ter 
Iwanowitsok Oodrodestk, Niobail 
XVa3ikwit3ek ?etroik, .lakow Ni-
okailowit8ok LoekolkoK', Oebülten 
dkl (>0ntrol6ur8 II. XIa3se Alexan­
der ^akowlewit,8ok Iwanow. Urbl. 
I^krenbürAer XVa3iti Iwanowitsek 
Sedxvslk, W. A ksh'aew, R 
8kn6as. (Meliniten de3 öuokbalters 
II. X1a33e LoI1.-8skr. 03ip IZnat-
,j6wit3ok Oäokowit3Qk. OoII.-8ekr. 
Oirnitri Alsxandrow. Oolnditsk^, 
Ooll.-Lekr. Leinriek Iwanc>wit3ok 
Xükls, Oonv.-8ekr.l Alex. Iwano-
witsob Lr^anseil, Lw^sni Wasil-
^6wit3ok Leloni, Leinriok Leinri-
obowit3eb Ontk, Oekülten Z. 8skr. 
II. XIa336 ^laood Ori^oris witsek 
Nioitin. Oekulten des Lnokkalter8 
III X1a33s VV. NüIIsr, Alex­
ander Iwanowit3ok ^ürASN8, ^ok. 
Nartinowitsok Nni3nsok, ?aws1 
6sorAiswit3c:k 6rn3na, Oo11.-86kr. 
Nioolai Ors3towit3vk Ni1ew3k^, 
Andrei Natwsjsw. Oandin, ^sosek 
(FSorAiewit8ek Linaladse, Iwan 
Lolikarpowit3ok Lelon3ow, Lronv.-
8sor. XV. 0. Xan3vk. Sekultsn ds3 
0ontrolsnr3 III. Xlas3s Alsxanäsr 
1?rokinowit3ok XVIa830W. Rat'ael 
Viktorowit3ek?a3tnokow3k^. Ks-
kült'en de3 Xa88irer3 III. XIas36 
<üoII.-Ii.SA. Rornnold AIek8androw. 
önt3okin3kv. ksküllen ds3 8skr. 
III. X1a3se Alexander Ottonow. 
Onn, Lduard Leinriokow. 1?koln-
3on. Rxeentor l'it.-R.atk Apollon 
I^illipowit3ok 8krotsk^, Oo11.-L.atk 
Or rnsd, Alexander XVa33i1sevitsek 
^winew, Xansellisten 8obn eine8 
L0iratks3 Niokail Iwanowitsok 
Ontsan, Robert 0kri3tianowit8ok 
XVilnsek, Xarat3okow-XVo1k,XV.iat-
3vks3laik I'edorow, ^akowlew, 8. 
L. RaK03a. XVIad. Iwan. ?anin 
Laltisoliö Domänen-Vm'-
>V3.ItUNA. 
Voeal ?et. Vor3t Nük1en-8tr. 87 
OiriZirender XVirklieker 8taat3-
ratk ?Ur3t Moolai XVa33i^ewitsoI> 
Ne3edr8oksr8kz?. Oekilte 8t,-RatK 
O. A. Oawz^dow. Leaniter sin de-
8ondsren AnttrÄZen Oouv.-8skr. 0. 
8oki11inK, Aelterer RsAnIisrnnA3-
OiriZent 8taat3r.  und Ritt .  L.  v.  
^aknbowsk^. 1or3trevid. Ältere 
8taat3-Ratk R. ?oortsn. ^iiNAere 
Lot-Ratk A (zsnäewit8ob. ^UnA. 
Rsssrvstorstlnsi3tsr OoII.-8ekret. 
8snrnikc)w. Asltere Lie^kZ.ktZtUk-
rsr Ootratk n. Ritter O, <1. XVeZ-
ner, Lotratti v Ro8ebnow3k^, 
Ooll.-Lekr. N, IV Xoodanow, Ooii.-
8skr. Xu3initTk^. (F68okatt3knkr6r 
Ältere Lotratk nnd Ritter G. 
Oekluok, Ooii -8ekr. A, A. Nurew-
3k^, 1?it-Ratti O. 8arinA, Ooii -
Ratk R. 8, 8oktsokensn0wit8ok 
Os3okS.it3tnbrer3-(F6bnIk6n Dxeon-
II 
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tor Osear XVuuäsriiek, L. I^Ziit. 
Ooii.-LsA. A. Kokukow, L. Osoiiu, 
Xroukaiu, 0. Irde, Ooii-8ei:r. 
Ouua^'sw. Ls^istrator Ooii.-8si:r. 
8. v. Lotsrusi:^. Arekivar l'it.-L. 
unä Littsr N. v. Homo. Oiviiiu-
Asuisur Lo11.-A.ss. N. Aissustsiu, 
Aeitsrs ?op0Kra.pksu LotrÄtde 
Lkriiek, Lotsokkow. 1?opoKrapk 
XVaiuowsk^. 
Xroustorstiueistsr u. äsrsu Os-
kiitsu in Liviauä, Loklokseber 
I'orstäistriet ?ortreviäsut Hot-
Ratk Lseksr. Oskiits Oouv Lskr. 
Xitajsw, XolibsrAseker Lorst-
äistriet Lok - Latk L. LitsbsrA. 
XVeuäeusoksr Lorstäistriet L -L. 
XVÄdsr, Oskiits Louä. Lot^a-
stsi:^. XVottiAksrsczksr Lorstäist-
rikt ?it.-L. Osokuukowsk^. Os-
kille Lsliusekitsl!^. XVerroseker 
?orstäistrikt Ooll.-Latk 0. Laus-
ruauu. Oskiits Oouä. Lauäsr. 
Oaiksarseksr I'orstäistrikt Lotr. 
O. Rubi. Oskiits Oouä. Latsis. 
XVeilasedsr ^orstäistrikt Ooli.-Ass. 
Orotk Osdilte Oouä. Llaseks-
witsek. Xarristkokseksr LorstcZist-
rikt O.-A Loiauä. Oskiit. vaeaut 
XVasteruoiseksr Lorstäistr. Lorst-
rsviäsutO.-A.Lasekicowsli^. Oeklt 
Oouä. 8ekit2ko. AreusdurZseksr 
I'orstäistriict Ooii -üatk u. Littsr 
vou XVaräsudur^ Oskiits Oouä. 
Lruius. Aakokseksr I'orstäistrikt 
Aslt. Lorstreviäeut O.-L. Outoro-
witsek. Oskiits vaeaut. Xurkuuä-
seksr Lorstär. Lsviäsut Lotratk 
X. Auu. Oskiits va.oa.ut. Lsvai-
seksr Lorstäistrikt Ooil.-L Larou 
?srä. v. Xortt. 
aläseliutsi-Ooinite. 
Nükisu-8tr. Nr. 87. 
Lrasiäsut äsr livl. Oouvsrusur. 
NitZiisäer äsr rssiä Lauäratk^ 
Vies-Oouvsrusur, äsr Lräsiäsut 
äss LssiricsAsriekts, OiriAisrsuäsr 
äsr Lg.1t. OouiZ.usu-Vsrwa1tuuA. 
Olisäsr uuä XVaiädssitzier Oauä-
ratk karou l'isssukaussu, Oauä-
ratk Axsi Larou Noieksu, Lilar 
v. Lilekau Lorstrsv. lustruetor 
Lot-Latk uuä Litt. A. Oüäswitseii 
.IttuAsr. Lsssrvstorstmsistsr Loii.-
Lehrst, 8t>niuikow. 
(zs0UV. - (FekänKniss - Semite. 
1.oeai iru Lokioss Nr. 4. 
Lräsiäsut 8s. Lods Lxe. äsr 
Niuistsr äsr ^ustis. Vies-Lräsi-
äsutsu äsr iivi. Oouvsrusur. 8s. 
Liuiusuz: ä. ^rsbiseiiot v. LiZa u. 
Nitau AZatkauZsi. Oirsictorsu 8s. 
Lxe. ä. Lauäluarsekaii wirki. 8.-L. 
Larou L. v. Nsz^suäortt. 8s. Lxe 
äsr ii^i. Vios-Oouvsrusur. 8s. 
Lxe. äsr rssiäirsuäs Oauäratk 
Larou L. lisssukaussu. 8s- Lxe 
äsr OiriZireuäs äss iivi. Xarus-
raikots wirki. 8taatsratk l'isssu-
daussu, Lrokureur äss LiZ. Ks-
siriiSASriokts A. N. Hssss, äsr 
LiZasoks Loiiüsiiusistsr, äsr Iu-
spsictor äsr Nsäieiuai-VsrwaitunA 
XV. Aristow, Oouv.-OstauAuiss 
luspsktor 8t.-L A. Ns^jsiow, äas 
LiZ 8taätkaupt 0. Arruitstsaä, 
Oouv -luspekt. 8t.-L. XV. Lalssk^. 
Vios-LräsiäsutOksrkoklusistsr 8s-
uatsur, wirkl. Osksiruratk Orat 
L 8ivsrs. Oirsktorsu 8taätarst, 
Lakrik - luspsktor luKsuisur A. 
Xorseksusvvsk^, Arokiäskt A. 
Xissslbaok, äsr trsipraetioirsuäe 
Arst A. LuttsI, LsZisruuAsratk 
Ooll.-Latk Oawiäsukovv, äsr iivi. 
Oouv. - Lauälussssr Lokratd ?: 
Lairudaok, Xaukruauu I. Oiiäs XV. 
Xsrkovius, 8. L. v. LokospK, k ä. 
IIutsrsuokullAsrioktsr äss Li^. 
LssirksAsriokts äsr Livi. Oouv.-
Arokitskt XV. Luusk^, Lsoktsau» 
v?ait II Lsiuiks, wirici. Nit^iisä 
äes iivi. OolisZiulus äsr aiiAsiusi-
usu LUrsorZs, Loli.-L. L. Xorseks-
uswsk^, äsr Xauliuauu II. Oiiäs 
XV. Aiikauow, Xautiuauu N. Nat-
ws^jsw, Xaulruauus 8oku Nieiiasi 
Iwauow, Oirsktor äsr ?akrii: 
^OwiAatei" A. A XrüKsr. 8ser 
äes Lomitss lit.-Latk I. N. Ivva-
uow. Luedkaitsr uuä Loutroivur 
X. A Outkswitsek. 
Damen-Oomite äei- (Gesell-
sedakt ^ur ^ürsor^e küi' Oe-
kän^nisse. 
LrÄsiäsutiu: Lriussss N. L. 
Ilrussow. 
Oirsetriee Lrau vou l'iaussiis 
8odwansnt)urA. Lurstin Nssok-
k i 
tsoderskaja, l'rau korudolät, k'rau 
LauwAarteu, k'rau v LedaAsl. 
Prau ^rä.üu ?otuli3kz^, Alsxs^sw, 
I'rau v 0?26tti. OrÄiiu Lasekt-
sedeuko - Navvaäowskz^, ?rau vou 
LsllsAaräe, I'rau ^loräau, ?rau 
Latousedkowska^'a, ?rau LaAiu3k^, 
vsm Darueu-Ooruite attaedirt: Di­
rektor äk3 Oouv. Oskä.uAniss-Oo-
mitss, 8t -R ?. ^s. Dawiäsukow. 
I^ivl. örtl. Ver^altunA 6ei' 
rU88. (Ä686ll8e1lg.st ä68 
„kvttlSN Kreuzes/' 
8edloss-8tr. Nr. 17. 
?!Ä8S3 äsr Iivi. Oouvsrusur. 
Vioe-?rÄss8 äsr rssiä. Dauäratd 
LkreuiuitAlisäsr: äsr Rrsidisodot 
vvu ki^a uuä Nitau Odsrdot-
msistsr Obsrst 8ievsrs. Ooiurusr-
^isnratli Ruä. Xsrkovius. Olis-
äsr Dauäiuarseliall NsysuäorK. 
3e.Lxe ä. Vice Oouvsrusur. 8taät-
kklupt-XollsAS Lruil vou Lotti-
eksr. XVirkl. 8taatsratd Dr. Xsl-
ä^sed. Xous.Niels ?stsr Lorudolät. 
?rokureur ä. RiZ ResirksKeriedts 
Nsäieiual Iu3peetor 8t-R. Dr. V. 
Ari3tow Reodt3auvvalt 1. 
Krosswalä Ldrsuirisäsusriedtsr 
Alsx. 8odutovv. 8taätvsrorä-
llsts N. Nerkul^ew uuä?sä. Nik. 
üamkiu. Xausellist ^ssüruoxv. 
OesedÄttstUdrer D. 8. Ostrouedow. 
(^0UV. ^VöIii'pt1ilZd8 
0001^1881011. 
Doeal iiu Ledloss, <^uart 4. 
?räsiäeut 8s. Nxesllsu? äsr 
1.ivl. Oouvsrusur. Olisäsr: äsr 
rssiäirsuäe Dauäratd äsr Vies-
Oouvsrusur v?irkl 8taatsratd u. 
kitter Nskhuäow, äsr ?r»eureur 
äe3 RiK. ResirksAsrielits, äsr Loru-
inauäeur äsr 2. Divi3iou äsr 29 
Artillerie ^.sidZaräe Obri3t öa3a-
rswsk^ äsr RsZisruuAS-Ratk 8t.-
Ratd ?. Dawiäsukow, wirkl. 
Staatsrats ^saeob^, dost. Nitxlisä 
äsr DivlÄuäisekeu Ooruruissiou kUr 
Kaueru3aedsu. Asrsts: äer Oed. 
äs8 Divl. Nsä.-Iusp. 8taatsratd 
Alsxe^jovv uuä äsr Divisionsarzt 
äss 45. lutautoris - RoZiiueuts 
8taatsratd 8wauitsk^ OesedÄtts-
A A. 16^ 
t'Udrsuäss Olisä OollsAieuratd N. 
^s. Xradiu Xau^ellei - Lsaiuts 
Lsdrsiu uuä Laloä. 
I^ivl. (^0UV. - (^6N8ci8.1'II16I'i6 
V 61'^vaItunA. 
?aulueei-8tr. Nr. 2. (juart. 1. 
Odst äsr Verwaltung Oderst 
^s. D. XVclkow. Aä^uäaut N. XV. 
8ruiruow Oedilkeu äsr Verwal-
tuuA iiu RiZasedeu Hatsu: Ritt-
rneister Herruann Rornanow, vou 
Antonius. Iiu Riga-, ?sruau- u 
0s3sl3edsu Xrsi8s: Rittinsi3tsr 
Niedail 8slusuowit3ed Laikow. 
Iu RiZa N ^1. Dadiu Iru.lurjsw-
sedeu Xrei3 Iwau leleskorowitseli. 
Rittlusi3tsr ?okrosodiu3k^. Odst 
äsr Hst-Dwinskisodsu ?6stuuAS-
Osusäariusris AdtdsiluuA Ritt-
iusi3tsr I^UASU ?avv1owit3od I'Io-
riu3k^. 
3tÄtisti8oti68 Ooinite 
Doeal 8edlo33. Quartier 13. 
?rÄ3S8 äsr Divl. Oouvsrusur. 
Olisäsr äsr Vies - Oouvsrusur 
wirkl 8taatsr. uuä Rittsr ?. Ne-
kh'uäow, 8e. I5xe. 6er Divl. Dauä-
luarsedall wirkl. 8.-Ratd Ne^eu-
äorK, 8e. üxe. äer resiäireuäe 
Dauäratd Larou liessudauseu, 
äsr Xurator äss kiAasedeu Dedr-
bsüirks Xaiuiusrdsrr?. ?. Iswol-
sk^. Dirsetor äsr Volksedulsu 
Ooll.-Ratd XVil^sxv. Oouv. Nsäi-
eiual luspeetor Dr. Gristow, äsr 
?rasss äss Xarusraldofs wirkl. 
8taatsr. ^isssudaussu, äsr Dirse­
tor äss Ooutroldotes, äer Diri^i-
reuäe äsr öalt. DoruZ.usu-Vsrvva1t 
k'ürst Nssektseder3k^, äsr ?rä,3i-
äsut ä. Ri^. ös2irksAsriodt>3. ä. ?ro-
Kursur ä. Ri^. Ls2irk3Asriedt3 A. 
N. Hs3ss, äa3 RiZa3ous 8taät-
daupt Aruiit3tsaä,Olisä äs3 evauA.-
lutli. 0ou3i3toriurus äsr Lserstair 
äsr statist. 8setion äss l^auäratds-
eollsAiuius lodieu, äsr Ri^. 8taät-
sser. OarlbsrA, äsr Ddrsutrisäsus-
riedter Larou Deo vou I're^taA-
Dorin^doveu (ka^oruois) uuä alle 
Xrsisäeputirts. XVirkl. Nit^lisä 
Ii"-
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uuä LskrstÄr Lotr. Viotor Vogel, 
Xanssiisideaints: Lok. Lagsiuauu. 
N. Ladl, N. Valerius, L. Lartk. 
I^ÄnärÄttiL-OolleAium. 
Iiooai irn Ritterkause. 
l i a u ä r Ä t k s :  X a r u i u s r k s r r  L .  
Larou l^kisssukaussu su lusssin, 
L. vou l'ranssiis siu laurup. A. 
Larou Noioksu sn Noisskats, Nax 
vou Lieners su Rörnsrskot, A. 
Larou Liiar vou Liiokau 7u Au-
äsru, O. Larou Lugsru-Ztsrndsrg, 
su Lekioss I'siiin, Rittsrsokatts-
giltsräirsktor ^sainss Larou XVoitk 
ziu Lokioss Roäsnpois, Arvsä v. 
Osttingsn su Lukäsukok, resiäi-
äireuäer Lauäratk Viotor v. Lei-
uisrseu siu Neu-Woiäoina, Laitka-
sar Larou Larnpeudauseu su Aa 
Kot, Viotor Larou Ltaoksibsrg su 
karäis. 
V a u ä r n a r  s o k a  1 1 :  X a r n r u s r -
dsrr wirkiioksr Ltaatsr. 'Lr. .jur. 
I'. Larou Ne^snäortk su Ait-Le-
wsrskot. 
X r s i s ä  s p u t i r t s :  a j  ä e s  R i g a -
XVoiinarsoksn Xrsisss: O. Larou 
Lngsikarät su Lskisu, Osorg vou 
Osrsäortk su Oaugsiu, L. Larou 
Rossu 2U Lokioss Oross-Roop, 
d) äss XVsnäsn-XVaiksoksn Xreis-
ses: A. Larou Osiwig?u Hoppeu-
kok, Nax v. Xrsusok su Lausssu, 
o) äes ^urjsw-XVsrrosoksu Xrsi-
ses: L. v. Osttiugsn su Xarsts-
uiois. R. vou Kisvsrs üu Xsrjsii, 
XVoiä. v. Rotk -iu liisit. ä) äss 
Lsrnau - I^siiiusoksn Xrsisss: VV. 
Larou Ltasi vou Loistsiu ?.u 
^iutsukot, X. v, Aursp su Xsrs-
tsukot, Axsi v. Laiusou-Liiuluel-
stisrna isu Lurniuslskot. 
X a s s a ä s p u t i r t s :  A  v o u  
Ltrauärnann siu .^irstsu, A. vou 
Ltr^k su Oross-Xöppo. 
R i t t s r s o k a t t s - t ü a u s i s l l s i .  
Rittsrsokatts-LsorstÄr-I'rieäriok 
v. Laiusou-Lüuinelstisrna NotÄr: 
Astat vou 1"raussks. sskrstär äss 
statistisoksn Lursaus: A. von ?o-
bis». 8sorstä,r iu Zaoksu äss 
XVegskapitais XVoit'gaug v. Xiot. 
Irausiatsur Artur Oariliiom. Li-
diiotkskar v Löwis ot Nsnar 
Rsntrnsistsr A von Xiot. Rsnt-
rnsistsrs-Oskiits A. v. XVoiKsiät. 
^wsitsr Rsntrnsistsrs-Oskiits R. 
v. Lirsokks^ät. Aktuar (ü. von 
Rautsntsiä. Lanssiisi - Lsaints: 
Ooi1.-3skr. ^sok. Oruds, L. Ottsr, 
O. I'rots unä L. Loiuo. 
I^ivläriäiseliö aäsliAö (rütoi-
Orsäitsoeietät-Odöi'äii'ölction, 
Vooal Loks äer Nicolai- unä 
Lstsr-Laulstrasss. 
Odsräirsktor oanä. ^'ur. Lstsr 
Llapisr äs Lolongus-Lsrst. Lätds: 
oauä. ^'ur. A. v. Osrsäorü'-Look-
rossu, oauä. ^'ur. A. vou XVult. 
oauä. ^ur. A. Larou XVoltk, eauä. 
^'ur. ?risäriod Larou Lokoul^ su 
Asoksraäsu Odsrssorstär oauä. 
^ur. Lvvalä Larou 8ass, FssrstÄre 
I'. Xirstsiu, oauä. ^ur, L. Larou 
lisssndaussu, eauä. ^ur. XVolä. 
Larou Nengäen, oanä. ^'ur. L. 
Larou Viewngkot. <7ourualisd A. 
v. Lirsodkeyär. Odsrrsuäaut cauä. 
jur. L. Larou Lass. Lsnäant 
oanä. ^>'ur. I'. v. Xlot. Obsrduod-
Kaitsr O. v. Lokroäsrs. I. Luok-
Kaitsr O. v. Lisvsrs. II. Luok 
Kaitsr L. Larou Lngsikarät. I. 
Luokkaiters-Oekiiis ^rnii Laissr 
II. Luvkkaitsrs-Oskiits I'. L0I2-
rns^sr. Lz?näious sauä. ^'ur. Axsi 
Voisk. lakrsuäs Asssssors L. 
vou Laussu unä O, Laron ?rs^-
tag-k-oringkovsn. Revisor R. Nüi-
ier. I. Aroiiivar Lrust v. Lirsod-
ks^st, II. Arokivar N. XVsrusks. 
Lxpsäisut L. Lorno. Lursaubs-
aiuts I <.), Laissr, II. XV. von 
I'rs^, III. O. I^rsuiuauu. Oanssiiist. 
Narie Lorsns, Xrniiis Hoiuo, Nar)^ 
von Lsiokarä. Ninistsriais I'risä-
rioii LokwarzirnÄNn. Oari Lorow-
sk^, Osorg Lagri, Julius Lutuing, 
Lasssndotsn Oari Ilokks, Läuarcl 
Loiiks. 
I^ivl. LÄUöi'n-köntsridank. 
Lräses O. von Livsrs - Xsr^si. 
Ratk 0. v. Vöxvis ot Nsnar Os-




Riga - XVolinarsedss in Ri^a. 
?iÄsiäirsnäsr Xrsisäsputirtsr O. 
von OsrsäorK-Oaugslu. Rsisitssr 
uuä Os3odÄtt8tüdrsr Rr. v. Rsrg. 
ösisit^sr Lisgkrisä von Lisvsrs, 
^rnol^ Laron Vistingdot-Lsdssl. 
Sekrstär lit-Ratd 15, 8odwar?. 
()I)61'^il'od6NV018t6tl6!'ÄMt. 
Riga - XVolinar3ods3 in Riga 
Obsrkirodsuvsr3t6der I-auäratd 
L. v. 1ran8sks snlaurup. XVsltl 
Assessor A. v. 3am3ou-Hiinin6l-
stisrna sn Lspküll. Osi3tlioksr 
Assessor Rropst Or. 0. Loklau su 
6aÜ8. NotÄr 0. 8okwauok. 
I^ivl. Odsi'lÄiiäseliuIdsIiÖrciö. 
Nitglisäsr Riga - XX olrnarseksr 
Ol>6r-XirLk6nvor3tsksr Oanäratk 
L. v Iraussks su l'anrnx. XVsn-
äsn-XX^alkseksr Odsr-Xiroksnvor-
stsdsr OanZratd 15. Laron Oarn-
pendau3su 2N 3toldsn. ^ur^'sw-
VVsrro3odsr Ober - Rirodsuvor3ts-
der Oauäratd R. Larou 8tasl v. 
Rolstsin su Nsu-Aussu. Rsrnau-
Isllinsodsr Odsr-ILirod6nvor8t6-
dsr Oanäratd A. Raron Rilar von 
?ilodau 2in Auäsru. Osusral-
Lupsriutsnäsnt Ou3tav Osdrsu. 
liivl. 8odulratd Ra3tor 15. Rodrt-
Roäsupoi3. Rsval3odsr Volks-
soduläirsktor 8taat3r. Ruäusw. 
Riga3odsr X^olk88odu1iuspskt0r 
Lrswäiu. LskrstÄr v. X^il1sdoi3. 
Oonsiswiiuiu Iivi. svanA.-
lutli. 
Oooal irn Lokioss 16. 
Rrässs R. Olapisr äs Oolongus. 
Vios-RrS-sss äsr livläuä. Osusral-
Lupsriutsuäsnt O. Osdrsn. XVslt-
liods Assessoren Arvsä v. 3tranä-
inann unä Osorg v. Rautsntslä. 
Osistliods Asss83orsu ?rop3t 1?d 
Oasdtgsn3-Riga uuä Odsrpastor. 
Id. Oirgsnsodn Rstorinirts Ab-
tdsiluug äis vvsltlioksu Olisäsr 
äss Iivi. svaug.-lutd. <üonsi3to-
riuin8 uuä au3ssräsin ?a3tor Al-
trsä Osistl. Oanä. tdsol. Aug. 
Rartrns^sr. LskrstÄr v. Vills-
doi3. Notar 0. Lokwanok. 1'ran3-
latsur Odrist A. Oardlorn. 
Oi6 10 blödste I^ivlanäs. 
1. Oss Rigasoksn 8taät-8prsn-
gsls Odsrpastor 1k. Oastkgsns. 
2 Oss Riga-Oanä Lxrsngsls 
Ra3tor Ouäwig Arnrnsrrnann üu 
Osuusvvaäsu. 
3. Os3 XVo1niar8oksu Lprsugsl8 
Rastor Or. Oarl Loklau 2U Kalis. 
4. O63XVsuäsu3oksu8prsngsl3. 
Ra3tor R> Irds su Lsrdsu. 
5. Os3 XValk3oksu 8prsugsl3 
Ra8tor 0. Lokilliug siu Irikatsu. 
6. Oss XVsrrosodsu Lprsngsls 
Rastor v. Ralk Lannapäd. 
7. Oss ^urisv?3odsu 8prsngsls 
Rastor R.Lislrnann isnLartdololnÄi. 
8. Os3 Rsllinsodsn 8prsngsl3 
Ra3tor Niodasl ^ürinann ^u 
lÄrv?a3t. 
9 Os3 Rsrnau3odsn Lprsugsls 
Ra3tor ^lul. Oirgsnsodn 2u Xarku3. 




Orosss 8od1os3tr. Nr. 14. 
Ls Ikninsns äsr 15rüdisodot'von 
Riga unä Nitau dodsu Oräsu-Rit 
Agatdaugsl. 15tatrnäs3igs Olisäsr 
0bsrgsi3tliodsr äsr Alsxauäsr-
Nsw3k^-Xirods Rrotodisrsi Alsxsi 
8odt3Lds1l:unovv, Odsrgsistliodsr 
äsr XVosnssssnski-Xirods Rroto-
disrsi A. Kangsr, Odsrgsistliodsr 
äsr Rigasedsn Allsndsilig-Rirods 
^sodauu ^akovvlsw. Rrotodisrsi 
äsr Rigasodsu Llagowssedtsodsu-
js Xirods XVa3sili Rrsodrasodsu-
ski.Rrotodisrsi äer Rir3ow8-Rirods 
Rsoäor Ridsrovvsk^, Rrisstsr äsr 
Xatsäral-Xirods^ioolaiOsisrnann. 
Lekrstär Ooll.-Ratd Lokolow. 
8skr. dsi Ls. Rrninsns äsrn Risodot. 
Hot'r. l^ossky. lisodvorstsdsr 
XXV R. XVitol, Ooll -Ass. Lrivvo-
sodsin, Oouv.-Lskr. XV. Rrärnann. 
Xas3irsr lüan3tantin ^wstikovv. 
Arodivar A. Oossky, Rsgistrator 
lit.-Ratd ^s. Isoderbinski. 
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(Föistliekksit, okers in liiZa. 
a) Orisekisoksr Routsssiou. 
8. iioks 15luiusus, äsr Lrsbisekot 
von Riga uuä Nitau Agatkaugsi. 
d) I5vaug.-iutk. Xoutsssiou, 
8s Naguitiesus ä. liiviÄuäiseks 
Oeu.-3uxsriut. Oustav Oskru. 
e) Xatkoiiseksr Xout'sssiou. 
3. Hookwüräsu ä. Lrodst, Ooiu-
ksrr l'rauisiskus Att'auasowitsek. 
(Zensur-V er^valtunK. 
?ur äis iuusrs Lrssss Ooeai. 
Riga, iiu 8ekloss, <)uar, 55. 
Akgstksiltsr Osusor 3t.aatsrat.ii 
uuä Rittsr L. 3okaekow. 3tsiiv. 
Osusor kür isttisoks Drueksaeksu 
3taatsratk u. Rittsr A. Ruppsrt. 
8ekritttükrsr Loii.-Ass. u. Rittsr 
A. vou Ookubsrg luspsetor äsr 
l^po- uuä 1.itkograpkisu Q. äss 
Luedkauäeis Hotratk 0. v. Liato, 
l'ür äis auswärtige Lrssss Ooeai 
Oorpatsr 3trasss 44. 
Asitsrsr Osusor Ooii.-R. A. X. 
Voigt. ^üugsrsr Osusor 8taatsr. 
unä Rittsr 15ä. Xurts. Osusors-
Oskiits XV. Nsiius. 8skrstÄr Ooii.-
Rsg. A. kivi/jawa. Xaussiiist 0.-8. 
I'. LvlUSU. 
Lö^iiks-l^örielit 
LrÄsss XVirki. 3t.-R. u. Rittsr 
II A. Iseksdiseksw. Vies-LrÄsss 
wirkl. 8taatsratd u. Rittsr N, 8a-
witsek, XVirki. 3t,-R. u. Rittsr 
A. ?. Osdsäiusk^. 3t,-R. u. Rittsr 
A O. ^saeudowsk^ 
Lssirksgsriedts-RÄtkö: Rt,-R. 
uuä Rittsr A. A. 8oko1ow, 8t.-R. 
uuä Rittsr N XV ^soräau, 3t.-R. 
u. Rittsr O, XV. Logiusk^, 8t.-R. 
u. Rittsr N. N. Oisoiialliowsk^, 
8taatsr. u. Rittsr O. ^1. Oriow, 
3t.-R. u. R 15. 15. v. Hosrseksl-
iQaQQ, 3taatsr. QQä Kittsr A. ?. 
Xwasekuin-8sau>arin, 8taatsr. u 
Rittsr 3. A. äs Hauks. Ooll.-R. 
unä Rittsr A. I-awrsutjsw, 8.-R- > 
QQä Rittsr L. Rüsekluauu, 
Ooii.-R UQä Rittsr XV. 3. Lrisssl-
kow 3t -R. n. Rittsr XV. 3. k.a-
duusk)-. 8t,-R, u. Rittsr XV. XV. 
Xuäriawssw, 3t,-R. u. Rittsr N. 
XV. ^srookiu, Ooii.-R. u Rittsr 
O, XV. XVorousts, Rokr. u Rittsr 
O. 15. XVsrekoustiusk^, Hotr. uuä 
Rittsr XV. Auissiiuo w, Ooii-R. 
N 8. Nowikow, Ooii.-R, A. 1w-
tsoksuko, 3t -R. IVL?rou Rossu. 
8 s o r s t Z . r s :  l i t  - R .  X V -  X V .  
Xsrodiis. lit -R. N. Xöuigstsst. 
lit.-R L A. Ossruiuia 
8 s e r s t 3 . r g e k ,  R e u t r u s i s t s r  
u. Verwalter äss Lsairks-Osriokts-
OsdÄuäss N. L. 8ekirsk^, N. O 
Ritter, O. N. Lawi^ukas lit-R. 
A. R. I,adut2, Ooii.-8ser ^1, ^s. 
Lekirs^sw, Ooii -3. N. N. ?ka-
tsoksuko, Oouv.-3 XV, 15 Xsipsek. 
Oouv.-3. N, l'. 15ekstsiu, A, XV. 
Orusekstsk^, O. N Ooiubow, 15. 
Rauss. L. L. Itorsaek, N. H. 
Ritter ^.rekivar Oouv.-3skr, ?. 
Oottk, Hsriuauu. 
O s r i o k t s v o i i s t r s e k s r  
Oouv -8se. XV. XV, Rsäsiiu, A. XV. 
8iQiawsi^, W. Lauuiauu, N. 0. 
Oabuusiii, L. O. Oauuik.. 
O s r i o k t s b o t s u  N .  i ? .  D u -




Lrö-sss wirki. 3taatsrk,tk A. XV. 
Nasiruow. ükrsutrisäsusriektsr: 
8s I5xs äsr OaQäiQarsokail I'. 
LaroQ Ns^kQäortt, OaQäratk 15, 
voQ IraQssds, k-auäratk öaroQ 
H. 1isssukaussu,RigasoksrI5kr6u-
bürgsr ^s. A. 8okutow, X. A. vou 
XuisrisiQ, wirkt. 8taatsr 15. O. 
voQ Oodst, Orat l'. 1,. Nsäsul. 
Oanä. pol, ose. R. O. Larou?rsi-
tagii vou liOriugkovsu, Rigasekss 
3taätkaupt O. Ariuitstsaä, Ltaät-
vsroräQstsr 15. X. voQ Löttieksr, 
lusoQ LaroQ l'rsitagii voQ 1-oriQg-
kovsu, l'ürst I>i. O. Lrapotkiu, 
Orat XV. i?. Ltssutioek - l'sriuor, 
A. A vou Listoktkors, 3.-R ^s. 
v. Loskisuäortt'. IIutsrs.-Riektsr 
Lotratk N. N. Xassowitsek, O. O. 
vou Rautsutsiät, Larou A. ?. 
R i 
Lelioult?-^.selisracisu, k'. von 
liöppeuaek, erlil. I^Iireulzür^sr 
I^ieveu. (^.-8. I'Urst ^s. ^V. ^u^a-
litseliexv, I^ivl. Llouv. (?su.-Naior 
U ?ase1ikoxv. 
?i'0^uiÄtur des I^iAasetien 
Le^irks^eriellts. 
?rokureur ^.. 1^. Hesse. Lolle-
Akn äes ?rokureurs: IL. H, Loro-
sdo^vs^, 8. Orar^k^, ?. ^.. 
I'säorovv, ^V. ^s. Daui1ovv3k^, Loll.-
^.33. 8. U. Lor^'aiuov?, 0o1I.-^.38. 
0. ^V. ^löller, (^. I. Orlov?, (^.-8. 
VV. ^.. Lllwauu. ?it.-RatIi N ^V. 
^kkurti v. XoniA8tel3, T'it -k. ^V. 
1^. öoiirovv. Loll.-«,. ^V. ^V. ̂ .ristov^, 
Loll.-R,. ^.. N, Lapeuiu, Lall -R.. 
O. ?. öuslo, I'it.-Ii,. ^V. ^s. Raiu-
3^. Lotr. Lr. N. Lorolevv3kv. ^V. 
kLarat3eIiovv, LoI1.-^.88. X. V^. 
^Viuo^raä3k^. LekretÄr: D. (^. 
Ü6urie1i3su. 
^rieciensrielitei' Plenum. 
^iÄ863 8taat3r ^ Vi^. ^a3iuic)vv. 
Xau^ellei äes ?1euuui3 8ekretär 
Ilotratli ^s. k'. Lo^äauovvitseli, 8e-
kistärs-t^sliilt'su 8. 1. I'erpilov^-




LIieL 8taat3i-at.il u. Ritter V. N. 
von TvviuKiuauu. 8ekretZ.r Loll -
8skr. u. Ritter oauä ^'ur. ^.. 
Lolielueliiu 8ekretZ.rs - (^eliilLe 
eauä. .jur. ^s. I'. R.a<Iks. 
IllitersuetiunAsrieliter. 
8. Xisse1ev?itse1i tilr desouders 
wieliti^e ^.n^elsASulieitsu, des I. 
Ilutersuoliuu^s Distri!»t8 der 8tadt 
Ü.i^a — Loll -R,. N. ^..i8avvadsk^, 
äk3 II. Distrikte — l^it-ü,. (x. N. 
I^aA0W3kz?, dk3 III. Di3trikts. — 
I'it.-Ii,. ^Vl. ?. ?rota33ovv, 6e8 IV. 
Distrikts. — LoI1.-^.ss. 83s-
reda, des V. Distrikts. lit.-Iiatli 
8. ^s. ?opow, des VI. Distrikts.— 
üt.-Iiatu <1. H.. Xrause, des VII. 
Distrikts Iit.-Ii.at1i t^. ?. Ololio^v-
a. Il)7 
3kz^, des VIII. Distrikts ^s. 
Lroselievvoi. Des I Distrikts des 
RiAasedsn Preises D. ^V. 8oliu. 
Aurow, ctes II. Di3trikt3 des Ri-
^asclieii Xrsises ?srrvt. 
I^i'iectensi'ietitei'. 
Des I. Di3trikts Ltaatsratii 
^.. 8olotarsw, Lauleu - 8trasss 
Nlr. 52a. 
Des 2 vistr. 8taatsratll N. ^V. 
1?sollau3o1iauski, 8ollulsu-8tr. 8. 
Des 3. Distrikts Ooll.-R,. ^s. 8. 
^aukisiivitsok, ?ark-8tr. 1. 
Des 4. Distrikts 8taatsratti 
H. V^itte, 8uv?orov?-8trasse 92. 
Des 5. Distr. Loll -Ii-atli ^V. 
Nsselitsdierski, ?opowstr. 3. 
Des 6. Distr. Ltaatsratli 8t. 
1orua3e1isvvitso1i, ?a1issaäeustr. 25. 
Des 7. Distr. 8taat3ratk ^.. 
l^arrauuikov?, ^iluote^jev? 8tr. 1. 
Des 8. Distrikts 3taatsrat1l I'r. 
?. 8o11c»Aub, 8odlc)oksell6'8tr. 13. 
Des 9. Distrikts 8taatsrat.1i ^V. 
v. öüttioder, ^Itouaerstr. 1. 
Des 10. Distrikts 8taatsratl> 
.4. Uorosow, Narieu3tr. 49. 
Ds3 11 Distrikte 8taat3ratd ^s. 
8. 8e1iav76r<Zow, ^Ii3adetdstr. 22. 
Des 12. Distrikts Lotratk ^s. 
^estorovv, Ii.oiuau0W-8tr 34. 
Des 13. Distrikts 8taatsratii 
N. ^akiiuau3ki. 
De3 14. Distrikts 8taatsratk (?. 
Lr. 8tupiu iu R.öiuersllcik. 
Des 15. Distrikts Ltaatsratli 1^. 
^V. ^VelMsoiis^v, Ai^a, KI. I^e>va-
8trasse 6, vvÄlireuä äes 8oluluers 
iu Dubdelu 
De3 16. Di3trikt3 Ool.-Iiatli ^1. ^s. 
Derukiu iu ^Voliuar. 
Ds3 17. Di3trikts 1^it.-R. ^.. 
I^tliuAer iu I^eiusal. 
Des 18. Distrikts Ltaatsratli N. 
I*. ^Itekovv iu Ii,ujeu (k'Ieekeu). 
Des 19. Distrikts Loll.-Iiatli 
^1. Letitsoliekiu, ?srnauer3tr. 11. 
De3 26. Distrikts Lo11.-Ii.at1i H 
^1. Ribsou, Revalsolie Ltrasse 20. 
LrAiilU^euäer I^risäsusrielitsr: 
VV. N. 1^3e1isseliiniu, Hotratli 
^s. Do(1ot8e1iuikov? uuä 1^. N. 
I^eliiuauu. 
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(^6rie1it8-?ii8tÄV8. 
Oes 1. u. 2. Distrikts 1?it.-I!.atIi 
O. 0. 8oliiinkewitse1i, Luv^orovv^-
8trasso 4. 
Des 3. nnä 6. Distr. Loll.-^ss. 
D. Ilswetsetiew, ^ssnskireken-
8trasse 21. 
Des 4. nnä 20. Distr. Lo1t.-R.sK. 
^.. ^s, öartoselisxvski, Nullen-
8tr. 5. 
Des 8. u, 9. Distr. ^V. ?. Xuk-
linsk^, ILa1ns2sinsr-8tr. 37-
Des 13., 14. unä 15. Distr. Loll -
ReA. ^s. I!,. Detkev^itseli, ILalne^s-
nisr 8tr. 39. 
Des 16., 17. nncl 18. Distr. N. 
Diwsrau iu ^Volinar. 
Des 7. Distr. ?. D. ^vviederZ. 
Des 5. nnä 10. Distrikts ^V. O. 
^vveiberA 
Des II. und 12. Distrikts ^V. N. 
Dosedarisk)^, Dorpater-8tr. 55a. 
Des 19. Distr. ^s. ^sakutto, 
Oertrnästr. 17. 
Od6i'dg.UL!NA6rioIit6. 
I. R.iKaso1is ^.ktllsilunK Larou 
L. D^ Dn^elliarät in Lerselio^. 
II. Ri^aselie ^dtlisilnnA I'. ^s. 
Distrani, Mtan. 
I> 'Wolinarselie ^btlleilnuA X. 
ILruininZ in Dsinsal. 
II. ^Volinarseke ^.btdeilnuZ^ X. 
Iserts in li-n^en 
öaU6l'I^0Mwi88g.r6. 
I. Lesirk DoLratd N. 8. Nart-
sodevvsk^ in R-iZa^ 
II. Lssirk 6rat ^s. L. Radien in 
Nitau, pr. Station LeZev^olä. 
3ta.(it^ai86iiK6i'i(;Iit. 
I'ür äie 8ta6t RiAa, Präses 0. 
Lorndanpt. Leisitsier 1^. Lnrodarä, 
H. 8tieäa. 8ekretS.r Dendner, 
^0tariu8 pudl. 
Loolianov^, 8. ^V. Xers-
no^vski, X. ^1. Ltarnin, OIi. ^V. 
3ekv?art2, ^1. ^s. ?nsina, Ib-
^'anskz^, Ls. ^Vnlüns. 
8taclt -V Siwaltnn^. 
Doeal (Crosse ILöniAs-8trasse 5. 
8tAätV6l-0I'äN6t6. 
?ür <Zas ^ladr 19OI —1905. 
O ^.rinitstsaZ, ^nZsburA, IL 
Lalloä, R,. Lanrn, ?. IZoeliin, 
LerKinaur>, v. Loettiolier, L. 
Lornkaupt.^.. öoedanovv, R-Lraun 
Drnnstsrinann, ^s. Lurekardt.Hi. 
IZneliarät, Iii. Lusoli. R. v. Lün^-
nsr, 'VV. ^Vs^nsr, 8. ^Viksns, X-
^VollkselnniZt, 1^- v ^^anovvsky, 
LI. ?. Hg.rtwa.nn, Okr. Ilaikelksr^, 
Äl. -v. Hatkner, IL. Hesse, N. 
(ZrossberA, IV (^rossvvalät, Lrü-
nnp. D, Ornnan, 8t. ^s. Dolgow, 
Dorster, Lttano^vitseli, 
LarlderK, O Rerkovins. 0. X^in-
inel, O. XlinAenber^- v. ILlot, 
ILressler, I. Dasodkov?, D. De-
man, ^V. Dieven, R. Dspin, Na-
xiinovv^, 1^. Nsrku^'evv, D. Nidlit, 
1^- Neritz, ^.. Nünäel, ^isäsr-
rneisr, N. ^silconciro^v. ?abst, 
N. L. I'ansvvit?!, 1^. ?iranZ. I^i. 
?Iav?nsek, ^.. I'latss, R Raäsin, 
^.. R.eäliod. W Reiiners, 1^. vor» 
R-epenaek, R-uetZi, I. 8a^?it2ik^, 
8olnniät,?.8tapprani, R..1c>äe, 
H. Irs^er, Daren I^rs^taZIi v. 
DorinZIioven. D I'roben, V/. von 
^vviliAinann, ^irkv?it2, 8tali1, 
Lk. Lteinsrt, H. 8tisäa, ^.. Ltraueli, 
^.. von 8ekuksrt, 8 1. Lelintow, 
Drkarät, ^sokn, D ^UrZsns, O. 
^aksek, 0. ^ansso, L. ^anod, Dä. 
^sürASNL 
^.Is Oanäitaten: D. Likar, (?. 
Leinieks, X N 8ol>inic1t, X. IL. 
Nüllsr, li-utenber^, ^s. Nllllsr, 
(5. V?. 8ekröÄsr, D. Irsu, LIi, 
^rnnästsin, 8. Rslisolis, ?. Lis-
nevk, ?. (? Rnäsik^. 
KtaätaMt. 
Dräses 8taätdanpt 6. ^rinit-
stsaä; Ltadtliaupteolls^s D. von 
Löttioder; 8taätratlis ^1. Drkarät, 
N. v. Datknsr, () ^saksoli, öln-
rusndaeli, D. Dslnnann, 8tadt-8s-
krstÄr v. Larlber^, 8ekretär 
D. v. Löttieker, ^otä.r v. Doli-
Isnäort, ^.rellivar ^.. von Darela^ 
äe loll^. 8ekretÄr unä Iransla-
tenr <1 Dabutin. 
k i 
Handels- und (^s^vsi'deÄNit. 
?rä3S8 Drliarät, 8teI1v. 
3K8 O. v. 8suAbu3o1i. Osi3it2sr 
äs3 Nauäel3auit3 H. Oasruui, Or. 
R. liüu^usr. 0. ^V. I,. OauZs, 
ösi3it2isr c1s3 Osv?srdsg.rut3 I'. 
Lruii3tsruiÄUU, I'. Lsrudarät, 0: 
^auoli, ?. IZvsliui. 8skrstÄr iL 
8e!iiliu3k^. ^.. v. 8ticiii3l:^, 
^.roliivar N. ^V. Lelislusliiu, Ouoli-
lialtsr ^ Ou1l3S. (^6801)3.^3^11-
renäs Hauäsl8äsputirts H ^lo-
eiiuui3su uuä N. VV. 8eiisiueiiiu, 
Oeec)N0mi63.Mt. 
?r^ss8 0. ^ak3e1i. 8td1vsrtrstsr 
^ür^su3. Lsi3it^sr O ^iuiiusr-
uiauu, II. Irs^sr, ^ Nisäsrrus^sr, 
Rsälioli, Nax RutlisubsrA 
8ski'st3.r ?. I'c>38Ärä- 1. Notär 
I.. Hartruauu 2 Notar L. 8su-
derlieli. 3 NotÄr D. ?stsr3suu. 
^.rsliivar H. 8tieiu3k^. L.au2s11i?t 
uuä I^xpsäisut I'r. I^1iv?iuA. Oksr-
Ka33irsr ILrs^sudsrA, Ober-
dustilialtsr ^.äolf laurit. Oder-
Kontroisur ^Itou3 Lüttusr. Xas-
3irsr OsriuAsr. 2. öuclilialtsr 
01iri3top1i Lsiilin^. Xoutrolsur 
0. Oloek. 3. Luelilialtsr HuAv 
8o!iöuks1st. 4.Oue1i1ia1t6rN. öu3et^ 
Osliilisu äs8 Oi)6rbuo1i1ia1t6r3 V/. 
8v1iaaok, V. Ru3o1i, 8taätrsvi3or 
R. 8tsZiriauu, äs3ssu Osdiltsj ^V. 
Orootli. ^dttisi1uuA3rsvi3oro: N. 
8israo1i, Riodarä öaäillis. I^xps-
äitor ^ VVsi8s. 8t6A6ruei3tsr >V. 
^Vsi33. Lrauduiei^er der k'susr-
v^aolis L. ILlsluAaru, c1s83su 6s-
Iiilts N. LoekdaK'. ^.lut3dots L 
Rsuusrt. Xa33sudotsu IV Xruliru, 
X Rolilauä, ^.. ILu3o1iks 
Lauarnt. 
I^rg.3ö3 8taätrat1i DuiilOsliruauu. 
Viss - ?rä368 Osor^ Xerkoviu3. 
Lsi3it2sr N. ^lsrkul^sv/, II Ark-
vvit2, OIi. Ltsinsrr, ?au1 Löliiu. 
8skrstä,r Otto NUllsr. Notar v. 
Lsi'kko!? ^.reliivar iL. Lo1io1ow3k^. 
LkiissIIsiAsIiilts IL. Lisusruauu, 
Lulililialtsr 1^. Soiiaaok. Obsriu-
^suisur: O. v. lisuusukauipt. Iu-
Aguisurs ^.. Laiioä, t>. Römer, 
8tacIt-^la8o1iiusniuASliisurI^.Oiu<1' 
^  a .  1 6 ?  
wart. luKSuieur äss 0ou8true-
tiou3kureau3 äsr Lwätio^suisurs 
?Ii. ?(Luruisi3ter LtaZtareliitskt 
R. seliruäliliuA ^.eltsrsr Lauvsvi-
äsut: 0 Laäslis ^üu^srs kau-
rsviäsutsu I>. ^Viläe, ^1. v. LaAsu, 
L. ^Islilkart. öauau^slisr V/. 
1reuv?srtli Xaual- uuä Zoliadi-
aut3slisr R. ?iraZ. ^latsrialvsr-
^altsr 0- ?oliniiät. Xg,ii2s1i3tsu X. 
V/'srdit^k^. ?avvalir, ^iut8boteu 
Iii. Isioiiuiauu, IIau3 ^.dolusk. 
HuÄl'tiörÄlNt. 
?rÄ3S8 Ztaätratii 8t-R Liu-
rusudaoii. IZsi3it^sr Ktsllvertrst. 
äe8 8taätratii3 öarou ?rsitaA-
i^oriuK-liovsu, Oauä ^ur. Leiie-
iueiiiu. ^.. Niscisrius^sr, 0. 
3siiuiiät. 8skrstä>r Hok-R. 1^. ?oor-
tsu. öueiiiialtsr 8. ^V. Loinuiät 
Huartisriusi8tkl L Hsiui8iu^. 
0dri3tiisutsuaut v. ILouopak. 
L x p s ä i t o r L e r A .  ^ r u t 3 d o t s u ^ .  
Xra33ow3k^ uuci ^V. RuZkovv3k^. 
^I'INSNÄINt. 
I^ooal ?o1i^sika3srusu8tr. Nr. 5. 
?rÄ3S3 N. v. Haü'usr. 8tsiivsr-
trster d. ?ra363 Rat3ii6rr N. v. 
Ropeusek. Lsi3it!ssr Otir. Lc»r8tsi-
mauu, N. v. 8tr)?k, ^1. Lureiiard, 
X. ̂ iaussu, X. ^lauczii, V. Leiiwarts, 
L. öureiiarä, ^.. 3eiitSLlisil!UU0w> 
^V. ^.. ^iuou, v. ZerZruauu, H. 
8tisäa, k'. Rasii, (^2is8oii, vr. 
R. IIssr>vaAsu, N. O. Nerkui^sw. 
8skrstÄr ü. Lsr^usr, NotÄr uuä 
^roiiivar H v Nsuäs. Lueiiiialtsr 
0. öarou 1ik8suiiau3su. ^.riusu-
Iu3psotor I,. Leiiuiauu. ^rrusu-
Z-rzits 1. Ls^irk I)r ^V. ^Valädausr. 
2. IZsüirk Or. L, v. 1is3SuiiauLsu. 
3. Ls^irk Or. ^rouiiiolät Irsu. 
4. Nsusukirolisu. 5. Or. 6 ?oor-
tsu. 6. Or. IV Luolidolt^. 7. Or. 
R. vou Lrauu3ehweiA. 8. Or. 
Raeäer. 9. Or. IV Hotkmauu. 10. 
Or. öuedarä, 11, O. 8. Hir3eli-
ksrx. 
Lt6U6i'V6r^aItunA 
Oooai 8elisuusu3tr. 11. 
I?rÄ3sg N. v. Röpsuaek Lsi-
3it,2sr ^.sltsLter ^r033sr Oil^s ^.. 
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Oro8odks. ^slts8tsr klsinsr Oilcis 
Oruunu. 8sl<rstar 15uZsu ölu-
uisudaed- 8skrstÄr3-OsdiIksn H. 
8edrniät, N. 8ssuiauu, v. ̂ 633sr3k^. 
?a38uotÄr O^ra- ILa38irsr?aul 
^sau8su. Osdilts ä«3 ILa33irsr3 
N. Vadrsudor8t Lueddaltsr 0. 
von ILrsd3. IZuedda1tsr3-Osdi1ts 
0 ?5üt2usr. ^rodivar ^.. ILrosuisr. 
ksaintsr kür äis 1'anii1isnli3ts ^V. 
v. Orv33 ösaruts äsr 15iu3edät2-
uuA3eoruiui33iou 0 LorASu^rüu, 
Oukin, Osov. Osdusrt. ILau-
2s11i8tsu ^ao. Lkaldsr^. Niui8tsri-
als ^s. Lrsäs, k. Xrad, ? ?irot2-
l'srä. Niodsl3ou. 
3tZ.ätSÜt6r V6r w altunA. 
?ra3S8 Ltaätdaupt3-0oIIs^s 15. 
v. Löttiedsr. Osi3it2sr R. v- öüUA-
usr, 8odv/art2, ?. kustZ!, ö. v. 
8odudsrt. Lskrstar v. Lulrus-
riuecz. kuoddaltsr 8orurusr. 
^rodivar H. ^Vis^auä. Rsvi3or 
15. ^Iartsu3. Illspsktorsn vou 
8odult2, v. Hudu, L. 8s11dsiru> 
I^or3trusi8tsr 15. 08tvva1ät. Odsr-
k0r3tsr V. Xrau8S, ^.. V^alds. 15. 
OosÄsr, ^.. 8edu1t2, 6. Loduss, 
10r3tsraäsuukt vaoaut. ILau^sl» 
Ii3t X, LsdtiuK. Lots O XaddsrA. 
0 arten vsr^altunA. 
^rÄ8S3 Ltaätratd 8t.-R.> ^ Llu-
msudaod. Lsi3it?isr ^V. Xrs3slsr, 
Odr. 8tritisl:^. 8odrikttüdrsr O. 
?oortsu. Oartsuäirsktor 0. ILup-
daldt. ^,iutsbots ^V. Rnäko^v3l:^. 
OslsAii'tön - (Dornivission kür 
Irninobilieneinsetiä^unA. 
?rass3 8taätratd O. ^laksod. 
Ksi3it2sr 0. ÜS83S, I'aul. 8s-
krstÄr 15. Hartman, ^.rodivar IL. 
Lisnsinann. ^rut3dots ^V. Norit2. 
Ltatislisetiö Kommission. 
?rass3 8taätdaupt3-0o1l6A6 15. 
v Löttiodsr. Lsi3it2sr Ztaätratd 
v. Haiku s>. 8taatsr. H,. Rlu-
lusudaod. Oirsotor L. v Ledrsuk. 
Lsaintsr 2ur ?üdruuA äsr ^Vadl-
Isrlists Od. ösdliu^, N. v. Oall-
rusi8tsr. I<an2sUi3tinnsn l'rd 15. 
Nsusukirodsu, ^V. >Vitt3odsvv3k^, 
R. Sodilliu^- ^intsdots liuuus. 
Zeklaektdaus-V er^altun^. 
?rÄ3S3 8taätratd ^s. I5rdarät. 
ösi3it.2sr: Ltaätratd 15 Osdiuauu 
u. Or. uieä HssrvvaASu. Oi­
rsotor I> Ns^y, Vios - Oirsetor 
NaZ. Orotdsutdalsr. 8edriktküd-
rsr u. Lueddaltsr 0 8odiliu3k^. 
Xa33irsr O. vou Orainsr- InZs-
nisur 0. 8ediniät. 
^Vstiipüiedtdni'öau ä. kiAa-
sedsn Kwätaints. 
Oooal Nün3tsrsi3tr. 11. 
?rÄ3S3 Ntaätdaupt O. ^.rinit-
3tsaä. Olisäsr Id. Luedarät, N. 
?Iav?nsek, ?o1izisiiusi8t6r O. O. v. 
Vi1sdoi3, Xapitaiu 8. 8srA6-
^'sw. 8skrst. .Iodauus3 Ootttrisät^ 
Osdilts ä, 8skr. oauä. ^'ur. Hsriu. 
^VisKau<Z. Xau2sI1i3t L. Oolä-
mauu- Niui3tsrial H. Xaruat. 
Lanitätsooninnssion. 
i?ra3S3 Or. R,. HssrwaZsu, Lsi-
3it2sr ^.. ?IatS3, Odr. vou Stritt-
I'stsr Ra<l8iuA, ^V. Xrs33lsr, 
Na^. odsin. 15. ^sodan3on, Or- O. 
v- ^vvinAiuauu, N. O. Nsrkulisw. 
IL. Oau^s, 8auitat3Är2ts Or- VV v. 
Risäsr. 8taät-8auitat3ar2ts Or. 
N. 1^0381:^, Or. ^s. v. NaAur3ki, 
Or. 15. 15ra«inu3, Or. La3edin. 
8taät-0sriedt3ar2ts Or. N- ILliruo-
witqod, Or. 15. 2uAv- 8slcr. 15. v. 
Rotd. 
LtaätsetiuIeolleZium. 
Oooal Or. Xüui^3tr. 5, I. 15ta^s 
?ra«S3 8taätdaupt O. ^.rmit-
3tsaä. Olisäsr Odsrpa3tor 15. 
Xasdldrauät. 8taätvsroräusts R. 
Lauru uuä Ii.. Lrauu. 8sorstÄr 
L. <Ioeduiu3sn. Olisäsr iu 151s-
iusutar3odul3aodsu. II. Voll!8edü-
1snin8ps<ztors 8taat3r. Id. Irsu-
lauä u. Ooll.-Ratd N Il3psu3kv. 
I. VoIi!8odu1suZjrsotor, Ooll.-Üatd 







?o1i!seinisi3tsr ?. X (fertig 
Roniaiiow3tr. 1. ?oli2sinisi3ter3-
Sedilke Loll. Ratd V. ^.. v. Ville-
dois. II. ?o1i2sinisi3t6r8-(^eliilte 
üt.-R N ^.. 1.i3e1iin. 8ekrstZ.r 
Rotr. ?. R.o3dian3k^ 8ekret.-
Asliilte 0o11.-^.s3. Nart^geliew-
2ng1eie1i Lde5 äss ^ärs3s- anä 
?a33-Xontors. 
Ii3e1iV0r3ts1isr: Iit.-Rat1i 
8. Odoä3in3kv, Loll- Reg. 7. 
Xolos^ow, I'it.-Ratli ^.. Ni-
etiel3on, iit.-Ratli H. Makars-
wit3<:1i, Oollv.-Zskr. N. ^7. ^wet-
kow, 6onv.-8el!r. I'. 7. ?iotrow3k^. 
1i3e1ivor3ts1isr-Os1ii1tsn R>. N. v 
Ungsl, l'. IV 7anu3e1lk6wit3od, 
N. ^.Isxk^'kW, N ^s. Xo1o33vw, 
Loll.-Reg. () 8. Reitarowsk^, l'. 
0. 8t^t3o1iin3k^. R.sntrnsi3ter und 
öuelilialtsr I'it.-Ratli X. 15. 6ir-
^suson. ^sourna1i3t X. Oo3sk^. 
^.rodivar ^03. ^s. (Fsrw^'atow3lc^. 
Xan2e11i3ten: ^.. ^lexan-
ärow, ^V. ^V. ^.lexanärow, ^s. R. 
^.lexe^ew, X. O. öra3e1innk3, 1. 
öonatirewit3oti, N. 3. Rur» 
insistsr, 1.. N Orebeunikow, 7. 
?. Sreen. ti. 7. SrUntelät, 
Xerrs3ar, ?. ̂ 1. 1>epin, 1.swa-
llv3, (?. N Öokko, X. ^.. Uiolis-
jew, N. 'W. Nowakowsk^, N. 
?e1ani3, ^s. Od. Rreäoit, ^.. 8a-
ianow, IV ^ 3awwi. O. 8e1ia-
dura. O. ^V. Loliebrowsk^, IV t). 
8o1isinaiti», 8pankow3l:^, ^V. 
8edl!sr3tjn, X. 1. 8wiriäen1:0. 
Revieraut3s1isr dei äsr?o1l2si-
Verwaltung ^s. O. On3low. 
Oie innere 8t^ät: 
I. Le^irk: ^nngtern3tra33e 9. 
?ri3tav Hok-Ratd H von 
Xc»33inann (Zsliilfs X. U. 
Lilew. 8e1irijttü1irsi ^ ̂ .l'unianow. 
Revieraut3s1ier: (Zouvern.-
8ekr. ?. N. Iwanow, tZonv.-Lelcr. 
Iii. X. Xnniderg, Loll -Reg. X. ?. 
^elwing, R. 8talit3o1iil:, ^s. 6. 
R.ogat3e1iew, O. IV ^ln3i3. 
II. ksziirl! ?ark3tr. la, Lris-
tav Hotratk Lablot^k^. Lls-
Eilt's 'iV. Oera3iinow. 8edritt-
tütirer ?. 15. Hla3urenl!0, 
R s v i e r a n k 3 s 1 i s r  O o l l . - R a t l i  
H.. 8tokiaI1o, N. ^.. ^.lexe.iew, 
6. 8tit3CIiSW3l!Z?, X. 3tz> 
pa1kow3k^, (?. Olanäer. 
? e t s r s d u r g e r  3 t a ä t t 1 i e i l .  
I .  B e z i r k :  8 o 1 i u l e n 3 t r .  6. ?ri3» 
tav 1it.-R. N. X. 8inort3odew3k^. 
(?edi1t'e ^V. V^.Lrra33inann. Solirikt-
füdrer ^s. ?rn33. » 
Rsvierantseker: ^.. OK Runäel, 
Onkäenäort, O. ^s. Natseliin-
3k^, ^.. 0. ^anowitsed, IV ?a-
driein3. 
II. Ls^irk: Nattkei.-8tr. 23. 
?ri3tav Rok.-Ratd X. N Xnkas. 
(?edilte (?ouv -8ekr. N. ^V. Rei-
eliarä. Sokritttülirsr X. Lai-
K0W3K^. 
R e v i e r a u t 3 s l i s r  6 o u v . - 8 e k r .  
X. ^s. Orüntelä. ^V. ^V. Uitiri, 
1. Xor3unow, ^1. ^1. Xileinnik. N. 
^latin3odin. 
III. Ls2irk: ?eterdo1lN3tr. 10. 
?ri3tav Hotr. ^.. ^ ^VinoZraäow, 
Gedilks Ootl.-Ratk O. 'W. ?erwo-
3wan3l:^ 3ekrjttkl1krer V. 8kri-
äu1i3. 
R e v i s r a u t s s l i s r :  N .  ^ . .  
^»äer3on, X. ^1. 8teiuert. Ä/l. 
O30ÜN. 
N v 3 k a u e r  8 t a ä t t l i s i l .  
I .  L e ^ i r k :  1 ' u r g s u i s w 8 t r .  2 .  
?ri8dav Lotr. ^.. 3oiit>sekerda-
kow. Oeliilte Ooll.-^.. N. Lirn-
danin. 8o1irii'ttUlirer H.. ^Vi3v1i-
new3k)'. 
R e v i e r a n t 3 e 1 i s r :  ? .  ? .  8 e ä s ,  
8v1inl<sdsr, L. U. 8akornz^, 
N. 1. Lnkrada, R. R. lande, 
I'. 3isbön, X. R. 8aknl. 
II. ös^irk: Rornanowstr. 52. 
?ri3tav LoI1.-R.atIi R ?. Dianas-
^jew. Osdilte Oonv.-8e1cr H. 
^närs^ew. 8odritttü1irsr 8. 
.Inr^'swet2. 
R . 6 V i s r a n t 3 e 1 i 6 r :  6 o n v . -
8vkr. ^1. 1,0330W3li^, ^1. N. ?i-
rag, ^s. O. Xorantikow. V. 1>. ^.lex-
anärowit3o1i, L. Xoodanow3l:^. 
III. Le 2 irk: Nanrsr3tr. 12. 
Rristav Hotratli ö. ^arstskH', 
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Osdilts litd.-Ratd Rlisatu?, ! 
8odritttddrsr Loll.-Rsg. N. N , 
Ldktauovvsk)?' 
R s v i s r a u t ' 3 6 d s r :  O o 1 1 . - 8 .  
^ R. Rarksnow. Oc>uv.-8. H.. 
?c>3l:g.. Id. Ii. Loslakoxv, ^s. ^.. 
Xsdklans. N. R, 1kgt3edsxv. Id. 8. 
^lalkow. 
I V  R s ü i r k :  O ü n g . d u r g s r 3 t r .  8 .  
Rri8tav Ooll -8. 7. (ZiuZsiusk^. 
Osdilis ?. ̂ Isxanärvw. 8edritt-
tddrsr O. O. 8edliaksrt. 
R s v i s r g . u t 3 s d s r :  O o I 1 . - R . s g .  
O. I'. sodst^I:^, ?. R. ''iVororlkov?, 
^s. 7. Lojs.r3ediQ8lc^, ö. ^ 8axvit2-
^1. Oraudin. 
N i t  u .  u s r  8 t g . ä t t d s i 1 .  
I .  k s s i r k :  8 o d i K 3 t r .  1 5 .  R r i -
stav Ilotr. ^itowit3od. Os­
dilts Ooll.-^ss. N. N. Xor>iu8ed-
kow. 8edritttüdrsr H 7. Lro-
äow3k^. 
R s v i s r a u t s e d s r :  ̂ . .  ̂ . .  X g . -
uin, 7. ^s. Oapsin, R. 7. Xonärat, 
7 Oogiusw. 
II. Ls 2 irk: I)ülig.iiiüiiä3eds 
8tr. 5 Rristav Ooll.-^83. Id. D. 
Xsr3nit2k^. Osdilks Ooll.-^ss. H. 
7. Ror3edit2k^. 8edrittküdrsr ^V. 
Rasedkowsk)^^ 
R s v i s r s u l 3 s d s r :  7 .  ^ s .  
I-avvl-owsk^, Oouv.-8. N. ^1. öo-
rissowidsod, 1,. O. ^Visraont. 
^Volowsky, Ramat. 
V o r o r t 3 d s 2 i r k :  N a r t i Q 8 -
dot-8tsirl»8tra33s I?ristav Rotr. 
1d X. v. 8s.l21ng.vn. 8odritttüd-
rsr I'. ^1. ^Vinewitsed. 
R s v i s r a u t s s d s r :  8 .  8 .  
Ruiko, X. R. 8a.vvoärg.w, O. 
1'orru. 
O s t s l c t i v p o 1 i 2 s i :  im, Os-
däuäs äsr 8ts.ätpo1i2sivsrwa1tuQg, 
1'dss.tsrdoulsws.rä OsöKnst werk-
tÄglicd v. 9—3. Ods! lid-Ratd 
I'. Xo3edk0,^ 8aulsn3tr. 49 a. 
Os33sn Osdilts lit.-Ratd <1. 
Rjatniisl!^. Nv8l!gusr-8tr. 124. 
?c>1i2si ^.ut3sdsr ^.. Nurnik 
N. 1d Osin, Ns.ttdg.i3tr. 48. X. O. 
Lodvvado, N. Rc>l3ods.l!ow X. 
8. Lcdwsdo, ^1. ^.. I.^utl:u3,8prsnl:-
8tr. 11, N. N, 0636, I'. 8edlau-
gsudsrg, 8prsnk-8tr. 40. X. 8. 
8onä(Z. 
R s v i e r a u t s s d e r :  > 1 .  ^ 1 .  
Ieiedms.no, ?. Ilppsnssl:, N. 
N Nüläsr, Narl:t8tr 3. N. 
Vislr03s 
O d s k  ä s r  ?  o  1  i i s e i r  6  3. u. <1 
RrancHcornmalläo OolI-^.83. 
X. X. 8eduiNmsr. 
^ . u k 3 6 d 6 r  ä s r  V 6 r v v a 1 -
tullg3gsdü.uäs: Re5er3dur-
gsr 8ts.dttdsi1 Nattdai-8tr^ 23. 
Ooll. 8s1:r. O. I) Narlkswitsod. 
No3kauer 8taät>tdsi1 Oünadurgsr-
8tr. 8, Lo11.-8skr. <1. ^aukov?-
8^. Nitaner 8tadttdsi1 3odiK3-
8tr. 15, Lotratd ^1. R. Isplow. 
I ' a d r i k - R o l i ^ s i :  R o l i ^ s i -
aut3kdsr O. Ruäsrlkov?, auf 
äsr I^adrik „Rrowoänik" OoI1.-8. 
X. <1. 8odi3edko, a. ä. ru33. da.lt, 
^Vaggou-I'adril:. L, N. Oogo-
l6W3k^ aut äsr ^Vsggon-I'adril! 
, Rdönix.^ 
N 6 ä l L i n - ? o 1 i 2 s i - O o r Q i t s :  
RrZ.8S3 äsr Ro1i^sirlisi3t.sr. Ods-
äsr AIsäieing.1iii3psLt.0r Ltaa^ratd 
R. ,1. ^ri3tc>w, 8tas.t3rs.td R. I'. 
Xor3edsnsxv3l:^, 8taki.t8rg.td 
Rluvaslldaed 8edrikttüdrsr lit.-
Ratd ^V. Niedslsvll. ^.r^t Or. ä, 
Nsä. V/alädausr. 
3taät-^6I'2t6. 
N. N. X1iniovvit3ed Osriodt3s.r2t 
tür ä. Rstsr3durg. uuä ^Io8kausr 
8taättdsi1s. Lä. Hugo, I51i8adstd-
8tr. 22. Osriedt3g.r2t tür äis inners 
8taät nvä Nitausr Ltaättdeil. 
LrÄ3vau3, Romallowstr 36. 8avi-
tS.t3ar2t tür äsQ No3kausr 8taät-
tdsil. Oo33k^, 8od1s33tr. 11, 8a-
uitat3ar2t tür äis^ innsrs Ltaät. 
Xasedir», Oagsr3tr. 17. 3arlität3-
ar^t lür äsu Nitausr 8taättdsid 
^1. Nagur3l!^. Nüdl3tr. 53 d, 8aQi-
tij.t3g.r2t iür äsQ ?stsr3d 8taättd. 
lii^ÄSotlSS Ls0UV6I'H6N16NtL 
Ooeal Lsrrsn-8trg.38s 33. 
Odst äs3 Rv3tv?s3SQ3 8tag.t8r. 
unä Rittsr 8aw30llov?, äs3ssn 
Osdilt's Lot-Ratd unä Rittsr 
Xos1c>w3l:^. 
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?03t- nnä Islsgrapltsn-Lsanits 
I, Xatsgoris Rotr. X, 1rs3kin. , 
II. Xatsgoris Ooll.^.38. 8. 8arapn, 
Ooll.-^.83. ^ l8vliu<Iow3k^, III. 
Xateg, Ooll.-^38. He^ätniann, 
Ii. 8knl)in, Ooll.-8eer X. ?le3nin. 
Ooll.-Lsor. Od. Onindsr, Ooll.-^,38. 
N. Iwanow, O. Xlawin, Oouv.-8 
Oslirt IV. Xatsgoris O. Lwst-
low, X. Lognt^y, Ooll,-8ser,'Wik-
tolin, N. Lawsljsw, Ooll L.ss X. 
I'släinann, ^ Xo1s3nil!ow, Osnv.-
Lsor. 8. Osnissow, Ooll.-Ii.sg. ^l. 
S i l i n .  V .  X a t s g o r i s X s n s 3 l a 2 ,  
N. I.opatin, 8slnnsr2i, X. O 
Xru3s, N. Origorjsw, ?. Nsiron, 
Oranäin, ^.. Xolssnikow, ^V. 
Ilnänit^k^, N. Iljussllkin, 7. Lirk, 
Nslksrt, ^s. Oriintslät, Ärit, 
.1. ^Valter. IL. <Ian3olin. VI. Xate-
»orie: ̂  Neninann, IL. 8eli0nderg, 
ä, Nenlanä, Xrau8s, 8tran33, 
O. Owsr8t, IL. 1-sspin, ^l. Lsrg, 
8. Latonow, IL. 8arrin, ^1. ^.istsr, 
O. 8sinsl, O. ^.nson. IL. Xntks, 
Ilinr, ^l. Ornntslät, ^1. Nsirs-
now, LI. Lalap, I'. Osolin, ^s. 1,a-
pinslc^, ^V. ^idis, ?. 8irit3oli6w, 
?03t-0sn80r6n: Ooll.-^s-
ssgsor ^1. 8elimi6,t. Hotratti Isrsnt-
^'sw, 8taat3r. N. öelosto^l:^. ^.us-
3srstatni. ^,2t Hott, vr. N. Uez^l. 
RiAg.8o1i6s Zollamt. 
^,N1 Düna <^nai,. gsöKuet v. 9—4. 
Oirigirenäsr. ̂ Virk, 8t.-X. H. von 
Isliakowsl:^. Os33sn Osli. 8taat3r, 
B. I-swit^l:^. Nitglisäer II.-Ii.atli 
Il.pn, Ooll -^.33. I. v. O^ine^a, 
Ooll-X. Ii,. Springer, Ooll.-X. O. 
1ll0IN30N, Ooll.-^,33, N. V. Ln30ll-
mann, Ooll.-^.38. ?. ölawatülc^, H -
Ii. Xutit0N3l:^. Hol-Ii.. H.. Nar-
tinvtk. 8skretär Hot-Ü, 8. Nu3-
3atotk, 3ekr.-0sliilt. 0oll.-^.3. 0. v. 
öa33i, Ooll.-^.. L, v. 8ekaäur3l5^, 
0.-8. 0 Nila3olisw3l:^. 1ran8la-
teurs Hol-X. v. Berge, 0 -8. O 
Llcu^'snssl:, Xsntmei8ter Ooll.-^. 
VV. v. 8oliwee1i. Xsnrm Osliilte 
N. Dersw^agin, 0.-8. N, Lmirst-
3elian3li)f. Lnelilialtsr Hot-Xatli 
1. k^kow3i!^, ^V. v. 8wseliow8lc^, 
IZneli1ia1tsr8-Os1ii1t'6n Ooll.-^83. 0. 
lLi3sirnont, Ooll.-^.. 0. Üer68in3l:^, 
O.-k.. 8. 1'atnr. ^olldereolinsr 
Hot-Ii II. Lelnemann Oes Oeli 
Loll.-8el:rstär IL. ILIiinontowit3eli, 
OoI!.-8el!r. ^V. ^lieliailow. 0.-8. 
äanolk. ?aokliau8 - In8pektor 
Hotr. .^. v. Xrd^äorK'-ILnM'er. Vs3 
Oedilte <üoll.-^33. 1. ILolpakoik, 
Ilotr. Labsnko, Loll -^83. .^. 
7anow, Loll.-^. N. öolnn, eoll.-^. 
N. V. 8S83SI, Ooll.-^. Id. I^üäke, 
Loll.-^. N. 8sre6in3l!^, Ooll.-^. 
^s. Oor3k^, Ooll -^. Hugo, Ooll -
8ekr. IL. ILo3inin3l:^, (üoll.^33. ^1. 
^Voidowit,3oli, 0.-8. N. LloodanoK, 
Oouv.-Lskr. R. 033in8k^, lit.-Ii.. 
0. Ne^er, 0onv.-8el:r. lLre^. 
0oll.-^.33 0. v. Nagnns, Dxperd 
tür .^potlisksrwaarsn leelinolog 
Ooll.-^33, O. Rst8olilswid3eli. I5x-
psrt lilr Na3eliinen Iselinolog 
I?it..-Ii,. O. Xsnewid3e1i. Lsten-
lnei8tsr Hotr. ^V. Osinbar3oliew-
3!:^. Ooll-^83. 8. ILnodta. Og83en 
Osliilt. Hotr. ^V. 8tspanow, Ooll.-
^33. X v. Hsolisnbsrger. Ooll 
N. v. Furlcnwiwed, Ooll.-8el!r. N. 
Nanlzoü^l:^, lit-Ii.atli 0. 1Lra33i-
kow, 1it.-Ii.adli ^.. 8tipa.lkowskv, 
Ooll.-8elcr. ^V. R.ogat3olisK, Ooll.-'8. 
^V ^lannott, Ooll.-8ekr. 0. Oliuä-
jakotk, Oouv.-8sl:r. 8t, 8uoli0in1in, 
Ooll.-Ii.sg. ^1. ^sninisrling, 8t. Re-
tsr3dnrg, (adeoinnianäirZ), ^s. Xon-
äratkoK^l:^, Ooll,-^33. lLobsr. 
Iliss - Oontrolsur Lüttnsr. 
Xan^elleibeanits in vsr3eliis<l6n6n 
Rxpsäitionsn nnä I^nnoktionsn: 
1. 1,angsr, 8. ?0ltor3eliit!zl:^, O -8. 
?ta3oliit2l!^, 00nv.-8skr. Hr-
ban0wit3ed, Oonv. - Lelcr. ^sg.-
ri8olil:in, Oonv. - 8skr. Ii. Oani-
3ellSW3l!^, Ooll -ki.sg, ^V. ^Vilson 
Ooll.-Iisg. Xra38ilcow, N. Nlnsli-
tilc, X. 8tipalkow3l!v, "VV. volire-
^anok!. 8t. LogU8eli," Ooll -R.eg. X, 
8oliiniät, .Iot3oli, X. 8elinb6rg, 
N. IIrdanowit3oli, 8. Xra33ili0tl, 
^.. 1^08611^61^, Lt. Xantinik, L. 
Hsin8bsrg, 7. W6iiärij!, l.'Xot-
Kow3l!^, X. 8iling,^. 7a26wit8eli. 
N. Ors3olin^aIcoK, N. Neldar63, 
I^0r8nlc, 1. 8deranow3l!y, 
Na^sselia, H.. 1ning.ii8l:^, H. Iselia-
niow, Li3tr0tk, ?adsr8e, N, 
^urlLSwit3eli, Linigin. 
Konsulats in liiAg.. 
^.rgsntin, liepudlil: Oon8ii1 N 
Ndt2er. Belgien 0o>i3nl ^1. liueker 
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Brasilien Oousul H. Idorus. Da-
ueinark Oonsul L. Rriegsruauu. 
Vioe Lousul N. Beuger. Deutsedes 
Reick Oousul vr ^ur. Odnesseit 
Bureau-Bearute B. 3teuäsr, V. 
3tspps. Brau2ösisods Republik 
Oousul Augusts ls Lruu. Oross-
dritauisu Lousul ^Vooädouss, 
Viee-Lousul Breslau ltalieu 
(Zousul v. Rudldsrg, Vioe-Lousul 
Baul 8toltsrtodt. Nisäerlauäe 
Lousnl ^VolKsediniät. Oestsr-
rsied-Hngarn Konsul N. Düdsok. 
Bersieu Lousul ^Vildelm 8turt2, 
Bortugal Oeusral-Oousul'^.. Nagel. 
8odvveäsu uuä Norvvegeu Oousul 
Bugeu Berg. Viee-Lousul ^.. Bars-
son. 8edwei2 Oousul Ileiuriod 
Nautel. 8pauieu Lousul Balinaräi 
Redule. Vioe Oousul Bugeu 
8odvvart2. Vereiuigte 8taateu vou 
Norä-^iusrika Oousul B Boru-
dolät, Viee-Oousul Orat Ldristiau 
3eduliu. Leuaäor Rsbublik Oousul 
Rarl Norteuseu. 
I^nr»tariun» 
Xanssilsi äss Rurators Kodloss 
Blat2 Nr. 2. 
Rurator äss Rigasedeu Bsdr-
ds2irks Rainrnerdsrr 8. Na^estat 
B. B. Iswolsk^. 
Das kuratorissde Ronseil de-
stelzt aus äeu Direetoreu äsr 
Rigasodeu ^.lexauäer-, 8taät-, uuä 
Nioolai - Oz^inuasieu, äsr Raissr 
Beter- uuä äsr 8daät - Realsoduls, 
äsu Bssirksiuspektoreu u. Volks-
sodulsn-Dirsktorsu 
Bs2irksiuspskt. Wirkl. 8taatsr. 
u. Rittsr V?. Bopovv u. Ltaatsr. 
u. Rittsr N. 1. 8aiousodkovvski. 
Rau2sllsi - Birsktor Hotratd N. 
Oppoodow. 
lisedvorstslisr Ooll.-8skrst B. 
N. 8odolsik. eoll.-^ss, ^V. 8su-
tsodsuko, 1it.-R. R. R. 1alit2k)', 
lisebvorstsdörsgedilts N. I. liodo-
ruirovv, N. ^s. 8avvit2ki uuä ^V. 
Rusus2oxv. ^rodiäskt Oo1l.-^.ss. 
R. Risseldaod Buoddalter 0 ^ 
 . N. ^sosaitis. 8tsllv. ^ourualist 
 . ^.rodivar Oouv.-8. O. Nowitzki. 
^lexaiiäsi'-^lnnasiuw. 
8uworow-8tr. Nr. 1. 
Direktor Hotratli N Oppokow. 
Inspektor 8.-R. ^V. Ruäuevv, ^u-
glsiod Dsdrsr äsr Natdsinatik. 
Rsligionslsdrsr Brisstsr D. 8o» 
kolov?, Bastor Rut2sl, Rssuäs 
Niodail Dukalsk^. Dsdrsr äsr 
russ. 8pr. 8. R. Rutjspow. Bsd-
rsr äsr grisod.- uuä lat 8praods 
3.-R. 1. Lseberg Ooll.-Ratd ^rtd. 
Rlevsr 8t.-R. B. Rlugs, Dsdrsr 
äsr äsutsodsu 8praods Ooll.-Ratd 
N Rauu, Ooll.-Ratd 0. Nndlsu-
back. Bsdrsr äsr trau^. 8praeds 
8. R Oortlissv, R. ^iwiusrinauu 
Dslirsr äsr Natlisrn. 8t-R. N. 
^.uäriauov?, Loll.-R. >V. Rorwiu-
Xassakowsk^. 1.sdrsr äsr (?s-
sediedts Lot-Ratti Nioolai Out-
^ar. Bslirsr äsr Naturgssoluodte 
N. Nowosielow. Dslirsr äsr Vor-
bsrsit. Xlasss u. Osdilts ä. Rias-
ssulsdrsr Loll.-Ratd ^s. Iwauovv. 
vsdrsr äsr Xalligrapdis uuä äss 
^siedueus Ooll.-R 3odustow. 
Bedrsr äss Ossaugss Nsuasodsw. 
Vedrsr äss Iduru. Disutsu 82s-
pura. Vedilts äsr Rlasssulsdrsr 
Rauu, R. Nisedks 8edritt-
tiidrsr N. Xotluba^. (F^uiuasial-
^.r^t Dr. rusä. 8. Nusiuov?itsed. 
8etiul^686l1. 
8taät-0^ru. Idrontolgsrboul. 8. 
8oduleollsgiuln. Direktor 8.-R. 
8. D^judeiuuärow. luspektor 
8t.-R. Hugo Dauueuderg. 8taät-
veroräuete Rob. B. Bauru u. Rod 
R. Brauu. Dsdrsr Ooll.-R. Bstsr 
Rut2k^. Rsligiouslsdrsr ä.grisod -
ortd. Louk. Osistliodsr N. Bsrsod-
vvalsk^. Rslig.-Dsd. svaug.-lutd. 
lüout'ss. tiir Dsttsu Bastor Rarl 
Brsuäsutslät. Rslig.-Bsdr. ä. röru.-
katdol (Üoutssiou Viear Ruäis. 
Dsdrsr äsr 3taruink1a8ssu: äsr 
Religion evang.-lntd. Lont Oanä. 
R. Sink. Der rus3. 3praode uuä 
Ditteratur 8taatsratd N Bidikoxv, 
Loll.-Ratd ^V. v. ^sakubovvski. Der 
alteu 8praodeu 8taatsr. O. 8eruel, 
k 
Ltaatsr. V. 8retsnski. Oer Natds-
matik 8taatsr. Werner, Hotr. 
3. Xorolkow. Oer Oesodiodte n. 
l^eograpdie Ooll.-Ratd ?. Rut2k^. 
Der äentsoden 8praode 8taatsr. 
R^ Vöttler. vedrer äsr Rarallel-
Llassen äsr Religion evang -lutd. 
Oonf. 8taatsr. vr. pdil. Roel-
odau. vsr rns3. 8pr. Oanä ^.. ^s. 
Rrotopopow äsr alten sprachen 
?. Ablers, Oanä. ? I. 8odtsoder-
bakovv, Ooll.-R. Isodsrn^'ai'ev?, 
ver Natd. nnä Rdz^sik O-R. L. 
Rdanln, ä. Natdernatik Ooll.-8ekr. 
N. 8liotow ver Oesed. n Oeogr. 
Ooll.-tiatd Viedtarowitsed. ver 
<Zsnt3vd 8p. i-t.-R. ^., Nsnrnann. 
I.sdrer äsr tran2. 8pr. Ooll.-R. 
Vogt, vr. H.. Weder. vedrer äss 
^sicdvens n ä. Xallig. O.-R. X. v. 
Rnänioki Oesangledr. ^s. Neäsl^a. 
Inrnledrer Ooll.-Ratd 0. ILivvnll. 
ttsdilten äer Xlassen Oräinarien: 
Vanger, Ooll.-R. 0. Xiwnll, 
(Z. 8okolow. vedrer äsr Vorde-
roitnng3el. Ober ^dtd. Hotratd 
0. 7ureev?it3od, Unters ^dtdsil. 
8. 8okolow. 8odnlar2t. Ooll -R. 
vr. ä. Nsä. 15äninnä Llninsndaod. 
3edrit'tt'udrsr lit -Ratd ILarl Lsrg-
tslät. 
W s i d l i o d s s  V o n n o n o s s o v v  
O ^ i n n a s i n r n .  
Idrontolgsr-Ronlevarä 29. 
Rra3iäent äes Kurator. Xonssil 
w. 8taat3r. 8. ^s. v^judornnärow, 
virsktor äss 8taät-O^ninasiulns 
RrÄsiäsnt äss pääagog. Xonseils 
wirkl. 8taatsr. 1. ^s. Roknatilo^v, 
Direktor äsr Real3odnls Laiser 
Retsr I 
Vorstelisrin äss O^innas l'ran 
O. H. Olasius. lLIasssnäainen: 
L. v. Niodailowa, W. v ?risä-
inann, V. Oall^jar, ^.. ? Iselisr-
ska^a, Raodirev?a, V. N. 
Rrosorowsk^, W. I. Veikina, IL 
R. ILüri, 15. O, ILostenitsoli. ved-
rerinnen: äer russ. 8praede 15. ^.. 
gtepanowa, ^.. Laedirevv, äer 
äentsoden Sprache: I'r. 0. II. 
Masins, H.. 1°. Nodlepper, ä. tran-
2vsisoden Spraode N. ^s. Xarago-
äina, IL. R. ILNri, ä. ^ritdmetik 
IL. 8tepanovva. ^1. ILosod-
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kina, äer Osograpbie unä Os-
soliiodte N. N. Nisditsobenko, 
äer ILaligraplne O. N. Nisoktsolisn-
ko, 15. 1^. Niekailowa, ä. Hanä-
ardsitsn v. R. Rawlowa, äsr tran-
2ösisedsn Lpraelis (prakt.) V 
Oall^ar^ 
I.skrsr äsr russisobsn 3pras1is 
^.. ^Isxanärovv, äsr Raäago-
gik IV 7 8cksrlzakow, ä^ Rkz^sik 
n. s w. II -R^ l', Ikluodin, äer 
Natksinatik <1. O1i»r1arnovv, 
?. N Natws^'sv?, äsr Ossokiobts 
Ropslisobsw, I. Xölilsr, 
äer äsutseksn 8praoks ^.. O. LIu-
rnsndaol», äss ^siebnsns Hotratd 
N. IL. 8cdsrsv?insk^, ^1. liodo-
rnirovv, äss Ossangss N. 1°. vogi-
now, ian2lsdrer V.. 15. Rors^eki 
^.er^te V. ?. ?assower. ^adn-
ar2t O. Idoinberg. 
Oesedattstüdrsr ?. O. Rudissovv, 
Religionsledrer äer grieed.-katl». 
Oont Rriester VV. Reresskin, I'rie-
stsr 8oko1ow. Rsligionslsdrsr ä. 
Intli. Oonk, Rastor 7. Rassinann. 
Rsligionslsdrsr äsr röin.-kätd. 
Oont. vukalsk^. 
I^salsetiuls äes Kaisers 
?6ter I. 
Rusodkindonlsvarä. 
virsktor ^Virkl. Ktaatsratd l'. 
^l. Rokatilow, 2Uglsied vsdrsr ä. 
Natdslnatik. 8tsllvsrtret6näsr 
Inspektor 8t -R. 7. ILrigin, 2Ugl. 
1-ödrsr äsr russisodsn 8praods. 
vsdrsr äsr Religion Priester 
Oanä. N. v. 8inaisk^, Rastor ^V. 
Olatk, Nag. tdeol vukalsk^, 
äer russ. 8praede Oanä. v. 
Oslnolowsk^, äsr äsutsedsn 8pr. 
8taatsr. ^.. ^.. Nusinov?itv2, 8t.-R. 
8odadsrt, äsr Iran2. 8pr. 8t.-R. 
7os. löastin, äsr Natdsrnatik 
Ooll.-Ratd 15 15. ^Vissor. Ooll.-R 
N. Natwe^svv, äsr Rdvsik nnä 
Natdsrnatik Hotratd R. ä. Rawli-
novv, äsr Oesodiedts Oanä. L W. 
Ropslisodsw, äsr Naturvvisssnsod. 
nnä Osograpdis Ooll.-R. Oanä. R. 
Ro^arinov?, äss Teiodnens ^ka-
äernisoder XUnstler Hotratd N. N. 
Osin, äer Vorbereitnngsklassen: 
Ooll -^ss. R. Ooweino, Ooll.-^ss. 
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k. kusoduirsv?, luruledrsr 
Hotratd Iguatovvitsod. ksdrsr ä. 
kiredl. uuä weltliodeu Ossangss 
X. Wsrsodausk^. 
Oediltsu äsr Klasssu-Oräiua-
risu: Dot'r. L!d. ksläiuauu, ?u-
glsiod Osdrsr ä. Xalligrapdis u. 
äsr ksligiou iu ä. Vordsrsituugs-
Klas3su, Hotratd N. Iguavo-
witsed, 0oI1.-8skr. Wsrsodkausk^. 
Ledrit'ttüdrsr Hotratd Ld. ^1. 
ksläruauu, 3vdular?t Loll. - Katd 
Or. N. v. kuäakow. 
i5tääti8e1i6 Nealsekuls 
Nioolai-Koulsvarä 1 
Direktor 8taat3ratd uuä Kittsr 
Usllruauu, luspsktor 8saatsr. uu<Z 
kidtsr Nsttig. 
Osdrer au äsu Norrua1k1as8eu 
äsr lieligiou Niedail 8iuaiski, 
Kastor kekdarä, Kastor IL 
ILeller, äsr russ. 8pr. 8taatsr. u. 
Kitt, k. ^aesede, ä. Natd. Ooll.-
katd u. Kitt. kr. Nasodotas, äsr 
Natderuatik u. kdz^sik Ooll-katd 
L. Xuptker, äsr äsut3vdsu 8praods 
8taat3ratd u. Kitt, 0. Waltsr, äsr 
t'rav?. 8pr. 8taat3r. uuä Kittsr k 
^ Vogt, 8taat3ratd uuä Kittsr II. 
Wa33sr, äss ^siodusu3 8taatsr. u. 
Kittsr Nilauäsr, äsr Naturwisssu-
8vdatt Ooll.-Katd uuä Kidtsr K. 
Ws3tdsrg, ILatd. Krisstsr kuäis. 
Osdrsr au äsu ?ara11s1k1a33su 
äsr ksligiou staatsratd u. Kittsr 
L Lollauäsr, äsr russ. Lprasds 
^s. liuuo-w, äsr trauiiösisedsu 8pr. 
Ztaatsratd uuä kittsr kokdarät, 
äsr Ossodiodts uuä Osograpdis 
Ooll.-katd uuä Kittsr kr. Wsst-
dsrg, äsr Natdsuiatik uuä kd^3ik 
Ooll.-8sor. N. 8odik3eduis, Ilotr. 
II Uudu, äs3 ^siodusus 8taatsr. 
uuä Kittsr kidlsruauu. 
stuuäsulsdrsr ä. ru3s. 8praeds 
Wassilis^v, ä. äsutsodeu Lpraods 
Kried vou 8odreuok, Liauä (?. 
kutts. äsr eugl. 8praods <Iodu 
Wooä, Oos. v. üsäsustroiu, 
ä. kautruÄuu. Wisssuscdaktsu, N. 
8adlot^k^, äsr O^iuuastik Ku-
gsls, äs3 (Gesäuges ^.rv. Nus. 
Oediltsu äsr Oräiuarisu Oauä. 
Lotr. N. ööläuer uuä N. 8ad-
lot^k^. 3odu1ar2t Ooll.-Katd uuä 
Kittsr Or. 7 ILraudals. 3odritt-
tddrsr ILo3eroxvsk^. 
Ktaät loetitvisellulön 
luspektor 8taatsr. Id. ^.uäsrs. 
R.IA. I8I'Ä6l. ^00llt6I'8<;Kul6. 
koruauov?'8tr, Nr. 141. 
Vorstsdsr k. O kisodiuauU. 
Osdrsr k. Hirssddsrg, ^ Ooräou, 
L. Waiuu3ky. Dedreriuueu krl 




loätledeu koulsvarä 6. 
Iu3pektor N. 8ad1it. 
8ta6t-M6in6ritÄr8e1iulLN. 
Luworow-8tr. Nr. 71. 
Inspektor k. kergmauu. Osdrsr 
7od. ^ddel, 7ul. ^.del k. ^.ddul, 
k. Nsäuiis, 8. Novvit^k^, (?, kasru, 
k. kaiuruiug. 
Osdrsriuusu äsr Hauäardsit: 
k. Idisl, 0. Irsulauä, 
Ltaätsetiule der K^6i86i'in 
II. 
Direktor (?ouv. - 3ekr. k k, 
Xarukiu. luspsktor Lotr. O. 
Duuaisw. keligiouslsdrsr grieed.-
ortd Oc>ut. Hsistliodsr ^vvsti-
kow, svaug.-Iutd. Oout, O. k. ksk-
luauu, röru.-katd. Lout Vioar N. 
I. Dukalski. Osdrsr äsr äsut-
3vdsu 8pr. I. I. luuät, Hotrg-td 
O. ksärssdit^k^, OoII.-^.ss. I. 
N, ksltjsusvv, 0o1I-^.ss. k. kat-
ritisk^, Ooll.-8. k. I. Odwalowsk^, 
Ooll.-8skr. I. I. Dru3odiuski, äss 
Ossaugs3 8taatsratd ^ k. ILrauk-
Iis, äsr Nusik I. kurodarät. 
kussisods 8taät - Klerusutar-
Lodule, Nosk. Vorstaät. ä^aroslaw-
8trasss Nr. 13. Osdrsr Örlow. 
kstsr-klsrusutarsodule tür ILua-
dsu (?ssrtruä-3tr. Nr. 101. Dedrer 
3. 3avve1jsw. 
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?stsr-151omsntarsoduls t. NM-
eben Xnrmanovv-str. Nr. 3. Oeb-
rsr O. Lrrnnäuls 
^.Isxanäsr - 151smsntar - Lebnls 
kür ILnabsn, Nüb1sn-3tr. Nr. 115. 
1.sdrsr N. ^närs^sw. 
^.Isxanäsr-^lsmsntar-^obnls s. 
ünabsn. Nitansr Vorst ZekiK't-
3tr. Nr. 36. Oslirsr ä äsümovv. 
?rivats 151smsntar - ILnabsn-
3obu1s vor» l'ran (?rigorjevvna ä 
Kaiserin Katharina II. nnä Lt. 
?stsr unä I'anl gsw. nnä. sröK'n 
laut kssobluss äer LobuIdsbörZs 
snr Vorbereitung tür äis mittleren 
und 8taät - Lobuleu. Oii sktrios 
äis l'rau äss Hot'ratbs IV IV Ori-
^or/jsw, Osbrsr an äsr Ltaätsebuls 
äsr Kaissriu 15katsriua II, 
Kedulen ä. liteiciliseti-piÄlN. 
I^üi'Asi- -V ei dinäu liA. 
lövbtsrsobuls i Arsenal Ltrasss 
^r. 1). Obsrlsbrer Or. Ii. 6ross 
laubstucumeu - sebule luspsk-
tor Obsrlsbrsr X. Nsttig. Vor-
steber 15. lusslbsrg. 
I^utbsrsobuls tür Hauä^vsrksr 
Dsbrsr l'. Oobue 
Waiseusobule t. Nääebeu (Haus 
äss (xvv^erbsx'ersius) Inspektor 
?astor smsr Hartman» 
Ibroutolgsr-Loulsvarä 19. 
Vs r w a 1 t u u g s r a t b. ?iasss 
L. v. Lebubert. Oirektor äss ?o-
iitsobuikums ?rot. Or ebsm. ? 
Waläsu. Oirsktors-Osbilts I'rot. 
0 Lcbwart?. Oslsgirtsr äsr 8taät 
liiga lugsnisnr 0. ILsrkovins, 
Oslsgirts äsr li-igasobsn Ivaut-
mauusebatt W O. v. Lsugbussb, 
W. Ls^srmauu. 
Oslsgirter äsr Ltaät lieval V sr-
siäigtsr lieobtsauw. N. v. ILIot, 
Oelegirte äsr ksvalsr lLautmauu-
sebatt Oim. 0eu -Na^or (?. v Ot-
teuberg, Or. V. Oieveu 
X a u ^ i e l l e i  ä s s  V e r s a l -
tuugsratbss: Lskrstär 0 
lautsobsr. Luebbalter u. lieu-
äaut Ooll.-R,. .1. v. liakovvsky ^r-
obivar Oouv.-Lekr. ^s. Hokmauu. 
Oau^elleibeamter Oiuäikotk. 
L e o t i o u e u  ä s s  V s r v v a l -
tungsratbes: I'inan^-Lee-
tion W.^0. v. Lengbusob, W. Le^-
srmavnn 2) Osoonomis - Lsetiou 
0. v. Lobubsrt lugsuiuur 0. 
ILsrkovius 6sbilks äss Direktors 
?rot 0. Lebv^art^. Haus-Iuspskt. 
^ä^j. ?rot. O. Loömauu 3^ Vsr-
^valtuugs - (üommissiou äss Outss 
?stsrbot' L. v. Lebubsrt, Or. ?. 
Waläsu, ?rok Or W. v ILuis-
rism, Lrot'. 8tabl-3ebroäsr ^.ä^'. 
I'rot LuoboltlZ 4) Vsrvvaltuugs-
äslegatiou äsr Lbemisobeu Vsr-
suobsstatiou O. v. Leugbuseb 5) 
^.ämiuistratiou äsr I^knsiouseasse 
äsr Ooosntsn Or. R. v, küngnsr, 
Ing. 0. Asrkovius, ?rot'. 15 l'tukl, 
Lr0L. Or. l^isolioK', ?rot. ^1. ILocl», 
6) Administration äsr Knworow-
stittnng Ooosntsn-Wittwsn- nnä 
Waissnkasss 2um ^.näsnksn an 
äsn l'ürstsn Lnvvorow Or. Ii. 
v. Lüngnsr, Ingsn. 0. Xsrkovins, 
?rot. 15. 7> ksviäsntsn äsr 
Lassa- unä Lnobtnlirung N. von 
ILIot, Or. R. v. Lüngnsr. 
I L a i s s r l i o b s  ? r ü t ' u n g s -
eommissars W irkl. Staats-
ratb, Ingsnisur ^.. ILonstantinow. 
Wirkl. Ltaatsratb Ingsnisur ? 
^trosimov?. 
O i r s s t i o n :  O i r s k t o r  ? r o t .  
Or ödem. ?. Waläsn. (?sbi1ks 
äss Direktors ?rot. 6, Leb^vAr?. 
Lskrstar äes lisbroomitss?rok. Lt. 
v. Woäsinsk^. Osoan äsr ^.rotii-
tsktsn-^btk, I'rot, ILoeb, ä. Ingsn -
^.dtb ?rot L von Woäsinsk^, 
6sr Nsobanisolisn ^.dtb ?rot, 8t. 
Wlaäimirov?, I Llismisebsn ^.btli. 
?rot. N l^iassnapp, ä. Oanävvirtb-
sebattl. ^.btbsil. Or. W v. Xnis-
rism, ä Hanäsis-^ktb. ?rot. 15. 
v. Lsrgmann. 
L a n ^ s l l s i  ä s s  O i r e k t o r s  
Leseliättstülirer Oöllen. (?e-
Gilten äss (Fssokättstüdrers ^.rodi-
var lit.-Iiatl» Lsrskaln. Lonv.-
Lekrst. 7. Lel^ew Lan^elleibs-
amtsr /^. Walämann, Oan^sIIei-
sebreider 15. ^oksrmann, Hilt's-
setireibsrin ?rau H. Walämann, 
1. 1>eäsI1 R.obns. II. ?eäei ?. 
12  
17S k i A s,. 
Ii.okns. Lanlssllsiäisnsr ?. I>ap-
kowit3vk. 
O s k r k ö r p s r  ? r o t s 8 3 o r s  
von Lsrgmann, <ü. ^.. LiseboK, N. 
01a3snapp. 8taat3ratk, ?rok. äsr 
eksm. Isoknologis N. (Zs1a36napp, 
8taat3ratk ?rot. äsr ?k^3ill Nag. 
N. 8sgsl. Lrot. äsr Oanäwirtk-
8okatt Or. W. v. Xnisrism. ?rok. 
äsr ^.rekitsektnr ^s. Xook, Lrot. 
ä s r  I n g s n i s r w i 3 3 6 n 3 o k a t t s n  8 t - X  
0. 8okwart2!. ?rots83vr äsr msoka-
ni3oksn Iseknologis 8taat3ratk 
O. ?tnkl, ?rot. äsr Lksmis Or. 0. 
Zi3okot, Lrot. ä, angsw. Nsska-
nik O. Ölark, ?rot> ä. Ingsnisnr-
wi83sn3ekatt. 8t.-X. 0. 8ekwartsi, 
äsr köksrsn Natksmatik 8taat3r. 
Or. Lokl, Or. 8taat8r, ?rot. äsr 
Ninsralogis uuä Ssologis. 0. ä-
n s t - ? r o t s 3  3 o r s  N .  L s r l o w ,  
äsr angswanätsn Nsskanik, 
Llaoksr. äsr oksm. Isoknologis^ 
?. v. Osntksr. äsr msokani3eksn 
Isoknologis v. Osmiäotk, äsr 
ülsktrotsoknik Nag. osk. pol. W. 
Xo3in3l!^ ^.ä^. Lroi äsr national 
ose, Hotratk IV Lnekolt.2 ä. Oo-
tanilc. Hokratk L. Iwanow tür 
tsekni3vks Nsokanik. Lotrat X. 
v. Xonojsw3k^ kür ^.rekitsotur. 
O o e s n t s n  L .  O i r k k a k n ,  t ü r  
Lnokkükrnng3 n. Lomptoirarksitsn 
H. Oannsnksrg, tür Xnn3tgs-
3Lkiokts. Oöllsn. tür Lnok-
kükrnng. ä. O. Onodoi3, tran203. 
8praoks, <ü. I'r. (?1a3snaxp II., ä. 
äkutsodsn 8praeks. 7. v. Lagsn, 
k. öaugs3st26 nnä Oanan3LklÄgs, 
v. Hsäsn3tröm. äsr Kanäsl3-
gsograpkis nnä (Fs8okiekts W. 
Lnr3ian nnä ^.. Onaokmann tür 
1anäwirt3okatt1ieks ?ä.oksr, X. v. 
?risäriek3 k. Ingsnisnrtaeksr, W. 
^okndow3k^ ä. rn83^ 8praoks, X. 
Xangro, ä. Ikisrksilknnäs, X. 
XnpKsr, ä. Hsomstris. 0. Ont2 ä. 
analst. Oksmis, Nsäsr, tür ina-
tksmati8oks I'äoksr. ?. Noritsi, 
Asioknsnlskrsr. 0. Lokilling, äs3 
lanäwirtk3ok. Xsokw, 6. Laron 
Xo8sn. ^sioksnlskrsr. 8. 8oki-
man3k^. äsr eksm. Iseknologis. 
n v. Ws3tsrmann äsr kantm 
^.ritkmstik. Wooä, ä. engli8ok. 
3pr. ?. ^man, Oskrer ä. kantm. 
nnä köksrer Xalligr-zpkis. 
^ 3 3 i 3 t s n r > s n :  ü .  ^ k o l i n ,  
Ivg. Nsek. Or. N, <üentnsr32wer, 
kür pk^3. Oksmis, Ooll.-Xatk L. 
Oangs, ^.33. ä. analst Oakorato-
rinin3. L. I'rökliek. Ing. eksm., 
^83, arn 3^ntkst. Oakorator H. 
Lartmann, ^.rok, ^.33, tür ^.roki-
tsktnr. <Ü. Lsint2. L.83. tür Na-
3okinsneon3tr II Xördsr ^8«. am 
elism tsokn Oabor. Or. I'. Osek8-
lsn ^.33. am 8^ntkst. Oador. L. ^ 
?tatk, Li1t8'^.33. am pl^8ik. Oab. 
Hokratli ^s. krssäit, Ingsn. oksm. 
^.33S33or am analst. Öaborat (?. 
Lelimälzling^ ^33. am 3z?ntü. Oa-
kor. 1k. Leskulks nnä W. 83N3vk-
kow H.88. tür Na3okinsn Xon3tr. 
X. 8tsinkaek ^.38. ä. anal. Oakor. 
0. v. lallksrg ^.33. t. Wa88srkau, 
H. k. lanks, Ing. Nsek. ^83. kür 
msek. Isoknologis nnä Isekn. 
^sivknsn. 1. list ^83. tür Oan-
Kon3tr-Ilsknngsn. Wcilolcitin, 
^.83. am anal. Oakoiat^ N v. Wi-
oksrt, Agronom. ^38. ä. Vsr3nok3-
tarm. Or. ^s. v. ^awiä8ki, ^33. t^ 
pkv3. Oksmis. 
Ü . i l t 8 a 3 3 i 3 t 6 n t s n :  L .  X o -
Ko3ow, tür Llsktrotsoknilc 
Xo88ow3k^, I? Xsisksrt, kür tsokn. 
^sioknLN ^1. Islstow. 1. Witow. 
Likliotksl:, geötknst wsrktägliek, 
mit ^.U8nakms äsr I'srisn, 10-1 
nnä 5-7. In3pklctor ?rok II. 
Naleksr.^ ^ ^ ̂ ^ ^ ^ . Hokratk 0. 
Osilanä. Oisnsr Xa3kik nnä X. 
(Zrakwit. ?k^8ika1i3oks3 Oakora-
torinm. 
N s o k a n i 3 o k s  W s r l c -
8tatt Vor3tanä: Lrot ü 
?tnkl> 'VVsrkmsi3tsr H von 
8okwsek. Llsl:tr0t6ekni3oks3 Oa-
koratorinm: Vor3tanä : ^äj. ?rot. 
V. v. O^miäott. Hi1t3krätts l'. 
Witow. 
0 k s m i 3 e k s 8  O a k o r a t o r i -
nm. Vor3tanä ?rot. ?. Wal-
äsn, ^.88i3tsntsn: () Ont2, ?-
Oangs, N. 8tsinkaek, 7 ?rssäit, 
?k^3ik.-eksmi3oks3 Oakoratorinm. 
Vor3tanä: ?rot. ?. Waläsn. ^.33. 
v. ^awiäski, N. Lsntnsr3?wsr. 
8^ntksti3ek68 Oakoratorinm. Vor-
8tanä: Lrot. 0. lZi3oKotk. ^38i3-
tsntsn: 8ekmä.k1ing, Or. Osok3-
lsn, 0. ?rökliek. Lksmi3ek-tsok 
k i ^ A. 179 
rÜ3ebss Daboratoriuru. Vor3taud: > 
?rot. N. (?Ia3guapp. ^d^j. Lrot. 
IL. Dlaober, Do?. 8. 82iinau3ki. 
^33i8teut H. Lörber. 0bsini3ebe 
I)utersuebuug3 - 8tatiou (geöKüst 
werktaglieb 6—5). VorstandLrot. 
^l. Olaseuapp, Drok. W. Xuierikru 
?rok. (8preobst. taglieb von 
3—4 ruit ^.usuabine der Lonnab^ 
im önreau der Versuebsstatiou)^ 
I. ^ss. W. v. Daksu, II. ^.ss.: 
Ing. leobu. L. 8ee?eu. III. ^ss. 
8. öluruteld Diener D: 8paI1e. 
V e r s u e b s k a r r u  ? e t e r b o t  
Vorstand: ?rot V/. v. ILuie-
rism. Wirtseb.-^ss : N. v. Wiobert, 
W. Lursiau Dab.-^-ss. W. Dursian. 
^.n sta1ts-^.r2t: - Dr. d. Nsd. 
Ii. V/oltteris. 
H a u s v e r w a l t u n g :  D i -
rektorsgeb. ?rot. 0. 8onwart2, 
Hans-Inspokt. ^.d^-Lrot. D. Hott-
mann Intendant: R,, Ltranss, Nen-
bau. Die bei deiu?oliteebuil:uln 
bestellenden 8tudeuteu-Lorporati-
oueu: ^rotiea, Llissbetbstr. 81, 
^reouia, Newastrasse 19, Daltioa, 
Narieustr. 7. (üouoordia, Lastei-
Doul. >1. Rubouia, Lulverturni 
Veletia, Romauowstr. 36. 8elouia. 
La^ar Borg III, H. 47. Vironia. 
8 v I» 
Ltaät-V 61'^aItunA. 
8tadtaltestsr d. 8tubl. Dessen 
Ksbilteu Haasner, Ntarpin. 
Ltaät-Oöputirte. 
8tnbl, Haasner, 8tar-
piu. 8tubl, d. ^.ruatuesk, d 
^lltonowitzi, I'. (?obe, 7. Ootsebe, 
L. 8ebinieden, 0. Lallod, Ll-ier. 




tuiiA, äer städtiselrsn ?ar^-
an1aA6, so^iö kür Verv^sr-
tkunA äes stäätisetisii Lteiii-
diuedkL unä 8!ur Leauksiek-
ti^un^ äss Ltaät^aläös. 
?rass3 8tadtaltester 7. 8tnbl. 
Klieder d. ILovin. ^ Ltnbl, ^ 
Kotsebe, 0. öallod, d. ^.inatneek, 
7. ^ntouowit?, IL. liarnberg 
Oommission ?ur Lsauksiolrti-
AunA der I^IossIzrüe^s. 
?rases Ltadtältester d. 8tubl. 
wieder d. ILopiu, Ll-er. 
« Q 1^. 
Immodilisn -^axati0ii8-L!0M-
mi8810N 
?rässs d. Ntubl. (Glieder 
Ltubl, L. Lobunisdsu. 
Hariclsls-Oöputirtö. 
d. 8tubl, ILaudidat Ltnbl 
?0Ü?!6i. 
Loli^ei ^nfseber N. N. Lteiu. 
8t6H6rv6r^a1tuii^^ 
Ltenerültester d. 8tubl. Olieder 
Ltarxiu, ^.. ?iet2 Luobbalter 
d^ ^.ntatneek, dessen Oebilte O. 
Lakke. 
^Vg.i86liA6rioIrt 
?räses d. 8tubl. (Glieder 
Haasuer, ^.. Ktarpin. 
NtacZt-KetiuI-OollsAium. 
Brases ?astor W. liossneel:. 
(Glieder Dnna^ew, D 8okoi0t1, 
^.. Ltubl, W. ?rawdin, d. 8tubl^ 
Tr0N8 - M6M6ntar - Xnaden-
Lekulv. 
I. Debrer ^piu, II. Debrer 
d. ?. Wolkow, III. Debrer d. 
Lertbul. 
12* 
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Oslirsr Haa3nsr. Liltslsdrsr 
^ordik 
Zl^utderiseke L^ireke. 
W?a3tor W. kossnssk. Oandor 
nnä Organist ^.15. Haasnsr. 
k'ost-^dtdeiluuA. 
Obsk I'. Hglit. 
Nedieinal^esen. 
ILrons- nnä Staädarst, n. sdsllv. 
Lroisar^t Or. IL. 8ekiglswit2. 
^potlisksr Lrovisor H 8oliinisäkn. 








8t.aätdknpt. Nartson, 8där. 
N. ^.lvvsr. 2ingl 8t>sl1vsrtrst>6r äe3 
Ltaätdanpds, Xrz'low. ^lxvsr, 
0. R-säsl, Ülokst, .1. Wsicls-
inann, Lssäiug, N. önrwikovv, 
V.Oallit, W. Oranäing, Xrsi3ed-
inann, ?. ILirpit, N. Orünbsrg, 
L. Linsr, ?. Linsr, Narkn«. 
^s. ?üääsr, ^s. Lrssäs ILr^low, 
^1. l3vliakarn,^^ l'ornkerg L^^ui.ia, 
ILrnglovv, O. öaloä, ^^A^^opo-
dow, Ainoi, ?. LoäagKaÄ, IL. 
Wa33Ü, Nartson, ?. ?ärd2, 
Walk. 
(^esellselrakt ^ur Versiege-
runA von (^edäuden Ae^en 
I^euer. 
^gsnt n. 8olimi6äsn. 
^Zeniur clor VersjelierunZ's-
^esellsokakt „^a^or/' 
^gsnt ^s. R>. ^.niatnssk 
Handel und Industlie 
Wooksninarl:3 Niddwoeli.? nnä 
8onvabsnä3. ^ns3sräsin wsräsn 
^'säsn 15. Nai nnä ^eäsn 15 8sp-
dsinbsr ^alirinärkts aligslialtsn, 
sollten aker äis3s Oatsn ant 8on-
abenä oäer 8onntag talleu, 3v 
wsräen «Iis ^salirlnarkts einen lag 
3padsr abgekaltsn. 
Kalti3eds ^sllnlose Rubrik, 
^sinenttabrik. 
^rej^villiKe ^euervvekt'. 
?rä3sn n. 8el)lnieäen. Olieäer 
^s. Laliwnl, ^ Lvvaig3ne Larov 
Hngern-8derllderg, 15. Onälvvit?!. 
R. i^eeker. Haupdinaun R,. Wal-
der Xa3sirsr ^s. ^.inadneek 
I^isendatin-Ktation. 
Lliet IL Wartig. Oelnlte W. 
Oöttelisr. lelegrapdist O 8psngel. 
I ̂ 
Ntadtamt. 
8tacltanit nnä i>taädrat,iis (3islik 
oben). 
3t8.dt-XV aisen^erielit. 
Lrä3k3 8taädlianpt ^s. Närd3»n; 
(zslisävr ^l. Löääsr. 3ssclir>g, 
IL. 8nz?a; ^roliivar ?. Oalnindsr^. 
^drninistrÄtioo des 8tadt-
j^rankenkauses 
8raät.liaupd Nartson, Or. 15. 
ILook, N. ^lvvsr 
3. 1 k. 131  
Hanäelsäsputation. 
H. lsube. Nnskau, 7. Loä-




sivli Ltaätratii ILr^low. Lrä-
8<zs <1 I. I^oeal-Ounilnis. vasant. 
vlisäsr IL. liskäsl, N. Xronbsrg, 
(?. Dallit Lrasss äsr II. Doeal-
l^!om. <1 Xruglovv,01ieäer^ Llotist, 
7 1'se^akarn. ^ ^Ivver. Lrasss 
äer III Doeal-Xoni. !>esäing, 
Olisäsr L. Xirpit, D. kaloä. L. 
?. Loäagraä. 
steuervcü'vvaltunK'. 
Vorsitssnäsr N <1. ^Ivvsr 6Iis-
äsr 8seäing, I^eninann Lneiz-
dalter Laltrnisoiikis. 
S t e u e r -  I n s p e o t o r :  
?tsvl>elin 
'8wcit- Iviiokön-Oo^IeZ'jum. 
Volsit«eiiäe D. (? Dakiberg, 
?astor L. Distriek, ILiroüsnvorst. 
D (.4. Daliliierg uuä L 8sntsl. 
Ltaät-Üedul-OolleZ'ium 
Lrässs N. ^Iwsr, (Zäieäer Ltaät-
kaupt ^1. Nartson, Volkssoknlin-
spektor 8a«s, Inspektor Lntssli-
jsvv, Lastor L. Dietriell, Priester 
lamm. 
Ll.a6t-8etiul6. 
Inspeetor lintso^sv?^ Dskrsr 
Uotratti Disnstinauu, 8el>iälovv-
sk^-Dilkovvitseli, Danko, Koeii 
Lsligionslsltrsr grisek. - ortdoä. 
Kout Lrisstsr lalnin DIsinsn-
larislirsr: 0. 7 ösl>2, D. Dinsr 
(?ssangletner ILollaug. 
Ltadt-Llem^ntai-Lekule^ 
Drster Dsdier 0. ä. Lel^ Zwei­
ter Deiner Lollisaar. 
Ltaät-I'öolitörsekuls. 
Inspsktriee Lranlsin Konstantia 
^äsllo'cv. Dsdrsrinnsn: Lrl. ?aä-
ärik. Lrl. ^slinsk^, Irl. lainrn, 
Lri. liusdi. lisdrer: 8taätsoIiu1I. 




Dirstrios Lran Kastor Wilksl-
inins ^soliannssn, geb. Läugs. 
k'iivat-I^Lkianstalt II. 
Zorie kür Gnaden. 
Nit äsin Onrsns eines 4-oIassi-
gsu Lrogyrnnasinins nnä einer 
Vorksrsitnngsklasss. Direktor l. 
lZrünbsrg, Xooli. 
(^eistliekkeit. 
^n äer svang.-Intli. 8taät 8t. 
^soliannis Kireds Dsutsek-Isttisolls 
Osnieinäs, Lastor L. Dietrieti; 
estnisetie t^einsinäs Kastor Wlid-
nsr; Organist nnä Oantor La-
vvasssr. 
^n äsr grieeli.-ortlioä. 8t.-Nieo-
iai-ILirelis Lriester lainln. - Isi-
äor-Xirelie Lriester L. ILatnklin. 
^leäieinal^ösen. 
8tsätar?t Dr. D. Xook. Xreis-
ar^t Dr. (? öartü. Drsipraotiei-
rsiiäs ^.srats Dr. D 8okn1inann, 
Loll-L. Dr. D, von Dliinann, Dr. 
Orauäing, Dr Nullersor». Dek-
annnen: Ivreisksbarnins Dran Lau-
lin Lrsipraotieirsnäs Hst)alnmen: 
Iganäi, L.is1. Desk, 8ekamajevv, 
Lran ^Inlie Wirk li'ran Laäsin. 




Xreiseket Ilokr. H,, (?rinsv?sk^. 
^sltsrsr Xrsisoltsk-Osllilts Dotr. 
(5, Wissotiik)? 8skrstZ>r IL ^s. l^a-
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rili. I'isollvorstsksr Ooll - 8skr. 
Odr. Lriuek, ^suilius. L-egistrator 
V. Lssit. Xau2s1li3tsu: W. ?olis, 
IIuärit2. 
^süugsrs Xreiselist-Osdiltsu I. 
Os2irk (Xireli3piö1 Walk, Lrmss, 
Ouliäs, Woklkaurt) Hotratd Xoeli 
iu Walk. — II. Rv2irk (Xireli3piel 
^ä3sl, I>al2mar-3srbiga1. 8miltsu, 
lirssu-Wellau. lrikatsu) Hsolisr-
sky iu 3miltsn — III. Ls?. (Xireli-
spisl ^.aliot, Narisudurg-3sltiug8-
Kot, Oppskalu, 8oliwausdurg) 





Llisk Ooll.-^ss. I'. ^usrik. ^.r2t 
Or. I'. Lartli. 
L.r6isA6känAni88-^.dtd6iI. 
?rÄsiäirsuäsr Direktor Xrsis-
äsxutirtsr ^xsl ^.1sxauärovvit3o1i 
IZarou Oslwig 2U Loxpsuliöt. 
Oirsktors: kreischst ^.. Oriusw-
3kz^, Ltaätliaupt Nürtsou, Ksdilts 
äss Xrsisellsts Wissot2k^, Xaut-
lsuts: La^ulisrg, Xartau, Xrsis-
ar2t Or. Lartu, grisoli.-ortdoä 




Oss V. Oistrikt3 in 8miltsu 
Naruujak. 
Oss VI. Oistrikt3 in Narisu-
bürg Woi2sv1iovv3k^. 
Os3 VII. Oi3trikts in Walk 
Simouow. 
1 K. 
Oss VIII. Oistrikts in Walk 
l'it.-liatli ^.. Lltlsduikovv. 
IIiit6i8uedun^8rietit6i-. 
Oes 1. Oistrikts iu Walk N. 
Ka3trudovv. Vis8sr Vi3trikt um-
ta83t äis 8taät Walk uuä äis 
Xirell8pisls I^rmss, Woliltalirt, 
Oubäs, Irikatsu, Smiltsu, ^.ä3sl 
uuä ?al2mar-8srdigal 
Vs3 II. Vistrik3 Iroiu^k^ iu 
Narisudurg. Oisssr Oistrikt um-
tasst äa3 l?ut Narisuburg uuä äis 
ILiro1l3pis1s Opvska1u,lir3su-W sl» 
lau, ^aliot, Narisuburg-8sltiug-
bok Lolivvausudurg. 
O s r i o 1 i t s v 0 l l 8 t r s o k 6 r  
tür ä. ?risäsu3riolltsr-?lsuuiu 
Xarl 0ttou0wit3sli Oustavvsou 
iu Walk, tür äa3 ös2irk3ASriokt 
I'. Zelislkowsk^. 
Odöi'bÄUörnKsriedtö. 
1. ^.dtbsiluug iu?al2mar, kicli-
tsr ?. Xarl3ou. 
2. ^.dtbsiluug iu (^.abot) ^m-
3vlis sXiroli3pisl 1ir3Su). R,ielltsr 
W (Fätligsu3. 
Lau6i'n-OoMmi88är6. 
I. Ls2irk Nalama iu Walk. 






?v3tmsi3tsr lüoll ^33 Nux-
tslä. Osliilks ^.U3eliswit2. Lsckm-
tsu: öaumauu, ?ullsk3, Osspiu. 
ls1sgraplisllr6vi3or6: älterer?su-
uiks, /jüugsrsr Oes3ai3 




roll DsIwig-Hop^snlKZ^^ Nax voll 
ürsuseli 2u 8ausssll, Dr. Usillrieli 
voll Xalilsu, ^lt-Osistsrsliot. 
I. Le^ir^ 66k I^ivlänclisetiön 
^eoi86V6i'^a1tunK. 
Distriots-Illspsetor Hotr. u. R. 
Lokillillg. weiterer statillässi-
^er Oolltrolsur O.-Rsg. V/. Nasa-
roxv^ ^üngsrsr statrlläss^ OoMro-
leur Julius XVitliol. ^eeissaut'-
selisr Ravasoda-Xarv/st^k^. 
liöntei. 
Rglltrusistsr Rotratli u. Ritrsr 
von Ltallkewitseli Oder-Luedlial-
tsr Ooav.-Lsor. Xaulill. Erster 
Xassirer Oouv.-Lsor, ?losoli. Ers­
ter Luelilialter Loll -Reg. Dul)ill-
sk^. Zweiter Lueliltaltsr Ool-Reg, 
Origor. Xall^sllei-Leaillts: Lsrkis 




Olist äss Ooruptoirs Ooll-Ratli 
u. Kittsr Napolsoll Woz^seliwillo. 
Oslnlts ^soiiallll ?sitall Lsaillter 
V. Olasss Nicolai Iwallow, VI. Ol. 
Wasili ?a^vlow, Xaspar lurla^, 
ösrillallll Rsitlial, ôliallll 7u11a 
^sltsrsr Revisor ^.ldillus Rsrt-
liolä, ^ilngsrsr ^lsxalläsr ^allson, 
Xreis-Nilitär-V 6rxva1tunA. 
Xrsis-Nilit^r-Odst poäpolkovv-
iuk ^.äriall Dillitrs^switseli R^a-
billill. SekrittkUlirsr Dillitrij ^s-
msllowitsod Kvllisolisw. 
Ltaätvsroräiiöte. 
^lläsrson, D. lZslirsill, Dr. 
0g,tkZ6lls, L. Nilllsr, H. Lsrgillallll, 
?. ?alllcul, 0. Dil^s, Dr. Xivvull, 
O. IZsrrllanll, O voll Hirelzks^ät, 
L Lissutdal, <1. Lit^sll, 0. Wiillbs, 
Ä e n. 
?. Lsdr, Lokmiät, Orat lL. 8is-
vsrs, O IralllpLäaeli, 0. ^.issil-
llssk, ?. Vogsl, Noor. Dspu-
tirdsr voll 6sr griseli.-Osistl> 
3tspa.llowitsoli. 
staätaiQt. 
8taätdanpt 8taatsratli u. Ritt. 
Osorg 1'raillpsäaoli, 8taäträtlis 
O. Lsrillallll ^uglsioll Osdilts äss 
Ltaädliallpts, Lillilgs 8taät-
sskrstÄr Nikolai voll lLrsäortt-
Xuptsr. 8skrstÄr Oouv.-Lskrsd. 
Julius Rogsllliagsll. Rsgistrator 
Ooll.-Reg. Urllst Lalllill. 
öau-(?0rnMi88i0n. 
?rÄsss N. Lillilgs. OlisäsrLit-
2Sll, Lskr, ^lak. ?allku1 
R6Vi8i0lI3-(!0lrimi88i0N. 
O. V. Hirselide^ät, 0. Willlbk, 
0. ^issilllesk. 
Har>ä6l8cl6putati0ii. 
x.viljs. 0. Disslltdal, Ranklll^ 
^.rmsii-OollsKiuw. 
X. Nullsr. X. ^.lläsrsoll, 
Ltaät - Xi Z.n^enl2g.u8 -
nistration. 
?r^sss 8taätar?t Dr. Xiwull. 
Olisä N. Lillilgs. 
Hol^-Oomptoii-. 
Olisäsr X. Diljs, 0. Lisslldlial 
nnä ?aukul. 
8taät-^Vai86NA6riekt. 
l?räses Ltaätkallpt, Ntaatsratlr 
llllä Rittsr lraillpsäaeli. Olis-
äsr ^ O. Lsrillalln, ?. Dnksselis-
witseli, Wiillks Lskrstür N. 
voll ^r^äortt'-Xupü'sr. kegistrat^ 
Ooll.-Reg. 15. Xalnill. 
1 8 4  ^ e ii ä e n. 
Ki eis - tivi-Oommissivn. 
Xrsispoli^siedek Ltaatsratd uuä 
Ritter >s. OÄdtgsns. LtacZtdaupt 
Ltaatsratd uncl Rittsr (?. lrarups-
äaod, XrsisinilitAredst R^adinin. 
Lteu6rv6i'^Ältur>A'. 
Vorsitissuäsr lit.-Ratd O. Hsr-
naaun. Olisäsr: Dil^'s uuä 6. 
Lskrsir». LskrstS-r uuä öueddattsr 
Oouv.-Lskr. ̂ äolpd ?1arn8ed.Lued-
Iia1ter3gkdi1tv lit.-Ratd sodann 
Wsrdoustiuskv. Xanusllist ^o-
dann Ledkivust. Ninisterial 
Reindolä Sedkikust. 
Osputirts äsr Lteusi'Z'k;-
msmäe untsi- äem Voisit^k 
dös 8t6U6iÄt6si6n (^. Her-
marm 
Olisäer: ^.iäuek, O. Ledrsiug, 
X. Dill«, R Lsrginann, p. Dedr, 
O. Lol^inann, D.Ledrsing, ̂ .Hopp, 
N. Xnie. Odr. Orawsl, Odr Nsz^n-
darät, Noor, Nikitin, 15. 
Ltirns. N. LlnilZs, (A. liltin, I. 
paukul, ?. Vogsl. H. Ledudsrt, 
X. Hdrdarät, X. Lissutdal, kl 
Ltirus, ^.. pstsrssu, ^s. Nuus, 
Lediuiät, 15it2sn, ?. Xrsiulnsr. 
D. Witol. 
^.äministrativn ctes ^rmsn-
liausös äsr ^Vsnäsnsoden 
8t6U6rK6M6lnä6. 
prÄss» LtsusrÄltsstsr O. Hsr-
uiauu Olisäsr Xautinann X. Dil^s, 
Lediuisäsinsistsr O, Lsdrsiug. 
^Ver>ci6ns(z1i6 Voisekuss uricl 
3pÄr^Ä886. 
Direktors Notar, publ, v. Voigt, 
v. >Vo1iksIät, D. ösdrsiug. Lud-
stitutsu: Oari v. OrUudlaät, X. 
Nüllsr. Lueddaltsr ?. ^Urgsus. 
Leliuleollös'ium. 
Vorsit^suäsr Ltaätseduliuspsk-
tor Ltsedors. Nitglisäsrj: Ltaät-
pastor O. Vierdutk. prupst 8te-
pauovvitsed, Volkssodnlinspsktvr 
W- Popow. Ledulvorstsdsr X 
NüUsr, Dr. p. VMdgsus. 
Stacltseliule mit pääaAvAi-
so1i6N Kursen. 
Inspektor klotratd ^s. Ltsodors. 
Dedrer Propst Ltepauvwitsod, ^s. 
lütsi, Iwanin, D Loosts vs-
sauglsdrer N. siuiles. Vsdrsr 








Vorsteherin prl Owtsodiuuikow. 
Dedreriuueu: prl. ^nisiiuow, prl. 
Rogsudagsu. Dedrer Propst H.. 
Ztepauowitsed, H. Larring, ^s. 
Dst^rnann, ^ersedow. 
I'i V Ät-Krl ad 6 n so d u 16 
II. OiämlNA-, mit äem (^UI-
sus der 4 unt6i6r> Xlsssen 
äer R6aisc?Iiul6il. 
Vorsteder X. Nüller. Dsdrsr 
8taätpa3tor O. Visrdutk, ?rop3t 
^.. Ltspauowitsed, Lo11-^s3 uucl 
Rittsr p. Lripko, ^s. Waukiu, ?r1. 
^od. NvIIsr (trauisös.). Ltuuäsu-
Isdrsr Ltaätsodul- luspsktor ^s. 
Ltsedors^ Ossauglsdrsr H. Wau-
kiu. lurulsdrer Dieutsuaut W. 
Na6ratow8kz^. 
?iivat-^öokwrsedul6 
II. OiclnunZ' mjt 5 Oiassen. 
Vor3tsdsriu prau D. v. Xis3s-
rit^kz^. Dsdrsriuusu prl. ^saeob-
sou. ?rl. R^adiuiu, N-Ils ^suasto-
Lursau, ?rl lsodalikow, prl. 
D^'aliuskz^. Dsdrsr Ltaätpastor 
O. Visrdukt, Propst Ltspauo-
witsed, Ltunäsnlsdrsr Wankin, 
lvtsi, Iwanin, VV Redrsou. 
e n ä e n  1 8 5  
8tÄ(jt-Kiro1l6r>-0vIieAium. 
Vorsit2snäsr kotarius v. Voigt., 
^litglisäsr o^nä. jur. O. v. Ilirsod-
lis^ät. Xrsisai 2t' 8taats-Ratd Dr. 
p. Oadtgsus. o. Lskrsiug pür 
äss Oauä : von LIanksndagsn nnä 
Pastor O. Visrduit. 
(?eist1iedkeit. 
Pastor äsr svang.lutd. 8taät-
^sinsinäs O. Visrdutt Ortdoäox-
^risod. Osistlieds Propst 8tspa-
novvitsed. Diaoou Drswiug^ 
psalinsÄngsr lur^au u, Vssglais. 
Iviredsu vorstsdsr Xouisedsv?. 
Laliiläts-Oomite. 
Präses Xrsisäsputirtsr L. La-
rou Oarupvudaussu. Vies-Präses 
äer ürtliods Xrvispod2si - Odst 
Oätd^sus 
^leciioinal^veseri. 
Xrsisar2t 8taats-R. u. Ritt Dr 
Urust Xiwull. prsipraetieirsnäs 
^sr2ts Or. öinilgs, Or. VV. 
I^«nt2. Or. 7. pladt. Xrsisäisoi-
pvl Odsolin. Diseipsl Rissdsrg. 
Xrsisdsdainrus prau Xönig. 8taät-
dskainiue prau D. 3tauäks. ^po-
tdsks von l'rarnpsäaod. 
(^6känArlis8-(?0irlit6. 
^sltsi sr Direktor Xrsisäsputir-
tsr L Larou Oaiupsudaussu. 
Dirsotorsu 8taats-Ratd n. Rittsr 
Or. Oktdgsns, 8taätdaupt O 
lrainpsäaed Propst Ltspano-
witsvd, Krsisodst 8taatsratd nnä 
Rittsr 7. OÄtdgsns, 8skrstÄr äsr 
Xrspostadtdsilung äss Wsnäsn-
Walksodsn prieäsnsriodtsr-PIs-
nnins R. 8tiI1iuark. 
Kreis-^oli^ei-Ver^altUNZ'. 
lLreisedst' Ütaatsratd u. Ritt, 
Oatdgeus. ^.sltsrer Osdilts äss 
Xrsisodsts Ooll - Ratd Nal^uga. 
^üugsrsr Osdilts äss Xrsisedsls 
Hotratd. 0. sabsliu, tür äsn 
I. Ls2irk. ^lüugsrsr Osdilts äss 
Wsnätznsedkn Xrsisedsts lit.-R, 
von Rsngartsn, kür äsn II. Ls-
2irk in Hoedsndsrgsu. ^üngsrvr 
Osdilts äss Wsnäsnsedsn Xrsis-
odst's Ooll-^ss V/. Wstv?it2k^ 
tür äsn III, Ls2irk in Noäon 
sskrstiir äsr Po1i2eivsrv?a1tung 
OoI1.-3skrstÄr Lrnst Oailit. lise!»-
vorstsdsr pstsr Osol. Registratur 
p lsodsrspanovv Ran^sllist^u 
^rtdur Nssedul, Nariv Xrislco, 
ürnaWidtol. poli^siautssdsr OvI! -
Leer. W Widtol. 
V/enäen-VValksekes I^rie-
äensriedtei' Plenum. 
präsiäsnt vvirkl, Staatsratd uuä 
Rittsr Ouäwig 8edaustti. Xkrsn-
trieäeusriodtsr Orat D. Sisvers, 
Ltaätdaupt 8taats-Ratd n. Rittsr 
O lrainpeäaed, Laron Wolt, ürnst 
vou lraussds, Ruäolt vou Lsdr. 
W Lodolswsk^. Lskrst^r pu-
edalsk^. Osd. 3ser. ILutsedswsk^^ 
Krep0St-^.dtKei1uNA. 
8skrstär Hotratd ki. 3tilliuark. 
Ii"i iödensriedter des enden-
Wal^seken Kreises. 
I Distrikt 8. Roruieuko iu 
Wsuäou 
II Distrikt N. Roltuuowsk^ 
iu Wsuäsu. 
III. Distrikt p^ pavvlowitsod 
iu ^It-?sba1g 
IV. Distrikt D O- 3tupiu iu 
Oauäodu 
V Distrikt lsrsnt^ Narunjak 
in Ssdloss Liniltsn. 
VI. Distrikt N. 8. Woi^sedow-
sk)? in Narisndurg 
VII. Distrikt 8. 6iiuouovv iu 
Walk. 








p. Origori in ^It-Psdalg, 'X. 
Oustavsou in Walk nnäp. p. Os-
loussow in Wsuäsu. 
Untöi'sueliurlKsriekts!'. 
Oss I. Oistriks Oanä. jur. Ol-
okowsk^. Disssr Di3trikt uruta38t 
äis Ltaät Wsnäsn nnä äis Liroli-
8^isls ^.rrasslz, soliujsn, Lrlaa, 
Oiuäsu, psktslu, Xal2suau nnä 
Oö3sru nnä äis augrsn^suäs Li-
ssubatiu3tati0u. 
Oss II. Oistrikts ^Isxauäsr Po­
pow. Oisssr Distrikt nrntasst äis 
Lirodspisls Wsuäsu, Louusdurg, 
Lsrdsu, ^.lt- nnä Nsu-Psbalg. 
Ds3 III. Distriks NiokasI Xol-
tuuowsk^. Disssr Distrikt uru-
tasst äis Lirodspisls Lsswsgsu, 




Prk3iäsut August Leliulluauu. 
sodrsibsr: 7. Laur. 
Oommissärs in L9.u6rnanA6-
l6A6Nll6it6N. 
I. Ps2irk in Wsuäsu lit.-Latli 
lrarupsäaolt. 




prasss Xrsisäsp. II. v. Lakisn, 
Osi3it2sr lli. von kisktsr ^It-
Drostsudok. Oottlisd v. LIauksu-
dagsn 2U Wsi3ssn8tsin. Zskrst^r 
Oaucl. jur. O. von Lirodtis^ät 
I^otarius pudl. 




Odsr - Liredknvor3tsdsr Oanä-
ratd L. Larou Laiupsntiau8su. 
^aliot. ^33S3or uobilis N. vou 
Xreusok 2U Zausssu. ^.s3ssor 
seolss Propst sedilliug-lrikatsu. 
Not3.r Waissugsrio1its-8skr. Oauä. 
^jur O. v. üirsolilis^ät. 
1 s L r s i s - O a u ä s o k u I-




Rsviäsut O. vou Olauksnkagsu 
2U Wsisssustsiu. Wsuä. gsistl. 
Oauäsoliul-Rsviäsut Pastor Oarl 
Urbs 2U Lsrbsu. Walksodsr weit-
liodsr Oauäsoliu1-Ii.sviäsut Oarou 
WolK - Lalusrnoiss. Walksolisr 
gsistl. Oanäsollul-Lsviäsut Pastor 
X. Luuäsiu 2U Lvailtsu. 
^V6Nä6N8(Zll6 Kr6i8-^V6tlI-
püiedt-O0inlni88i0n. 
prÄ3ss Xrsisäsputirtsr n. V. 
Xalilsu 2u Osistsrsliot. Olisäsr 
Lrsiselisk ^s. OÄtkgsus. Xrsis-
Nilitär-Okst L-^adiuiu. Lausru-
eoruiuis3är Lobolswsk^ aus äsr 
Lausrusekalt Ii.. Xauäsit. ^.sr2ts 
siu Nilit^rar2t uuä äsr Xrsisar2t 
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8ta.ätv6i'0rcjii6t6. 
W. Lsiek. ^s. v. Lusoliliuuä, Ii.. 
Dult?, O. Oodrovv, W. v. Oakkrou, 
N, Orotsubsrg, 15. Lolt-i, ^s. 1.aur^, 
O. Xouä, 15ä. Niolislsou, O. 8ulg, 
I Rattus, ?. ?tsiK'sr, Roedlal:, 
ligauil:, N. Rsioliliarät, R. 
öeluuoll, ^.. Ltsäiug, N. lSuissou, 
W. vou ^sääsliuauu. 
Ztadtamt. 
Ltaäddaupt 15ugsus 8oliult2, 
8ts1Ivsrtrstsr äss 8taätliaupts 
Ztaätradli W. ösisk. 8taädrZ.dlis 
>V. ösiek, v. Luseliliuuä 8taät-
sskrsdÄr W. v. ^sääslruauu öuoli-
daldsr ?. ^dsl. 
3t6U6I'V6r^MuNA. 
Vorsid^suäsr 1.. Loelilal:, Olis-
äsr ^.. ligauilc, O. kollä, kusli-
lialdsr ?. ^dsl. 
KÄU- UNÄ 6A6-(^0MMiL8i0N. 
Vorsit^slläsr 8taätrat,li W ksiok, 
Olisäsr 1i..8olnuoll uuä ^l. li-adtus. 
Lanitäts-Oowlliission. 
Vorsit^suäsr 3taätkauxd 15. 
8eliu1t2. Olisäsr Xarp. N. 
Rsioliliaräd, I'rsz^, O. Xilloiuaull. 
IminodiIi6ii-^ÄXÄl.i0N8-
(^0ll1N2i88l0Q. 
Vorsit^slläsr 8taädratli Julius 
v. Lusoliliuuä, Olisäsr 15. Holt?, 
VV. Xlaus. 
Hanä6l8-O6x>utirt6. 
lsrrspsou, 15ä. Nieliklsou, 
O. ?sddai, ^.ä. ligauik. Oauäi-
äadsu N. lvuissou, O. Xouä. 
3taät-^V Ai86NK6rietit. 
Vorsidssuäsr 3daät.ratk W. 
lZsiok. Olisäsr N. Rsioliliaräd, N. 
Orotsuderg, I^aur^. Üskrstär 
vaoaud. 
^rsi^villjKö ^6U6iv/6tir. 
Lauptiuauu 15. Hotts 8ul>st.i-
dud W. Xlaus. ?rässs äss Vsr-
v?s.Idullgsrat.1iss: Lousulsut. W. 
Lsiok. 
Arkulivvsvn 




Oirsobries l'rl. 15Istsr. 1>sti-
rsr: Rrisstsr 8spp, 8. 8ougi 
1.slirsriuusu: l'rl. IV ?ti^u, l'rl. 
Ootsolialk, l'rl. X lLalok, l'rl. 
H,. Nuäs. 
8t3.ät-8(;Iiu1-00ll6Aiull2. 
Olisäsr W. Lsiok, W. v. ^sä-
äsliuauu. Volkssvliulsu-Iuspskdor 
Iv?. Noiuot. 8taätsoliuI-Iu3vskt0r 
N. I'loru, Rrotoliisrsi N. I'roto-
poxow, ?asdor H. Ltruel:. 
3Wät8(Zllul6. 
luspsetor Loll.-8ser. u. R-ittsr 
N. I'loru. 1.slirsr N. Lobolsxv, 
?. 1.upktu, lauds. Rsligious-
lslirsr griseli ortlioä. Oout. ?ris-
stsr N. ?rotopopow. ksligivus-
lslirsr lutli. Oouk. Kastor L. 8truslc 
uuä 3. Lougi 2Uglsiok Ossaugs-
lslirsr. 
188 e r i o 
soliule. 
Vorstslisr 8 Songi. Delir^r X. 
l'eelika u. 15. lludel. 
8ta6l ^0lZtlt6l80kul6. 
Inspektriee Drauleiu ^losepliiue 
Letsrsoliu Dslirer Lastor II 
8trneli, Lrisstsr 8epp N. I'loru 
/V.'laude, 3 3ougi. Deluerinnen: 
l'rl. 15. Duik Irl. N. IL. Lobovv-
kina, l'rl N. lsoliist^akowa 
(^lieod.-ortd. lvriadsn l'oio-
etiialsedule. 
l^elirer 3el>ersoliukow, IV 
Däras, K. Lrotopopow, ^s. 8epp 
(?iieed.-0ilti ^1ä6e1ien-?0in-
odialsoliuls. 
Delirerin l'rl. ^.utsou. Dslirer 
Lriester ^s. 8epp, Seliersetiu-
uovv. 
Kiöis-R^nwi 
X: visrsutlneister Ilotr. Zt. 8ie-
iuas/5lio ^.elt. Luelilialter Ooll.-
Lekr. X. kLIinäer lZuelilialter 
I Oat. L. l,a>vin, ll. Oat. L. Xakku 
uuä Oouv. 8ekr. Oawrilow. 
Oassirer N. lruseliiuski. Oauisel-
leidsarnte! ^l. Lart?, ^.. Dg.uk uuä 
N. Nikkelsaar. 
lZs^irks Inspektor Oo11.-H.ss D 
VV H1sxauärow!tso1i. ^.elt. Dis­
trikts Inspektoren D. Häolpdi D 
Larou Rönne. Hotr. 7 Iren. Ooll -
^s-z. O. ^arsrnko, Ooll. - 8skr. W. 
^riiioliowsk^, Hotr 15 v. Luäkow-
sliv- ^üugsrs I'istriets Inspeetore 
Ov!l.-8ekr H. v. Olassnapp, Dotr. 
IV 7aeod, ^.elt sta.tin3.ss. (.'ontro-
Isnrs Ooll -8skr. R. v. Lrovklin-
ssn, Oonv.-Reg. 15. Westenr^k. 
II. Rötsedsr, N. kluäorow, Dug. 
Nikitorow. ^üngsre statin. Oon-
trolsurs X NÄskalla. V. Nslnit^ki, 
X. Xossovv. L. Laturiu, 1.. 8eu-
javvsk^ ^Nariendurg) ^egorow, 
v. Ditrinar, D. lurtsoliiuowitsoli. 
1'. Dieveu OeseliäktstUlirer Ooll.-
Hss. R. Ht'auasjevv uuä H Rje-
lobrovv. 
8 t e u e r i u s p e k t o r  W  O s -
gello. l'orstuisistsr V. luosem^evv. 
lVIeäieirlÄl^vssön. 
Xreisar^t Ooll-Ratli Hlvvill 
Xarp 8taätar^t Hotratli N Rei-
oliarät 1'reipraetie. Hr^t Dr. H 
Ire«. Veterinär-^rsit 15. H-ilnpt 
Helt. Diseipsl D. Xarklin. ^üng. 
Disoipel O. Dange. Xreislisbaruius 
H. 8apot2k^. 
Oei8tIiok^6it. 
Lastor äsr svaug.-lutli. Xatlia-
riusu-Ktaätkireds: II. 3true^k. Oau 
tor uuä Orgsuist: Hrras Ortli -
griselüselis Osistliollkeit: Llago-
tsediuni, Lrotoluerei N. Lrotopo-





I< rei 8 iIitäi-I< 0 minAn 6 0. 
Olikt Odrist Disutsuaut Loris 
Xoust. 8rniruovv. 8eliritttutir6r 
Ltabs-Oapit. l'Urst ^ulukiäse. 
Lostinsister uuä lelegraptieu 
Odet: Dotr N. O. Xakouliu. 0«z-
tiilte <F0Uv-3eer. Iii Ltoekiuann. 
1>eitnngsantseli. '^1. Lelirson, Lost-
n. lelegrapliendearute VI. Xateg.: 
Höli. (?s-l>alt Wsrrsw. Nisär. 
l°rau 7. Kakouliu. ^.. Ivirsekkauui. 
Lostillious, alters Ropko, 
L. Xevvvva. ^lUng. I). NÄäaiuUrl!, 
X. Leläseluniät. Depeselieu-^us-
träger ?. Reirnauu. 
Xreiseliet Dotratli u. Ritter N. 
v. Rotli ^.sltsrsr t?etiilts äss 
Xreis-Llists Ooll.-Ratli Viot Wsss. 
Iwauovv ^lUugsrs Osliilksu Lnil -
vou Risäsr. Dvkratli L. 
Douornarswsk^-^wiäersk)?. Ooll 
^.ss. D Origor^evv. Lekrerär Ooll.-
8skr. D. 15rlsr lisvlivorsteljer 
D Lwirblis. Registrat. O. Nöt? 
e r !' 0. 2 8 9  
Ki'6i8-(^6känAni88-<Domit6/. 
Präses Xrsisäeput. ü. V. (Det­
tingen ?u ?ö1ks. Oirektore: äsr 
Xreis-Odet, äas ötaätdaupt, 8taät-
a'-ist, Xreisarst, LIagotsediuui, N. 
?rotopopo^v. Rastor L Struck, 
?ristav ^s. ?re;iuann Oetangniss-
Hutseder N Kedepelevv. 
L ^ a k t l o e a l  t ü r  v o n  ä s n  
I r i e ä e u s r i e d t s r n  V s r -
nrtdeitte Ourator: I'rieäeus-
riodter N. N. 8odult2. Hukseder 1.. 
Nuäs. 
l<i'vi8-8anität8 - OorQmi88ion 
?rässs Xrsisäsputirtsr R von 
Lisvsrs Xsrjsl. Vies-I^rässs äsr 
Ivrsis-Odst. Olisäsr Xrsisarst 




?rässs Rreisäeputirte: Ii. von 
Sivers-Rer^el. Olieäer: äer Rreis-
Odst, äsr Xreisruilitär-Odst', Lau-
sru-Öoruinissär ^1. Nilldarä. Os-
rnsinäsaltester Xereru. 8edritt-
tüdrer W. v. ^sääsluiauu. 
^ii6ä6v8iic;dt6r. 
Oes 8 Distrikts wirkl 8taatsr. 
N. N. 8odu1t?.Lrutasst äis Xirod-
spiele I'ölws, Rappin uuä Xauua-
päd. 
Oss 9. Oistrikts Oo11.-8ekr. N. 
R Rogalsk^, urntasst äis Xirod-
spiele, 4n2sn, (Carolen, Lar^'el. 
(ausser Nen-Resen) uuä äie Oüter 
Rosendot', Lodendeiäe, l'iersndot. 
8sunsu uuä Neu-Nursi ä. Rauge-
s den Xirodspisls 
Oss 10. Oistriks W. 8 ?opovv, 
urntasst äis 8taät Wsrro uuä äis 
Xircdspisls Nsudaussu uuä Raugs 
(ausssr äeu dsnanntsn Oütsru) 
alls 3 in Wsrro 
(F6I'ieIlt8V0ll8ll'6eI<6I'. 
Oss ks^irksgsriedts ^s. p 8nl-
rusnjsvv, äss l^lisäsnsr-^lsuuins-
7. I'rs^lnann. 8it? in Werro 
^nwisuodunAsiiektei'. 
Oss I. Oistrikts vaeant. Urntasst) 
äis 8taät Werro uuä äie Xire1>-
spiele Larolsn. Larjsl, Uauge, 
Hn?sn, uuä äie augreu? I5issn-
badnstrsoks. 
Ovs II Oistrikts öurlsigd, urn-
tasst äis Xirodspiele ^enliaussu. 
Xannapäd ?ö1ws uuä Rappin, 
dsiäs iu Wsrro. 
^ävoeawn. 
Vsrsiä. Reedtsanwalt W. Leiek, 
Oorpater.Str. iru eigenen Lause. 
?rivat-Rsodtsan>va1t kL. Natlik. 
Nittslstrasss, Haus ?i11lnann 
Xoselswsk^, Rig. 8tr. Laus 
Nirwit? .1. Oso, Oörpt -8tr. Haus 
?sttai. 7od. ^oad, Oatdarin. 8t.r. 
Laus Oaur^. 
Oksi'-öauLirn'iolitei'. 
Oss I. Lssirks Oouv.-8skr. k'. 
Reuuiug, urntasst äie Xiredspisle 
Rangs, H.N2SN, Oarolsn n, Lar/>sd 
Oss II. IZssiirks ?oska, urntasst 
äis Xirodspiele ?o1ws, Rappin, 
XauuaMd uuä Neudaussu. 
IZau6iri-00miiii88äl't;. 
Oss I. Ls^irks Lar Xlsist 
Oss II. k«?irks 8taatsr Nil-
darä iu Wsrro. 
Oeüsntliczliui' 
Oauä. iur. R. Oadrsl. 
« II m a i. 
LtaätvLi'yiänsts. 
R Wildslrus, k. Nusods, X. 
Xrsisedrnauu, N. Oaviäson ld 
Orassruauu. ?. 8att1sr, vr. O. 
Hppiug. O Widnart. ? Narovvsk)5. 
ld. Oailit, X. lrs^, O. 8edwausk, 
.1. Nuseds ?. l?urriu, D. O-id^sr, 
.7. Nssärs, ^1. Weissrose, X Ulias. 
Oradvver. Xudlis, R Oanne-
berg, O. Lsnsodsl, R. ^lakodsou. 
190 o 1 m a r. 
8taätamt. 
Ktaätdaupt R. Wildsling Stsllv. 
u. Staätr. X Xreisodrnann. 8taät-
ratd 15. Oad^er. 8tadt,3seretar 
Oonv.-Lsorstär O. Halle. Xalüsel-
list L 8sdmiät. 
^.I'M6N-00MMiS8l0N. 
Präses 8dadtdauvt R. Wildslrri3. 
Olieäsr O 8cdv?aulc,Or. K. Hppiug, 




OlisÄsr ^s. Xudlis, ?. ?urrin. 
Nesärs, N. Vaviä3on. 
8a.nität8-00mirii88i0n. 
I^rä363 X. Xreisicdniann, Olieäer 
Or. O. Hpping, O. Widvart, ?. 
8attler, X lrs^. 
Ä8861 l6itUNA8-00M-
1111881011. 
?räs63 X. Xrei3edwann. Olis-
äer ^s. Xudlis, Or. O. Hxpillg. O. 
Leliwauc-I:. R. Oanvederg. 
Ktl3.886rlx>ÜÄ8t6I'UNK8- unä 
6A6-O0MMi88i0N. 
?rä3e3 15. Oadiisr. Olieäer Id. 
Or033lnanii. ?. Narow3k^, N. Oa-
vicl3on, k. ̂ saeod30Q, 7. Wei33ro3S. 
8tl Ä886Nd6l6UlZKtUNK8 - lDvIN-
Mi88l011. 
?räss3 X. Xrsi3odmavn. Olieäsr 
7 Neeärs. N. Oaviä30v, X. lrsz^. 
8t3ätanIaK6N-()0Mmi88i0ii. 
?rä3ss 15. Oadsier. Ollsäer X. 
15lia3, ld Oailit, IV Narow3d^, 
N. Vaviä3on. O. Widuard, X. lre^> 
0ee0N0mi6-Ovmmi88i0n. 
I^rä3e3 R, Wildsluag. (Zlisclsr 
7. Xudlis, O. Widnart,, äl. Nesctre, 
L. Nu3eds, Id. Oras3lQalln. 
Ott8ed0tt-I^evj8i0N8-00Qi-
1111881011 
Nsviäsudsn ?. Narov?3k^. O. 
Nu3eds. IV Sattler, O. Sedwaoolc, 
?. I'urrin, O. LsQ3odsl. 
(^UÄI'tiöl'-Ooill 1111881011. 
l^uarttermsistsr IV ?llrrio, L 
Nu3ods. 
Xl'9.N^6NllÄU8-00Mmi88i0N. 
?rä363 jR. Wilds1rQ3. Olisclsr 
l'. Lattler, ?. Norowslc^. 
Nai^t-^01111111881011. 
?rä3S3 X. Xrei3oliinaliii. Olisäsr 
Id. Ora33llianQ, R,. Oannsdsrg, 
^ Wsi33rv3s. Nssäre, ?. I*urrin. 
Immvdiliöii -^g.XÄti0N8-00M' 
021881011. 
?rZ.3S3 k. Wildslms. Olieäer 
Id. Ora33mann O. Wiodnart, ^l. 
Xudli3, 7. Nu3ede> Nesärs, ?. 
?urrin 
a1ä-d?0irimi88i0n. 
?ra3S3 15 Oad?sr. OliscZsr N. 
Oaviä3on, ?. l?urrin, ^s. l^ssärs 
Id. Oailit. X. 15lia3, X. Irs^, 
Wsi33ross. 
8tg.Ät-^.ueti0nat0i6. 
?. I'urrin, 7. Nssärs. 
K088-O0HI0N-V 0r8t6ll6I'. 
Irsz?, I'. l?urrin. 
Oöle^iite äs8 Lekul-Ool-
16A1UM8. 
Or. O. HppiNg, X. Xrsisodvaanu. 
Ltaät-^V 318611^61 iotit. 
?rä3S3 Ltaätdaupd 1!,. Wildslms 
Olisäsr X. Xrsi3odinaiiQ Ilr 
Ora33lnanu, 15. Oad?sr. Zseretair 
O. Lalle. Xar»!2s11i3d L. Sedirnät. 
Steuer -V siwaltunA. 
8tsusralt63t.sr srdl.Ldrsndürgsr 
O. Lsll3eds1. Olisäsr N. Laumanv, 
0 I w a r .  191  
0. Willkol?, 8eeretair u kuok-
kalter D. Lalle Xau?ellist L. 
3okrniät. 
1. spar- u VoiLc;1iu88ea886. 
Direktoren Dr. 0. V. kut?au 
Xautuiauu O. Leusokel, N. kau-
mann, IL. lre^, kuekkalter k. 
klbiug, Oassier k. Lalle. 
II. LpÄI'- U. V0I8eIlU88<Z3886. 
beiru Osselligksitsversius. 
Direowreu: kk. 8okvveäe, X. 
Xreisekinauu. k. Wilkelms. .7. 
kukiuauu, k. Narowsk^, kuok-
kalter: L. 8ekiuiät. 
Neäieinal -^V 686N. 
Xreisar?t Ooll.-Ii.atk u. Kittsr 
Dr. 0. v. kut?au 8taätar?t Lot'r. 
u. Ritter Dr. O. Hppiug. krei-
praet. Herste Dr. 15. Liu?suksrg, 
15. kuäolt. Xrsisveteriuärar?t: 
H. ?etersou. Xreiskekauuns W. 
kuuk. Ltaätkskarnrns 15. kook. 
Lreisar?täisoipe1 0. Witkin, k. 
Sirne. Hxotkeken äsr krovisore 
7. v. kräruann, k Antonius krkeu. 
(^6i8t1ietijc6it. 
Kastor Keopolä XrUger. Kastor 
7okauues Neulauä, Xautor uuä 
Organist W. D kalloä. Orisok.-
ortk. Okergeistlieker D. Nurawei-
sk^. Diason ^s. Xreksliu. 
Lta.ät-LeliuleollöZ'ium. 
8te1lv. 8taätkaupt X. Xreisek-
rnann. Dr. O. Hpping. Kastor K. 
Xrüger. Volkssokul-Iuspeotor 7. 
Ovvtsokiunikow. Oeistlieksr D. 
Nuraweisk^. 8taätsekul-Iusp. N. 
Nioola^ew. 
I^eliror-Leminar. 
Direetor k. H. Häaniow. keli-
gionslekrer: ^rieek-ort. D. Nu-
raxveisk^, lutk. X. X. Wekrnanu, 
Dekrer H. O. 8ekako, W. O. Daku, 
F. ^s. Lokevvko, O. 7 7aus, O 15 
kein,0. H. Okoeklow, Xaiupiuauu. 
8ta6t8e1iul6. 
Inspeetor N k. Nioolajew, Dek-
rer: Oeistlioker D. Nuravveisky, 
X. N. Dreiinann, H. Oksit. k. 
X. Nismanä, H. <1. kakalnin, O 
15. kein. 
Höhere 8wät-^öekt6i'8okule-
luspsotries nnä Dskrsrin H 
Drosäowa Dskrsrinnsn krl 15 v. 
kräiuauu, H Hustriu, N. Oruu-




Vorstsksr 15. Ksspiu. 
8taät-IÄ6lN6NtÄI'80llul6. 
vekrer 1. Llinauu. 
?rivat8ekul6 kür 
uvä ^lääotion. 
Dekrsrinnsn l'räulsiu Hnna Ks-
terson, krl. Ninna keterson. 
?iivat8(;Iiul6 III. Orctnun^ 
kür Knadön unä 'Nääeken. 
kskrsriu krau läa kvsrt. 
KireIr6N8l;tiul6. 
1. kskrsriu krau 15. Dekkeu. 
II. kskrsr 7. Nüllsr. III. Dskrsr 
X. Deiäer. 
^ÄUd8tUMM6N-^N8ta1t. 
Vorsteker uuä Dekrer srklisk. 
kkrsukllrgsr kk. 8okweäs. ksk-
rer I. kukruauu, ü. Dekkeu. Dek-
reriu 8okxvsäe. 
192  ^ 0 I m a r .  
?08t8tati0N. 
^ostirunKsäirsetor 0. v. ünis-
riern. 8radiouskaltsr Hallen 
jvreispoli^c'iveiv^ÄlturiZ' 
Xrsisedt-L, k.itter 
VV. lAnaHsw. Gelterer Oekilte 
Hvtratlt v (?u^sid ^lünAei-er 
Oellilts (Zes I. 1^62 Kolcolow. ^sün-
^erer (?e^ilte 6kg II. öesi^ ?rsodal-
Zoxvsl:^. ^süllAsrer^sIliltk äss III. 
lie^. V. N. k'j-olow. ^slcretair (?.-3. 
1^.. 5so^vit,2k^. liselivorsdklisr 
LreäenLelä, R^. Xunäsiu. I^e^i-
strator vaeant. 
Ivreis-^skänAniss-OoMitö. 
I^rÄses Xrsisäeputirtsr 6 von 
tZsi-säorK^ 6Iie>Zsi- Xrsisvlist 1^-
natjevv, XreisillilitÄrellsf Oapitain 
I^vvovv. Xrsisk^r^l) Di-. 0. von 
I^ut23,u. vis ?i-eäiAer 6er evanZ -
lutd.. >vie äsr Priester Arieeii-
ortli. Oootsssion, äas ^olmarselis 
Ltkrätdaupt un«I 6er I^eni3Ä!8eks 
L d a , 6 t , ä , l 5 6 s t s  L e l i r i t t t i i d r e r  O o u v -
Leer. 1^. Nov^itsI:^ 
Xiei8-Zg.nität8-L?0Mit6. 
?r^86S Xrsi3äeputirter <^. von 
6er8äorK'. Olieäer Xrei8ekst IZ-




tül>rer Lt.at)3eapit^ 3oI»ÄoI>ovv8koi. 
Ivi'vj8-W6klpüj(Zkt-0nm-
MI88i0N^ 
?i!l3S3 Krei^äeputirder H. von 
Oer8ZorIk. Klieäer Xrei3oliet 1^-
na^ew. Lau6rneornrni83Z.r I'. Hen-
rieben, Xrei3ini1itÄro^st I^wow. 
K^ä^IiÄUpt R,. V^i11is1rn3. Osrnein-
äeÄlt68ter ?. Xra3tillA. 8 e1> rittet-
rsr ^1. R-s-rnIau. 
?08t- und ^vlöZ'i'Äpköri-
(Dompwir 
l^det Hotrg.t1i u. bitter O. Lillys. 
Oekilte ^Iiokai1o^v3^)'^ Learnte 
^Valäinan, X. 8tsinllarät, 
^1 Od3ol. ? k*. (Failit, ^ stira-
stin. I^6idun^8Ävk36dsr W. kern-
3dsin ^s. ^1. >Voiwocl, ?08tiI1ioue 
I^.6it)i3, Iio3SnberK, I^66k3tin, 
Xlavvin. 
^00186- VöiwaltunK. 
Gelterer In3pee^or L Lkuerle, 
(^ontrolenr ^6po1coit3e1ititLik)'. 
Ivi6i8-Ls6kÄNKNi88. 
Lket' Ooll-8eer. 1 Ilpit ^elte-
^nkselier ^lartinovv. 
l^i-i6(l6N8rj(;kwi-. 
I'ri6äkll3riedter äe3 XVI Oi3-
t>ritit3 vaeant). Ilntsr8ueliun^8 
riekt,er äs3 I. Oi3drikt3 (Z^r ^Vol-
Kowi3^^ Hnter8ueliuri^3i'ie>iter 
d68 II Oi3krilct3 L. 3etier8e>lkN6-
vviwed (F6rieI>t3V0ll3kr6el!ei' äe3 
Lsi2irl!3^erielit3 I" Naedowlia (?e-
rielid8voll8t>rsel!6l- <1e8 ?rieäen3-
rieliterplsuuiii ^XI. Oiraer^o. 
O^erda-uerlirietiter äe8 I. Le2irk3 
H. XruIiluiQ iu I^em3Äl. Oderbau-
ernriedter de3 II IZe^irIc8 von 
?rs^iuki>Qri in R-u^en. Lauerueem-
rlii38ar cie3 I. öe^ir^s v«.eaut. Lau-
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. 17, 18 
. 19, 20 
.21 22 
















E. Mattiesen 2, 4 
K u r i g . . . .  6  
(I. Stadttheil). 
E .  S c h m i d t .  .  >  
G. Babin 3,5 
208 
Or. Faure . 8, 10 
Andersson . .12 
O. Schröder . 14 
Or.v. Pistohlkors 16 
Hoegev.Manteufel 
. . .  1 8  
Oettingen 20, 22 
Ad. Volck 7.9 
Beylich . . .11 
Wahrmann . . 13 
Marie Stein 15,17 
Prof. Engelmann 
. . .19,21.23 
Univerfitäts-




Peier . . . . 2 > Reinwald . . I 









Tamm, Peter 1 
I. Urri . . 2. 3 
Normann . . 4 
S a b r a k ,  S . .  5 ,  6  
Wuks, Mimmi 7. 8 
Wachtrag zum Straßenverzeichniß. 
Ausstellungs-Str (Wäljanäituse-uul.) 
(Techelferscher Landgrund). 
Anna Michelson 2 
Karl Wachtrik 4, 6 
I. ̂ innamäggi 8 
Johann Matson 10 




Fellinfche verlängerte Straße. 
(Wiljandi pikendatud uulit^). 
(Techelferscher Landgrund). 
Töpsermeist. Jlthal, 
ohne Nummer rechts 
einzukehren. 













I. Johannson . 
Peter Napp. > 
Jaan Leppik . 
Neue Kast.-Allee (Uns KasLani uul.) 
(Techelferscher Landgrundj. 
Konv. Neobaltia I 
Sternfeldt . . 4 
H a n s o n  . . .  6  
Oscar Wender. 3 
Chr. Pallo I H., L. 
Jaan Ollew I 
Pleskausche Straße (Pihkwa-uulits. 
(Carlowascher Landgrund). 
Karl Schasmin 46 
Otto Sahk . 46 a 
5-,aan Päsoke . 48 
Jann Willem . 50 
Joh. Rosenberg 52 
Karl Kerner . 54 
Hans Jlp . 54 a 
Minna Kerowoi 56 
Jaan Laurson 53 
Hans Lellep. . 60 
Jaan Kihhu . 62 
Peter Tedder . 64 
Ad. Laas 66, 66 a. 
Chr. Torrop . 68 
A. Wahrmann 68 a 
Peter Juck . . 70 
Akk3Ui.1!I MNYS. 
Stern-Straße (Tähe uulits.) 
(Carlowascher Landgrund). 
! Michel Pärn . 33 
^ Karl Kops . 33 a 
Hans Lippur . 35 
, Fried. Mölder 35a 
Gusta Mötz . 37 
Karl Linde . . 39 
K o i t  . . . .  4 1  
R i e d e l  . . .  4 3  
E. Zernalt . . 45 
T ü ü r  . . .  4 7  
Haan Sogenbitz 49 
LeschäM-Mzeigen. 
k Na/'eL 
!!»<!!>-> MjMwk-, 8e!>wk»i.-u. 
l^atkaus 5^r. 6. 
In-unä au8länä uncZ Lekuldüolis!', Olassiker-, I^exikon'Z 
QroekQaus unä ststs ^uk I^aA6r, sov^is LsIIstriLtik, 
^UK6nc1- unä ^6it8o1ii'ikt6li, ste. eto. 
clent8ek unä rusZised, neu nnä auti«iug.rise1i und 
sämmtlicke estniscke Lücker. 
, ,, 
^uttreiien, ^ruvureu, I^iotoxiapliikn, Oleo^raplnen, kuptvistielie, Ilolx-
ttiiaei, ete. ete. in allen (Grössen, a.ueli eingeralunt. s^oliUeistsn n. I^<Ier-
>>att!en. .Vmllieur», Poesie», I^ostk urteil, Alarkvu- n. ?lioto^iupliip»^l-
»eu vom ewtaed8ten bi8 ^nm elegantesten. Lriel-, Itoeuinenten», 
Alusik- n. 8e!lieN).Zlnppen n. 
Xieilei luKe von ?npiei ̂ ui en, 8elli eid», unä Lontor-IItensilivn, so>vie 8eliul-
Iietlku, ^Iit<l<l8n, ^onto- u. ('opirl^üeliern n. äieversen ^elinl^oßeilstiiiu^n. 
tRMs »euer »uil Udi'Uediei' z« UUM kidliold^e». 
lWlj 
1888 «Ii« 
'Ä ^T's.Ils^s.sss Z2S_ V ^ 
^Vuuseli liönven I ^omöopatisolisLUelisr 
LögtslluiZASli per ^laeli- I unä Lroseliürsn, v^ie 
nadms 2UZ6sanät v^er- > äiv. Laus - ^potdeksv 
6su. swä vorrÄtliiA 
, 
L c k r a c l e r ,  
Kleine Lcklosssti'asse 17, 
8teinbill»iguesei in l-ssnit M 
>^> ^llfkl>t'WIIss U»ll ZP0WK8 I/SMr 
von in° u. auslänckiscken 
M. KsgbWiiWenIen. Ijzelien. KlO-
M unll keelWkpIstten. KWinen. 
Wappen, öiizten etc. 
1 
i 
1^. R Rovcl?ep^, 
Zr. Nünsstrasse M. 8. 












ans äoppelt verfilmtem englisollen Lleell 
ll«- II. IiU>IM-kMÄ>»!, 8Mj« AilwÜNIIM. 
(?ebrÄuckte La^ewÄNnen sin6 stets ?u vermietken. 
1)^8 Decken nn<I 8treielten üer Däelier niiä au5s Leste desorgt 
^Ue Klempner-Arbeiten nncl Reparaturen werden unter (itarantie 
reell nvä soliäe anZetertigt. 
prompte keclienunx uncl reelle preise. """" 




5»ra;5e Nr. 59 
Ninptielilt sied 8IU allen 
tzs) 
g. >/ (jS n. LKW 
^ ^r i ! 
ölMIM- UNll l 'WPKN -  ̂ bkiw. 
. , von öiunnen unä LekIawrnkÄS-
/^Illa^vll ten naek äer neuen VeroränunZ. 
?umven ^veräen 
llkpSsallllktl seknell ausxetükrt. 
z Iledelnakllae von (^SinSiit - I5rniii»Sii8<;Iia«zIitG -
(Senl^drunnen) unä ^eßliokei-
^.nsküdrunZ' v. ^.rdeiten in ä. Ktaät un6 auk 
c^in i.»n6^ ?ro»iM zolilie Meit Zivile ki«, «tzt 
D 
ÄrßMMÄll n. 8ÜIK 
Nr. L, 
^mpiekle mein grosses I^a^er 
vcm 
Zsi'gen unll »IktsIülpAN^en 
mit Iraner-Lekleiken 
^ XII Ä6N. ?I°6iZ6Q. ^ 
ZLieliSv- und DseliSii - 8äi'AS, rnit 
^inl^einla^en 2iu dedeutenä errnÄ88iKten 
?rei86N in A'r0886r ^U8^vak1. 
Me^ant A68eti^vunK6n unä versierter 
8ärZ-e init derinetisekern Versedluss in allen 
?rei8laKen. I^SieIiSN8<zIilSi«r, 8triiinptS, 
8eknIiS, Hau <!«<; link«, LIninSi», 80Mie 
AlStallkiän^« 8tel8 auk I^a^er. 
8^Äi»ÄSr nnä ^ar»-
tlSlaker 8teken inietk^vei86 2ni' I)i8p08ition. 
I^ivlÄQÄ. 
CöuarS lWaslik 
llkl'knksnlilung u. likpsi'stul'-IilkMstt 
zzeAiunclet 1SL0 
In Zurlew. 
ils. II. ^Wsnzllen-^szzze Ks. II, 
vis-k-vig äsr^u6rKSv80Q u. Leliadae^'setisll ^podtlsl!«. 
(3-r<sssss I^s.^sz? 'vsr». 
Mll-, lisek- unll IgMnulM 
sowie 
I^krlcetten, LLkIüsseln uncj IVei^Ioques. 
I.aAsr uuä Vsrtrstuu^ äer erstklassiZsQ , al»i r«<>Si, Lel<l 
äsr (Zssellsokat't, „6raüt" in ^Varsedau, sowie äisverssr 
Hebsrnalillis allsr in das Ilki'illa.eliörfa.eli selilaAöQcIs ^.rbsitsu bsi 
^usieksrunA Aswissöriiiat'tör ^ustvdrun^ unä mässiAsr prsisvotirun^. 
^vM»ro? 
cli>cTeo 
? .  t z a m p k  
^vuAXlliscnc»« 
in ^us'je^), ^igZZelie ^l^ZZe ^ss'. Z, im ebenen ^suse. 
Vorr^tk un6 ^nkerti^un^ ^eder 
8 c k u k u z a a r s n  s i g s n s r  I r d s i t .  
wie Äuck 
KolitiiS i ssIlS Vsdis^un^. ^WU 
kMMjgglozeken 
6er ^.ussisek-^mer^anisc^en MM-
lievei-tie-kiizülellmig i» liiza IWi 
8ilt>m>e Ileäitillo. 
<ie>verlie.^u88lellunz in ^urjen I 
Kdrenpreiz äei^ 8ls<jl üiizz, 
alz Iiiiedslkr ?l'eiz. 
(zsvlcleue Ueclaillen 1886, 1898 u. 1903. 
Aagenbauerei 
K e o r g  f i s e k e r  
Indaber: ^vlianues Ziselier. 
L t e l l m a o k e r m e i L t e r  u .  U ? a g s n b a u e r  
in .Iui.je>V) ?etei s?»ui ^ei >8tr. ^r. 12, 16, 
6rnx>ti6li1t siok siur ^ritsr't.jKuiiK von. 
nack modernsten Nüstern, sowie allen 
Ltellmscker-» Lmieäe--. Ssttler-^rbeiten nnä Reparaturen. 





^urjsw, k'stsi'sbui'gel'-Sti'. »In. 8. vis-a-vis lZötel Estland. 
In meinem neu erüü'nsten Oeseliät't kalte 
iod g,uk Dager 




^nkertixunS unä Reparaturen 
^ jeder ^.rt Leliudinaoker-^rdeit wild setinell u»d 
solide 2U den dilli^sten Dreisen ausAetütirt. 
Ä ZWKNllWllluNL 
IW, Alexznlles-Koulevssll I. 
Lsvapüsdlt uliä vkrssndst) ^s^6v I^soliQÄllrlis äiv. KIii-
nieii-, unä «^«»»iniselie A»in?n, I»n 
Hu«I, I^einiMIiiLi unä eel»t. „Iltil:»-
,,I^uinui«»- ^ unä Vv«?iiil,ei xs-Api'itxen, unöndbslirliLli 
im Xampks A6K6Q (?s.rtsuseiiää1ir>K6. Lrum»tnl«ini, 
Aol»^vvfe>I<i»N 8t»eIZeIIi«vi krnnklieit. Kitt-
unä «ni^i il^iiiiiselie k'nilei» iür Näuss uvd 
Rattsn. DkMseks nnä arasri^artisoliö <ir»i t«nii»sti u» 
ineiite. t^n-taloAö stsiisQ sut gsü. ^nfraAS unä 
ki nnev Dienstsn. 
V6I'V«88«I'tSr 
Apparat ^un Vervielfäiti-
gung von 8eiirift8tüe!(en 
für Xontor un6 Kan^elei in 
Zekwar?- unc! Lunt6ruclc. 
?>M 14 Kübel. 
A.IIsin-Vsi'irisv: 
L>>-
mu sül' Adsliksistö» u. lintöpnl!^ 
A/?aa? 




Zi tdgl Än's iiZ t
HUe^LjM m öle Pssehloe 
i^iga, Sckeunen-Stta«e >?, 
Leks.äer gr. ?teiäestr. 
5 kierbrauerei „Lamdrmus." 
^urjevv, ^mbacli-8tr. !Vs 14, 
im I. Ltaclttiisile. 
Besitzer ^ulie Oelscklä^el, emplieklt 6ern 





k^oi'ter unc! Ü/Ietk. 
öestellun^en werben in 6er Li'auei'ei, dei 
?ierrn ^Vl. Paul, kinter 6em ^atl^ÄUse, bei 
I^lerrn ^ekktlei', ?rc>lnen36en-Ztr. un6 in 
6en öucien 6er Lr^uerei: ^i^aseke Ztr. 72, 
?Ieskau8cke Ztr. 51, ^)fer-Ztr. 1, I^evaler-Ltr. 47 
un6 Narien-Ltr. 25 erdeten. 
N«A 'iqssekeZ^^oM 
MMP-chiich 
^ von vr^> 
vciieme 
ZÄÄsr-, U»WS» s. s 
werden rasell nnä prompt ansKet'ülut. 
Lager von 
W ÜMK- !!> VNZI. 
kmliimn, !!>'!«>!- >!> l>MMt«I>k», 
Lr^kAiicl^rn, i8eltn1ianx6n, Stv. 
Iledernimmt äas Aloiltiren von I»i<>«Iiiten ^rdetten, 
smvie i^Ue kepaiatuivn iu diesem 
k. Mller 
^ tlur^suz. ^okanniL-Ztrasse Ar. 24. 
unvvsi^ ÄSI' 
empüöklt dem Z°66dit6n ?ud1i^nrn unä der ^IinK6A6nä von 
<Iu^6^ 86IN6 in Al'088t6r ^.us^atll V0I'I'ättliA6N 
Dürsten unä pinLLln etc. 
^.ucl^ w6Z?clSri L»,Il6 iri c^itZs 
x>romx>^ 
Xailtt Loiston und V«1lSI» ?1'Si8SN. 
llik Kselikl- II. IImmmn-fMik 
vou 
krieckrivk?elzeli 
HW?" ^urjexv, ^isckmarkt IVs 7, '^W 
liefert: AvsvIiIiKene, Z1a3irds u. un^Iasirte OfenkneI»eIi>, 
N^nniiiie, rnnlie Veten, »Ittleutsoke in l'ei r^oottn, ̂ uf 
s«t?e, Ale<I»iIIv«8, k»tle^»iineii, LeetDi»f«88ui>j»eii, 
VisOlipIntten, Muinen-^nipeli» unä Vnse» w verseliisäs 
neu ^ormsli sto. eto. 
Usbsrllimmd ^uZlsioli äas Lst^en .^äer ^.rd Ovtsn uricl 
äis ü>eparktursQ äersslbsn. 
Alttsekinenlietpiel» ulicl KI«8ur-?»Iiri^«tioi» 
^romen3clen-8ti'388e ^In. 1, vi8-a-vi8 ttötel l.onc!on. 
Lmpüeklt sein i-eickassortirtes I^AZer in 
> Qlase-, waLskIeäel'nen. LskuzsäiLeken. 
k'Ll^-. k'akr- u. Asit-tzanässkuken. 
vc>n 
vrucl>ban<iagen. Trag uns Sttumpkbänaekn. 
^lederniinmt 6^8 









vorm. ^Vlai'tin Vöcliler 
^ui^jSv^si' 26. 
UmMsdlt ciön billiKstön 
^VvU«-, I^SIN- unä 2UIN ; 
^>kM8tviM, VvIIKckMii, Acki'iMM AA8«M> 
l'roolLSQ unä lllit Oallipkjxratt in Osl ÄQ^srisbsns 
A/Ta/e^-Fa^Fen. 








ftiga, gr. 5ünaemra85e Nr. 5. 
MnufgewrMclren-ftänälMZ. 
vom i. 190Z 
liössKN- U. IVIliN?8tsg88KN 
lelepkon X» 1944, 
empfehlen ikr reickkalti^es 
in Seiden-, Wollen- u. 
Baumwollen-Stoffen 
Mie özll- unil Isgliks-8tolten 
I.kinkn ?u l.kili ', liseli- u. Kktwsselik 





KaM. rer. mm. 
^uje>v-l.ivlanlj, fvk'tunaZt»'. 6. 
MmilWl N«Ullt«U> kiiKl'N^ klmlmlll! Nl> 
5>5> ^8ekl>188 VW lrWekN^Ulim. ̂  ^ 
m AmmiueiiU ^iWlliii 'lii '^ii 
MW Nl! Mm Mllicki 
M ^ MmdMM 
in 6e7 Doppelten kuek-
kükrunA, ^aukm. k^ecknen, 
L0rre8p0n6ence, Wechsel-
lekre, etc. etc. etc. 
VkMliU 
von teuer- und diedesickeren (^eld-
schränken, sowie von Lckreid-
Maschinen verschiedener Zisterne von 40 R.K1. an. 
Knills von I.kbkN8' ^ 
»------»»linll fklibsVks8il:!iksunL. 
M .  M a u e r  
silberne Neäaills 1903. Filderns NedÄille 19t)3. 
Lrnpteble mein selbst anAstertiAdes I^ÄAsr voll 
Äikselii ii. Ädiksil jeZI. r̂t. 
kerner 
Kgllselllillkn, Kkü- unll ^S88ks8!ikfkln. 
?i1bre LeskellunAsn und Reparaturen sobnell und As^vissenbatt aus. 
Lt-st^Z 
kuWizMmMiiiMkö KulWi-^I^üIikn ffiim ijlikIitÄ. 
»chH ??Möi>glIö>i-8tr. 




Hinpüsblt, IZüi sten^ nn> «i> tür land^virtbsobattliobs, bÄusliobe 
und andere ^v^eolce, sc-^vie ^jeder ^.rt bester Quali­






I^iL 2. I Nor!!.? 
^ fgbsi>( fjjs likssfellu^ von ^ 








joksnnis-Zti'. M 8, 
am VarkIay-f'lAt?. 
Versus unll »lizlsilm u!"! 
I ^ e h e s a Z p  
^ul^euz. l^feräs-LtraLse Ar. Z. 
Linplieblt sein gr0Z8e8 I^Ägei' von fertigen 
!> 
— ^n clen billigsten ?rei8en. — 
IZ«8tSlIlI?IASII ank USUS Mlll Repai 611 
^V61(l6I1 86liii6ll U11Ä 8vlitl6 aii8A6tüIiit. 
Louis Mlberg 
^lexantlerstrasse I^ls 4. 
'telepllvil?sr. 1726, 
empfiehlt sein reickAssortii-tes 
HskA-^ 
A s s t s I I l i n g s n  u n ä  ^ S p a r a t l l r s n  
werden prompt und sauber geliefert. 
N i I l i ß s f e  P r e i s e .  
t5 AH>§ n«i> Nr Vtzi Sitte genau auf 7irma uns r. ?u acdten. 
RSparaturSn an IIIir«u un^Sr ir»StirMkriA«i <^arantis 
Lampen- unll Laternen sabrik 
mit vZ.nixfdsdrlsd 
Z. e. Muschke. Wa. 
I^ieclerls^e: Oorpater Ztr. ^r. 18. Telephon I^r. 1012. 
llkbkrnimM wlki'uiM uvl! kalt bkstänltix guk iMk?: 
I^,arnp6n verschiedener ^rt, l^ampSNitieile, wie: Lrenner, 
leiten, Lrandscdeiben etc. ^arnpSn^läs«»', ^ic: L^linder, Xup-
peln, l^ulpen, Vasen, ete. I^.aivl'NSn: Ztall-, ^laust^ur-
und Handlaternen. 
P e l ? o ! e u w h ü c k e ? ) .  D o c k t e .  
vernickeiung^^erlinpsernng ,u. Versilberung mit eiectr v^namo-
Maschinen, uinarbettnng Lampen alter eonstruetion ans neuere. 
l^ampenreparaturen 
I n  E l A S N S ! '  v s ö o Q Ä s i ' s r  K . s x > Ä ? a t , u ? - w s ? 1 ? 8 t > a - d t , . ^  
prima?ttkol«um mit?u;leliung in'; kau;. 
I änzimk, 
I^iM, L.IsxÄnä.si'sti. n?. 1O1. 
^ » < i ^ KK< 
r'<^d-5» l 
Wk! ^llsM, lioiM8tM8k ^s. Z. 
Schnakenburg's 
L e i H  -  W i H t i o t b e k  
deutscher, franxö st scher n. englischer Werke 
Abonnements-Bedingungen: 
Die Abonnementspreise, welche im Voraus zu entrichten find, 
betragen: 
Für 1 Werk, ohne Rücksicht auf die Anzahl der Bände: monatlich 
60 Kop., vierteljährlich 1 Rbl. 60 Kop., halbjährlich 3 Rbl., jährlich 5 
Rbl., mit der Berechtigung, täglich einmal wechseln zu dürfen. 
Für 2 Werke, monatlich 1 Rbl., vierteljährlich 2 Rbl. 80 Kop., 
halbjährlich 5 Rbl., jährlich 8 Rbl., mit der Berechtigung, täglich einmal 
wecheln zu dürfen. 
1 Band täglich kostet 2 Kop., I Werk täglich 3 Kop. 
Wer ein Buch verliert oder beschädigt, ist verpflichtet dasselbe nach dem 
Ladenpreise zu ersetzen. 
Es wird gebeten, die aus der Leihaustalt entnommenen Bücher nicht 
länger als 2 Wochen zu behalten. 
Nk. In Jurjew oder Umgegend nicht vollkommen Ansäßige, dem 
Besitzer der Bibliothek Unbekannte und die Herren Studireudeu haben ein 
baares Pfand von 1 Rbl. für jeden Band zu deponieren 
IW-Uunz 
«.'«^«^/, 2-spällQiZ, 3-spanliiA ur»ä 4-sMlllliK mit vei-llec!^tei, X»I,iiv« 
^sen^tei' IS«.'; ^unsti-uetLvn zzut ssbr loiedtsm vauK aut XuKsI Igntenä 
5 »  - , , / » » « , » ,  « . » F ^ ,  „ .  
mi^ 32 aus 8t.ali1 au5 sisernSQ ü/ädern mit) dvppoltsu 
8psie1i6Q. ameri^anisodss UQä wlauäisokss 
^adri1:at. ?? «»«(^e 
trsiäs-RsiQixuQASMÄsokiQsii) mitS I'IliAsI; mit Arosssr I.ei8wQ^ unä ssbr 
grossen !>isbsr>, so cisss ma.ii Izsi einmaliAsm Duredlasssli <^g,s romstsLaat-
Ixorv erQÄlt. Original sn^Iisodss u. inläu-
6isodes ?atzril:at-
xatsiit k «- «»«,«» 5e«^, wsleks odnk Sum-
miemla^sri unä otms l'sUsr siocZ; smä^et^t äis smiaedstou Ssparators, äis 
^6 eriundsQ ^vurciSii; I^QtralirQSii vorteiHza^Srals anders Uaseliine. 
,,F», . latent ^ ^ ?6llsr-^insat2. 
der (^vQstruediOQ, 8t)arl!6 und svlide Bauart), ^Q^ra^rQUQLsr63U.I-
tats Uli<^ I^kistuiiA. sscis anders ^laseliiiis übortrei?6iick. leiste Inn«»-
iize k»»i'«ntiS. dsson^ers sutsr <üon» 
struetion. Lilr Ds.mptcIr6so1iAa.riiitursri. 
MzzuflZzsMie! 
/S^«/ MasckinsnkAnälunx ,» 
empüeklt einer ^enei^ten öeaelitunK ikr deständi^es l^a^er 
von diversen (^«^rviÄSartvn ^ur 8aat und ^um Konsum: 
div. I^lev- u. (^rassaa^vn; 
L^nnstÄüitKSiitittvIn; 
I^raktkatterinittvln; 
Lr^vr»xni88S viKenvr unü Lrvü» 
wie: k^OAAen-, weisen-, (bersten-, Haker-Nedl, 
(Graupen, Nal?, Orütise eto. und k^ein- und Aroddrod; 
?ÜÜASi», DKKvn, Neureeliei», vresedKarnitm'SiA 
eto. eto. ausländisolier und diesiger Fabriken. 
(^rasmÄkeru, (^etreiÄvSriiterii ete ^^Valter^.XVovd^ 
^Vasedpulvvr „I^SSsivv ?IiSnix" der k'irma ?ieot, 
?aris. 
Fabrikation ktl?»8Uivder Nltidlstvinv aus I>iaxos-
selunii-^el und kran^ösisotiem Feuerstein su billigen 
Dreisen und unter voller (Garantie der (?üte. 
pa3x'knia6'i'o» Ilo.iiliüeic». — K)pr>ssi>, l'-i'o no»6p» 1304 r. 
^ Zsknalcenblll'g'L ^akel-Kalsnäer 1ZSZ. /> 
8j ijl»olljakr >14 
8. u.?iei^. 
vdr. Lr. 
I. 8 ii.Lp. 
/>/»> 






30 4.Z n Lp. 
31 ^z> 
I) I 14 u I 14 k- I TVieoc/o^a 14 
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